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 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 
1. ЧТО И КАК ИЗУЧАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ. Основа существования 
человеческого общества – производство. Деятельность каждого субъекта процесса обще-
ственного производства должна вестись по определенным правилам. Экономическая 
наука призвана исследовать производство и выработать стратегию деятельности человека 
в рамках законов государства, учитывая при этом ограниченные трудовые, материальные 
и финансовые ресурсы, а также непрерывно меняющиеся и постоянно растущие потреб-
ности отдельного человека и общества в целом. 
Производство ведется на нескольких уровнях. Наиболее распространено представ-
ление о двухуровневой системе. Один уровень – деятельность индивида, отдельной фир-
мы, рынков различных товаров и услуг (рынок сахара, рынок металлов, рынок туристиче-
ских услуг и т. п.). Этот уровень принято называть микроэкономикой. Другой уровень – 
функционирование национального народного хозяйства в целом. Этот уровень называется 
макроэкономикой. По нашему мнению имеется 5 уровней хозяйствования: 
• супермикроэкономика – это хозяйствование на уровне семьи; 
• микроэкономика – хозяйствование на уровне фирмы; 
• метаэкономика – уровень отрасли, комплекса отраслей; 
• макроэкономика – уровень народного хозяйства; 
• супермакроэкономика – уровень мирового хозяйства. 
Экономическая деятельность участников производства на этих уровнях – различаю-
щаяся в деталях – в основном подчинена общим законам. Получение прибыли – критерий 
эффективности ведения хозяйства и смысл деятельности хозяйствующего субъекта в 
условиях рыночной экономики. 
 
2. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. Конечной целью 
функционирования любой экономической системы является удовлетворение потребностей 
общества и индивидов. 
С расходованием ресурсов для удовлетворения потребностей связаны все проблемы 
экономического развития. И все решения этих проблем базируются на двух фундамен-
тальных экономических аксиомах. 
Первая аксиома – потребности общества (индивидов и институтов) безграничны, 
полностью неутолимы. 
Вторая аксиома – ресурсы общества, необходимые для производства товаров и 
услуг, ограничены. 
Средства, с помощью которых удовлетворяются потребности; называются благами. 
Одни блага имеются в распоряжении общества в неограниченном количестве (например 
воздух), другие – в ограниченном (нефть, уголь и т. д.) Последние называют экономиче-
скими благами. 
Для производства экономических благ используются определенные ресурсы (факто-
ры). Под экономическими ресурсами понимаются все природные, людские и созданные 
человеком ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг, т. е. благ. 
Ресурсы подразделяются на следующие виды: 
• материальные ресурсы – земля, или сырьевые материалы, и капитал; 
• людские ресурсы – труд и предпринимательская способность. 
К понятию «земля» относятся все естественные ресурсы: пахотные земли, леса, ме-
сторождения полезных ископаемых, водные ресурсы (ресурсы рек, морей и океанов). 
Понятие «капитал, или инвестиционные ресурсы», охватывает все производственные 
средства, используемые в производстве товаров и услуг и доставке их конечному потре-
бителю (здания, оборудование и т. п.). 
Термином «труд» обозначают все физические и умственные способности людей, 
применяемые в производстве товаров и услуг. Под «предпринимательской способностью» 
 понимается особый вид человеческих ресурсов, заключающийся в способности наиболее 
эффективно использовать все факторы производства. 
Проблема эффективности – основная проблема экономической теории, которая ис-
следует пути наилучшего использования или применения ограниченных ресурсов с тем, 
чтобы достичь наибольшего или максимально возможного удовлетворения безграничных 
потребностей общества, что является целью общественного производства. 
Любое общество, каждый экономический агент стремятся эффективно использовать 
ресурсы, получить при этом наибольшее количество товаров и услуг, произведенных из 
ограниченных ресурсов. Для этого общество стремится полностью использовать (полно-
стью занять) свои ресурсы и добиться максимального объема производства. 
Ограниченность ресурсов диктует необходимость выбора. Главной экономической 
задачей является выбор наиболее эффективного варианта распределения факторов произ-
водства. Экономисты называют количество одного товара, которым необходимо пожерт-
вовать для увеличения другого товара на единицу, вмененными (альтернативными) затра-
тами, или затратами упущенных возможностей. 
Задача экономиста – определить вмененные издержки как потери других, альтерна-
тивных товаров и услуг, которые могли бы быть произведены с помощью тех же произ-
водственных ресурсов. Задача бухгалтера – регистрировать в качестве затрат расход самих 
ресурсов (или их стоимость). 
Располагая информацией о производственных возможностях, общество или кон-
кретный производитель должны ответить на три вопроса: 
• Какие товары и услуги и в каком количестве производить? 
• Как производить эти товары и услуги? 
• Кто купит и сможет потребить (использовать) эти товары и услуги? 
Рынок отвечает на вопрос «Что производить?» однозначно – то, в чем имеется по-
требность. 
Как должны быть произведены товары и услуги? Существуют различные варианты 
производства всего набора благ, а также каждого блага в отдельности. Кем, из каких ре-
сурсов, с помощью какой технологии они должны быть произведены? 
Посредством какой организации производства? Ответ рынка – с наименьшими из-
держками ресурсов. 
Для кого производить продукт? Поскольку количество созданных товаров и услуг 
ограничено, то возникает проблема их распределения. Кто должен пользоваться этими 
продуктами и услугами, извлекать полезность? Рынок работает для того, кто имеет плате-
жеспособную потребность (спрос). 
Экономический рост – это результат увеличения предложения ресурсов и техниче-
ского прогресса, возможность производить продукцию в большем объеме, что выражается 
в смещении линии (кривой) производственных возможностей вправо. Следствием эконо-
мического роста является способность экономики при полной занятости ресурсов обеспе-
чить рост объемов производства всех конкурирующих продуктов. 
 
3. РЫНОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА. Рыночная организация хозяйства формируется объективно под действием 
многих экономических законов. К их числу относятся прежде всего такие, как закон огра-
ниченности ресурсов хозяйственной деятельности, закон общественного разделения труда 
и специализации трудовых функций по отраслям экономики, закон обмена результатами 
труда по ценам рынка. Действие экономических законов имеет вид причинно-
следственных зависимостей, формирующих в данном случае тип (модель) системы хозяй-
ствования, ее организацию. В этом смысле рыночную организацию хозяйства никто не 
создавал, она возникла объективно, т. е. независимо от того, нравится или не нравится она 
отдельным людям. 
Экономика, хозяйство, рынок – это в известной мере синонимы с общей причинной 
основой – ограниченностью ресурсов, разделением труда и обменом продуктами труда. 
 Организация, или система, здесь необходима для установления определенного равновесия 
между ограниченными ресурсами для производства благ и безграничными потребностями 
людей в этих благах. Потребности людей в разнообразных благах безгранично растут и 
изменяются, обгоняя ресурсные возможности их производства даже с применением самых 
современных технологий. Совместить эти факты экономического бытия можно лишь в 
условиях такой организации (системы хозяйствования), при которой производство реаль-
но было бы заинтересовано в эффективном использовании ограниченных (и поэтому до-
рогостоящих) ресурсов, а также выпуске только тех благ, которые реально пользуются 
спросом потребителей, причем по ценам, возмещающим производственные издержки, ре-
сурсные затраты выпуска этих благ. 
Возможно ли бесплатное производство экономических благ, если ограниченность 
любых ресурсов означает необходимость их оплаты еще до начала процесса производ-
ства? Ответ очевиден – бесплатное производство невозможно. 
Далее можно ли производить какие-либо блага, не учитывая потребительского спро-
са на них? Разумеется, это невозможно, ибо означало бы часто напрасную растрату цен-
нейших и заранее оплаченных дорогостоящих ресурсов. 
Наконец, можно ли в обмене (купле-продаже) не устанавливать цену на произведен-
ные и предлагаемые потребителю блага, если их производство требует соответствующих 
денежных затрат на оплату сырья, материалов и труда работников? Это было бы также не-
возможно. Через цену продаваемых благ производству должны быть возмещены осуществ-
ленные денежные затраты, оплачен труд людей по выпуску этих благ. Цена, как минимум, 
должна возмещать все эти затраты, а если существует потребительский спрос на выпускае-
мые блага, то и приносить прибыль производству. Только по этой простейшей причине эко-
номические блага никогда и нигде не распределяются между потребителями бесплатно. 
Разделение труда и специализация трудовых функций людей также определяется 
спросом потребителей, «заказом» на выпуск тех, а не иных благ. Каждый человек избира-
ет для себя одну какую-либо сферу приложения труда для получения своего дохода от 
выпуска необходимых потребителям благ. Если труд каждого воплощается в реальных, 
пользующихся спросом благах, то их выпуск и продажа служат источником дохода, воз-
мещающим ресурсные затраты и вознаграждающим труд. 
Благодаря разделению труда и специализации людей по отраслям хозяйства рынки 
изобилуют разнообразием товаров и услуг потребительского и производственного назна-
чения. Чем больше производственных фирм и выпускаемых благ, тем выше конкуренция, 
способствующая снижению издержек и цен, тем быстрее развитие производства и рост 
благосостояния потребителей. Рынок и конкуренция – это сфера жесткого экономического 
противостояния, которое по различным причинам неприемлемо для многочисленных со-
циальных групп населения, таких как учащиеся, пенсионеры, инвалиды и др. Для них за-
частую также недоступны рыночные цены потребительских благ. В этом заключаются 
причины неприязни людей к рынку как экономической системе в целом. В рыночной сре-
де действительно неуместна уравнительная справедливость. Как бы ни было гуманно гос-
ударство, оно не может уравнять доходы тех, кто производит блага, и тех, кто имеет за-
конное право только их потреблять. При таком «гуманизме» не нашлось бы людей, жела-
ющих что-либо производить. В сфере производства затрачиваются огромные предприни-
мательские усилия, знания, физические и интеллектуальные силы, изыскиваются новей-
шие технологии выпуска потребительских благ. Здесь действуют законы конкуренции. 
Конкуренция создает своеобразное экономическое принуждение и заставляет поддержи-
вать высокую деловую активность, которая под силу далеко не каждому человеку, даже 
считающему себя предпринимателем. Все это должно компенсироваться высокими дохо-
дами. В ином случае предприниматель уходит из этой сферы. 
Государство обязано обеспечить социальную защиту нетрудоспособного населения, 
изымая налоги с доходов предпринимателей и выплачивая стипендии, пенсии, пособия 
нуждающимся. Кроме того, государством строго и четко определяются права частной 
 собственности как основы рыночной системы, законодательно регулируется предприни-
мательство (определяются его сфера и рамки использования конкурентного механизма 
цен, ограничиваются тенденции монополизма и т.д.). 
Осуществляя регулирующие функции, государство призвано ориентироваться на 
критерий эффективности организационных форм в экономической системе. Основу этого 
критерия составляет оценка общественных издержек, требующихся для создания и функ-
ционирования структурных звеньев экономической системы. Издержки, которые несет 
общество в связи с функционированием структурных звеньев данной экономической си-
стемы, называются трансакционными издержками (Р. Коуз). Оценка и сопоставление 
трансакционных издержек позволяют экономически более обоснованно делать вывод о 
том, в каких сферах целесообразно распространить рыночные механизмы конкуренции с 
их системой свободных цен, предпринимательских прибылей и убытков, а в каких – огра-
ничить эти механизмы и заменить их прямым государственным обеспечением и управле-
нием. 
 
4. ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ. Стоимость относится к числу фун-
даментальных проблем экономической науки. На основе теории стоимости определяются 
цели и мотивы деятельности экономических субъектов, выбираются варианты распреде-
ления ресурсов, функционирует процесс рыночного обмена. 
Английская классическая политэкономия определяла стоимость материальных благ 
затратами труда в процессе производства. Затем создание стоимости связывалось с функ-
ционированием трех основных факторов производства: труда, земли и капитала. До сере-
дины XIX в. господствовала теория, определяющая стоимость товаров издержками произ-
водства. В последней трети XIX в. теория стоимости претерпела революционные измене-
ния. Во-первых, был принят новый подход оценки благ – на основе их субъективной по-
лезности для конкретного потребителя. Во-вторых, для исследования экономических за-
конов и категорий вместо анализа совокупных и средних величин начали использовать 
принцип, основанный на анализе предельных величин (маржинализм). В-третьих, изуче-
ние последовательных изменений предельных величин способствовало распространению 
математических методов в экономических исследованиях. 
Сторонники новой экономической концепции – теории предельной полезности – в 
качестве исходного критерия при определении стоимости избрали отношение человека к 
вещи, субъективную оценку индивидом полезности различных благ. Теория предельной 
полезности рассматривает не полезность потребительских благ вообще; а ту конкретную 
полезность, которую эти блага способны принести данному индивиду. Предельная полез-
ность – это полезность, равная приращению общей полезности при увеличении потребле-
ния блага на одну дополнительную единицу. 
В первоначальном виде стоимость есть потребительская оценка относительного по-
лезного эффекта блага для конкретного индивида. В развитой хозяйственной системе сто-
имость носит общественный характер. Происходит рыночное согласование индивидуаль-
ных оценок, и образуется единая рыночная стоимость благ 
При потреблении одинаковых единиц какого-либо блага обнаруживается следующая 
закономерность. Если потребитель приобретает товар А и потребление остальных товаров 
не меняется, то по мере насыщения потребности в товаре А удовлетворение от потребле-
ния каждой последующей единицы этого товара падает. Таким образом, предельная по-
лезность каждой последующей единицы товара А снижается. Эта устойчивая и постоянно 
повторяющаяся взаимосвязь экономических явлений получила название закона убываю-
щей предельной полезности. 
При покупке товаров потребитель соизмеряет полезность покупаемой продукции со 
своим бюджетом. Максимальная полезность достигается выбором определенной потреби-
тельской корзины, удовлетворяющей бюджетному ограничению, при котором отношения 
предельной полезности к цене одинаковы для всех товаров. 
Теория предельной полезности заложила фундамент новой экономической концеп-
 ции, которая получила название неоклассический экономический анализ. Неоклассики за-
вершили построение новой теоретической конструкции. Они соединили полезность с об-
щественными издержками и создали теорию сопоставления затрат и результатов. Маржи-
нализм превратился в стройное учение. 
 
5. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Законы спроса и предложения в конкурентной ры-
ночной системе – это законы формирования цен на разнообразные блага (товары и услуги) 
потребительского и производственного назначения. Справедливо считать закон свободно-
го, конкурентного формирования цен в соответствии со спросом и предложением важ-
нейшим законом рыночной экономики. 
Спрос и предложение – это по меньшей мере две стороны сложного процесса уста-
новления конкурентной рыночной цены, со своими особенностями. Спрос и предложение 
едины лишь в завершающем моменте – в цене купли-продажи. 
Следует различать действие закона потребительского спроса и закона производ-
ственного, коммерческого предложения товаров. Следовательно, спрос и предложение – 
это две функции: спрос – функция потребителей, а предложение – функция производства, 
выпуска и предоставления благ к продаже на рынке. При этом спрос выражает, во-первых, 
обратную зависимость между ценой и количеством покупаемых благ: чем выше цена, тем 
меньше количество товаров будет куплено. И наоборот, по более низкой цене будет куп-
лено большее количество товаров. Во-вторых, спрос имеет непременную тенденцию по-
степенного убывания, сокращения покупок одних и тех же товаров по любой данной цене. 
Это происходит вследствие так называемого насыщения потребительского спроса. Убы-
вание спроса происходит потому, что каждая последующая единица одного и того же то-
вара приносит потребителю относительно меньшее удовлетворение, чем предыдущая. 
Здесь обнаруживается взаимодействие закона спроса с законом предельной полезности, 
свойственного также потреблению благ. 
Понятия «изменяющийся спрос» и «изменяющееся количество: по данной цене» не 
тождественны. Изменение спроса – это его рост или снижение, происходящие под влия-
нием так называемых неценовых факторов. К числу таких факторов относятся, например, 
уровень денежных доходов потребителей, наличие на рынках идентичных и взаимно до-
полняющих товаров, гарантийный и послегарантийный сервис товаров. Имеет значение 
также и чисто субъективное отношение покупателей к конкретным покупкам. Представив 
функцию спроса в виде кривой графика, заметим, что при возрастании спроса кривая сме-
стится вправо, а при снижении спроса – влево. 
Предложение – это прямая зависимость между ценой и количеством производимых 
и поставляемых для продажи на рынке благ (товаров, услуг). Так, например, если цена по-
вышается, то на рынок будет поступать большее количество товара. И наоборот, снижение 
цены товара вызовет сокращение его производства и поставок на рынок. 
Прямую зависимость между ценой и количеством продаж товаров можно характери-
зовать также как альтернативу производственного капиталовложения ресурсов для пред-
принимателя: при растущих ценах – капитал (деньги) вкладывается, т.е. инвестируется в 
данное производство, при снижающихся ценах инвестиции сокращаются. 
Понятие «объем товаров, их покупаемое количество» не тождественно понятию 
«предложение товаров», т.е. объем выпуска и поставок на рынок товаров. Эти понятия бо-
лее отчетливо различаются при характеристике тех факторов, которые проявляются пре-
имущественно в сфере производства. Под влиянием этих факторов происходит изменение 
(рост или сокращение) предложения товаров, их выпуск. К числу факторов, изменяющих 
предложение, относятся, например, налоги и субсидии в сфере данного производства, 
уровень технологии производства и возможности сокращения издержек выпуска данных 
товаров, наличие на рынках взаимозаменяемых и взаимнопополняемых товаров по прием-
лемым ценам, условия продажи, маркетинг и др.  
Установление равновесной цены происходит на конкурентном рынке под влиянием 
тенденций и специфических особенностей как спроса, так и предложения. Равновесная 
 цена – это цена конкурентного рынка, при которой по каждому данному товару нет ни из-
лишка, ни дефицита. Она устанавливается вследствие равновесия спроса и предложения 
как денежный эквивалент строго определенного количества товара. На графике равновес-
ной цены указана точка пересечения кривых спроса и предложения. 
Нарушения рыночного равновесия цен может происходить в основном, под воздей-
ствием двух факторов: налогообложения и установления монопольной цены. 
При изменении налогообложения законы спроса и предложения не нарушаются. Од-
нако рост цены, который при этом неизбежно происходит, вызывает снижение как потре-
бительских покупок, так и предложения облагаемых налогом товаров. 
Монопольная цена, принудительно устанавливаемая, может быть как искусственно 
заниженной, так и произвольно завышенной. В любом случае механизм конкурентного 
ценообразования по законам спроса и предложения не просто нарушается, а разрушается. 
Такой способ воздействия монополист может применить независимо от того, выступает 
он самостоятельно либо по поручению государства, или монопольное положение является 
результатом конкурентной борьбы. Монополизм отражается и на потребителях, и на про-
изводителях товаров: появляются дефицит, спекуляция, теневая экономика и черные рын-
ки, возникает общая социальная напряженность. 
Спрос и предложение оказывают существенное влияние на реальные доходы произ-
водства и коммерческой сферы. Это влияние обнаруживается через показатели эластично-
сти спроса и предложения. Эластичность в общем понимании можно представить как од-
ну из форм корреляции, как зависимость между случайными величинами. Коэффициент 
эластичности 
Изменение объема продаж товаров, % 
Изменение цены, % 
Спрос и предложение могут быть эластичными (Э > 1), неэластичными (Э < 1), а 
также единичной эластичности (Э = 1). С понижением цены выручка возрастет при Э > 1, 
останутся неизменными при Э = 1, либо снизятся при Э < 1. 
 
6. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. Теория потреби-
тельского поведения основывается на таких категориях, как закон спроса и убывающая 
предельная полезность любых благ, поступающих в потребление. При этом предельная 
полезность есть функция всего многообразия товаров, а не только тех, которые выбирают 
потребители. 
Осуществляя покупки, потребители решают своеобразную триаду проблем. Как 
уравновесить расходы с доходами в рамках личного бюджета? Какова полезность приоб-
ретаемых благ? Насколько соизмеримы полезность и цена этих благ? 
Разумеется, ответы на эти вопросы субъективны, т. е. они основываются на сугубо 
личных мнениях каждого конкретного потребителя. Однако многообразие субъективных 
мнений все же формирует некие общие тенденции и закономерности, которые могут быть 
описаны теоретическими понятиями и измерены характеристиками и показателями, что 
важно с практической точки зрения. 
Существуют кардиналистская и ординалистская трактовки потребительского пове-
дения. В первом случае рассматривают количественные показатели, приближенные к аб-
солютным числовым величинам (кардинализм), во втором – оперируют относительными 
величинами оценки потребительских предпочтений или ранжирования (ординализм). 
Потребительское поведение – это процесс формирования спроса потребителей на 
разнообразные блага, что влияет на направления развития производства и структуру эко-
номики в целом. Поведение потребителей воздействует и на ценовую политику рынков. В 
конечном счете именно поведение потребителей заставляет продавцов повышать или по-
нижать цены на товары на определенную величину, предвидеть последствия от удержания 
неизменных цен. Подобные вопросы постоянно встают перед коммерсантами, поскольку 
от уровня цен зависят доходы и убытки. 
 Потребительский спрос ограничен личным бюджетом покупателей, т. е. денежными 
доходами, сумма которых при установленных ценах определяет размеры платежеспособ-
ности каждого из них. Полезность покупаемых благ рассматривается покупателями как 
соответствие их набору определенных потребительских свойств. При выборе покупок по-
требители руководствуются правилом сопоставления полезности благ с их ценами, стре-
мясь к так называемому условию равновесия. 
Потребительское поведение, объясняемое в категориях ординалистской теории по-
лезности, опирается на ранжирование полезностей – покупаемых благ при равных расхо-
дах личного бюджета. При этом альтернатива выбора представлена различной комбина-
цией, корзиной однотипных потребительских благ, имеющих одинаковую полезность для 
покупателя. В этом случае безразлично, на какой из одинаковых альтернатив покупатель 
остановит свой выбор. Эту функцию потребительского выбора представляют в виде кри-
вой безразличия, а также карты кривых, совмещая их с линией личного бюджета покупа-
теля. Если потребитель замещает один товар другим, он руководствуется предельной 
нормой замещения: количества замещаемых товаров сопоставляются и обмениваются так, 
чтобы степень удовлетворения потребителя осталась без изменения. 
Если замещение осуществляется с учетом изменения в ценах товаров, то для покупа-
теля возникает так называемый эффект замещения. Он выражает изменение и структуры 
потребительских покупок, и затраченных на них денежных средств. Эффект замещения 
измеряется как разность в расходах, количественно равная величине изменений цены, 
уплаченной за эту покупку. При снижении цен эффект замещения возрастает и позволяет 
увеличить закупаемое количество товара. И наоборот, рост цен снижает эффект замеще-
ния и возможности количественного роста потребления данного товара. 
Изменение цен товаров находит выражение также в показателе эффекта дохода. Он 
характеризует изменение относительного дохода покупателя в результате изменения цен 
одного из товаров, входящих в потребительский набор. 
Только в случае роста эффекта дохода может быть рост спроса на новые и более ка-
чественные товары. Это объясняется тем, что эффект замещения и эффект дохода сумми-
руются, повышая платежеспособность потребителей. 
 
7. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА. В экономической теории процесс производства, 
или производство, рассматривается как создание товаров и услуг (благ) посредством пре-
образования в них факторов производства. Производственная деятельность – это деятель-
ность в любой сфере национального хозяйства и в любой форме. 
Зависимость между используемыми факторами производства и возможным объемом 
продукции (товаров и услуг) математически выражается производственной функцией. Что 
касается факторов производства, то возможен учет как используемых факторов, так и за-
траченных в зависимости от способа счета. Так как в производстве используются как ми-
нимум два фактора (труд и капитал), то возможны их различные сочетания для создания 
продукции одинакового объема и качества. 
Сочетание факторов может быть выражено кривой, которая носит название 
изокванты. График производственной функции имеет вид семейства (карты) изоквант. 
Следует помнить, что в основе построения производственной функции лежит технологи-
ческая зависимость между объемом продукции и использованными (затраченными) фак-
торами. Отсюда следует, что выпуск продукции зависит от качества каждого фактора, их 
сочетания в производственном процессе, т. е. в конечном счете от уровня технического 
прогресса. 
Важнейшим средством управления производством в целях повышения его эффек-
тивности является варьирование факторами производства, т. е. частичная замена одного 
фактора другим, что измеряется количеством данного ресурса, замещенного другим. В 
этом случае наклон изокванты выражает предельную норму замещения. 
В краткосрочном периоде обычно один фактор производства фиксируется, а другой 
изменяется. В долгосрочном – все факторы переменны, для этого есть временные и другие 
 возможности. Когда переменным выступает один фактор, используются понятия «средний 
продукт переменного фактора» и «предельный продукт переменного фактора», т.е. увели-
чение продукта за счет использования дополнительной единицы продукта. 
В производстве действует закон убывающей предельной производительности. Его 
суть состоит в том, что при изменении одного фактора (другой неизменен) предельный 
продукт переменного фактора на определенном этапе производства начинает уменьшать-
ся. Однако действие этого закона не учитывает использования достижений технического 
прогресса, а также эффекта масштаба. 
В долгосрочном периоде увеличение объема производства происходит за счет инве-
стиций, что сказывается на увеличении числа факторов производства (всех или несколь-
ких) или повышении их эффективности. 
Сказанное в значительной степени выражает технологические изменения в произ-
водственном процессе. Они осуществляются ради достижения трех целей – снижения из-
держек производства, повышения качества продукции, а также выпуска новых товаров и 
услуг. В конечном счете это должно привести к повышению эффективности производства, 
к обеспечению прибыли. 
Величину издержек, естественно, необходимо учитывать, измерять, чем занимается 
бухгалтерия. Общепринято различать следующие виды издержек. 
Издержки (затраты, стоимость) – мера того, что должно быть отдано собственником, 
чтобы получить другой товар или услугу посредством покупки, обмена, производства. 
Постоянные издержки – затраты, которые не зависят от объема производимой про-
дукции, например затраты на охрану территории. 
Переменные издержки – затраты на производство, зависящие от объема выпускае-
мой продукции или услуг, например затраты на приобретение сырья. 
Внешние (явные) издержки – затраты факторов производства, приобретаемые у по-
ставщиков, т. е. на стороне. 
Внутренние (неявные) издержки – затраты собственных ресурсов. 
Предельные издержки – издержки, вызываемые увеличением объема продукции на 
единицу. 
Общие издержки – сумма издержек на производство и реализацию продукта. 
Удельные издержки – все затраты на единицу продукции. 
Альтернативные издержки – стоимость, которую можно было бы получить посред-
ством иного, альтернативного производства, от которого пришлось отказаться ради кон-
кретного производства. Они имеют смысл лишь при ограниченности ресурсов. Экономист 
и бухгалтер учитывают их по-разному. Для бухгалтера важны денежные затраты на про-
изводство. Бухгалтерские издержки – разница между валовой выручкой и стоимостью из-
расходованных ресурсов в рыночных ценах. Для экономиста – важны наиболее низкие за-
траты на производство той же продукции; это экономические издержки, издержки упу-
щенных возможностей. 
Вмененные издержки – альтернативные издержки применения собственных факто-
ров производства, например использование фирмой участка земли, принадлежащего хозя-
ину фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах функционирования фирмы. Вели-
чина соотношения между рыночной ценой и различными видами издержек позволяет су-
дить о прибыльности производства, эффективности избранной стратегии и тактики, необ-
ходимости преобразований, в том числе и необходимости и времени осуществления инве-
стиций. 
 
8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРИ СОВЕР-
ШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ. В системе рыночной экономики рынки факторов произ-
водства являются особым видом. В отличие от рынков готовых товаров и услуг, где фир-
мы являются продавцами, а потребители товаров и услуг – покупателями, на рынках фак-
торов производства фирмы выступают покупателями рабочей силы, природных ресурсов, 
земли, капитала в его различных формах – денежной, производительной, в форме ссудно-
 го или фиктивного капитала. 
Особенности ценообразования на факторы производства, в частности на первичные 
ресурсы, такие как труд, земля и капитал, обусловлены следующими обстоятельствами: 
во-первых, цены факторов производства определяются ценами конечных продуктов 
потребления, производимых с помощью этих факторов, что объясняет производный ха-
рактер спроса фирм на факторы производства; 
во-вторых, ценообразование на факторы производства следует связывать с доходами 
собственников, владеющих этими факторами. 
Деятельность фирм в условиях рыночного ценообразования на факторы производ-
ства строится на экономических расчетах предельной эффективности затрат и выпуска 
продукции. Критерием здесь выступает предельная доходность ресурсов. Она измеряется 
показателями изменения доходов фирмы от продажи продукции, произведенной с исполь-
зованием дополнительной единицы каждого ресурса. 
Рыночное ценообразование на факторы производства, особенности их предложения 
и спроса формируют условия, укладывающиеся в классическую «модель» поведения 
фирм. В экономической теории производства они получили название закона «затрат – вы-
пуск » и представляют собой систему расчетов производственной функции фирмы. Каж-
дая фирма осуществляет экономические расчеты объема выпуска продукции и количества 
необходимых для этого ресурсных затрат. В наиболее общем виде – это расчет фирмой 
собственной производственной функции: поиск оптимума, сосредоточенный на выборе 
такого варианта, который обеспечил бы максимизацию прибыли при наименьших издерж-
ках. Минимальные издержки определяются на стадии расчетов производственной функ-
ции методом замещения, вытеснения дорогостоящих или возросших в цене факторов про-
изводства альтернативными, более дешевыми. Замещение проводится на основании срав-
нительного экономического анализа взаимозаменяемых и взаимодополняемых факторов 
производства и их рыночных цен. Удовлетворительным будет такой вариант, в котором 
комбинация факторов производства и заданный объем выпуска продукции соответствует 
критерию наименьших издержек производства. 
Каждая фирма стремится минимизировать издержки производства, действуя по пра-
вилу: на каждую единицу дополнительных денежных затрат, издержек на применяемые 
ресурсы и факторы — одинаковый предельный продукт. Издержки производства на вы-
пуск известного объема продукции будут минимальными, если предельный продукт и из-
держки на его выпуск одинаковы. 
Особое место на рынках факторов производства занимают земля, ее ресурсы, а также 
недвижимость. Они включены в товарный оборот как ресурсы, не имеющие альтернатив 
взаимозамещения во многих сферах хозяйствования. 
Отношения по поводу ценообразования и распределения доходов от использования 
земли, ископаемых ресурсов, а также недвижимости называются рентными, так как эти 
факторы приносят экономическую ренту в связи с тем, что их предложение или абсолют-
но неэластично или недостаточно эластично. 
В более узком смысле под экономической рентой подразумевается цена земли, кото-
рую арендатор платит собственнику за возможность ее использования и получения при-
были. Рента является частью этой прибыли и уплачивается путем ее распределения в 
пользу собственника земли. 
Дифференциальная рента – это рента, полученная с более выгодных участков земли. 
Она содержит некоторую положительную разность дохода, возникающего на более пло-
дородных, более выгодно расположенных землях, при менее глубинном и более произво-
дительном содержании ископаемых ресурсов и т. п. 
Особенностью рынков рабочей силы, и в частности предложения труда, является то, 
что работник сам определяет, сколько времени он хотел бы работать, а сколько – отвести 
для альтернативного вида занятий и отдыха. Дилемма «работа – досуг» применительно к 
рынку труда получила название «эффекта замещения и эффекта дохода». 
 На конкурентных рынках рабочей силы цена труда, т. е. заработная плата, устанавли-
вается как конкурентное равновесие спроса и предложения по различным категориям ра-
ботников, по видам работ, по наличию и отсутствию профсоюзов, влияющих на спрос и 
предложение, труд а и добивающихся повышения его оплаты для занятой части работников. 
Специфика действующих законов спроса и предложения на рынке капитала и капи-
тальных активов устанавливает цену любой разновидности капитальных активов. Их цена 
– это доход, который они способны принести в результате использования. Обобщающим 
выражением дохода на капитал, капитальные активы выступает годовая процентная став-
ка, т. е. величина дохода, которая исчисляется за определенный период времени, чаще 
всего за год, в процентном отношении к величине применяемого капитала. Размер полу-
чаемого дохода – это по существу, цена капитала и капитальных активов вплоть до таких 
форм, как наличные деньги, предоставляемые в ссуду, ценные бумаги и т. д. 
Процент как доход на капитальные активы будет тем выше, чем выше производи-
тельность реальных экономических благ, представленных капитальными активами как 
факторами производства. 
Исчисление дохода, или определение расчетной величины чистой производительно-
сти капитала, называется дисконтированием. В этих расчетах определяющую роль играет 
банковская процентная ставка. На ее основе рассчитывается процент дохода, который мо-
жет быть получен от будущих инвестиционных проектов. Промышленные и другие инве-
стиции имеют экономический смысл только в том случае, если годовой доход от них вы-
ше, чем процент по банковским депозитам (вкладам), а тем более по всем другим активам, 
инвестирование которых связано с риском. Цены на инвестиционные товары (оборудова-
ние, сырье, материалы и т. п.) устанавливаются в зависимости от будущих доходов, от их 
производительного использования, вычисляемых с помощью дисконтирования. 
 
9. РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА И НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ. В мире 
известно очень немного рынков, где действует значительное число производителей, изго-
товляющих однородную продукцию, что характерно для совершенной конкуренции. Ведь 
редко встречаются отрасли, в которых одна-единственная фирма (монополист) произво-
дит определенный продукт, отличающийся уникальными свойствами. Совершенная кон-
курент монополия – два полярных типа рыночных структур. 
Рынки, не являющиеся ни монополистическими, ни совершенными конкурентными, 
рассматриваются теорией монополистической конкуренции и различными теориями оли-
гополии. Эти теории объясняют возникновение у фирм стимулов для дифференцирования 
своей продукции, а также появление предпосылок к совместной деятельности при уста-
новлении цен. 
Монополистическая конкуренция является рыночной структурой с элементами и со-
вершенной конкуренции, и монополии. Монополистическая конкуренция характеризуется 
главным образом следующими чертами: 
во-первых, дифференциация продукта. Каждая фирма производит товары, отличные 
от товаров других фирм. Эта дифференциация может быть реальной или мнимой; 
во-вторых, обладание некоторой долей монопольной власти, полученной производи-
телем в результате дифференциации продукта. Отсюда – стимул для дифференциации; 
в-третьих, устойчивость клиентуры. Если цена на продукт повышается, фирма не те-
ряет всех своих покупателей. Кривая спроса на продукт монополистически конкурентной 
фирмы имеет наклон сверху вниз направо. Однако существование многих фирм, продаю-
щих аналогичные продукты, придает характеру кривой спроса эластичность; 
в-четвертых, игнорирование соперников, независимо действующих на рынке; 
в-пятых, отсутствие серьезных преград для вхождения в отрасль. 
Монополистически конкурентной фирме в значительной мере свойственны черты 
монополиста. Фирма производит такое количество товаров, при котором соблюдается ра-
венство маржинального (предельного) дохода маржинальным (предельным) издержкам 
(MR = МС) 
 В краткосрочном периоде действуют следующие правила: если цена превышает со-
вокупные средние издержки – фирма получает прибыль; если цена меньше, чем совокуп-
ные средние издержки, – фирма продолжает действовать, так как имеет возможность 
уплачивать переменные издержки; если цена меньше переменных издержек – фирма пре-
кращает производство. 
В долгосрочном периоде монополистически конкурентная фирма зарабатывает толь-
ко нормальную прибыль. Если фирма терпит убытки – она уходит из отрасли. Это означа-
ет, что остающиеся фирмы имеют больше потребителей. Кривая спроса каждой остаю-
щейся фирмы сдвигается вправо. Если фирма получает прибыль – это привлекает в от-
расль новые фирмы. В результате на каждую фирму в отрасли приходится меньшее ко-
личество покупателей. Кривая спроса смещается влево. 
В долгосрочном периоде маржинальный доход фирмы равен маржинальным из-
держкам: MR = МС (фирма максимизирует прибыль) и Р = RAC (цена равна долгосроч-
ным средним издержкам; фирма получает нормальную прибыль). 
Оценивая воздействие монополистической конкуренции и экономику, необходимо 
учесть ряд обстоятельств: 
1. В этой рыночной структуре ресурсы не распределяются эффективно, так как цена 
превышает предельные издержки в условиях равновесия. Общество выиграло бы, если бы 
было произведено больше товаров. 
2. Считается, что в условиях монополистической конкуренции в минимальной точке 
долгосрочной кривой средних издержек производство не осуществляется. Фирмы не ис-
пользуют преимуществ увеличения масштабов производства. Меньшее число фирм, произ-
водящих независимо больше продуктов, создавало бы товары с более низкими средними 
издержками. Однако наличие большего количества фирм означает, что потребители имеют 
более широкий выбор продуктов и затрачивают меньше усилий чтобы найти продавца. 
3. Для указанной рыночной структуры характерна неценовая конкуренция. Монопо-
листически конкурентная фирма имеет стимул создавать продукты, отличающиеся от 
продуктов других производителей. Таким образом она может переместить кривую спроса 
вправо и увеличить прибыль в краткосрочном периоде. Неценовая конкуренция предпола-
гает, что привлекательное продукта для потребителей достигается не столько снижением 
цен, сколько повышением качества, созданием новых продуктов, улучшением сервиса. 
Важным средством неценовой конкуренции является реклама. 
Олигополия – это рыночная структура, при которой на рынке господствуют немно-
гие фирмы, поскольку существующие барьеры препятствуют проникновению на рынок 
новых производителей. 
К основным относятся следующие характеристики олигополии: 
• взаимозависимость (поскольку в отрасли действует немного фирм, каждая озабо-
чена поведением соперников и, принимая собственные решения, пытается предугадать 
очередные шаги конкурентов); 
• наличие на рынках однородных продуктов (алюминий) или дифференцированных 
продуктов (стиральные машины); 
• преобладание неценовой конкуренции над ценовой (для конкурентов выгоднее со-
вершенствовать продукт, чем изменять цену). 
Существует несколько моделей олигополии. Их специфика основывается на разли-
чии реакции фирмы на действия конкурентов. 
Модель ломаной кривой спроса позволяет понять, почему олигополистические цены 
являются более устойчивыми, чем цены в других рыночных структурах. Эта модель исхо-
дит из ряда допущений: во-первых, фирмы производят дифференцированные продукты; 
во-вторых, олигополистическая фирма предполагает, что соперник не станет повышать 
цены вслед за ней, что привело бы к потере покупателей. В случае же снижения фирмой 
цены конкуренты предпримут аналогичный шаг, и тогда фирма окажется неспособной 
привлечь дополнительное количество покупателей; в-третьих, олигополистическая фирма 
 максимизирует прибыль, производя такое количество товаров, при котором предельный 
доход будет равен предельным издержкам. Олигополистические цены обычно стабильны. 
Модель ломаной кривой спроса подвергается критике, так как она не объясняет, как опре-
деляется уровень цен и объем выпуска продукта, 
Теория игр описывает ситуацию, где ценовое решение одной фирмы зависит от про-
гнозируемой реакции соперника. Обычно доходы каждой фирмы выше, если фирмы ко-
оперируются с другими производителями в отрасли. 
Сговор возникает, когда фирмы на рынке координируют свою деятельность. Коор-
динация принимает различные формы. Картель – это организация производителей, кол-
лективно определяющих уровень цен и величину выпуска для каждой фирмы. Джентль-
менское соглашение является неформальным согласием фирм соблюдать на практике ин-
тересы олигополистических фирм. 
Функционирование картельных соглашений зависит от нескольких факторов: количе-
ства фирм в отрасли (чем больше фирм, тем более вероятно, что какая-либо фирма нарушит 
соглашение; действуя за пределами картеля, фирма, снижая цены, может увеличить при-
быль, продавая больше товаров); неоднородности продукта (чем более неоднороден про-
дукт, который продается на рынке, тем труднее заключить картельное соглашение); юриди-
ческих барьеров (законы, направленные против объединений, усложняют их создание). 
Когда картель добивается повышения нормы прибыли, в отрасль привлекаются но-
вые фирмы. Они вынуждают уже действующих производителей предоставлять им произ-
водственную квоту или долю рынка либо действуют вне рамок картеля. 
Потребители могут легко найти субституты, если картель функционирует достаточ-
но продолжительное время и значительно повышает цены. 
Ценовое лидерство – это практика, при которой одной фирме разрешается изменять 
цены, а остальные производители следуют в ценообразовании за лидером. 
Лидером может быть крупнейшая фирма отрасли, производитель с самыми низкими 
издержками производства, фирм которая первая реагирует на изменения спроса или уров-
ня издержек. 
При оценке воздействия олигополии на экономику необходимо исходить из того, что 
эта рыночная структура обладает таким преимуществом, как экономия на масштабах про-
изводства. Негативная же черта этой рыночной структуры заключается в том, что цены 
выше, а объемы производства ниже по сравнению с совершенной конкуренцией. 
Гипотеза Шумпетера–Гэлбрейта предполагает, что олигополия облегчает развитие 
производства и внедрение новой технологии. Так как научные исследования дороги, то 
лишь крупные фирмы могут позволить расходовать деньги, когда конечный результат ка-
питаловложений неясен. 
Критики этой гипотезы считают, что крупные фирмы недостаточно гибки и созида-
тельны для разработки новых продуктов. 
 
10 ДОХОДЫ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ. Согласно марксисткой экономической 
теории, распределение дохода, полученного в результате производственной деятельности, 
осуществляется между наемным работником, владельцем капитала и земли. Первый полу-
чает за свой труд заработную плату, в основе которой лежит стоимость товара (рабочей 
силы), собственник капитала – прибавочную стоимость в форме прибыли. 
Современная экономическая наука трактует проблему распределения совершенно 
иначе. Под доходом разумеются все денежные поступления индивида, домохозяйства, 
фирмы или другого рыночного субъекта за определенный период времени (неделя, месяц, 
год). Каждый вид дохода является производным от использования конкретного фактора 
производства. Получатель дохода – собственник соответствующего фактора производства. 
Следовательно, можно выделить виды (группы) дохода как составляющие валового (об-
щего) дохода: 
доход, получаемый наемным работником как собственником труда – фактора произ-
водства – заработная плата с различными доплатами; 
 Доход, получаемый собственниками капитала, земли, информации, предпринима-
тельских способностей как факторами производства. 
Распределение дохода осуществляется на рынках факторов производства, спрос и 
предложение на которых формируется под воздействием спроса и предложения на рынках 
потребительских товаров и услуг. Следовательно, спрос и предложение на ресурсы вы-
ступает производным от спроса и предложения потребительских товаров и услуг. 
Применительно к фактору труда предельная доходность выражается формулой 
MRPL = MR х MPL, 
где MRPL – предельная доходность труда; MR – предельный доход; NPL – предельный 
продукт труда. 
Вспомним, что в условиях свободной конкуренции предельный доход равен цене 
единицы выпуска, т.е. MR = Р. Путем несложных преобразований получим, что предель-
ный продукт труда равен номинальной заработной плате, деленной на цену выпуска. 
Кроме распределения дохода по факторам производства (функциональное определе-
ние дохода1), учитывается распределение дохода по его величине. Например, население 
России в 1995 г. 
Кроме того, для характеристики распределения доходов (распределение по вели-
чине) используется индекс Джини. В 1995 г. индекс Джини составил 0,381, в 1996 г. – 
0,375. Соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения и 10 % наименее 
обеспеченного населения в 1995 г. было равно 13,5 : 1, а в 1996 г. соответственно – 13,1. 
Коэффициент Джини показывает степень неравномерности распределения населения по 
уровню дохода. В случае уравнительного распределения каждая группа получает доход 
пропорционально своей численности, при значительной неравномерности преобладающая 
часть общего объема доходов сосредоточивается у небольшой (по удельному весу чис-
ленности) группы. 
 
11. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. ФИРМА. ТИПЫ ФИРМ. 
Расширение масштабов деятельности фирмы обычно происходит как в результате ее 
внутреннего роста, так и вследствие слияния или поглощения других фирм. При этом 
наблюдается эффект масштаба фирмы. 
Эффект масштаба фирмы проявляется в снижении средних издержек на единицу 
продукции (услуг) при увеличении размеров фирмы. Если увеличение объема производ-
ства начинается с относительно низкого уровня выпуска продукции, то на первом этапе 
это приводит к уменьшению средних удельных издержек: кривая издержек идет вниз. Од-
нако по мере того как масштаб деятельности фирмы начинает превышать определенный 
уровень, может возникнуть обратный, отрицательный эффект, проявляющийся в росте 
средних издержек на единицу продукции. 
Эффект масштаба может быть также связан с разделением труда и углублением спе-
циализации фирмы по конкретным направлениям деятельности. При этом экономия мо-
жет быть получена от технико-организационных преимуществ крупномасштабного произ-
водства, приводящих к снижению удельных управленческих затрат и затрат на обслужи-
вание производства, так как эти затраты распределяются на большее количество выпу-
щенных изделий; возникающие при крупномасштабном производстве дополнительные 
затраты не растут пропорционально объему выпуска продукции. 
На экономии могут сказаться и внешние факторы, такие, как рост отрасли в целом, 
который приводит к возникновению новых средств труда, повышающих эффективность 
деятельности всех фирм отрасли. 
Отрицательный эффект масштаба, т. е. убытки при расширении масштабов деятельно-
сти фирмы, может проявиться и как следствие избыточности управленческих структур в 
крупной фирме и возрастающей неспособности эффективно координировать деятельность 
внутри такой фирмы. Кроме того, при росте размеров фирмы могут размываться побуди-
тельные мотивы деятельности персонала: работники начинают чувствовать большую от-
чужденность от руководящего центра, а при снижении конкуренции исполнительская спо-
 собность низших управленческих звеньев фирмы может быть недостаточно эффективна. 
Под наименьшим экономически эффективным масштабом деятельности фирмы в 
отрасли понимают минимальный уровень выпуска продукции (оказания услуг), при кото-
ром удельные долговременные средние издержки становятся наименьшими. 
В общем случае успех фирм различных размеров в отрасли определяется такими 
факторами, как исторические предпосылки деятельности фирм, регулирующие и законо-
дательные ограничения, а также географическая сконцентрированность фирм этой отрас-
ли и взаимосвязанных отраслей. Как было указано выше, значительным фактором наряду 
с уровнем конкуренции является характер эффекта масштаба деятельности в отрасли. 
 
12. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. Система национальных счетов 
(СНС) – система взаимоувязанных макроэкономических показателей, стандартизованных 
классификаций, характеризующих условия, процесс и результаты воспроизводства в кате-
гориях рыночной экономики. 
СНС – макростатистическая модель рыночной экономики. В то же самое время 
СНС – это способ упорядочения информации о различных аспектах экономического про-
цесса. В этом смысле СНС представляет собой адекватную требованиям рыночной эко-
номики статистический учет в масштабах страны. 
СНС опирается на современные теории политэкономического характера, объясняю-
щие содержание и границы экономического производства, структуру экономики и вос-
производственный механизм. В частности, используются концепция экономического про-
изводства, теория факторов производства, представления об институциональной структу-
ре национального хозяйства и другие. Национальное хозяйство – комплекс взаимосвязан-
ных равноправных отраслей, экономическое производство интерпретируется как произ-
водство экономических благ, принимающих как форму продукта, так и форму услуги. 
Измерение масштабов производства, определение тенденции экономического разви-
тия – важная, но далеко не единственная задача, решаемая на основе СНС. Центральная 
задача СНС – отображение основных экономических взаимосвязей, структуры экономики, 
формирования и использования финансовых ресурсов, движения капитала. Она решается 
посредством скоординированной системы показателей (в которой валовой внутренний 
продукт – один из важнейших) и комплекса стандартизованных классификаций. 
Валовой внутренний продукт (ВВП) – сводный показатель, характеризующий ко-
нечные результаты деятельности национального хозяйства. Методы исчисления ВВП со-
ответствуют трем фазам воспроизводства общественного продукта и национального дохо-
да: производство, распределение, конечное использование. 
На стадии производства (производственный метод) ВВП определяется как сумма ва-
ловой добавленной стоимости производственных единиц – резидентов и чистых налогов 
на продукты и импорт (налогов на продукты за вычетом субсидий на продукты). Валовая 
добавленная стоимость определяется в виде разницы между валовым выпуском, или вы-
пуском (аналогом показателя валовой продукции) и промежуточным потреблением. В 
свою очередь промежуточное потребление рассчитывается как совокупность текущих 
эксплуатационных расходов – на приобретение материалов, сырья, топлива, энергии, по-
луфабрикатов и т. п. и на оплату услуг (транспортных, рекламных, юридических и др.). На 
стадии распределения (распределительный метод) ВВП исчисляется как сумма первичных 
доходов, распределенных производственными единицами-резидентами – оплаты труда 
наемных работников, чистых налогов на производство и импорт (налоги на производство 
и импорт минус субсидии на производство и импорт), валовой прибыли и валовых сме-
шанных доходов. 
На стадии конечного использования продукта и национального дохода (метод ко-
нечного использования) ВВП определяется как сумма следующих компонентов: конечное 
потребление товаров и услуг, валовое накопление, сальдо экспорта и импорта товаров и 
услуг. Среди классификаций, используемых в СНС, отметим следующие: 
конституционные единицы по секторам экономики; экономические операции; отрас-
 ли экономики. 
При изучении внутренней экономики группы институционных единиц объединяют в 
секторы по принципу однородности выполняемых функций в экономическом процессе, а 
также финансирования затрат (нефинансовые предприятия, финансовые учреждения, гос-
ударственные организации, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хо-
зяйства, а также домашние хозяйства). Экономические и финансовые связи с зарубежным 
миром отображает сектор «Остальной мир». 
Классификация экономических операций предусматривает выделение операций с 
товарами и услугами, операции первичного распределения, операции перераспределения, 
операции с финансовыми инструментами. 
Одна из важнейших классификаций, применяемых в СНС, — классификация отрас-
лей экономики в соответствии с Международной стандартной классификацией всех видов 
экономической деятельности (МСОК – третье издание, одобренное Статистической ко-
миссией ООН в 1993 г.). Классификационная единица – «заведение», т. е. единица, отно-
сительно однородная с точки зрения производимой продукции, применяемой технологии 
и структуры затрат и находящаяся в одном месте, о которой может быть получена инфор-
мация. Так, в составе промышленного предприятия нередко можно обособить чисто про-
мышленную деятельность, строительную деятельность, жилищно-коммунальное хозяй-
ство, подсобное сельское хозяйство и т. д. 
Система показателей и классификаций реализуются в блоках СНС: 
• консолидированные (сводные) счета для экономики в целом; 
• секторные счета (комплекс счетов для каждого сектора экономики); 
• счета для отраслей экономики; 
• ряд взаимосвязанных счетов для сектора «Остальной мир». Для национального хо-
зяйства и для каждого сектора составляются счета: производства, образования доходов, 
распределения первичных доходов, вторичного распределения доходов, использования рас-
полагаемого дохода, операций с капиталом и др. Завершающими счетами являются финан-
совый счет и счет активов и пассивов (баланс активов и пассивов). Для отрасли «экономи-
ка» разрабатываются два счета – производства и образования доходов. Перераспредели-
тельные и финансовые операции не могут быть отражены на основе отраслевой классифи-
кации, классификационной единицей которой являются «заведения», не распоряжающиеся 
доходами и активами и не принимающие экономических и финансовых решений. 
СНС дает общее согласованное описание экономического процесса в целом. Взаи-
мосвязь ряда важных показателей СНС можно пояснить в следующей схеме: 
1. Валовой внутренний продукт в ценах конечного использования (конечного поку-
пателя). 
2. Сальдо первичных доходов, полученных из-за границы. 
3. Валовой национальный доход (1 + 2). 
4. Сальдо текущих трансфертов, полученных из-за границы. 
5. Валовой национальный располагаемый доход (3 + 4). 
6. Национальное конечное потребление. 
7. Национальное сбережение (5 - 6). 
8. Сальдо капитальных трансфертов, полученных из-за границы. 
9. Общие источники финансирования инвестиций (7 + 8). 
10. Валовое накопление (как элемент использования ВВП). 
11. Затраты на приобретение земли и других непроизведенных активов (за вычетом 
продажи). 
12. Чистое кредитование / чистое заимствование (9—10—11). Интеграция макро-
экономических расчетов на основе трех методов исчисления ВВП служит основой СНС. В 
ходе ее дальнейшего развития были включены другие комплексы показателей. В частно-
сти, показатели активов и пассивов секторов экономики и национального богатства, пока-
затели движения финансовых ресурсов – операции с финансовыми инструментами, пока-
 затели доходов и расходов сектора государственных организаций (общего государствен-
ного управления), данные о которых согласованы с данными о государственном бюджете, 
показатели внешнеэкономических связей, интегрированных с платежным балансом, меж-
отраслевой баланс как составная часть СНС. 
 
13. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. Главная проблема всех эконо-
мических школ, теорий и направлений – исследование факторов и условий повышения 
эффективности производства как основы максимизации прибыли отдельной фирмы и 
национального хозяйства в целом. Важнейшим условием успешного решения этой задачи 
является обеспечение макроэкономического (общего) равновесия. 
Обеспечение общего равновесия можно рассматривать как итог влияния изменений 
на одном из рынков национального хозяйства на другие его составляющие. Здесь учиты-
ваются изменения экономических процессов во всех сферах (или части сфер) националь-
ного хозяйства, а также их взаимодополнение и взаимозаменяемость. Примером, под-
тверждающим актуальность такого подхода, можно считать изменения цен и других пока-
зателей экономического развития во многих промышленно развитых странах, вызванных 
трехкратным повышением цен на нефть, которое было предпринято в 70-х годах странами 
Персидского залива. 
Отметим, что в совокупности указанных изменений значительна роль обратных свя-
зей. В большинстве случаев исследования этих изменений осуществляются с учетом об-
ратных связей. 
Взаимосвязь товарных рынков впервые была описана швейцарским экономистом Л. 
Вальрасом в виде системы уравнений: 
для спроса Q = D (р, ..., А, М), 
для предложения Q = S (р, ..., А, М), 
где Q – объем продаж данного товара, D и S функции спроса и предложения на данный 
товар; р – цена единицы данного товара; А – реальные активы; М – запас наличных денег. 
Это и есть система уравнения общего равновесия. Поддержание, обеспечение общего, 
макроэкономического равновесия существенно осложнено рядом обстоятельств. Во-
первых, наличием так называемых внешних эффектов. Во-вторых, если существуют 
обособленные отрасли производства и обособленные фирмы, то существует далеко не аб-
страктная возможность их рассогласования. В-третьих, фактором, нарушающим общее 
равновесие, постоянно выступает научно-технический прогресс. 
В действительности невозможно статическое состояние равновесия. В жизни посто-
янно наблюдается состояние равновесие-неравновесие, когда отклонения от равновесия 
непрерывно воспроизводятся и так же непрерывно преодолеваются. В одних случаях нару-
шенное равновесие восстанавливается самой рыночной системой в силу ее способности к 
саморегулированию, в других, когда отклонения от равновесия велики и встроенные в ры-
ночную систему автоматические стабилизаторы «не срабатывают», восстановление нару-
шенного равновесия требует государственного вмешательства. Можно привести следую-
щий пример. Из «Великой депрессии» США удалось выйти благодаря активному вмеша-
тельству государства в экономику. В России падение производства, инфляция и снижение 
жизненного уровня населения сдерживается мерами государственного воздействия. 
Влияние государства на экономику сконцентрировано на восстановлении нарушен-
ного общего равновесия и направлено на воздействие на совокупный спрос и совокупное 
предложение. Совокупный спрос определяется по формуле: 
AD = М х V/ Р, 
где AD – совокупный спрос; М – количество денег в обращении; V – скорость движения 
денег в движении доходов; Р – уровень цен. 
Воздействие на предложение товаров и услуг достигается главным образом инвести-
циями в национальное хозяйство, введением в эксплуатацию неиспользуемых мощностей, 
а также перепрофилированием военного производства (конверсией), что в последние годы 
широко практикуется как в России, так и в США. Заметим, что конверсия – процесс слож-
 ный и противоречивый. При исследовании воздействия на предложение экономическая 
теория учитывает процессы, описываемые теорией катастроф. 
Важнейшим инструментом анализа макроэкономического равновесия является эко-
номико-математическая модель IS–LM (модель Хикеа–Хансена). Основная идея модели – 
совмещение графика инвестиционного спроса в функции процента и графика денежного 
рынка LM. Использование модели Хикса–Хансена позволяет предвидеть попадание эко-
номики страны в ликвидную ловушку, выход из которой связан (^значительными трудно-
стями и потерями для государства и особенно для населения. 
Значительное место в исследовании макроэкономического равновесия занимает ана-
лиз циклического характера экономического роста как закономерной его формы. В связи с 
этим в экономической теории рассматриваются различные формы цикличности, среди ко-
торых можно выделить «длинные волны» Кондратьева, русского ученого, погибшего в 
годы сталинских репрессий. 
Качественную и количественную характеристики воздействия государства на эко-
номический рост можно определить, используя мультипликационный эффект, или муль-
типликатор. 
 
14. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА ГОСУ-
ДАРСТВА. Самой ранней формой обмена одного продукта труда на другой был бартер, 
или непосредственный обмен одной вещи на другую, одной услуги на другую, при кото-
ром деньги как таковые отсутствуют. 
Замена механизма бартерных сделок механизмом, использующим деньги, или пере-
ход к товарно-денежному обмену, явилась следствием возникновения и развития товарно-
го производства. Появление денег привело, помимо всего прочего, к снижению издержек 
обращения, что, в свою очередь, стимулировало дальнейшее развитие специализации и 
торговли. 
Опосредуя товарообмен, деньги выполняют различные функции. Современные эко-
номисты расходятся в определении количества функций денег и их сущности, но едино-
душно признают три основные; средство обращения, средство сохранения богатства 
(накопления), мера стоимости, или масштаб цен (счетные деньги). 
Существуют различные виды денег: товарные, металлические, бумажные, кредит-
ные, «электронные». Помимо названных существуют еще деньги, называемые иногда 
«почти-деньгами». Это ликвидные активы, имеющие фиксированную номинальную стои-
мость и легко обращающиеся в наличные деньги или чековые вклады. Они не использу-
ются непосредственно как средство обращения, но успешно выполняют такую функцию 
денег, как сохранение стоимости (богатства). 
В странах с рыночной экономикой применяются различные группировки денег. Они 
называются денежными агрегатами и служат альтернативными измерителями денежной 
массы в обращении.  
Движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее реализацию то-
варов, а также нетоварные платежи и расчеты в хозяйстве это денежный оборот. Соответ-
ственно, в рамках денежного оборота различают налично-денежное обращение и движе-
ние денег в безналичной форме. 
Кредитная система страны является особой инфраструктурой рыночного хозяйства. 
С точки зрения институционального аспекта кредитная система представляет собой сово-
купность кредитных институтов, создающих, аккумулирующих и предоставляющих де-
нежные средства в соответствии с основными принципами кредитования. 
Кредитные системы отдельных стран при всем их разнообразии имеют общие черты. 
Они складываются из банковской системы и совокупности так называемых небанковских 
банков, т.е. небанковских кредитно-финансовых институтов, способных аккумулировать 
временно свободные средства и размещать их на условиях срочности, платности и воз-
вратности. Несмотря на ряд общих функций, выполняемых банками и кредитно-
финансовыми организациями, ядром кредитной системы государства остается банковская 
 система. 
В истории развития банковских систем различных стран известно несколько их ви-
дов. В большинстве стран с рыночной экономикой существует двухуровневая структура 
банковской системы: первый уровень банковской системы образует Центральный банк 
страны, второй уровень  коммерческие банки различных видов. 
Коммерческий банк один из видов коммерческих организаций, постоянно соотнося-
щих прибыльность с безопасностью и ликвидностью. Современное банковское дело по-
строено на принципе частичных банковских резервов, в основе которого норма обязатель-
ных резервов, устанавливаемая Центральным банком. 
Традиционными для банка операциями являются осуществление денежных расчетов, 
которые могут иметь наличную и безналичную форму, пассивные и активные операции. 
Выполняя эти операции, банковская система опосредует процесс создания денег. Общий 
объем денег, добавляемый в обращение банковской системой, рассчитывается с помощью 
банковского (депозитного) мультипликатора. 
Особое место в системе операций коммерческих банков занимает так называемые 
«новые» операции. К ним относятся всевозможные трастовые операции, консалтинг (рас-
ширяющаяся сфера банковских услуг по предоставлению консультаций другим коммер-
ческим предприятиям), операции по проведению ревизии бухгалтерского учета в фирме, 
анализ ее финансового состояния, выпуск аккредитивов, управление корпоративными фи-
нансами, операции с кредитными карточками, обмен валюты, гарантийные услуги банка, 
операции, связанные с куплей и продажей ценных бумаг для своих клиентов. Особым ви-
дом операций современного банка являются покупка государственных ценных бумаг за 
свой собственный счет, операции по лизингу и факторингу. 
 
15. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА. МОНЕТАРИЗМ. 
В основе денежно-кредитной политики государства лежит теория денег, изучающая в том 
числе процесс воздействия денег и денежно-кредитных инструментов на состояние эко-
номики в целом. Уже давно экономисты, признавая, что изменение денежного предложе-
ния влияет на номинальный объем ВНП, разделились во мнении относительно значения и 
механизма этого влияния. Сторонники модернизированной кейнсианской теории считают, 
что в основу денежно-кредитной политики должен быть положен определенный уровень 
процентной ставки, последователи современной количественной теории денег (монетари-
сты) за основу принимают само предложение денег. 
Современные теоретические модели денежно-кредитной политики представляют со-
бой синтез кейнсианства и монетаризма, в котором учтены рациональные положения каж-
дой из теорий. В расчете на долгосрочный период в денежно-кредитной политике сегодня 
преобладает монетаристский подход. Вместе с тем, в расчете на краткосрочный период 
государство не отказывается от воздействия непосредственно на процентную ставку в це-
лях быстрого экономического маневрирования. 
Денежно-кредитная политика государства традиционно рассматривается как важ-
нейшее направление государственного 'регулирования экономики. Высшая цель денежно-
кредитной политики государства заключается в обеспечении стабильности цен, эффек-
тивной занятости и росте реального объема ВНП. Эта цель достигается с помощью меро-
приятий в рамках денежо-кредитной политики, которые осуществляются довольно мед-
ленно, рассчитаны на годы и не являются быстрой реакцией на изменение рыночной 
конъюнктуры. В связи с этим текущая денежно-кредитная политика ориентируется на бо-
лее конкретные и доступные цели, чем указанные выше глобальные задачи, например на 
фиксацию количества денег, находящихся в обращении, определение уровня обязатель-
ных резервов, изменение ставки рефинансирования коммерческих банков и т. п. 
В любом случае проводником денежно-кредитной политики государства выступает 
Центральный банк в соответствии с присущими ему функциями, а объектами политики 
являются спрос и предложение на денежном рынке. 
Денежный рынок часть финансового рынка, он отражает спрос и предложение денег, 
 а также формирование равновесной «цены» денег. 
Под предложением денег (MS) понимается общее количество денег, находящихся в 
обращении. 
Спрос на деньги (MD) формируется из спроса на деньги как средства обращения 
(иначе, деловой, операционный спрос) и спроса на деньги как средства сохранения стои-
мости (иначе, спрос на деньги как на активы). Общий спрос на деньги зависит от уровня 
номинального объема ВНП и процентной ставки. 
В мировой экономической практике используются следующие инструменты регули-
рования денежной массы в обращении: операции на открытом рынке, т. е. на рынке казна-
чейских ценных бумаг, политика учетной ставки (дисконтная политика), изменение нор-
матива обязательных резервов. 
Основным инструментом являются операции на открытом рынке. Путем покупки 
или продажи на открытом рынке казначейских ценных бумаг Центральный банк может 
либо вливать резервы в кредитную систему государства, либо изымать их оттуда. 
Политика учетной ставки влияет на избыточные резервы коммерческих банков, вызы-
вая мультипликационное увеличение или уменьшение количества денег в обращении. 
В основе действия такого инструмента денежно-кредитной политики, как изменение 
нормы обязательных резервов, устанавливаемой Центральным банком для коммерческих 
банков, лежит механизм влияния банковской системы на денежное предложение через 
банковский мультипликатор. 
Направления и конкретные тактические цели монетарной политики государства 
определяются состоянием национальной экономики в целом. Поэтому денежно-кредитная 
политика современной России не может быть, естественно, «калькой» монетарной поли-
тики США, Англии, Германии и т. д., хотя Россия и использует международный опыт ее 
проведения. 
 
16. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА. Финансы – это система экономических отношений 
в сфере формирования, распределения и использования фондов денежных средств. Иными 
словами, денежные отношения, реализация которых происходит через особые фонды, – это 
финансовые отношения. Таким образом, финансы – неотъемлемая часть денежных отноше-
ний. Однако не всякие денежные отношения являются финансовыми отношениями. Финан-
сы отличаются от денег как содержанием, так и выполняемыми функциями. 
Финансы – экономический инструмент распределения и перераспределения валового 
внутреннего продукта, орудие контроля за образованием и использованием фондов де-
нежных средств. Сущность финансов проявляется в их функциях: распределительной, 
контрольной, стимулирующей, фискальной. 
Совокупность финансовых отношений в рамках национальной экономики образует 
финансовую систему государства. С точки зрения социально-экономических отношений 
она складывается из централизованных, децентрализованных финансов и финансов домо-
хозяйств. 
С точки зрения макроэкономического анализа и роли государства в развитии нацио-
нальной экономики особое значение имеют государственные финансы. Принципом их по-
строения, характерным для финансовых систем современных развитых стран, является 
принцип фискального федерализма, при котором четко разграничены функции между раз-
личными уровнями системы. В соответствии с этим принципом в унитарных государствах 
местные бюджеты не входят в государственный бюджет; в федеративных государствах – 
местные бюджеты не входят в бюджеты членов федерации, а последние не включаются в 
государственный федеральный бюджет. 
В результате проведенных реформ в области финансов государственные финансы 
РФ также строятся в соответствии с принципом фискального федерализма. 
В системе финансовых отношений государства немаловажную роль с точки зрения 
пополнения доходной части бюджетов различных уровней и возможности воздействия на 
национальную экономику в целом и на отдельные ее сферы играют налоги. 
 Налоги выражают обязанность юридических и физических лиц участвовать в фор-
мировании финансовых ресурсов государства. Являясь инструментом перераспределения, 
налоги призваны также «гасить» возникающие сбои в системе распределения и стимули-
ровать или сдерживать деятельность тех или иных экономических субъектов. 
В соответствии с этим налоги выполняют следующие функции: регулирующую, 
стимулирующую, распределительную и фискальную. 
Финансовая политика государства складывается из двух взаимосвязанных направле-
ний деятельности государства: в области налогообложения и регулирования структуры 
государственных расходов с целью воздействия на экономику (фискальная политика) и в 
области регулирования бюджета (бюджетная политика). 
Основным рычагом фискальной политики государства является изменение налого-
вых ставок в соответствии с целями его экономической политики. Влияние налогов на 
объем ВНП осуществляется через механизм налогового мультипликатора. Вторая состав-
ляющая фискальной политики – изменение государственных расходов. Влияние государ-
ственных расходов на совокупный спрос аналогично влиянию инвестиций. И подобно ин-
вестициям государственные расходы обладают мультипликационным эффектом. 
В основе бюджетной политики государства могут лежать различные теоретические 
концепции: концепция ежегодно балансируемого бюджета; концепция балансирования 
бюджета в ходе экономического цикла; концепция, в основе которой лежит идея функци-
ональных финансов. 
Бюджетный процесс предполагает балансирование государственных доходов и рас-
ходов. Несбалансированность бюджета означает количественное неравенство между до-
ходами и расходами бюджета. Величина превышения расходов бюджета над его доходами 
называется бюджетным дефицитом. 
Сумма накопленных за определенный период времени бюджетных дефицитов обра-
зует государственный долг. Различают внешний и внутренний государственный долг. 
Дефицит бюджета и величина государственного долга – это важнейшие показатели 
состояния экономики. 
 
17. ИНФЛЯЦИЯ. СИСТЕМА АНТИИНФЛЯЦИОННЫХ МЕР. Под инфляцией 
понимается дисбаланс спроса и предложения, проявляющийся в общем росте цен. Инфля-
ция рассчитывается с помощью индекса цен. Для вычисления индекса цен берут соотно-
шение между совокупной ценой товаров и услуг для определенного периода и совокупной 
ценой аналогичного набора товаров и услуг в базовом периоде. Обычно цены базового 
года принимают за 100%, а цены других лет оценивают исходя из 100 %: 
Индекс цен            Цена «рыночной корзины» в данном периоде 
в данном =       ---------------------------------------------------------------- 
периоде               Цена аналогичной корзины в базовом периоде 
Индекс стоимости жизни используется при расчёте минимальной заработной платы, 
от него зависит и уровень заработной платы. В развитых странах раз в полгода происхо-
дит корректировка заработной платы: на 1 % роста инфляции рост заработной платы со-
ставляет 0,5 % . 
Для измерения общего уровня цен более приспособлен индекс цен валового нацио-
нального продукта – дефлятор ВНП. Корзина цен ВНП включает все конечные товары и 
услуги, произведенные в обществе, т. е. дефлятор ВНП более полно отражает изменение 
цен в обществе, охватывая не только отдельные группы товаров и услуг. 
                                        Номинальный ВНП 
Дефлятор ВНП = ----------------------------- х 100%. 
                                  Реальный ВНП 
Различают «открытую» и «подавленную» инфляцию. Открытая инфляция характер-
на для стран с рыночной экономикой, где свободное взаимодействие спроса и предложе-
ния способствует открытому, ничем не ограниченному росту цен. 
Подавленная (скрытая) инфляция присуща экономике с командно-администра-
 тивным контролем над ценами и доходами. Жесткий контроль над ценами не позволяет 
открыто проявиться инфляции в росте цен. В такой ситуации инфляция принимает скры-
тый характер. Внешне цены остаются стабильными, но так как масса денег возрастает, то 
их избыток вызывает товарный дефицит. 
Для экономики СССР длительное время была характерна подавленная инфляция, ко-
торая выражалась в росте неудовлетворенного спроса и денежных сбережений населения, 
которые не находили реализации. 
Характер инфляции зависит также от темпа роста цен. Выделяют три вида инфляции: 
• умеренная инфляция – цены растут менее, чем на 10 % в год, стоимость денег со-
храняется, отсутствует риск подписания контрактов в номинальных ценах. На Западе та-
кую инфляцию рассматривают как элемент нормального развития экономики; 
• галопирующая инфляция – рост цен измеряется двузначными и более цифрами в год, 
контракты «привязываются» к росту цен, деньги ускоренно материализуются. Считается, 
что такая инфляция опасна для народного хозяйства и требует антиинфляционных мер; 
• гиперинфляция – цены растут астрономическими темпами, расхождение цен и за-
работной платы становится катастрофическим, разрушается благосостояние даже наибо-
лее обеспеченных слоев общества, бесприбыльными и убыточными становятся крупней-
шие предприятия. Гиперинфляция парализует хозяйственный механизм, поскольку резко 
усиливается процесс бегства от денег, превращения денег в товары. Разрушаются эконо-
мические связи, осуществляется переход к бартерному обмену. 
 
18. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. Экономическая поли-
тика представляет собой совокупность государственных мер по воздействию на экономи-
ческие процессы для достижения определенных целей. Государственное регулирование – 
динамичное явление. В нем отражается процесс изменения хозяйственной ситуации, с од-
ной стороны, и перемены экономического мышления – с другой. 
Реализация экономической политики осуществляется несколькими субъектами. Ве-
дущую роль играют субъекты исполнения: государство и его институциональные органы. 
Существуют также субъекты влияния: общественные и политические объединения, сред-
ства массовой информации, видные личности. Влияние оказывает также каждая личность 
(в роли потребителя и избирателя). 
Эффективность воздействия государства на макроэкономические процессы зависит 
от умелого сочетания перспективных и текущих целей. К перспективным задачам отно-
сится, например, формирование социально-рыночного варианта экономики. В то же вре-
мя, в конкретных программах и планах отражаются текущие задачи (например решение 
проблемы дефицита бюджета, государственного долга и т. д.). 
Согласно другой классификации, цели принято подразделять на иные две группы. К 
первой относятся те задачи, которые не поддаются операционному решению (обществен-
ное благосостояние, свобода, правовой порядок, безопасность). Во второй группе принято 
называть цели, поддающиеся операционному решению (поддержание постоянного и со-
размерного экономического роста, обеспечение стабильности цен и денег, достижение 
высокой степени занятости, обеспечение внешнеэкономического равновесия). 
Реализация экономической политики требует применения инструментария. Важней-
шие методы регулирования – финансовая (фискальная) и кредитно-денежная политика. 
В соотношении использования двух механизмов многое зависит от господствующей 
в данный момент теоретической концепции макроэкономического регулирования. До 
1970-х годов главенствующую роль играло неокейнсианское направление, для которого 
финансовые меры были особенно важны. В последующий период в связи с распростране-
нием монетаризма более важную роль стали играть кредитно-денежные методы. Однако 
речь при этом идет не о замене одного варианта регулирования другим, а лишь об измене-
нии в соотношении акцентов в использовании обоих инструментов. 
В условиях российской экономики старт реформе в 1992 г. был дан за счет активного 
использования кредитно-денежных методов. В настоящее время в экономике РФ (как и во 
 всех развитых странах) активно используются оба инструмента регулирования. 
Ориентация экономической политики на достижение множества целей дает возмож-
ность выделять несколько ее направлений. Наиболее типичная их классификация включа-
ет конъюнктурное, структурное, региональное и социальное направления. 
 
19. МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА. Современ-
ный этап экономического развития характеризуется высокой степенью взаимозависимо-
сти национальных экономик в мировом масштабе. Поэтому изучение экономической тео-
рии обязательно предполагает рассмотрение проблем открытой экономики, т. е. связи 
национальных экономик с мировым хозяйством. 
Структура мирового хозяйства включает разнообразные формы международных 
экономических отношений: международная торговля товарами и услугами; движение ка-
питалов и зарубежных инвестиций; миграция рабочей силы; международная кооперация 
производства; обмен в области науки и техники, валютно-кредитные отношения. 
Основа мирохозяйственных связей – мировая торговля. Торговые потоки из одних 
стран в другие отражают специфику международного разделения труда, базирующегося 
на природно-климатических условиях страны, наличии тех или иных ресурсов. В настоя-
щее время не только торговля, но и все другие формы международных экономических от-
ношений, входящие в структуру мирового хозяйства, влияют на специфику международ-
ного разделения труда (МРТ). А само МРТ отражает не столько природно-географические 
особенности отдельных стран, сколько их лидерство в научно-техническом прогрессе, 
конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
Мировая торговля – одна из ведущих форм международных экономических отноше-
ний, а теория международной торговли – главное в изучении мирохозяйственных связей. 
В основе теории международной торговли лежит принцип сравнительных преимуществ, 
предложенный Д. Рикардо в начале XIX столетия. Суть принципа сводится к тому, что 
выгода от международной торговли должна оцениваться при сравнении внутренних из-
держек производства различных товаров. Стране следует специализироваться на произ-
водстве товаров, изготовление которых обходится сравнительно дешевле, т. е. дешевле 
относительно других товаров, производимых национальной экономикой. Такая специали-
зация позволяет извлекать выгоду от внешней торговли даже той стране, в которой произ-
водство всех товаров более эффективно, чем у страны – партнера в торговле. Развивая 
теорию сравнительных преимуществ, современные экономисты связывают направление и 
структуру международных товарных потоков с обеспеченностью страны факторами про-
изводства (теория Хекшера–Олина), а также с действием эффекта масштаба – снижение 
издержек по мере наращивания объемов производства. Международная специализация и 
свободная торговля влияют на рост производства товаров в мире, а также на увеличение 
потребления внутри страны. Внутреннее потребление начинает превышать возможности, 
определяемые производственным потенциалом национальной экономики (кривая произ-
водственных возможностей). 
Конкуренция на мировом рынке и столкновения национальных интересов в между-
народной торговле заставляют государства использовать имеющиеся в их распоряжении 
инструменты регулирования внешнеэкономической деятельности. 
Влияние государства на внешнеэкономические отношения может быть через: воз-
действие на цены (ценовые скидки и надбавки за экспорт и импорт), контроль объема по-
тока товаров (введение или снятие ограничений на экспорт и импорт), регулирование об-
менного курса и т. д. 
Непосредственное воздействие на товарные потоки государство оказывает через тамо-
женные тарифы, нетарифные ограничения и различные формы стимулирования экспорта. О 
росте протекционизма в торговой политике свидетельствует ограничение объемов внешней 
торговли. Сокращение тарифов и квот, ведущее к росту объемов международной торговли, 
отражает тенденцию к либерализации торговой политики, достижению большей открытости 
 национальной экономики. Конечным этапом такой либерализации может стать свободная 
торговля, основу которой составляет конкуренция на внутренних и мировых рынках, отсут-
ствие государственного вмешательства, т.е. какого бы то ни было протекционизма. 
Использование тарифных и нетарифных ограничений как барьеров в торговле аргу-
ментируется необходимостью защищать национальных производителей от иностранной 
конкуренции, сохранять рабочие места в отечественных производствах, конкурирующих с 
импортом, обеспечивать национальную безопасность. 
Несостоятельность большинства аргументов в пользу протекционизма доказана как 
в теории, так и на практике. Однако протекционизм в тех или иных формах присутствует в 
торговой политике большинства стран, отражая наличие сил, заинтересованных в прове-
дении такой политики. 
Влияние внешнеэкономических связей на уровень национального дохода можно 
проиллюстрировать формулой 
Y=C+I+G+X- M. 
Экспорт (X) действует как составляющая совокупных расходов, наряду с потребле-
нием (С), инвестициями (I), государственными расходами (G), т. е. он увеличивает сово-
купный спрос. Большему объему совокупных расходов соответствует более высокий уро-
вень равновесного объема производства. Следовательно, рост экспорта может увеличи-
вать национальный доход. К тому же эффекту приводят и иностранные инвестиции: Им-
порт (М) в этой модели рассматривается как функция национального дохода. 
Оценивая степень сбалансированности внешнеэкономических связей, выявляют со-
отношение между экспортом и импортом страны. Для обозначения разницы между сово-
купным экспортом и совокупным импортом страны за год используют понятие чистого 
экспорта товаров и услуг, или просто чистый экспорт (NX). Тогда предыдущая формула 
примет вид 
Y=C+I+G+NX. 
Чистый экспорт может быть величиной как положительной (при превышении экс-
порта над импортом), так и отрицательной. Преобразовав последнюю формулу, можно 
показать, как связаны между собой внутренние расходы и чистый экспорт: 
NX= Y-(C+I+G). 
Значение чистого экспорта (положительное или отрицательное) зависит, в частно-
сти, и от разницы между объемом внутреннего производства и внутренними расходами. 
Если расходы превышают совокупный доход, то недостающую разницу приходится им-
портировать; если совокупный доход больше внутренних расходов, разница может быть 
экспортирована. Иначе говоря, проблемы внешнего равновесия (достижение сбалансиро-
ванности внешних расчетов) и внутреннего равновесия (когда равновесный ВНП близок к 
потенциальному) тесно переплетены. Инструменты регулирования внутреннего равнове-
сия (денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика) могут оказывать воздействие и 
на внешнее равновесие. 
 
20. МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ВАЛЮТНЫЙ КУРС. 
Международные торговые и финансовые операции базируются на использовании нацио-
нальных валют. Каждое государство, будучи независимым и самостоятельным экономи-
ческим субъектом, имеет национальную валютную систему, проводит самостоятельную 
денежно-кредитную политику. Развитие мировой валютной системы проходило в три эта-
па: первый этап – от возникновения мировой валютной системы в XIX в. до начала второй 
мировой войны; второй этап – до 70-х годов (юридическое оформление этапа состоялось 
на Бреттон-Вудской конференции, США, в 1944 г.); третий этап – продолжается до насто-
ящего времени (организационно оформился на совещании в Кингстоне, Ямайка, в 1976 г.). 
Одним из важнейших элементов любой валютной системы является механизм уста-
новления и поддержания валютных курсов. Валютный курс показывает цену валюты одной 
страны, выраженную в валюте другой страны. Существует два режима установления ва-
лютных курсов: система фиксированных курсов валют и система плавающих курсов валют. 
 Разновидностью системы фиксированных курсов валют была система золотого стан-
дарта, существовавшая на первом этапе мировой валютной системы, когда за националь-
ной валютой законодательно фиксировалось золотое содержание. Фиксированным был 
курс валюты в условиях Бреттон-Вудской системы, в основе которой лежал золотовалют-
ный стандарт (доллар США привязывался к золоту, остальные валюты к доллару). Хотя 
золото и перестало служить основой международной валютной системы, как и нацио-
нальных валютных систем, фиксированный курс валюты не стал достоянием истории. Ис-
ходя из национальных экономических интересов страна может поддерживать курс своей 
валюты на уровне фиксированных паритетов (лат. parity – равенство). При фиксированном 
курсе центральный банк страны берет на себя обязательство продавать и покупать валюту 
по установленному курсу. Одним из основных инструментов поддержания фиксированно-
го курса является валютная интервенция, купля-продажа иностранной валюты централь-
ным банком страны на валютных рынках. 
В большинстве стран мира, начиная с 70-х годов, фиксированные курсы валют усту-
пили место плавающим; это обстоятельство и дало основание говорить о переходе к тре-
тьему этапу развития мировой валютной системы. 
В условиях плавающих курсов валютный курс, как и всякая другая цена, определя-
ется рыночными силами спроса и предложения. Значительные колебания под воздействи-
ем спроса и предложения характерны для валютных курсов как сильных, так и слабых ва-
лют. Проиллюстрировать установление валютного курса можно с помощью известной 
модели, отражающей взаимодействие спроса и предложения. 
В основе спроса на иностранную валюту лежат потребности страны в импорте това-
ров и услуг, расходы туристов, разного рода платежи, которые страна обязана произво-
дить, и т.п. Первичные размеры предложения валюты определяются объемами экспорта 
страны, займами, которые страна получает, и т.п. Однако констатация того факта, что 
курс валюты формируется под воздействием спроса и предложения сама по себе мало что 
говорит о реальных процессах, влияющих на курсовые соотношения. На спрос и предло-
жение иностранной валюты, а следовательно, на валютный курс прямо или косвенно вли-
яет вся совокупность экономических отношений страны как внутренних, так и внешних. 
Среди факторов, непосредственно влияющих на динамику курса валют, можно отметить: 
национальный доход и уровень издержек производства, реальную покупательную способ-
ность денег и уровень инфляции в стране, состояние платежного баланса, уровень про-
центных ставок в стране, доверие к валюте на мировом рынке и т.п. 
Изменение курса валюты по-разному сказывается на различных субъектах рынка. 
При неизменных внешних и внутренних ценах изменение курса валюты меняет относи-
тельные цены. Удешевление рубля делает отечественные товары за границей дешевле, а 
иностранные товары на внутреннем рынке – дороже. Соответственно, если ситуация скла-
дывается противоположным образом, это ухудшает позиции национальных экспортеров, 
но идет на пользу потребителям импортных товаров в стране. 
Негативные последствия снижения стоимости валюты, помимо потребителей, испы-
тывают на себе производители, чье производство основано на импортируемом сырье, ма-
териалах, оборудовании – происходит рост издержек и, как следствие, падение прибылей, 
или убыточность производства, и далее – сокращение его объемов или закрытие. 
Последствия колебаний валютного курса оказывают влияние на изменения совокуп-
ного спроса и совокупного предложения, т.е. имеют макроэкономические последствия. 
Закономерно, что в большинстве стран валютный курс рассматривается как важный объ-
ект регулирования при проведении государственной экономической политики, а систему 
плавающих валютных курсов часто называют системой корректированных «плавающих» 
валютных курсов. 
Потребность в корректировке валютных курсов возникает в связи с необходимостью 
достижения сбалансированности внешних расчетов. Оценка сбалансированности дается 
на основании платежного баланса страны – систематизированном перечне всех операций с 
 денежными средствами, которые опосредуют внешнеэкономические связи. Счета платеж-
ного баланса отражают сделки страны с остальным миром. Счета группируются по видам 
сделок. Ниже приводится типичная структура платежного баланса страны. 
Платежный баланс страны 
1. Счет текущих операций Товарный экспорт Товарный импорт. Сальдо торгового 
баланса Экспорт услуг Импорт услуг Сальдо услуг Трансферты. 
Итог 1. Сальдо текущих операций 
2. Движение капиталов Приток капитала. Отток капитала. 
Итог 2. Сальдо баланса движения капитала. Сумма итогов 1 и 2. 
3. Официальные резервы. 
Счет (баланс) текущих операций отражает все поступления и расходы иностранной 
валюты, связанные с экспортом и импортом товаров и услуг, а также чистые трансферт-
ные платежи из страны в другие государства. Счет (баланс) движения капитала отражает 
сделки по купле или продаже активов (валюта, акции, облигации, недвижимость). Третий 
раздел баланса – изменения в официальных валютных резервах фиксирует изменения в 
резервах центрального банка, используемых для достижения сбалансированности платеж-
ного баланса по текущим операциям и движению капитала. 
Для международных валютных отношений современного этапа характерно сочета-
ние нестабильности, неопределенности процессов и одновременно углубление координа-
ции экономической политики государств в этой области. Координация действий в валют-
но-финансовой сфере происходит как на уровне правительств, так и в рамках межгосудар-
ственных валютно-финансо-вых организаций. Наиболее значимую роль в сфере валютно-
го регулирования играют ежегодные экономические совещания «семерки» ведущих стран 
Запада, Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Меж-
дународная ассоциация развития (МФК) и др. Созданные мировым сообществом меха-
низмы координации в сфере валюты и финансов, основанные на противоречивом сочета-
нии рыночных сил с межгосударственным регулированием, продемонстрировали способ-
ность к компромиссному решению возникающих конфликтов, возможность адаптации. 
Однако проблема совершенствования мировой валютной системы, ее основных механиз-
мов постоянно стоит на повестке дня. 
 
21. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. Под экономическим ростом  принято понимать 
увеличение выпуска продукции национальным хозяйством. В более широкой трактовке 
экономический рост включает в себя повышение уровня занятости, увеличение производ-
ства товаров и услуг на душу населения и улучшение ряда других показателей, например, 
увеличение свободного времени членов общества. 
Проблемы экономического роста – важнейшая область экономической науки, всех 
без исключения экономических теорий, так как в конечном счете именно успехи или не-
удачи страны в этой сфере определяют возможности решения таких важных задач, как за-
нятость, жизненный уровень и продолжительность жизни населения. Экономический рост 
является синтетической проблемой, ибо его показатели отражают в той или иной степени 
эффективность всех процессов в национальном хозяйстве страны. На совершенствование 
экономического роста направлена социально-экономическая политика государства. 
Экономический рост определяется значительным числом различных факторов. Су-
ществует несколько способов их классификации. 
Первый способ – это деление на капитал, труд, землю. Под капиталом разумеются 
здания, оборудование и материально-производственные запасы. Увеличение выпуска про-
дукции, включая услуги, в значительной степени зависит от величины капитала. Так, 
например, величина капитала США в 1985 г. составляла около 10 трлн. долл. Капитал по-
стоянно совершенствуется под воздействием научно-технического прогресса. Наиболее 
важной вехой этого процесса явился промышленный переворот конца XVIII – начала XIX 
вв., когда наступила эра машинного производства, С тех пор важнейшей областью капи-
 тальных вложений (инвестиций) стало именно машинное производство (машины, обору-
дование, транспортные средства, дороги и т. д.). 
Не менее важным фактором производства является труд. Повышение качества труда, 
рост его производительности достигается как совершенствованием организации, так в еще 
большей степени улучшением системы образования как общего, так и профессионального. 
Именно поэтому инвестиции в человеческий фактор производства – труд – во всем мире 
считаются наиболее эффективными. Отметим, что в отличие от инвестиций в капитал 
вложения в человеческий фактор имеют существенно длительный срок окупаемости. 
Вложения в человеческий фактор – это средство повышения не только эффективности 
производства, увеличения выпуска продукции, но и качества жизни, удовлетворения че-
ловеческих потребностей. 
Второй способ классификации факторов экономического роста – это выделение фак-
торов предложения (природные и человеческие ресурсы, основной капитал, технологиче-
ские системы), факторов спроса (расходы всего общества) и факторов использования, ко-
торые ряд авторов называют факторами распределения. 
С позиций экономической политики на первый план обычно выдвигаются факторы 
предложения. При этом экономический рост проявляется в сдвиге кривой предложения 
вправо вверх. 
При исследовании факторов производства необходимо иметь в виду, что их совер-
шенствование приводит к противоречивым последствиям. Так, повышение уровня образо-
ванности населения в большинстве случаев влечет за собой сокращение рабочего дня и, 
следовательно, отрицательно воздействует на экономический рост. 
Увеличение основного капитала, как свидетельствует экономическая история, во 
многих случаях связано с отрицательным воздействием на окружающую среду и, следова-
тельно, негативно влияет на экономический рост, ибо немалая часть инвестиций обуслов-
лена необходимостью охраны окружающей среды, компенсации нанесенного ей ущерба. 
Использование достижений научно-технического прогресса предполагает выделение 
экстенсивных и интенсивных факторов экономического роста. Экстенсивный экономиче-
ский рост означает, что расширение производства происходит преимущественно за счет 
увеличения производственных факторов. Естественно, что ограниченность ресурсов вво-
дит определенные, хотя и подвижные, пределы экономического роста. На этом базируют-
ся теория народонаселения Мальтуса и некоторые положения, изложенные в трудах чле-
нов Римского клуба. До середины XX столетия в большинстве развитых стран мира пре-
обладал интенсивный экономический рост. 
Совершенно иные перспективы перед обществом открывает использование преиму-
щественно интенсивных факторов экономического роста, когда увеличение производства, 
ВВП, ВНП, национального дохода достигается за счет совершенствования всех или ряда 
факторов производства. В этом плане исключительно большая роль принадлежит совре-
менной научно-технической революции, которая охватила практически все отрасли наци-
ональных хозяйств стран мира. Ее последним чрезвычайно эффективным воздействием на 
производство и общество в целом следует считать усиление роли информатики и вычис-
лительной техники. 
Ранее были рассмотрены производственные факторы экономического роста. Необ-
ходимо иметь в виду, что на экономический рост влияют и другие факторы, среди кото-
рых важнейшая роль принадлежит государству. При рассмотрении экономического роста 
России следует учитывать, что рыночная система в нашей стране еще не сформировалась, 
экономика России находится в переходном периоде, которому присущи многие нега-
тивные черты: явная и неявная безработица, нарушение хозяйственных связей, неплатежи, 
неполное преодоление инфляции и многое другое. 
Существуют различные школы и модели экономического роста: в одних случаях вы-
двигают на первый план спрос (кейнсианская школа), в других – предложение, что влечет 
кардинальные изменения в налоговой политике. В одних случаях считают необходимым 
 усиление государственного воздействия на экономический рост, в других – ослабление 
государственного вмешательства в экономическую жизнь. Эти теории рассмотрены в ряде 
отечественных и зарубежных учебников. 
 
22. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ. Под уровнем 
жизни понимают уровень благосостояния населения, потребления товаров и услуг, сово-
купность условий, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребно-
стей людей в продуктах питания, промышленных товарах, жилище и т.д. Для оценки уровня 
жизни применяют ряд показателей: потребление основных продуктов на душу населения 
(семью), потребительская корзина, потребительский бюджет, прожиточный минимум. 
Потребительская корзина – это расчетный набор, ассортимент товаров, характери-
зующий уровень и структуру месячного (годового) потребления человека (семьи). Она 
включает продукты, непродовольственные товары, услуги. При расчете потребительской 
корзины можно брать рациональный уровень потребления (наиболее благоприятный для 
человека), минимальный уровень потребления (на грани обеспечения нормальных усло-
вий существования) и физиологический минимум потребления (уровень физического су-
ществования). 
Исходя из стоимости потребительской корзины в действующих ценах, рассчитыва-
ется потребительский бюджет (фактический, нормативный (рациональный), минималь-
ный). Стоимость минимально необходимого человеку набора благ, жизненных средств, 
достаточных для удовлетворения основных необходимых физиологических и социально-
культурных потребностей, составляет прожиточный минимум (физиологический, соци-
альный). Прожиточный минимум включает стоимость соответствующей потребительской 
корзины, налоги и обязательные платежи. 
Прожиточный минимум определяется в расчете на «среднестатистического» жителя 
и для различных социально-демографических групп населения на основе научно обосно-
ванных норм потребления, национальных и других особенностей, и с учетом реальных 
возможностей экономики. Прожиточный минимум используется в качестве базы для 
обоснования минимальной заработной платы, пенсий и т. д. 
Минимальная заработная плата представляет собой минимально допустимый уро-
вень выплат работнику за его труд. В договорных соглашениях ее уровень может быть 
выше. В России минимальная заработная плата скорее служит нормативом расчета по вы-
платам работникам бюджетной сферы, начислений социальных пособий и штрафных 
санкций. 
Минимальный уровень потребления определяет черту бедности (уровень, порог бед-
ности). Уровнем бедности обычно называют нормативно устанавливаемый уровень де-
нежных доходов человека (семьи) за определенный период, который обеспечивает физи-
ческий (физиологический) прожиточный минимум. 
Уровень бедности рассчитывается двумя методами: методом прямого расчета (стои-
мость минимальной пищевой корзины умножают на три); методом соотношения со сред-
ним доходом в стране (уровень бедности равен 1/2 среднего дохода). 
Обобщением понятия уровень жизни является качество жизни. Качество жизни 
включает в себя не только уровень потребления материальных благ и услуг, но и такие 
составляющие, как удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность 
жизни, условия окружающей среды, безопасность граждан, свобода личности и т.д. 
Уровень и качество жизни напрямую зависят от доходов, которые имеет население 
страны. Доход граждан формируется за счет заработной платы, доходов от собственности 
(рента, процент, дивиденд) и социальных выплат. Различают номинальный и реальный 
доходы. Номинальный доход – это выраженный в деньгах доход субъекта без учета поку-
пательной способности денег, уровня цен, инфляции. 
Реальный доход – это доход, исчисленный с учетом реальных цен на товары и услу-
ги, а также расходов на налоги и другие обязательные выплаты. 
Динамика реальных доходов определяется путем сравнения этих доходов за различ-
 ные периоды, выраженных в сопоставимых ценах. 
Уровень и качество жизни являются показателями результативности социальной по-
литики государства. 
Социальная политика – это одно из направлений деятельности государства по регу-
лированию социально-экономических условий жизни общества. 
Социальная политика в рыночной экономике предполагает, что государство поддер-
живает различные слои населения, включая предпринимателей, берет на себя социальную 
поддержку малоимущих граждан, в достаточном объеме финансирует образование, здра-
воохранение, охрану экологии, регулирует сферу трудовых отношений и пр. Социальная 
политика реализуется по трем основным направлениям: 
• политика доходов; 
• политика занятости; 
• политика социального партнерства. 
 Политика доходов предполагает: 
• прогрессивное налогообложение и дифференциацию ставок налогов различных 
групп получателей дохода (многодетные семьи и пр.); 
• гарантированный минимум заработной платы; 
• индексацию фиксированных доходов, то есть увеличение номинальных доходов в 
зависимости роста цен; 
•  поддержку малообеспеченных слоев населения за счет выплаты трансфертных пла-
тежей. 
Эти мероприятия признаны смягчать неравенство доходов, вызванное причинами, 
складывающимися вне производства, а также способствовать удовлетворению ряда по-
требностей наиболее важных с точки зрения общества. 
Политика занятости состоит в обеспечении условий эффективности трудовой дея-
тельности. 
Она включает: 
• свободу выбора профессии, сферы и места работы; 
• обеспечение доступности образования и оказание помощи в переподготовке кадров; 
• материальную поддержку и содействие в трудоустройстве незанятого населения. 
Политика социального партнерства нацелена на реализацию принципов равенства и 
социальной справедливости на рынке труда. 
Она предполагает: 
• согласованные действия государства, работодателей и профсоюзов по созданию 
нормальных условий на рынке труда (продолжительность рабочей недели, отпусков, 
охрана труда, оплата труда, права и обязанности наемного работника); 
• обеспечение условий предпринимательства: неприкосновенность собственности, 
свобода предпринимательства и распоряжения доходами. 
 
23. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА. Основным институтом 
политической структуры общества является государство. Во все времена государство ока-
зывало значительное влияние на развитие общество. Первоначально, в условиях господ-
ства свободного рынка, государство практически не вмешивалось в экономику, ограничи-
ваясь правовым регулированием некоторых сторон хозяйственной деятельности, прежде 
всего внешнеэкономической, и выполняло роль «ночного сторожа». 
К концу XIX века, однако, по мере развития процессов акционирования, монополи-
зации производства и становления несовершенно конкурентного рынка разрастаются ин-
фляционные процессы, безработица, углубляются кризисы перепроизводства. Рынок ока-
зывается не в состоянии преодолеть действие этих факторов и их разрушительные послед-
ствия. После кризиса мировой капиталистической системы 1929–1933 гг. государство 
начинает активно вмешиваться в экономическую жизнь. 
К основным функциям государства в современной рыночной экономике относятся: 
1) создание правовой основы функционирования рыночного механизма; 
 2) организация денежного обращения; 
3) поддержание конкурентных начал в экономике, демонополизация производства; 
4) управление нерыночным сектором хозяйства (оборона, охрана правопорядка, 
здравоохранение, образование, фундаментальная наука и т.д.); 
5) стабилизация экономики, то есть преодоление кризисных явлений, безработицы и 
инфляции; 
6) обеспечение социальной защиты и социальной гарантии членам общества. 
Воздействие государства на рыночный механизм обеспечивается двумя основными 
формами: прямого и косвенного регулирования. Прямое регулирование осуществляется с 
преобладанием административных методов, косвенное – экономических. При этом прио-
ритет в рыночной экономике принадлежит косвенным методам воздействия, неразруша-
ющим систему рыночных отношений и не противоречащим им. 
Прямое регулирование рынка проявляется, прежде всего, в законодательной дея-
тельности государства, а также в расширении государственных заказов, государственных 
закупок и развития госсектора в экономике. 
Косвенное регулирование рынка осуществляется с помощью методов налогово-
бюджетной и кредитно-денежной политики. 
Политика стабилизации направлена на сглаживание циклических колебаний, В фазе 
кризиса все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование дело-
вой активности, а в фазе подъема – на ее сдерживание. В области налогово-бюджетной 
политики это означает: увеличение государственных расходов, снижение ставок налогов, 
предоставление налоговых льгот на новые инвестиции в фазе кризиса и обратные меро-
приятия в условиях экономического подъема. 
Инструменты кредитно-денежной политики: уровень процентных ставок по ссудам, 
размеры кредитных ресурсов банков. В период экономического кризиса проводится поли-
тика «дешевых денег», когда снижаются процентные ставки и увеличиваются кредитные 
ресурсы банков. В период экономического роста, наоборот, проводится политика «доро-


























ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 
 
24. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (ПЛАТОН, АРИСТО-
ТЕЛЬ). Попытки осмысления некоторых процессов и явлений, можно найти уже в произ-
ведениях мыслителей, политиков античного мира. Материальную базу для познания эконо-
мической реальности в тот период составляло натуральное хозяйство, наличие мастерских с 
элементами разделения труда, довольно развитое товарное обращение, ростовщичество. 
Крупнейшим ученым античного мира является Платон I (427–347 гг. до н. э.). Он жил 
в период кризиса греческой экономики и демократии. Родился в аристократической семье, 
учился у Сократа. Основал свою школу-Академию, пытался, но неудачно на практике реа-
лизовать свои идеи. Из многочисленных произведений Платона до нас дошли 23 подлинных 
диалога, речь «Апология Сократа», 13 писем (Платон. Соч.Т. 1–3. М., 1968–1972). 
Его экономические взгляды нашли явное выражение в проекте идеального государ-
ства, который он представил в сочинении «Политика или государство». Причины возник-
новения государства Платон видел в противоречии между разнообразными потребностя-
ми человека и его ограниченными способностями, связанными со склонностью лишь к 
одному виду труда. При чем государство он неправомерно отождествлял с обществом. 
Платон дал глубокую характеристику разделения труда, рассматривая его как есте-
ственное явление: каждый человек от рождения способен только к одному виду труда. 
Высоко оценивая эффективность разделения труда, Платон предлагал запретить земле-
дельцам заниматься ремеслом, поскольку последнее нельзя совместить с земледелием, и 
наоборот. 
Поскольку люди, далее не способны самостоятельно удовлетворить все свои потреб-
ности, то они нуждаются в помощи других людей, в сообществе людей. Это и делает не-
обходимым, по мнению Платона, государство. 
Структурно государство Платона включает в себя сообщество философов, воинов и 
низшего сословия – земледельцев, ремесленников. Рабы, сословия в этом государстве не 
составляли, так как Платон считал их орудиями труда. 
Во главе государства должны были стоять философы, функцией которых являлось 
управление. Функцией воинов являлась охрана государства и забота о расширении гра-
ниц. Низшее сословие было призвано содержать высшие сословия. 
Озабоченный коррупцией высших сословий, внутренними противоречиями среди 
них, а также кровавой борьбой за власть, Платон полагал, что они не должны иметь соб-
ственности, все у них должно было быть общее: средства производства, рабы, предметы 
личного потребления, женщины. Работники не могли иметь частную собственность, по-
скольку образ их жизни регулируется государством, которому они доставляют материаль-
ные блага. 
Платон преувеличивал роль государства в экономическом развитии, полагая, что оно 
способно полностью регламентировать все экономические отношения. 
Стабильность общества, считал Платон, обеспечивают натуральное хозяйство, лик-
видация права демоса на участие в государственном управлении. Во внешней торговле 
Платон предлагал не взимать ввозные и вывозные пошлины, а Просто запретить в случае 
необходимости ввоз и вывоз товаров. Запрещалось также частное владение золотом и се-
ребром, вместе с тем не исключалась чеканка монеты для повседневного обмена во внут-
реннем обращении. Платон признавал только две функции денег – мерило стоимости и 
средство обращения. 
Отношение к торговле у Платона было двойным: с одной стороны, он допускал в 
идеальном государстве торговлю, выступал за сохранение класса купцов, функцию тор-
говли видел в удовлетворении потребностей людей. С другой стороны, поскольку торгов-
ля связана с извлечением прибыли, он рассматривал ее как постыдное занятие, заниматься 
которым должны были варвары (иностранцы). 
 Платон предлагал в идеальном государстве запретить торговлю фальшивыми изде-
лиями, выступал за преследование обмана в торговле, сговора при установлении цен, 
осуждал ростовщичество (что и сегодня звучит весьма актуально с точки зрения защиты 
прав потребителей). 
Базу экономики общества, как считал Платон, должно составлять исключительно 
сельское хозяйство. Для обеспечения стабилизации государства он предлагал осуществить 
равномерное распределение земли. Верховным собственником земли при этом должно 
было выступать государство. Земельные наделы могли передаваться в наследство, число и 
величина их регламентировались государством. 
Проекты Платона были направлены на возрождение мелкого крестьянства, которое 
могло служить политической, социальной опорой государства и могло быть противовесом 
городской бедноты. Говоря сегодняшним языком, Платон выступал за формирование и 
поддержку в обществе так называемого среднего класса, обеспечивающего гармоничное 
развитие общества, социальный прогресс. 
Вершину экономической мысли Древней Греции составляют воззрения Аристотеля 
(384–322 г.г. до н. э.). Родился Аристотель в городе Стагире (греческая колония во Фра-
кии). Приехал в Афины в 367 г. до н.э., поступил в школу Платона, в. которой сначала 
учился, а затем и преподавал. В 343г. до н. э. стал учителем и воспитателем Александра 
Македонского. В 335 г. до н. э. создал свою школу-Лицей. После смерти Александра Ма-
кедонского был вынужден бежать, поскольку в Афинах вспыхнуло восстание против ма-
кедонской гегемонии. Скончался в городе Халкида (о. Эфбея). 
Труды Аристотеля охватывают самые различные области знания: логику, физику, 
зоологию, психологию, этику, политику, риторику, поэтику, экономику. Наиболее кон-
центрированно экономические взгляды Аристотеля изложены в произведении «Политика» 
(Аристотель. Политика. Кн. 1–7. М, 1911). Аристотель жил в эпоху колоссальных полити-
ческих, социальных, этнических потрясений, закончившихся объединением под властью 
Македонии всех государств античного мира. Причину политической борьбы и обществен-
ных потрясений он видел в имущественном неравенстве. Отвергая «идеальное государ-
ство» Платона, он разработал концепцию «лучшего государства», социальную основу ко-
торого должны были составлять не аристократия, а рабовладельцы среднего достатка. 
Поддержка этой группы, по мнению Аристотеля, позволит сгладить имущественное нера-
венство внутри господствующего класса и таким образом предотвратит разложение обще-
ства. При этом Аристотель исходил из предпосылки, что рабство – явление естественное и 
всегда должно быть основой производства. Рабство он выводил из разделения труда: рабы 
– это люди, которые от природы могут выполнять только физическую работу, а свобод-
ным людям предназначено судьбой заниматься умственным трудом. Рабов Аристотель не 
считал гражданами, а приравнивал их к орудиям труда. Также, как Платон, Аристотель 
защищал натуральное хозяйство, основанное на рабском труде. Но так как к тому времени 
товарно-денежные отношения достигли заметного развития, Аристотель выступал за 
необходимость справедливого обмена, основу которого составляет равенство разнород-
ных вещей. Он полагал, что именно деньги позволяют соизмерить разнородные товары. 
Богатство общества Аристотель делил на два вида: богатство как совокупность потреби-
тельных стоимостей и богатство как накопление денег, меновых стоимостей. Источник 
богатства, как совокупность потребительных стоимостей, он видел в земледелии и ремес-
ле. Это богатство, по его мнению, естественное, поскольку возникает в результате трудо-
вой деятельности, направлено на удовлетворение потребностей людей, этими же потреб-
ностями и ограничено. Второй вид богатства он назвал противоестественным, так как оно 
не связано с удовлетворением потребностей людей, возникает из обращения и ничем не 
ограничено. В связи с этим науку о богатстве он подразделял на экономию (изучение 
естественных явлений, связанных с производством потребительных стоимостей, куда 
включал также и мелкую торговлю), и хрематистику (изучение противоестественных яв-
лений, связанных с накоплением денег, куда он включал также крупную торговлю и ро-
 стовщичество, ведущиеся ради извлечения прибыли). К хрематистике Аристотель отно-
сился отрицательно. Иными словами, Аристотель пытался решить проблему взаимосвязи 
в процессе воспроизводства сферы производства и сферы обращения, отдавая приоритет 
сфере производства. Исходя из двоякого понимания богатства, Аристотель анализировал 
продукт как товар, имеющий двоякое назначение: как потребительную стоимость и мено-
вую стоимость: «Обувью пользуются и для того, чтобы надевать ее на ногу, и для того, 
чтобы менять ее на что-либо другое». («Политика», С. 23), Аристотель прослеживает раз-
витие обмена, начиная с простой мены (Т–Т), которая превращается затем в товарную (Т–
Д–Т), когда товары обмениваются друг на друга уже через посредство денег. По мере же 
накопления денег товарная форма торговли превращается в крупную торговлю, которая 
ведется ради извлечения прибыли (Д–Т–Д ). Крупную торговлю Аристотель рассматривал 
как средство увеличения денег, в силу чего включал ее в хрематистику и относился к ней 
как к противоречащей естественным интересам натурального хозяйства. Аналогичным в 
силу этого было и его отношение к ростовщичеству. За деньгами Аристотель признавал, 
как и Платон, только функции мерила стоимости и средства обращения. 
 
25. ШКОЛА МЕРКАНТИЛИЗМА. Меркантилизм необходимо рассматривать как 
экономическую политику, идеологию и как особую систему экономических воззрений. 
Как экономическая политика меркантилизм характерен для рада феодальных государств в 
эпоху первоначального накопления капитала. Как идеология меркантилизм присущ торго-
вому капиталу, предшествующему промышленному капиталу. Как особая система эконо-
мических воззрений меркантилизм представлял собой попытку теоретического осмысле-
ния и обоснования проводимой торговым капиталом экономической политики. Мерканти-
лизм как практика предшествовал меркантилизму как теории. Меркантилизм характеризу-
ется двумя чертами: 
1. Богатство общества отождествляется с деньгами (государство тем богаче, чем 
больше оно имеет денег); 
2. Накопление денежного богатства может быть достигнуто с помощью государ-
ственной власти. 
В меркантилизме, как экономической политике, различают два этапа. Ранний мер-
кантилизм возник до великих географических открытий и изжил себя в середине XVI века 
(виднейшие представители – У.Стаффорд в Англии, Г. Скаруффи в Италии). Поздний, 
развитый меркантилизм охватывает вторую половину XVI века и середину XVII века, 
виднейшими его представителями являлись Т. Мен (Англия), А. Серра (Италия), А. Мон-
кретьен (Франция). Ранний меркантилизм представляет собой так называемую монетар-
ную систему, развитый меркантилизм – мануфактурную или коммерческую систему. И 
тот, и другой решающее значение в экономике придавали деньгам, но вместе с тем по ря-
ду вопросов они существенно расходились: во-первых, в методах и способах добывания и 
сохранения денег; во-вторых, в отношении к деньгам. Центральным пунктом произведе-
ний раннего меркантилизма является система «денежного баланса», направленная на уве-
личение денежного богатства чисто законодательным путем. Так, запрещался вывоз денег 
за границу, создавались «складочные места» для торговли иностранными товарами. Куп-
цов-экспортеров обязывали часть выручки от проданных товаров за границей привозить 
наличными деньгами. Иностранных купцов принуждали все деньги, полученные от тор-
говли тратить на приобретение товаров национального производства. Это требовало зна-
чительного административного контроля со стороны государства за экономическими от-
ношениями. Рост товарного хозяйства, расширение внешней торговли показали очевид-
ную нецелесообразность данной экономической политики. Используя деньги для развития 
внешней торговли, можно было увеличить и запасы золота и серебра в государстве. На 
смену политике денежного баланса закономерно пришла политика торгового баланса (по-
здний или развитый меркантилизм). Сердцевину политики «системы торгового баланса» 
составляла идея о том, что государство становится тем богаче, чем больше разница между 
суммой стоимости вывезенных и ввезенных товаров (активный торговый баланс). Этой 
 цели государство могло достичь двумя способами: во-первых, за счет вывоза готовых из-
делий из своей страны и запрещения ввоза предметов роскоши; во-вторых, при помощи 
посреднической торговли, в связи, с чем разрешался вывоз денег за границу. Главным 
принципом торговли выступал принцип: купи дешевле в одной стране, а продай дороже в 
другой. В целях обеспечения активного торгового баланса поздние меркантилисты апел-
лировали к институтам государства, которые должны были проводить политику протек-
ционизма, предусматривающую обложение высокими таможенными пошлинами ино-
странных товаров и стимулирующую экспорт национальных товаров, что можно было 
осуществить путем насаждения мануфактуры, обладающей существенными преимуще-
ствами перед индивидуальным трудом ремесленников. Государство предоставляло ману-
фактурам привилегии и монопольные права, субсидии, экспортные премии, освобождало 
от налогов. Стимулировался приток иностранных специалистов, издавались законы с це-
лью понижения заработной платы. Различным ограничениям подвергалось судоходство. 
Поощрялась спекуляция колониальными товарами (чай, кофе, ткани, пряности, табак и 
др.). С меркантилизмом связано появление термина «политическая экономия». В научный 
оборот он был введен французским меркантилистом А. Монкретьеном, который в 1615 
году выпустил книгу под названием «Трактат политической экономии», где выступал в 
защиту торговцев своей страны, возвеличивал значение золота, высказывался за улучше-
ние положения крестьянина, за рост колониальных завоеваний. Взгляды меркантилистов 
занимают важное место в истории политической экономии. Предметом их исследования 
являлось обращение, методом исследования – описание наблюдаемых явлений и их клас-
сификация, задача исследования – узко прагматическая, связанная с увеличением богат-
ства общества. Меркантилизм оценивается историками экономической мысли как про-
грессивное явление. Меркантилисты первыми стали считать богатством не потребитель-
ную, а меновую стоимость. Отождествляя богатство с деньгами, они впервые заговорили о 
коммерческой ориентации субъектов рынка на максимизацию меновой стоимости: не по-
требление, а обогащение становится целью хозяйственной деятельности. Так, Стаффорд 
считал доказанным, что каждый естественно берется за то дело, где у него есть надежда на 
барыш. С точки зрения меркантилистов прибыль образуется в результате продажи товаров 
выше их стоимости. Подлинный источник прибыли они видели во внешней торговле. 
Объяснялось это тем, что поскольку в условиях господства в экономике страны натураль-
ного хозяйства внутренний рынок был узким, только внешняя торговля была способна 
приумножить запасы золота и серебра в стране. В связи с тем, что экспортная продукция 
доставлялась ремеслами, мануфактурой, они полагали необходимым осуществлять их 
поддержку и стимулирование. Понимая значение производства, меркантилисты делали 
выводы о том, что экспорт торговых изделий приносит больше дохода, чем экспорт сырья. 
Производительным трудом они считали только труд в отраслях, работающих на экспорт. 
Меркантилисты фетишизировали роль и значение денег в экономике. Так, Колумб 
полагал, что владелец золота может купить себе даже место в раю. Анализируя природу 
денег, они полагали, что золото и серебро являются деньгами в силу присущих им есте-
ственных свойств. Так, Стаффорд утверждал, что государство не может по своему жела-
нию определять стоимость денег. Основное внимание в анализе денег они уделяли функ-
циям денег как сокровища и мировых денег, при этом большое, значение придавали пра-
вильному денежному обращению. Одним из принципов меркантилизма являлось поощре-
ние роста населения для поддержания низкого уровня заработной платы, что являлось 
важным фактором повышения конкурентоспособности экспортной продукции. 
М. Блауг писал, что меркантилисты не проводили «четкого различия между тем, что 
сегодня называется «счет текущих операций» и «счет движения капиталов» в платежном 
балансе», говоря об активном торговом балансе. С другой стороны, они считали, что под-
держание активного торгового баланса способствует приливу золота, усиливая предложе-
ние денег, что приводит к снижению процентных ставок, а тем самым к стимулированию 
инвестиций и занятости». 
 Экономические взгляды меркантилистов, реализуемые в экономической политике, 
способствовали развитию промышленности, сельского хозяйства, внешней торговли. Не 
потеряли они своего значения и до сих пор. 
 
26. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФИЗИОКРАТОВ (Ф. КЕНЭ). Реализация эко-
номической политики меркантилизма имела своим результатом во Франции упадок эко-
номики, особенно сельского хозяйства. Страну сотрясали крестьянские восстания. Эти 
особенности не могли не сказаться на развитии экономической мысли Франции, что и 
проявилось в возникновении и широком распространении физиократизма. 
Представителями экономической теории физиократов были: министр финансов (ге-
неральный контролер) – А.Р.Ж.Тюрго (1727—1781 г.), изложивший свои взгляды в работе 
«Размышления о создании и распределении богатств», экономист Мерсье де ла Ривьер, 
маркиз Мирабо (старший), Поль Пьер и др. Виднейшим лидером школы физиократов был 
Франсуа Кенэ (1694–1774г.), выразивший свои экономические взгляды в работах «Ферме-
ры», «Зерно», опубликованных в «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера. Главным произ-
ведением Ф. Кенэ является его «Экономическая таблица» (вышла в 1758г.) 
По своей природе физиократизм был рупором экономических интересов фермер-
ства. Физиократы были сторонниками замены мелких крестьянских хозяйств крупными 
фермерскими хозяйствами. В противоположность, меркантилистам, исследовавшим сферу 
общения, физиократы сделали предметом своего изучения экономики сферу производ-
ства. Вместе с тем сферу производства они ограничили сельским хозяйством, объясняя это 
тем, «что увеличение богатства – умножение количества потребительных стоимостей – 
происходит только в земледелии. 
Ф. Кенэ выдвинул идею «естественного порядка» в экономике, исходя из признания 
объективного характера действия законов не только в природе, но и в обществе, в эконо-
мике, причем, данные экономические законы объявлялись вечными. Большой интерес 
представляет идея Ф. Кенэ об эквивалентности обмена. Он полагал, что в процессе обмена 
в условиях свободной конкуренции происходит смена форм стоимостей, мена равновели-
ких стоимостей, поэтому в обмене богатство не создается и прибыль не возникает. Ф. Ке-
нэ выдвинул также предложение перенести все налоги на земельную ренту. Благоденствие 
нации он видел в установлении и поддержке свободной конкуренции. 
Контрапунктом экономической системы физиократов является учение о «чистом 
продукте». Физиократы подвергали критике взгляд меркантилистов на богатство, как 
скопление драгоценных металлов в государстве. Ф. Кенэ назвал их «бесплодным богат-
ством». Отвергнута была идея меркантилистов об источнике богатства, прибыли – неэк-
вивалентном обмене, поскольку в обмене (торговле) происходит лишь обмен равновели-
ких стоимостей. Физиократы считали также – в отличие от меркантилистов, что товары 
имеют ценность еще до начала процесса обмена. Они полагали, далее, что исключительно 
земледелие выступает той сферой, где создается «чистый продукт» (прибавочный про-
дукт), где осуществляется приращение богатства. Промышленность они характеризовали 
как «бесплодную» сферу или по выражению Тюрго – «оплачиваемый класс» (ремесленни-
ки, промышленники, купцы). Промышленность, по их мнению лишь изменяет форму бо-
гатства. «Чистый продукт» физиократы сводили, с одной стороны, к физическому дару 
природы – величине избытка полученных в земледелии потребительных стоимостей. С 
другой стороны, Ф. Кенэ определял «чистый продукт» как разницу между совокупным 
общественным продуктом и издержками производства. В состав издержек производства 
при этом включались расходы на сырье, материалы, заработную плату. А так как стои-
мость сырья, материалов определены, а зарплата сводится к минимуму средств существо-
вания, то «чистый продукт» (прибавочный продукт) является результатом прибавочного 
труда. В этих условиях единственной формой прибавочного продукта выступает земель-
ная рента. Прибыль и процент, по мнению физиократов, являются частью издержек про-
изводства, которые потребляются как доход предпринимателями. 
Из учения о «чистом продукте» закономерно вытекает представление физиократов о 
 производительном и непроизводительном труде. В противоположность меркантилистам, 
физиократы считали производительным трудом только земледельческий труд. Труд в дру-
гих отраслях они определяли как непроизводительный, «бесплодный». Иными словами, 
под производительным трудом они понимали труд, создающий «чистый» продукт. Этим 
объясняется отсутствие у физиократов понятий прибыли на капитал и ссудного процента. 
В соответствии с учением о «чистом продукте» Ф.Кенэ делил общество на три клас-
са: производительный (фермеры), класс земельных собственников и «бесплодный» класс 
(промышленники). Производительный класс занят в сельскохозяйственном производстве, 
создает «чистый продукт», воспроизводит богатство нации. Класс собственников не со-
здает «чистого продукта», однако, его положительная функциональная роль проявляется в 
том, что данный класс осуществляет первоначальные затраты в земледелии, делая земли 
пригодными для эксплуатации. К непроизводительному классу физиократы относили за-
нятых в промышленности, торговле, финансах, содержался он за счет «чистого продукта», 
создаваемого производительным классом. Исходя из вышеизложенного, несомненной за-
слугой Ф. Кенэ следует считать выделение экономических критериев стратификации об-
щества, деление общества на классы. 
Физиократы внесли существенный вклад в анализ капитала. Если меркантилисты 
изучали капитал в его денежной форме, функционирующей в сфере обращения, то физио-
краты рассматривали капитал в его производительной форме. В состав капитала, приме-
няемого в земледелии, Ф. Кенэ включал: сельскохозяйственные орудия, семена, скот, 
предметы потребления работников и др. Непреходящую ценность представляет собой 
впервые осуществленная Ф. Кенэ попытка разграничения основного и оборотного капита-
ла в виде первоначальных и ежегодных авансов. Под первоначальными авансами физио-
краты понимали затраты на земледельческое оборудование, которые оборачивались в те-
чение десяти лет. Ежегодными авансами они считали ежегодные затраты на сельскохозяй-
ственные работы. Критерий разграничения Ф.Кенэ видел в различии способов, какими 
различные элементы капитала входят в стоимость годового продукта, в различии способов 
обращения стоимости этих элементов капитала вместе со стоимостью продукта, в разли-
чии способов их производства. Впервые Ф. Кенэ выдвинул идею возмещения элементов 
основного капитала. Деление капитала на основной и оборотный Ф. Кенэ относил только 
к производительному капиталу. 
Экономическая таблица Ф. Кенэ. Как экономист, Ф. Кенэ первым предпринял по-
пытку показать модель процесса воспроизводства и обращения совокупного общественно-
го продукта. Как отмечает М. Блауг: «Ее достижением явилось графическое изображение 
всеобщих зависимостей путем решительного упрощения экономической системы до трех 
взаимодействующих секторов». В ней показывается, как готовый продукт, произведенный 
в государстве, распределяется посредством обращения между тремя классами, как созда-
ется экономическая база для простого воспроизводства. 
Анализируя процесс воспроизводства, Ф. Кенэ делает ряд допущений (абстракций): 
1. Полагает, что обмен носит эквивалентный характер; 
2. Абстрагируется от внешней торговли; 
3. Считает исходным моментом обращения конец сельскохозяйственного года, когда 
завершен сбор урожая. Таблица Ф. Кенэ построена на основе того, что весь совокупный 
общественный продукт, составляющий 7 млрд. ливров, распадается соответственно на      
5 млрд. ливров сельскохозяйственной продукции и 2 млрд. ливров продукта непроизводи-
тельного класса. Из 5 млрд. ливров сельскохозяйственной продукции 1 млрд. идет на воз-
мещение стоимости средств производства (1/10 основного капитала – «первоначальных 
авансов»), 2 млрд. – идет на возмещение израсходованного сырья и потребленных произ-
водительным классом предметов потребления («ежегодные авансы» – оборотный капитал) 
и 2 млрд – «чистый продукт». Из 2 млрд. ливров продуктов непроизводительного класса 
один миллиард направляется на возмещение стоимости потраченного в процессе произ-
водства сырья, 1 млрд – на потребление «бесплодного» класса. Кроме продукта стоимо-
 стью, 5 млрд ливров, фермеры (производительный класс) располагают также наличными 
деньгами в сумме 2 млрд. ливров, которые используются для выплаты арендной платы 
собственникам земли. Процесс реализации и воспроизводства осуществляется, по мнению 
Ф. Кенэ следующим образом: фермеры платят земельным собственникам арендную плату 
в размере 2 млрд. ливров. Собственники земли на один миллиард ливров арендной платы 
приобретают необходимые для них средства существования у производительного класса, 
на другой миллиард ливров покупают у «бесплодного» класса продукты промышленного 
производства для личного потребления. Получив 1 млрд. ливров деньгами у соб-
ственников земли, непроизводительный класс покупает у производительного класса необ-
ходимые средства потребления. В результате фермеры уже реализовали 2 млрд. из 5 млрд. 
ливров сельскохозяйственной продукции. Полученный 1 млрд. ливров фермеры, в свою 
очередь, расходуют на приобретение у промышленников необходимых орудий производ-
ства взамен потраченных, чем и завершается процесс реализации продукта непроизводи-
тельного класса. Непроизводительный класс, получив от фермеров 1 млрд. ливров, тратит 
его на приобретение сельскохозяйственного сырья, что в итоге увеличивает реализацию 
сельскохозяйственной продукции и доводит ее до сумы в 3 млрд. ливров. В конечном сче-
те у фермеров остался нереализованным продукт стоимостью 2 млрд. ливров, который ис-
пользуется для возмещения потраченных «ежегодных авансов ». Таким образом, создана 
основа для продолжения процесса воспроизводства в неизменных масштабах (простого 
воспроизводства). 
Важнейшей заслугой Ф. Кенэ явилось то, что он анализировал процесс воспроизвод-
ства и обращения как движение товарных и денежных потоков. 
 
27. КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (А.СМИТ, Д. РИКАР-
ДО). Адам Смит родился в маленьком городке Керколди, близ Эдинбурга в семье тамо-
женного чиновника. Крупнейший английский экономист мануфактурного периода разви-
тия капитализма Адам Смит (1723–1790) учился в Глазговском и Оксфордском универси-
тете. В1748 г. он начал читать лекции по риторике и литературе в Эдинбургском универ-
ситете, а в 1751 г. перешел на должность профессора, сначала он преподавал логику, затем 
нравственную философию. 
В 1759 г. вышла первая крупная работа Адама Смита «Теория нравственных 
чувств». В 1764 г. он оставляет должность профессора и отправляется путешествовать по 
Европе в качестве воспитателя молодого герцога Бергслея. Длительное время Смит живет 
в Париже, где знакомится с энциклопедистами и физиократами, в частности с Кенэ и 
Тюрго. По возвращении в 1767 г. в Англию Смит удаляется в свой родной город Керколди 
и работает над своим главным произведением – « Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов», которое было опубликовано в 1776 г. 
Предмет и метод исследования А. Смита. Смит стремился проникнуть во внутрен-
нюю физиологию буржуазного общества, и, в связи с этим, широко пользовался методом 
логической абстракции. Но не менее важной задачей политической экономии Смит считал 
необходимость показать конкретную картину экономической жизни, выработку рекомен-
даций для экономической политики. В этой связи он сводил в систему поверхностные яв-
ления без всякой связи с внутренним методом исследования. Это привело Смита к двой-
ственности метода исследования. Смит не мог удержаться на этом высоком уровне науч-
ного исследования. Описательно поверхностные представления часто захватывали его, и 
он оставлял свой более глубокий аналитический подход. Это противоречие явилось ис-
точником противоречий всей экономической теории Смита, двойственность и непоследо-
вательность которой оказали серьезное влияние на последующее развитие политической 
экономии. Научные элементы его метода и теории были восприняты Д. Рикардо и далее 
марксистской политэкономией. Поверхностный метод и ненаучные идеи были взяты на 
вооружение вульгарными экономистами. 
Теория денег. В своих трудах А. Смит большое внимание уделяет проблеме проис-
хождения и употребления денег. В его изображении деньги являются средством, при помо-
 щи которого преодолеваются трудности прямого продуктообмена. Он правильно характе-
ризовал возникновение денег как стихийный процесс, обусловленный потребностями това-
рооборота. Смит объявлял деньги удачным техническим средством, которое облегчает про-
изводителям обмен продуктами труда. Для него деньги – это прежде всего средство обра-
щения. Все остальные функции денег он рассматривал как частные случаи этой основной 
функции. Глубоко в природу денег он не проник, хотя и правильно отмечал, что деньги, как 
и любой другой товар, имеют стоимость. Смит считал неправильным взгляд меркантили-
стов на деньги как на единственное богатство, более того, он объявил целесообразной заме-
ну серебра и золота бумажными деньгами. Это, по его мнению, приведет к экономии на из-
держках обращения. Наряду с этим он видел, что в отличие от металлических денег бумаж-
ные деньги могут переполнять каналы обращения и обесцениваться, поэтому бумажные 
деньги должны выпускаться банками в ограниченных количествах. Смит выделял кредит-
ные деньги и признавал, что эмиссия банкнот содействует росту производства. 
Теория стоимости. От рассмотрения вопроса о деньгах Смит переходит к проблеме 
стоимости. Он ставит задачу выяснить правила, согласно которым люди обменивают то-
вары друг на друга и на деньги. Смит различает потребительскую и меновую стоимость. 
Он разъясняет, что слово «стоимость» имеет два различных значения: иногда оно обозна-
чает полезность какого-нибудь предмета, а иногда возможность приобретения других 
предметов, которую дает обладание данным предметом. Первую можно назвать потреби-
тельской стоимостью, вторую – меновой стоимостью. 
По словам Смита, вещи, обладающие большой потребительской стоимостью, Могут 
иметь малую меновую стоимость или даже совсем не иметь ее и, наоборот, вещи малопо-
лезные могут иметь большую меновую стоимость. Как пример Смит приводит воду и ал-
маз. Позже рассматриваемый Смитом пример получил название «парадокса Смита». Пе-
реходя к характеристике меновой стоимости, Смит ставит прежде всего вопрос: «Каково 
действительное мерило этой меновой стоимости, или в чем состоит действительная цена 
всех товаров?». Отвечая на этот вопрос, он пишет: «Действительная цена всякого предме-
та, то есть то, что каждый предмет действительно стоит тому, кто хочет приобрести его, 
есть труд и усилия, нужные для приобретения этого предмета». Следовательно, Смит 
определяет стоимость (или, как он иногда ее называет, «действительную цену») трудом, 
затраченным на производство товара. 
Смит обращает внимание на то обстоятельство, что при наемном труде результат 
труда не остается всецело у производителя, а распределяется между ним и другими лица-
ми, которые не принимают непосредственного участия в производстве. Отсюда Смит де-
лает вывод, что при наличии наемного труда стоимость сводится к доходам, то есть к за-
работной плате, прибыли и ренте. 
Теория заработной платы, Смит говорил, что, работая со своими собственными 
средствами производства и на своей земле, производитель товаров получает полный про-
дукт своего труда. Но с тех пор, как средства производства и земля находятся в собствен-
ности капиталистов и помещиков, а независимый производитель превратился в наемного 
рабочего, последний отнюдь не получает в виде заработной платы стоимость всего про-
дукта своего труда. Смит отмечает тенденцию к исчезновению независимости мелкого 
производства, к всеобщему распространению наемного труда. Он считал, что в основе ве-
личины заработной платы лежит стоимость средств существования, необходимых для 
жизни рабочего и воспитания детей, которые сменят его на рынке труда. 
Смит определил, что низшей границей заработной платы является физический ми-
нимум. Стихийный рыночный механизм удерживает естественную (среднюю, нормаль-
ную) заработную плату на определенном уровне, ограничивая отклонения фактической 
заработной платы от этого уровня. Значительное повышение заработной платы вызывает 
рост рождаемости в семьях рабочих, выживание большего числа детей и вследствие этого 
увеличение предложения рабочей силы и конкуренции между рабочими. Под влиянием 
этих факторов нормальный уровень заработной платы снижается, что может вызвать об-
 ратную тенденцию: падение рождаемости, увеличение детской смертности, сокращение 
предложения рабочей силы и усиление конкуренции между предпринимателями. В ре-
зультате заработная плата может вновь повыситься. 
Смит с большой энергией выступал за высокую заработную плату. Он считал, что 
это лучше всего соответствует условиям поступательного экономического роста. Относи-
тельно высокая заработная плата (особенно «поштучная») является важнейшим стимулом 
роста производительности труда. Это, в свою очередь, усиливает накопление капитала и 
повышает спрос на труд. Он категорически отрицал распространенное мнение, что высо-
кая заработная плата делает рабочих ленивыми и уменьшает стимулы к труду. Кроме того, 
он призывал предпринимателей не опасаться роста заработной платы, так как стихийный 
механизм все равно ограничивает этот рост. 
Теория прибыли. Прибыль, исходя из трудовой теории стоимости, Смит рассматри-
вал как продукт неоплаченного труда наемного работника. Он писал: «Стоимость, кото-
рую рабочий прибавляет к стоимости материалов, распадается сама в этом случае на две 
части, из которых одна идет на оплату их заработной платы, а другая на оплату прибыли 
их предпринимателя на весь капитал». 
Однако под прибылью в другом случае он подразумевал доход промышленного ка-
питалиста, оставшийся у него после выплаты земельному собственнику ренты, а владель-
цу денежного капитала – ссудного процента. Здесь прибыль выступает как предпринима-
тельский доход функционирующего капиталиста. В этом случае Смит выступал против 
объявления прибыли другим видом заработной платы, связанной с управлением предпри-
ятием. Он показывал, что на капиталистических предприятиях функцию управления осу-
ществляют наемные управляющие. Он подчеркивал, что размеры прибыли зависят не от 
количества и сложности труда по управлению предприятием, а от размеров авансирован-
ного капитала. 
Он заявлял, что часть прибыли, которая остается после уплаты процента, выступает 
«как вознаграждение и в большинстве случаев очень умеренное вознаграждение за риск и 
труды при применении капитала». Это определение прибыли как вознаграждение капита-
листа за риск широко было использовано в последующих теориях прибыли. Низкий уро-
вень нормы прибыли и процента Смит характеризовал как показатель высокого экономи-
ческого развития общества и «здоровья нации», объясняя это тем, что в богатых странах, 
где образуется избыток капитала, рост конкуренции капиталистов приводит к падению 
норм прибыли. 
Смит подчеркивал, что конечной целью капиталистического производства является 
получение прибыли, которое, с его точки зрения, соответствует интересам всего общества, 
поскольку стремление к личной выгоде идет на благо общества. Но он видел, что капита-
листы преследуют свои интересы в погоне за прибылью, и писал по этому поводу, что их 
интересы «всегда в некоторых отношениях расходятся с интересами общества и даже про-
тивоположны им». Он считал буржуазию прогрессивным классом и выступал за ее инте-
ресы постольку, поскольку она способствует развитию производства. 
Теория земельной ренты. Смит – противник крупного землевладения – был вы-
нужден считаться с тем, что в Великобритании подавляющая часть земли находилась в 
руках помещиков и арендовалась капиталистическими фермерами. Он отверг представле-
ние, согласно которому рента есть законная плата, своего рода процент на капитал, когда-
то вложенный землевладельцами в улучшение земли. Землевладелец требует ренту и за 
земли, которые вообще не могут быть улучшены. Смит обоснованно видел в земельной 
ренте элемент монополии частной собственности на землю. Смит отмечал, что участки 
земли отличаются как по плодородию, так и по местоположению, и оба различия могут 
быть причиной образования дифференциальной ренты. Но это лишь замечания, у Смита 
нет стройной теории ренты, Смит противоречив, излагая свои взгляды на ренту. 
Придерживаясь теории трудовой стоимости, он характеризовал ренту наряду с при-
былью как не трудовой доход, а как вычет в пользу землевладельца из стоимости товара. 
 Переходя далее к вопросу о величине ренты, он определял ренту как излишек стоимости 
над заработной платой рабочих и средней прибылью капиталистического фермера. В дру-
гом месте он утверждает, что стоимость товара складывается из суммы доходов собствен-
ников факторов производства, следовательно, земельная собственность является источни-
ком стоимости на равных основаниях с трудом, а потому рента выступает уже как законо-
мерное вознаграждение. 
Представителем буржуазной классической политической экономии является замеча-
тельный английский экономист начала XIX века Давид Рикардо. Давид Рикардо был сы-
ном биржевого маклера. После двух лет учения в торговой школе он начал работать в 
предприятии отца, от которого ему пришлось уйти. Он стал играть на бирже и составил 
себе большое состояние. В 25 лет Рикардо прекратил биржевую деятельность и занялся 
наукой: математикой, физикой, геологией. 
К работе в области политической экономии Рикардо приступил довольно поздно, 
будучи хорошо знакомым с естествознанием и математикой. Нет сомнения, что методы 
этих наук, очень помогли Рикардо выработать свой метод экономических исследований. В 
1817 г. вышло главное произведение Рикардо «Начала политической экономии и налого-
вого обложения». Выход в свет книги сразу поставил Рикардо как экономиста-теоретика 
несравненно выше всех его современников. Однако Рикардо не получил всеобщего при-
знания, как Адам Смит. 
В 1819 г. Рикардо был избран в парламент, где занял место среди крайних левых. В 
парламенте он выступал против религиозных представлений, против хлебных законов, за 
свободуторговли, за свободу коалиций и рабочих союзов и, наконец, за парламентскую 
реформу. Жизнь Рикардо оборвалась довольно рано. Он умер в возрасте 51 года, когда его 
научная работа и политическая деятельность только достигли расцвета. 
В основу теоретической системы Рикардо была положена монистическая теория тру-
довой стоимости. Исходя из этого, он сделал попытку представить всю теорию политиче-
ской экономии как единство, подчиненное в конечном счете, закону стоимости. Сильной 
стороной методологии Рикардо был более глубокий анализ экономических явлений и про-
цессов, чем у его предшественников. В своих исследованиях Рикардо отдавал приоритет 
производству и тем самым сохранял методологические достижения Кенэ и Смита. Источ-
ник стоимости и доходов он искал в сфере производства, а в теории распределения делал 
попытку охватить движение всей экономики и развить отчасти точку зрения, характерную 
для физиократов. Рикардо стремился показать динамику производства и доходов в целом. 
При этом он широко пользовался методом абстракции, давал анализ капитализма в чистом 
виде. Рикардо тревожило лишь возможное понижение нормы прибыли, которую он называл 
жизненным нервом и стимулом динамики капиталистической экономики. 
Рикардо, формулируя задачи политической экономии, в предисловии к первому из-
данию «Начал политэкономии» отмечал, что произведенные продукты являются результа-
том совместного «приложения труда, машин и капитала», но делятся между землевла-
дельцами, капиталистами и рабочими неравномерно в разное время. Исходя из этого, он 
приходил к выводу, что «определить законы, которые управляют этим распределением – 
главная задача политической экономии». Следовательно, Рикардо считал, что политиче-
ская экономия – это наука, которая, прежде всего, выявит законы распределения обще-
ственного богатства. Фактически он развивал производственную точку зрения, стоял на 
позициях материализма и выяснял законы движения производства. Рикардо последова-
тельно придерживался аргументов теории стоимости, исходил из того, что все доходы со-
здаются в производстве, а сами проблемы распределения решаются на основе глубокого 
анализа капиталистического производства. 
Теория стоимости и денег. Свое исследование Рикардо начинает с определения 
стоимости рабочего времени и, опираясь на теорию трудовой стоимости, строит свою си-
стему. Рикардо исходит из положения, что на стоимость товаров влияет не только труд, 
применяемый непосредственно к ним, но и труд, затраченный на орудия, инструменты и 
 здания, способствующие этому труду. Эти средства производства, когда общество нахо-
дится в первобытном состоянии, принадлежат самому производителю. С накоплением ка-
питала орудия могут принадлежать одному классу, а отдавать свой труд будут представи-
тели другого класса. Тогда владельцы капитала будут получать часть добытого продукта, 
а остаток будет уплачиваться в виде заработной платы тем, кто доставил труд. Но Рикардо 
считает, что в последнем случае, как и в первом, все же остается в силе принцип, согласно 
которому меновая стоимость произведенных товаров пропорциональна труду, затрачен-
ному на их производство. 
Приступая к изложению теории денег, Рикардо подчеркивает, что стоимость золота 
и серебра, точно так же как и стоимость всех других товаров, пропорциональна количе-
ству труда, необходимого для их производства и доставки на рынок. Рикардо интересует 
характеристика законов, регулирующих количество обращающихся денег и их стоимость. 
Рикардо приходит к выводу, что увеличение количества денег (металлических) вызывает 
вздорожание товаров, а их уменьшение ведет к дешевизне товаров. Рассматривая деньги 
главным образом как средство обращения, Рикардо считал, что употребление бумажных 
денег вместо золота заменяет самое дорогое орудие обращения наиболее дешевым и дает 
возможность стране без потери для отдельных лиц обменять все золото, которое употреб-
лялось для целей обращения, на сырье, материалы, инструменты и продовольствие. 
Много внимания Д. Рикардо уделил анализу земельной ренты, пытаясь исследовать 
«природу ренты» и законы ее динамики. Этот анализ был одним из серьезных достижений 
Рикардо. Он утверждал, что рента – это та доля продукта земли, которая уплачивается 
землевладельцу за пользование первоначальными и неразрушимыми силами природы, не 
включая проценты, на капитал, нужный для обработки земли. 
Рикардо указывал, что законы, регулирующие «движение ренты» и прибыли, весьма 
различны. Он отмечал, что до возникновения частной собственности на землю ренты не 
существовало, и земля оставалась «даром природы» (как воздух, вода). Далее он подчер-
кивал, что земельные площади не беспредельны и плодородие их неодинаково, что с ро-
стом населения пришлось обрабатывать и худшие земли или расположенные менее удоб-
но, и что меновая стоимость товаров регулируется наибольшим количеством труда. Если 
бы капитал можно было прилагать беспредельно к старой земле без уменьшения выручки, 
то рента не повышалась бы. Но дело в том, что добавочный труд дает пропорционально 
меньший доход и стоимость сырья повышается потому, что затрачивается больше труда, а 
не потому, что землевладельцу уплачивается рента. Рента увеличивается всего быстрее, 
когда уменьшаются производительные силы земли. 
Уменьшение капитала страны понизит ренту, поскольку будут заброшены худшие 
земли, хлеб подешевеет. Улучшения агрокультуры и ее техники тоже могут понизить рен-
ту, удешевляя сельскохозяйственную продукцию. Рикардо не возражал против налога на 
ренту и подчеркивал, что этот налог всецело падает на землевладельцев и не может быть 
переложен на какой-нибудь класс потребителей. Но он резко выступал против обложения 
процентов на капитал, входящих в арендную плату, так как такой налог падал бы на по-
требителя. 
Рикардо объяснял возникновение земельной ренты на базе трудовой теории стоимо-
сти, старался трактовку земельной ренты освободить от натуралистических элементов, 
раскрыть механизм присвоения рентных доходов и показать основополагающую роль зе-
мельной монополии. Рикардо убедительно показывал, что земельная рента является лишь 
условием богатства, а не его создателем, абсолютное плодородие само по себе не порож-
дает ее. Он подчеркивал, что присвоение ренты происходит через механизм цен, решаю-
щее значение при этом имеют относительное плодородие и местонахождение участков, 
степень их удаленности от рынка сбыта. Он правильно подчеркивал, что земельная рента 
платится только за землю, право ее обработки. Она им трактовалась как форма перерас-
пределения сверх прибыли фермеров, разновидность капиталистических доходов. 
Учение о доходах: заработной плате, прибыли и ренте. Проблема распределения 
 занимает важное место в экономической теории Рикардо. Рыночной ценой труда Рикардо 
считал заработную плату, которая колеблется вокруг своей основы – естественной цены, 
под которой он понимал стоимость средств существования рабочего и его семьи. Он ука-
зывал на то, что состав средств существования, то есть прожиточный минимум, зависит от 
исторических условий, уровня развития, традиций и сложившихся норм потребления. 
В экономической теории Рикардо предпринят специальный анализ капиталистиче-
ской прибыли. Он-считает очевидным фактором, не требующим доказательства, то, что 
рабочий создает стоимости больше, чем получает в виде заработной платы. И поэтому Ри-
кардо пытался выявить только пропорции распределения созданной стоимости на зара-
ботную плату и прибыль. Прибыль, выступает как остаток вычета из стоимости. Главная 
проблема, которая интересовала Рикардо при анализе прибыли, был вопрос о падении 
нормы прибыли. Эту тенденцию он не связывая со специфическими особенностями капи-
талистического производства и старался объяснить ее природными явлениями. Он заим-
ствовал «закон убывающего плодородия почвы», связал с ним рост цен на хлеб и говорил 
о постоянном росте заработной платы. Повышение заработной платы он изображал как 
экономическую катастрофу, угрозу накоплению капитала в связи с падением массы при-
были. Из падения массы прибыли он выводил тенденцию нормы прибыли к понижению. 
Теория сравнительных преимуществ. Рикардо был первым экономистом, кто от-
стаивал специальную теорию международной торговли, обособленную от теории внут-
ренней торговли. Рассмотрим вслед за М. Блаугом три типа издержек производства одной 
и той же пары товаров в разных странах: равные, абсолютные и сравнительные преиму-
щества. Предположим, что сукно и вино производятся исключительно трудом в двух 
странах: Англии и Португалии, так что относительные цены являются просто обратными 
величинами затрат труда на единицу продукта. 
Еще Адам Смит знал, что внешняя торговля не может возникнуть, когда соотноше-
ние издержек в обеих странах одинаково: в случае 1, несмотря на тот факт, что Португа-
лия может производить оба товара дешевле, стимула для торговли нет. Он считал, что 
торговля имеет место только, когда каждая страна обладает абсолютным преимуществом 
в издержках производства одного товара, то есть в случае 2, когда Англия обладает абсо-
лютным преимуществом по сукну. 
Достижением Рикардо было понимание того, что стране выгодно импортировать 
продукт, даже если он произведен внутри страны с меньшими издержками, чем за рубе-
жом. В примере Рикардо (случай 3) Португалия обладает сравнительным преимуществом 
по вину, так как разница в издержках по вину относительно выше, чем по сукну: 120/80> 
100/90. То, что нужно сравнивать, это не издержки, а их соотношения, и не имеет значе-
ния, сравниваем лимы соотношения издержек производства одного и того же блага в раз-
личных странах или издержки производства различных благ в одной и той же стране. 
Пусть W и С обозначают число рабочих часов, требуемых для производства одной едини-
цы вина и сукна, индексы рис обозначают соответствующие страны, Тогда: 
Равные преимущества: Wp / Wc= Ср/ Сс (1) 
Абсолютные преимущества: 
Wp / Wc> 1>Ср / Сс (2) 
Сравнительные преимущества: 
Wp / We < Ср / Сс < 1 (3) 
Очевидно, что Португалии выгодно отправлять вино в Англию, где его единица со-
ответствует 1,2 единицы сукна, и заниматься этим, пока 1 единица вина может продавать-
ся в Англии более чем за 0,88 единицы сукна: аналогично в интересах Англии специали-
зироваться на сукне, если за 1 единицу вина должны быть отданы меньше, чем 1,2 едини-
цы сукна. Следовательно, доктрина сравнительных издержек проводит верхнюю и ниж-
нюю границы, в пределах которых обмен между странами может быть взаимовыгодным. 
«Выгоды торговли» в примере со сравнительными преимуществами проявляются в 
общей экономии на издержках на единицу продукции: до вступления в торговлю Англии 
 и Португалии (каждой) требуется 390 рабочих часов для производства одной единицы 
ткани и одной единицы вина: после обмена эти 4 единицы требуют только 360 рабочих 
часов. Цель анализа у Рикардо – показать, что условия, делающие возможной междуна-
родную торговлю, совершенно отличны от условий, при которых возникает внутренняя 
торговля. Если бы Англия и Португалия были двумя регионами одной страны, весь капи-
тал и труд переместились бы в Португалию и оба товара производились бы там. В грани-
цах одного государства торговля между двумя регионами требует абсолютных преиму-
ществ, в то время как сравнительное преимущество – достаточное условие для существо-
вания международной торговли. 
 
28. МАРКСИСТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (К.МАРКС). Карл 
Маркс (1818–1883) «К критике политической экономии», 1 том «Капитала» 1867 г. 
Фридрих Энгельс (1820–1895) «Анти-Дюринг», 1875; «Происхождение семьи, част-
ной собственности и государства» 1884 г. 
Структура и основные проблемы «Капитала» К. Маркса. Первый том «Капитала», 
как и все произведение Маркса в целом, это не только политико-экономическое сочинение. 
В нем получили воплощение все составные части марксистского учения, включая диалек-
тико-материалистический метод и некоторые важные положения научного социализма. 
По своему содержанию первый отдел первого тома «Капитала» тесно связан с опуб-
ликованной в 1859 г. работой Маркса «К критике политической экономии». Однако неко-
торые важные положения марксистской теории стоимости получили в первом томе «Ка-
питала» дальнейшее развитие. В частности, было дано более четкое разграничение поня-
тий стоимости и меновой стоимости, дан обстоятельный анализ форм стоимости и их раз-
вития. В анализе развития форм стоимости проявилась одна из важнейших черт метода 
марксистской политической экономии – сочетание исторического и логического. Глубо-
кое исследование форм стоимости, начиная с простой и кончая денежной, имело большое 
значение для выяснения не только сущности, но и происхождения денег. Дальнейшее раз-
витие получило в «Капитале» высказанное уже в работе «К критике политической эконо-
мии» положение о том, что в условиях стихийного товарного производства экономические 
отношения людей проявляются через отношения вещей. Это поражает товарный фети-
шизм, выяснению сущности и роли которого в первой главе первого тома «Капитала» по-
священ большой завершающий эту главу параграф. 
Во втором отделе первого тома «Капитала», который называется «Превращение денег 
в капитал», К. Маркс переходит к анализу эксплуатации наемной рабочей силы. Здесь фор-
мируются важные для всего марксистского учения о прибавочной стоимости положения, 
раскрывающие сущность рабочей силы как товара, общие ее черты с обычным товаром и 
специфические особенности как товара особого рода. В трех последующих отделах первого 
тома «Капитала» исследуется процесс производства прибавочной стоимости. На этой ста-
дии исследования Маркс рассматривает прибавочную стоимость независимо от тех превра-
щенных форм, на которые она распадается в результате ее распределения между различны-
ми группами эксплуататоров. Маркс исходит здесь из предположения, что прибавочная 
стоимость целиком достается тем капиталистам, на предприятиях которых она создана. 
Особое значение в исследовании механизма создания прибавочной стоимости имеет 
анализ постоянного и переменного капитала, а также двух основных способов увеличения 
прибавочной стоимости: путем удлинения рабочего дня, путем сокращения необходимого 
рабочего времени. Исследование двух способов увеличения прибавочной стоимости осно-
вывается на использовании обширного фактического материала, преимущественно отно-
сящегося к промышленности Англии, являющейся в тот период классической страной 
развитого капитализма. 
После всестороннего выяснения сущности капиталистической эксплуатации и ос-
новных способов ее усиления в шестом отделе первого тома «Капитала» исследуются 
сущность заработной платы при капитализме и различные ее формы, что является прямым 
продолжением предшествовавшего анализа создания прибавочной стоимости. Выяснение 
 сущности заработной платы как превращенной формы стоимости и цены рабочей силы 
целиком основывается на учении о рабочей силе как товаре и является дальнейшей его 
конкретизацией. 
В седьмом отделе первого тома «Капитала» Маркс подверг обстоятельному анализу 
процесс капиталистического накопления и выяснил его влияние на положение рабочего 
класса. Рассмотрение этих вопросов явилось естественным продолжением анализа про-
цесса создания прибавочной стоимости, проведенного в предыдущих отделах «Капитала». 
Вместе с тем последний отдел первого тома «Капитала» в большой степени связан с рабо-
той раннего периода «Наемный труд и капитал». Исследуя вопросы капиталистического 
накопления, Маркс показывает, каким образом прибавочная стоимость превращается в 
капитал, выясняет те факторы, от которых зависят размеры накопления капитала. Важное 
место имеет анализ процессов концентрации и централизации капитала, их связи с ростом 
органического строения капитала. Показывается, что рост органического строения капи-
тала является главной причиной существования относительного перенаселения при капи-
тализме, которое представляет собой важнейший фактор ухудшения положения пролета-
риата, действия всеобщего закона капиталистического накопления. 
Выводом, который делается из всего исследования, содержащегося не только в 
седьмом отделе, но и во всем первом томе «Капитала» в целом, является сформулирован-
ная в седьмом параграфе 24-й главы историческая тенденция капиталистического накоп-
ления. Она состоит в том, что в недрах капитализма создаются и все более усиливаются 
объективные и субъективные условия его уничтожения. 
Таким образом, в первом томе «Капитала», содержащем центральную часть теории 
прибавочной стоимости – анализ процесса производства прибавочной стоимости – обос-
новывается историческая неизбежность революционного ниспровержения капитализма и 
победы коммунизма. Это дало Марксу основание характеризовать первый том «Капитала» 
как «законченное целое». 
Структура и основные проблемы 2 тома «Капитала». Как известно, буржуазная 
политическая экономия рассматривала обращение капитала лишь в особенных, конкрет-
ных формах торгового или ссудного капитала. К. Маркс впервые предпринял попытку 
рассмотреть обращение капитала как такового, обращение капитала вообще, до анализа 
его конкретных, превращенных форм. Такой подход открывал возможность глубокого 
анализа сложнейших явлений капиталистического общества, что оказалось не по силам 
предшествовавшим экономистам (роль сферы обращения в самовозрастании капитала, 
влияние времени обращения на норму прибавочной стоимости, воспроизводство и обра-
щение всего общественного капитала, и многие другие). В 1 томе «Капитала» простое и 
развитое товарное обращение исследовались лишь в той мере, в какой это было необхо-
димо для понимания процесса производства капитала. Изучение производства прибавоч-
ной стоимости и накопления позволило глубоко и всесторонне решить анатомию возник-
новения капитала со стороны процесса производства. Однако для окончательного ответа 
на поставленный ходом исследования вопрос необходимо было детально проанализиро-
вать и сферу обращения капитала. Этому и посвящен второй том «Капитала». 
В первом отделе 2 тома «Капитала» – «Метаморфозы капитала и их кругооборот» 
(гл. 1–6) исследуется движение самовозрастающей капитальной стоимости, воспроизвод-
ство индивидуального капитала представлен К. Марксом как совокупность метаморфоз 
капитала: 
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На первой стадии кругооборота денежный капитал противостоит наемному рабоче-
му как чужая собственность, как деньга, на которые покупаются его рабочая сила и сред-
ства производства. На второй стадии производственный капитал уже включает наряду со 
средствами производства и самого наемного рабочего как одну из своих неотъемлемых 
 составных частей. На третьей стадии товарный капитал выступает как отчужденный от 
наемного рабочего результат его труда, как собственность капиталиста. Такой подход 
позволяет К. Марксу преодолеть метафизическое представление о капитале лишь как о 
средстве производства, то есть вещи, находящейся в собственности капиталиста. Таким 
образом, анализ кругооборота позволяет не только показать движение капитала, но и рас-
крыть новые грани отношения между наемным трудом и капиталом. 
Исследование кругооборота капитала рассматривается К. Марксом не только как 
единство стадий, функциональных форм, но и как единство трех фигур кругооборота, 
каждая из которых по-своему раскрывает и по-своему маскирует цель капиталистического 
производства, роль и место производства и обращения в движении капитала. Общим для 
всех трех фигур кругооборота является возрастание стоимости как цель и движущий мо-
тив капиталистического производства. В кругообороте денежного капитала это выражено 
в самой форме, в кругообороте производственного капитала раскрывается процесс увели-
чения стоимости, кругооборот товарного капитала начинается и заканчивается возросшей 
стоимостью. Между этими фигурами существует диалектическое единство не только 
функциональных форм и стадий (метаморфоз капитала), но и текучее единство процесса 
производства и процесса обращения. Каждая функциональная форма и предполагает дру-
гие, и исключает их, обуславливая единство непрерывности и прерывности. Промышлен-
ный капитал в ходе своего движения одновременно находится во всех формах и на всех 
стадиях. Однако для этого между ними должны существовать определенные соотношения, 
качественная и количественная пропорциональность. Если общественный капитал, харак-
теризуемый как целое, отличается непрерывностью, то для индивидуальных капиталов 
она более или менее постоянно нарушается, достигая своего апогея в периодически по-
вторяющихся кризисах перепроизводства. 
Во втором томе дается определение капитала как движения, что имеет большое ме-
тодологическое значение. Оно направлено против тех буржуазных экономистов (С. Бейли 
и др.), которые рассматривают стоимость лишь как абстракцию и отрицает ее самостоя-
тельное существование. Между тем в кругообороте капитала стоимость представлена в 
действии, в движении. В ходе этого движения стоимости проходит стадии производства и 
обращения, сохраняет и увеличивает себя. Таким образом, К. Маркс конкретизирует пред-
ставление о капитале как о стоимости, создающей прибавочную стоимость. В условиях 
капитализма сфера обращения не ограничивается реализацией товаров, в той или иной 
форме в ней продолжается процесс производства. Поэтому К. Маркс производит тщатель-
ный анализ издержек обращения с точки зрения процесса труда и образования (увеличе-
ния) стоимости (чистые и дополнительные издержки). 
Второй отдел 2 тома «Капитала» посвящен исследованию оборота капитала (гл. 7-
17). В нем выясняется вопрос о скорости движения капитала в целом и его составных ча-
стей, исследуются условия непрерывности движения капитала в производстве и обраще-
нии, структура времени оборота, выясняются причины распада капитала на авансирован-
ный и действительно примененный. 
Центральной частью второго отдела является анализ деления капитала на основной и 
оборотный, выяснение его отличия от деления капитала на постоянный и переменный. 
Достоинством подхода К. Маркса является раскрытие объективной обусловленности тако-
го деления. Деление на основной и оборотный капитал сохраняет в себе различие между 
постоянным и переменным капиталом, но лишь частично, в снятом виде. Основной и обо-
ротный капитал – превращенные формы постоянного и переменного капитала, в которых 
тайна происхождения прибавочной стоимости замаскирована, скрыта. Именно поэтому 
такое большое внимание К. Маркс уделяет анализу буржуазных теорий основного и обо-
ротного капитала (физиократы, А. Смит, Д. Рикардо). 
Исследование общего и реального оборота капитала позволило К. Марксу сформу-
лировать принципиально важное положение о том, что материальной основой периодич-
ности экономических кризисов при капитализме является массовое обновление основного 
 капитала. Это положение сохраняет фундаментальное значение и для современного капи-
тализма, позволяя произвести четкое разграничение между циклическими кризисами пе-
репроизводства, с одной стороны, и структурными, промежуточными и прочими кризиса-
ми – с другой. 
Анализ составных частей времени оборота (времени производства и времени обра-
щения) и исследование особенностей оборота оборотного капитала позволили Е. Марксу 
выявить причины деления капитала на действующий и бездействующий, авансированный 
и действительно примененный, выявить влияние времени оборота на возрастание капита-
ла по стоимости, проанализировать, возможность и необходимость появления кредита. 
Последовательное проведение различия между авансированным и действительно приме-
ненным переменным капиталом позволило К. Марксу решить проблему, которую не мог-
ла решить школа Д. Рикардо, – проблему годовой нормы прибавочной стоимости. Прове-
денный К. Марксом анализ показал, что только переменный, капитал, действительно при-
мененный в процессе труда, производит прибавочную стоимость. 
В третьем отделе «Воспроизводство и обращение всего общественного капитала» 
(гл. 18–21) выясняются условия, при которых весь произведенный общественный продукт 
может быть полностью реализован. Прежде чем проанализировать простое и расширенное 
воспроизводство всего общественного капитала, Маркс рассматривает существующие 
представления о предмете. Показывает ограниченность трактовки воспроизводства обще-
ственного капитала в трудах А. Смита. «Смит не видит, как это видел уже Кенэ, повторно-
го появления стоимости постоянного капитала в обновленной форме», то есть он сводит 
общественный капитал лишь к вновь созданной стоимости. Это приводит А. Смита к 
смешению личного и производительного потребления. 
Четкое выделение основных предпосылок анализа воспроизводства всего обще-
ственного капитала позволило К. Марксу определить условия пропорционального разви-
тия. Важнейшими предпосылками анализа являются: 
1) деление совокупного общественного продукта по натуральной форме на средства 
производства и предметы потребления и по стоимости на C+V+M, где С – постоянный ка-
питал, V – переменный капитал, М – прибавочная стоимость; 
2) совпадение цен со стоимостью; 
3) анализ «чистого» капитализма, состоящего только из двух классов: буржуазии и 
пролетариата; 
4) постоянство нормы прибавочной стоимости; 
5) неизменность органического строения капитала; 
6) абстракция от различий в обращении между основным и оборотным капиталом и 
прочее (абстракция от кредитных денег, от обособившихся частей промышленного капи-
тала, внешней торговли, непроизводственной сферы, налоговой системы, земельной ренты 
и т. д.). Соблюдение указанных предпосылок позволило К. Марксу определить, что основ-
ная трудность изучения и объяснения воспроизводства и обращения всего общественного 
капитала заключается в анализе простого воспроизводства. Сформулированные К. Марк-
сом условия простого воспроизводства обеспечивают равномерное и пропорциональное 
развитие двух подразделений (производство средств производства и производство пред-
метов потребления) и всего совокупного общественного продукта. 
Анализируя накопление и расширенное воспроизводство, К. Маркс указал на веду-
щую роль 1 подразделения. Он показал, что норма накопления в 1 подразделении является 
независимой переменной величиной, а во втором - зависимой. К тому же темпы роста всех 
частей совокупного общественного продукта имеют тенденцию к выравниванию на 
уровне темпов роста 1 подразделения. В схемах К. Маркса не показано увеличение орга-
нического строения капитала, однако оно предполагается, о чем свидетельствуют два 
примера расширенного воспроизводства. Если в первом примере органическое строение 
капитала составляет 4:1, то во втором – 5:1. Причем, второй пример, по мнению К. Марк-
са, отражает более высокий уровень развития капитализма. 
 Структура и основные проблемы 3 тома «Капитала». Предметом исследования 3 
тома является процесс капиталистического производства, взятый в целом. К. Маркс стре-
мится «найти и показать те конкретные формы, которые возникают из процесса движения 
капитала, рассматриваемого как целое», то есть показать приближение «к той форме, в 
которой они выступают на поверхности общества, в воздействии разных капиталов друг 
на друга, в конкуренции в обыденном сознании самих агентов производства». Первый от-
дел «Превращение прибавочной стоимости в прибыль и нормы прибавочной стоимости в 
норму прибыли» (гл. 1–7) начинается с анализа причин превращения затрат труда в затра-
ты капитала. Превращение части стоимости товара в издержки производства приводит к 
превращению прибавочной стоимости в прибыль. К. Маркс характеризует прибыль как 
превращенную форму прибавочной стоимости. 
Шестой отдел «превращение добавочной стоимости в земельную ренту» (гл. 37–47) 
посвящен изучению определенных отношений производства и обмена, которые возникают 
из приложения капитала к сельскому хозяйству. Основное внимание К. Маркс уделяет в 3 
томе «Капитала» анализу дифференциальной ренты как наиболее адекватной капиталисти-
ческому аграрному строю. Заслугой К. Маркса является то, что он освободил теорию диф-
ференциальной ренты от связи с законом убывающего плодородия, с помощью которого ее 
объяснил Д. Рикардо. На базе трудовой теории стоимости Маркс впервые в истории по-
литэкономии объяснил причину и раскрыл механизм образования абсолютной ренты. 
Марксом дана также убедительная критика закона убывающего плодородия, показа-
ны причины и источники образования монопольной ренты. Важное значение для исследо-
вания докапиталистических формаций и понимания этапов становления капитализма в 
сельском хозяйстве имеет глава 47, в которой дается характеристика отработочной рен-
ты, ренты продуктами, денежной ренты. 
В седьмом отделе «Доходы и их источники» (гл. 48-52) показывается, как действи-
тельность капитала отражается в представлениях агентов капиталистического производ-
ства. Отдел начинается с критики этих представлений. Буржуазной триединой формуле, 
согласно которой капитал порождает прибыль, земля – земельную ренту, а труд – зара-
ботную плату, противопоставляется монистическое объяснение Марксом на базе трудовой 
теории стоимости источников доходов; показывается, что прибыль, процент и земельная 
рента являются превращенными формами прибавочной стоимости. Выясняется, что от-
ношения распределения являются следствием исторически определенных отношений, 
складывающихся в непосредственном процессе производства, что эти производственные 
отношения выражаются в отношениях основных классов капиталистического общества. 
Третий том «Капитала» остался незавершенным. Однако основные проблемы, по-
ставленные предшествующей К. Марксу буржуазной политической экономией, сформу-
лированные им в форме антиномий в работе «К критике политической экономии», были 
успешно решены. К. Марксу удалось открыть экономический закон движения капитали-
стического общества, показать диалектику его действия не только в сфере производства, 
но и в сфере обращения, проанализировать видимость, сущность, явление и действитель-
ность экономических отношений при капитализме.  
 
29. АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА МАРЖИНАЛИЗМА (В. ДЖЕВОНС, Л. ВАЛЬ-
РАС). Концепция маржинализма основывается на двух определяющих идеях: необходи-
мости учета в экономическом анализе категории полезности ограниченных благ и идеи 
предельного анализа, использующего приростные величины для описания экономических 
процессов. Определенные положения теории предельной полезности высказывались еще в 
XVIII веке Э. Б. Кондильяком (1715–1780) (полезность определяется отношением к по-
требности человека и меняется с изменением потребности: обмен дает обоим партнерам 
выигрыш) и Ф. Галиани (пропорция обмена определяется оценкой полезности товаров), но 
не получили должной поддержки у большинства экономистов. 
Для маржиналистов была характерна попытка создать новую неидеологизированную 
науку, найти наиболее общие черты для любого оба производства, описать «чистые» за-
 коны развития экономики. В этой связи появилось даже новое название экономической 
науки – экономике. Представителями этой школы являются: 
Карл Менгер (1840–1921) «Основания политической экономии», 1871. «Исследова-
ние о методе общественных наук и политической экономии в особенности», 1883. 
Евгений (Ойген) фон Бем-Баверк (1851—1914) «Основы теории ценности хозяй-
ственных благ», 1886. «Капитал и прибыль», 1884, «Позитивная теория капитала», 1889. 
Фридрих фон Визер (1851-1926) «О происхождении и главном законе хозяйственной 
ценности», 1884, «Теория общественного хозяйства», 1914. 
Австрийская школа получила название «субъективно-психологической», благодаря 
установлению непререкаемого приоритета полезности и предпочтения потребления про-
изводству. Целью всякого производства является удовлетворение потребностей людей и 
только польза вещи может выступать ценообразующим фактором. 
Полезность – не свойство вещи, а отношение человека к ней. Познание этой при-
чинной связи и возможность действительного использования предмета для удовлетворе-
ния потребности делает ее благом. 
Благо становится экономическим, если надобность в нем превышает доступное рас-
поряжению его количество. У одних может быть блага больше, у других меньше, власть 
удержания этого состояния есть собственность. Уничтожение собственности достигается 
при превышении количества блага над потребностями (которые растут) или насильствен-
ном снижении потребностей. 
Ценность – значение блага (его количества) для потребителя при осознании зависи-
мости степени удовлетворения потребности от наличного количества блага. Австрийцы 
различают субъективную и объективную полезность. Первая формируется на основе зако-
нов, описывающих рациональное поведение потребителя. Классическое представление о 
потребительском выборе дано в двух законах Госсена. Законы поведения потребителя – 
(Г. Госсен, 1854): 1 закон – Полезность блага убывает по мере роста его потребления. По 
мере удовлетворения какой-либо потребности степень наслаждения падает до нуля. 
2 закон: Данная сумма денег обеспечивает максимум полезности, если выбрать та-
кую структуру покупок, что предельные полезности, приходящиеся на единицу, будут 
одинаковы по всем продуктам. Законы можно проиллюстрировать шкалой К. Менгера. 
Существенной проблемой для теории является вопрос об образовании рыночной це-
ны (объективной ценности) на основе многообразных субъективных ценностей. По мне-
нию австрийцев, цена определяется субъективной ценностью товара не любого покупате-
ля, а лишь предельного. 
Спрос и предложение уравновешиваются, когда количество продавцов будет равно 
числу покупателей. Цена при этом ограничена величиной субъективных оценок товара 
предельным продавцом и покупателем, то есть, такими продавцом и покупателем, после 
ухода с рынка которых устанавливается равновесие спроса и предложения. 
Производительные блага не имеют собственной полезности, так как не удовлетво-
ряют потребности непосредственно. Полезность их будет производной от полезности по-
требительских благ, ими созданных. Первичные производительные блага находят себе ме-
рило ценности в производительном благе, принадлежащем к следующему порядку, и, в 
конечном счете, в потребительском благе. Основным недостатком австрийской школы яв-
ляется то, что монистическая теория не может дать развернутой теории спроса-
предложения. Австрийцы не используют инструменты функционального анализа зависи-
мости спроса, предложения и цен.  
Математическая школа. Антуан Огюстен Курно (1801–1877) «Исследование ма-
тематических принципов теории богатства», 1838, «Принципы теории богатства», 1863. 
Арсен-Жюлъ Эмиль Жювеналь Дюпюи (1804-1866) «Об измерении полезности обще-
ственных работ», 1844, «Свободная торговля, ее принципы и правила», 1861. 
Герман Генрих Госсен (1810–1858) «Развитие законов человеческого общения и вы-
текающие отсюда правила торговли, 1854. 
 Уильям Стэнли Джевонс (1835–1882) «Теория политической экономии», 1871, 
«Принципы науки», 1874. 
Леон Мари Эспри Вальрас (1834–1910) «Элементы чистой политической экономии,» 1874. 
Представители математической школы выдвинули плодотворную идею функцио-
нальной взаимозависимости всех факторов ценообразования и цен всех товаров. Они от-
рицали регулирующую роль предельной полезности, так как она зависит от цены, а цена 
от полезности. 
Курно впервые исследовал полную и ограниченную монополию, первым представил 
в аналитическом виде функцию спроса Qd = f(P). 
Дюпюи описал потребительский избыток, назвав его «ценовым излишком», и опре-
делил как разницу между сложившейся ценой товара и максимальной ценой, которую по-
требитель согласен заплатить за товар. 
Джевонс применяет математический аппарат (пределы и производные) для описания 
простого бартерного обмена и модели рынка труда. Анализ сводится к рассмотрению ин-
дивидуального хозяйства, и закономерности его функционирования переносятся на все 
общество. 
При анализе обмена Джевонс приходит к выводу о том, что обмен выгоден обеим 
сторонам, до тех пор пока не достигнуто равновесие предельных полезностей благ. 
Изучая производства какого-либо блага в хозяйстве Робинзона, Джевонс утверждает, 
что человек будет трудиться до тех пор, пока полезность для Робинзона производимого 
блага (польза чистой воды) не станет меньше тягостности и неудобства труда (по очистке 
воды от загрязнения). 
Проблема рыночного равновесия. Первая попытка представить рыночное равнове-
сие в виде системы уравнений принадлежала Л. Вальрасу, Особенностью предшествую-
щих школ было стремление выявить причинно-следственные связи, формирующие ры-
ночную цену. Но рыночная цена зависит от объема произведенной продукции, который 
сам определяется рыночной ценой. Цены потребительских товаров зависят от цен на ре-
сурсы, которые в свою очередь зависят от цен потребительских благ и спроса на них. Из 
такого порочного круга можно выйти лишь путем перехода от причинно-следственных 
взаимосвязей к функциональным. Искомые величины находятся при одновременном ре-
шении системы уравнений, описывающей товарные рынки. 
В самом простом виде такую систему можно представить как систему равновесия 
спроса и предложения всех товаров и услуг. 
Предложенная система представляет собой систему уравнений общего экономиче-
ского равновесия. Во времена Л. Вальраса отсутствовал математический инструментарий 
для ее решения. Поэтому ученый предложил пошаговое решение системы путем «поиска 
ощупью» необходимых пропорций. 
Л. Вальрас рассматривал также и более сложные модели рынка, но в любом случае 
они являлись лишь идеализацией действительности. Данная модель предполагает наличие 
полной информации у всех потребителей и производителей о рыночной конъюнктуре; в 
отраслях господствует совершенная конкуренция, позволяющая мобилизовать все имею-
щиеся ресурсы. Модель по своему характеру статична, не учитывает существующих дисп-
ропорций, научно-технического прогресса, неопределенности в экономике, влияния соци-
альных институтов. 
Для нас важно то, что Л. Вальрас предложил новый в экономической науке метод 
анализа, который в дальнейшем развивался и модернизировался. Наследие Вальраса акту-
ально и по сей день. 
 
30. НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ (А. МАРШАЛЛ). КЕМБРИДЖСКАЯ 
ШКОЛА. Альфред Маршалл (1842-1924) «Принципы экономике», 1890. Идеи А. Мар-
шалла – это идеи неоклассического синтеза или соединение теории предельной полезно-
сти и теории издержек на основе микроэкономического анализа отдельных рынков. В от-
личие от Л. Вальраса он проводит исследование частного экономического равновесия. 
 «Экономикс» им понимается как наука о принципах материального благосостояния (про-
блема оптимальности). Предпринят отказ от причинно-следственного метода как неодно-
значного. Характер развития экономики по Маршаллу – эволюционный. 
В рамках теории неоклассического синтеза анализируется спрос в предложение. Це-
на рассматривается как пропорция обмена товара на деньги, она определяется предельной 
полезностью товара и издержками через спрос и предложение. Цена спроса – максимальна 
цена, которую согласен уплатить покупатель, она определяется законом убывающей по-
лезности. Цена предложения – минимум цены, по которой производитель намерен реали-
зовать свою продукцию. Цена предложения определяется издержками, цена спроса зави-
сит от потребности в благе и его редкости. Рыночная цена – результат столкновения спро-
са и предложения. «Крест Маршалла» – пересечение кривой спроса и предложения опре-
деляет величину равновесной цены. Равновесная цена — это цена, при которой объем 
спроса и предложения равны. 
Важным, по мнению Маршалла, является выработка фирмой определенной ценовой 
политики. Динамика договорных цен зависит от такого показателя как коэффициент эла-
стичного спроса. Эластичность спроса: 
P/DP
Q/dQEd =
 степень реакции спроса на изменение цены. 
Маршалл также выделяет различные временные периоды: длительный, средний, ко-
роткий. Цена в короткий период зависит от спроса, в длительном периоде возрастает вли-
яние издержек производства и цена снижается до некоторого «нормального» уровня. 
Определенное внимание А. Маршалл уделяет динамике предельных издержек. Для 
«репрезентативной» фирмы характерна экономия от укрупнения масштабов, то есть сни-
жение средних издержек и цены. Таким образом были сформулированы законы возраста-
ющей и постоянной отдачи факторов производства. 
Выделяются четыре фактора: земля, труд, капитал и организация. Уровень ренты, 
зарплаты, процента, и прибыли, то есть вознаграждение за каждый фактор определяется 
спросом и предложением, причем в коротком периоде доходы факторов производства мо-
гут определяться повышенным спросом на них и превышать издержки на их производ-
ство. Такое превышение имеет характер ренты и получило название «квазиренты». 
Маршалла интересует также вопрос о существовании и устойчивости рыночного 
равновесия. Точка равенства объема спроса и предложения является, очевидно, наиболее 
предпочтительной как для продавца, так и для покупателя, поскольку именно в этой точке 
реализация продукции наибольшая. В любом другом случае на рынке имеется либо избы-
ток, либо дефицит. 
Наличие точки равновесия не снимает проблемы достижения этого равновесия. По 
Маршаллу регулирующим механизмом является перелив ресурсов под воздействием ре-
акции продавцов и покупателей на разницу цены спроса и предложения. Валърас предла-
гает другую модель: регулирующим механизмом являются равновесные цены, а продавцы 
и покупатели «нащупывают» их посредством снижения избыточного спроса или избыточ-
ного предложения за счет изменения цен. Обе модели не всегда дают однозначный ответ 
об устойчивости рыночного равновесия. 
Современные неоклассики чаще используют паутинообразную модель, где производи-
тель ориентируется на ожидаемую цену (по прошлой цене), а потребители на текущую цену. 
 
31. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
(Д.М.КЕЙНС). Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) был сыном известного английского 
экономиста, получил образование в Итоне и Кембридже. Первым его увлечением была 
математика и теория вероятностей, но позже он увлекается экономикой. 
Он был невероятно активным, многосторонним человеком. Ему приходилось выпол-
нять обязанности главного представителя Британского казначейства на Парижской мирной 
конференции во время Первой мировой войны, заместителя канцлера казначейства, члена 
 Совета директоров Английского банка, члена попечительского совета Национальной гале-
реи, председателя Совета по поддержке музыки и искусств, казначея в Королевском колле-
дже, редактора Кембриджского «Экономического журнала». Он возглавлял журналы «Na-
tion» и «New statesment», а также Национальное общество по страхованию жизни. Кроме 
того, он был управляющим инвестиционной компании, организовал балетную труппу Ка-
марго (его жена Лидия Лопухова была знаменитой звездой русского императорского бале-
та) и построил художественный театр в Кембридже. Кроме того, Кейнс нашел время, чтобы 
нажить личное богатство в 2 млн. долларов игрой на фондовой и товарной бирже. Он был 
также ведущим деятелем «Блумсберской группы», которая стояла во главе авангардной 
элиты и оказывала огромное влияние на художественные и литературные вкусы Англии. 
Наиболее значимым его произведением, принесшим ему мировую известность, ста-
ла, вышедшая в 1936 году «Общая теория занятости, процента и денег». В работе он убе-
дительно критикует утверждении экономистов классической школы о том, что экономи-
ческий спад может самоисцелиться. Кейнс утверждал, что в капиталистической системе 
нет автоматического механизма, способного привести ее к полной занятости. Экономика 
может долго оставаться в состоянии депрессии и бедности. В самом деле, массовая безра-
ботица во время охватившей весь мир депрессии 1930-х годов является достаточным до-
казательством правоты Кейнса. Его основная рекомендация правительству, поразившая 
всех в то время, состояла в том, что оно должно увеличить расходы, чтобы стимулировать 
производство и вернуть безработных на рабочие места. 
Положениям классической теории занятости упорно противоречил один существен-
ный факт степень реакции спроса на изменение цены повторяющиеся периоды длитель-
ной безработицы и инфляции. Если можно было объяснить незначительный спад, такой 
как кратковременное падение производства в 1924 и 1927 г. г., войнами и аналогичными 
обстоятельствами, то глубокие продолжительные спады, такие как «Великая депрессия» 
30-х годов, не поддавались какому-либо разумному объяснению. Кроме того имелось 
несоответствие между теорией, согласно которой безработица, по существу, невозможна, 
и действительностью, в которой десятилетиями сохранялась значительная безработица. В 
связи с этим многие экономисты стали критиковать как теоретические постулаты, так и 
основополагающие принципы классической теории занятости. 
Кейнсианская теория занятости резко отличается от классического подхода. Жесткий 
вывод этой теории состоит в том, что при капитализме просто не существует никакого ме-
ханизма, гарантирующего полную занятость. Утверждается, что экономика может быть 
сбалансированной, то есть может достичь равновесия совокупного объёма производства 
при значительном уровне безработицы и при существенной инфляции. Полная занятость 
скорее случайна, а не закономерна. Капитализм не является саморегулиругощей системой, 
способной к бесконечному процветанию. Причины безработицы и инфляции кроются в 
значительной мере в отсутствии полной синхронности в принятии некоторых основных 
экономических решений, в частности, решений о сбережениях и инвестициях. 
Кейнсианская теория отвергает закон Сея, ставя под сомнение положение о том, что 
ставка процента способна привести в соответствие сбережения домохозяйств с инвести-
ционными планами предпринимателей. Тот факт, что современному капитализму присущ 
отлаженный денежный рынок и широкое многообразие финансовых институтов, не сни-
жает скептицизма в отношении ставки процента как механизма, способного соединять от-
ток сбережений и приток инвестиций. Кейнсианцы считают состоятельными утверждения 
классиков о том, что фирмы будут инвестировать больше, если домохозяйства повысят 
уровень сбережений. Величина инвестиций поднимается или падает, поддерживая тем са-
мым равенство предельной эффективности капитала и нормы процента. 
Кейнс анализирует индивидуально-психологические мотивы предпочтений людей. 
Главный из них связан со склонностью к потреблению. Склонность к потреблению опре-
деляет для каждого индивида, находящегося под влиянием различных побуждений и сти-
мулов, сколько он потребит из своего дохода и сколько зарезервирует из него в какой-
 либо форме. После этого он должен решить, в какой именно форме он будет держать свой 
доход: в ликвидной или неликвидной. Норма процента – это величина, обратная отноше-
нию суммы денег к тому, что можно получить, расставаясь с возможностью распоряжать-
ся этими деньгами, на обусловленный период времени в обмен на долговое обязательство. 
Это «цена», которая уравновешивает настойчивое желание удержать богатство в форме 
наличных денег с находящимся в обращении количеством денег. 
Если бы норма процента была ниже, то есть вознаграждение за расставание с налич-
ностью понизилось, совокупное количество наличных денег, которое публика хотела бы 
иметь на руках, превысило бы имеющиеся предложения, а если бы норма процента повы-
силась, образовался бы излишек наличных денег, которые никто не хочет держать. Таким 
образом, количество денег – еще один фактор, который в соединении с предпочтением 
ликвидности определяет действительную норму процента в данных обстоятельствах. 
Предпочтение ликвидности выступает как тенденция, характеризующая функцию или 
взаимосвязь потенциальных значений двух величин. Эта тенденция определяет количе-
ство денег, которое люди желают иметь на руках при данной норме процента, так что, ес-
ли есть норма процента, М – количество денег и L – функция предпочтения ликвидности, 
то М = L(r). Предпочтение ликвидности можно связать с тремя мотивами. Во-первых, 
трансакционный мотив, или мотив обращения, – потребность в наличных деньгах для те-
кущих сделок потребительского характера. Во-вторых, это мотив предосторожности, то 
есть желание обеспечить в будущем возможность распоряжаться определенной часть ре-
сурсов в форме денежной наличности. В-третьих, это спекулятивный мотив, то есть наме-
рение приберечь некоторый резерв, чтобы с выгодой воспользоваться им в будущем. 
Имеется ряд причин, которые ведут к падению нормы процента при возрастании ко-
личества денег. Во-первых, когда норма процента падает, то весьма вероятно, что при 
прочих равных условиях больше денег будет поглощено в результате предпочтения лик-
видности в связи с усилением трансакционного мотива. Если понижение нормы процента 
увеличивает национальный доход, то количество денег, которое обеспечивает текущие 
операции, увеличится более или менее пропорционально доходу. В то же время цена, ко-
торую платят за удобство держать наготове достаточную наличность в виде потери опре-
деленной сумы процентов, понижается. Возрастание занятости, вызванное понижением 
нормы процента, ведет к увеличению заработной платы, то есть к возрастанию денежной 
стоимости единицы заработной платы. 
Во-вторых, каждое уменьшение нормы процента может привести к увеличению ко-
личества наличных денег, которое определенные лица захотят удерживать, поскольку их 
точка зрения на будущие значения нормы процента отличается от преобладающей на 
рынке. Могут сложиться обстоятельства, при которых даже значительное увеличение ко-
личества денег окажет относительно скромное влияние на норму процента. Большее уве-
личение количества денег в состоянии внести большую неопределенность в перспективы, 
что усилится предпочтением ликвидности, связанным с мотивом предосторожности. Та-
кая ситуация в экономической литературе получила название «ликвидной ловушки». 
Указанные недостатки экономической системы требуют активного государственного 
вмешательства с целью вывода экономики из депрессии. Определяющим инструментом 
воздействия являются меры, направленные на стимулирование совокупного спроса. Услов-
но можно выделить несколько определяющих направлений: во-первых, рост государствен-
ных капиталовложений, который дает необходимый импульс для активизации частного 
предпринимательства. Воздействие государственных инвестиций обладает мультиплика-
тивным эффектом. То есть рост государственных затрат увеличивает национальный доход. 
Этот прирост НД оценивается коэффициентом мультипликации (показатель, равный 
отношению прироста дохода к вызвавшему его приросту инвестиций): 
m = dY / dl, 
где m – мультипликатор, dY – прирост национального дохода, dl – прирост государствен-
ных или частных инвестиций. 
 Государственные расходы на непроизводительные цели имеют то преимущество, что 
они не создают дополнительного предложения на рынке товаров, но в значительной сте-
пени увеличивают совокупный спрос. Кейнс предлагал даже такие экзотические методы 
стимулирования агрегированного спроса, как закапывание бутылок с банкнотами в землю 
и предоставление права их откапывать частным лицам. Даже такая мера могла бы, на его 
взгляд, весьма положительно сказаться на конъюнктуре рынка. 
Развитие государственного сектора также возможно, но это пожарная мера, так как 
государство чаще всего неэффективно использует имеющиеся в его распоряжении сред-
ства. Идеальной сферой государственных расходов Кейнс считает военно-промышленный 
комплекс. 
Во-вторых, государство в период депрессии должно обеспечивать рост денежной 
массы с целью снижения процентной ставки по кредитам. Такие мероприятия получили 
название «Политика дешевых денег». Они действительно оправдывали себя как средство 
борьбы с застойной безработицей в периоды спадов. Проведение такой политики требует 
больших затрат со стороны государства и связано с образованием значительного бюджет-
ного дефицита. Фактически речь идет об усилении инфляционных процессов для поддер-
жания занятости на социально приемлемом уровне. 
В-третьих, необходимо проводить активную политику перераспределения доходов в 
пользу групп с высокой склонностью к потреблению. К таковым относятся лица наемного 
труда и частные инвесторы. В настоящее время правительствами различных стран активно 
используется прогрессивный налог на чистые денежные доходы. 
В-четвертых, в отдельных случаях вполне оправданно со стороны государства про-
ведение жесткой протекционистской политики. Оправдано ограничение импорта дешевых 
товаров из-за границы для обеспечения более высокого уровня занятости в стране. 
Эффект, описанный Кейнсом, сказывается только при наличии резервных мощно-
стей производства и рабочей силы, то есть должно происходить «дешевое» наращивание 
производства. 
Экономическая доктрина Кейнса была господствующей в развитых странах вплоть до 
70-х годов, ее использование давало весьма неплохие результаты, обеспечивая относитель-
ную стабильность и приемлемые темпы экономического развития. Теоретические достиже-
ния и макроэкономический метод Кейнса вошли в золотой фонд экономической науки. 
 
32. СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: НЕО-КЕЙНСИАНСТВО 
(ДЖ. РОБИНСОН) И МОНЕТАРИЗМ (М. ФРИДМЕН). Теория монополистической 
конкуренции. Эдвард Хейстингс Четберлин (1899–1967) «Теория монополистической кон-
куренции:реориентация теории стоимости», 1933. Различные варианты пересмотра 
неоклассической теории предпринимались и до Дж. М. Кейнса. Одной из таких теорий яви-
лась теория монополистической конкуренции, выдвинутая учеными США и Великобрита-
нии. Э. Чемберлин в 1933г. высказал идею синтеза теорий монополии и конкуренции. 
По его мнению, существует чистая конкуренция, чистая монополия, а между ними, 
как промежуточный и соответствующий реальности вариант, располагается монополисти-
ческая конкуренция. Монополистическая конкуренция есть сочетание монополии и кон-
куренции, основанное на: а) контроле за «дифференцированным продуктом», б) наличии 
субститутов (заменителей) для большинства товаров. В качестве причин дифференциации 
выступают естественные различия самих продуктов: их качеств, оформления, фирменных 
знаков, наличия патентов и лицензий, постпродажного обслуживания, местоположения и 
стиля продаж. При этом не играет существенной роли характер отличительного признака 
и то, определяется он реальным или мнимым отличием товаров. 
В рамках производства дифференцированного продукта предприниматель выступает 
как монополист и благодаря своей власти, извлекает сверхприбыль. Полученный сверхдо-
ход не слишком высок, так как контроль над предложением ограничен, а эластичность 
спроса может быть высока. Поэтому, хотя монополия и существует, она существенно 
ограничена и монополисты конкурируют друг с другом. 
 Такое состояние характерно и естественно, поскольку различные покупатели имеют 
различные предпочтения, неодинаковые уровни доходов, придерживаются свойственных 
их социальному слою традиций. Таким образом, дифференциация – нормальное явление, 
связанное с изменением качества товара. В этих условиях, спрос не задан изначально, а 
является параметром, на который можно и нужно воздействовать. 
Это порождает два типа издержек – издержки производства и сбыта. Под издержка-
ми сбыта Э. Чемберлин понимает затраты, необходимые для манипулирования спросом, 
воздействие на предпочтение потребителя (прежде всего через рекламу), информирование 
о свойствах товара. Источником прибыли становится более полное удовлетворение разно-
образных потребностей различных людей, Монополистическая конкуренция – идеальная 
ситуация, она предпочтительней монополии (профсоюзы завышают зарплату и «эксплуа-
тируют» другие факторы производства). 
Теория несовершенной конкуренции. Джоан Вайолет Робинсон (1903—1983) 
«Экономическая теория несовершенной конкуренции»,1933. 
Более критично на проблему монополистической конкуренции смотрит Дж. Робин-
сон. Она считает, что дифференциация продукта часто используется фирмами с целью 
дезориентировать покупателя, заставить его приобретать массу бесполезных, а порой и 
вредных предметов, тратить массу сил и средств на поиск товара с необходимыми харак-
теристиками. Издержки сбыта могут не облегчать, а затруднять выбор потребителя. За 
дифференциацией продуктов, особенно за их рекламой, необходим строгий общественный 
и государственный контроль. 
Робинсон описывает еще одну рыночную ситуацию, характерную для капиталисти-
ческих стран в начале века. Ценовая дискриминация основана на различии ценовой эла-
стичности для различных покупателей. Цена устанавливается различной для различных 
покупателей. Для тех, у кого спрос эластичнее, цена ниже, для покупателей с неэластич-
ным спросом цена порой значительно выше. Достоинством такой дискриминации являет-
ся рост объема за пределы чистой монополии (некоторые товары невозможно произвести 
без ценовой дискриминации). Недостатком – нерациональность, недоиспользование ре-
сурсов и несправедливое распределение богатства. 
Робинсон описывает еще одно типичное, по ее мнению, предложение на рынке. Мо-
нополия предпринимателей устанавливает ставку зарплаты ниже предельной производи-
тельности труда – это эксплуатация, В этой связи необходим закон о минимальной зар-
плате и профсоюзах, этим достигается социальная справедливость и лучшее использова-
ние факторов производства. 
Монетаризм. В 70–80х годах большую популярность приобрели, идеи представите-
лей Чикагской школы, таких как Милтон Фридмен, Карл Брунер, Френк Киган. М. 
Фридмен «Исследование в количественной теории денег» (1956). 
Начало монетаризму было положено благодаря обширным статистическим исследо-
ваниям экономической конъюнктуры и ее связи с денежным обращением. Кратко их вы-
воды можно представить следующим образом: 
1. Рыночная экономика внутренне устойчива. Негативные моменты – результат не-
компетентного вмешательства государства в экономику и его необходимо свести до ми-
нимума. Гибкая кредитно-денежная политика (кеинсианство) ведет к нарушению обще-
экономического равновесия, то есть необходим стабильный прирост денежной массы в 
соответствии с темпами прироста производства. Кризисы – результат ошибочных дей-
ствий Федеральной резервной системы. Активная налоговая политика неспособна обеспе-
чить общеэкономическое равновесие. 
2. Объем ВНП более тесно связан с денежной массой в обращении, чем с инвестици-
ями, следовательно, динамика ВНП следует за динамикой денежного фактора, но с неко-
торым временным лагом. По их мнению, деньги оказывают доминирующее воздействие 
на общую хозяйственную деятельность. 
Уравнение Фишера: 
 М х V=.P х Q или М=ВНП/М, где М – денежная масса, находящаяся в обращении; 
V – скорость обращения одной денежной единицы; 
Р – уровень товарных цен; 
Q – объем товаров, реализуемых на рынке, выражен в физических величинах. 
3. V остается постоянной в краткосрочном периоде и плавно изменяется в долго-
срочном периоде. Следовательно, денежное предложение – это фактор ВНП (ВНП = к М). 
Отсюда следует вывод: государство должно ориентироваться на одну цель: стабильность 
товарных цен; 
средства ее достижения – регулирование количества денег в экономике, при этом 
необходимо ориентироваться на долгосрочные изменения. 
4. Механизм воздействия отражен в теории «портфеля активов». Рассматривается 5 
видов имущества: деньги, облигации, акции, предметы потребления длительного исполь-
зования и человеческий капитал. Увеличение денежного предложения приводит к пере-
распределению реальных и финансовых активов и увеличивает совокупный спрос. 
5. «Денежное правило» сбалансированной долговременной денежной политики: 
государство должно поддерживать постоянный прирост денежной массы в обращении: 
M = P+Y, 
где М – среднегодовой темп прироста денежной массы в длительном периоде, Р – средне-
годовой темп ожидаемой инфляции, Y – среднегодовой темп прироста ВНП. 
С 1975 года в США и Англии считается, что наиболее приемлемые темпы 3–5 %, ес-
ли выше – усиление инфляции, если ниже – падение темпов прироста ВНП. 
Практические рекомендации монетаристов сводятся к необходимости резкого со-
кращения государственного сектора в экономике, лежащего непосильным бременем на 
государственном бюджете. Дефицит бюджета подрывает денежное обращение, снижает 
стимулы для частных инвесторов, а в результате госинвестиции вытесняют частные инве-
стиции и подрывают частное хозяйство. Мощный бюрократический аппарат надо сокра-
щать путем ограничения социальной политики. Активное государственное вмешательство 
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33. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (акционерная компания) – форма организа-
ции производства на основе централизации денежных средств посредством продажи ак-
ций; оно представляет собой объединение лиц, делающих денежные взносы в общий ак-
ционерный капитал, использующих его в определенной предпринимательской деятельно-
сти, а также совместно получающих доходы и несущих бремя убытков (в зависимости от 
обстоятельств). Такое направление централизации денежных средств широко распростра-
нено в странах с развитой рыночной экономикой в форме корпорации. В 1984 г., напри-
мер, в США функционировали 16 077 тыс. предприятий, из которых 3 171 тыс. были кор-
порациями. Корпорации произвели товаров и услуг на сумму 7861 млрд долл., а все пред-
приятия, вместе взятые, – на 8752 млрд долл. Приведенные данные иллюстрируют роль и 
место акционерных обществ в современном рыночном хозяйстве. 
В развитии акционерных обществ имеются положительные и отрицательные тен-
денции. Главная задача общества, законодательной и исполнительной власти заключается 
в определении и соблюдении требуемого соотношения между этими тенденциями в инте-
ресах общественного прогресса. Развитие акционерных обществ, в т.ч. через систему уча-
стия и холдинговые компании (см. Холдинг), усиливает процессы концентрации производ-
ства, централизации капитала и монополизации экономики. Крупные акционерные обще-
ства, обладая необходимой ресурсной (материально-технической и финансовой) базой, 
способствуют укреплению национальной экономики, росту ее конкурентоспособности. В 
то же время в бесконтрольном росте акционерного общества таится угроза монополиза-
ции, что является антиподом любого прогресса. 
Акционерное общество – это юридическое лицо. Оно имеет свой устав, в котором 
определены цели общества, размер капитала, порядок управления делами. Высшим орга-
ном управления акционерного общества является общее собрание акционеров. Собрание 
созывается, как правило, один раз в год, а текущими делами руководит правление или со-
вет директоров. Может избираться ревизионная комиссия. 
Прибыль, получаемая акционерным обществом, идет на уплату налогов, расширение 
производства, пополнение резервов, выплату премий и на распределение в качестве дохо-
дов – дивидендов (см. Дивиденд) между акционерами в пропорции к сумме акций каждого 
из них. 
Акционерные общества в России возникли еще в дореформенное время. К 1861 г. 
было 120 акционерных обществ (без железнодорожных), суммарный капитал которых до-
стиг 100 млн руб. (из них 35 млн руб. в промышленности). К 1881 г. число акционерных 
обществ увеличилось до 635, а их суммарные капиталы выросли до 840 млн руб. 
Во время экономического подъема 90-х гг. XIX в. число акционерных обществ удво-
илось, их капиталы достигли 2,4 млрд руб., в т.ч. капиталы промышленных акционерных 
обществ утроились до 1,5 млрд руб. К 1914 г. суммарный капитал 2235 акционерных об-
ществ составил 4,7 млрд руб., из них в промышленности функционировало 1621 акцио-
нерное общество с суммарным капиталом 3,2 млрд руб. 
В дореволюционной России акционерные общества занимали доминирующее поло-
жение в фабрично-заводской промышленности (60 % ее продукции) и были в среднем 
намного крупнее, чем в США и Германии. 
Акционерные общества в СССР были образованы в 20-х гг. при переходе к новой 
экономической политике и представляли тогда одну из форм управления советской про-
мышленностью, торговлей и банками при совместном участии в управлении нескольких 
хозяйственных организаций. С 1929–1930 гг. эта форма стала заменяться формами госу-
дарственных объединений, трестов и торгов. 
На данном этапе развития российского общества акционерные общества являются 
одной из форм преобразования государственной собственности. 
 Правовой статус акционерного общества определяется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, принятым Государственной Думой 21 октября 1994 г., и Федеральным за-
коном «Об акционерных обществах», принятым Государственной Думой 24 ноября 1995 г. 
Существуют открытые и закрытые акционерные общества, что отражается в их со-
ставах и фирменных наименованиях. Акции открытых акционерных обществ свободно 
продаются и покупаются, а акции закрытых – распределяются среди их учредителей или 
иного заранее определенного круга лиц. 
Совладельцем объединенного имущества открытого акционерного общества фор-
мально может стать всякий, кто купил хотя бы одну акцию. Однако, чтобы иметь реаль-
ную власть в управлении и распоряжении имуществом акционерного общества, в опреде-
лении его внутренней и внешней политики, необходимо обладать значительным количе-
ством акций (самая большая доля, которая теоретически должна превышать 50 % акций-, 
хотя практически может быть намного меньше, образует контрольный пакет акций). На 
общих собраниях акционеров каждый обладает количеством голосов, пропорциональным 
сумме имеющихся у него акций, дающих право голоса. 
Открытое акционерное общество представляет собой объединение нескольких граж-
дан и (или) юридических лиц для совместной хозяйственной деятельности. Акционеры 
несут ответственность по обязательствам акционерного общества в пределах своего вкла-
да (пакета принадлежащих им акций). Акционеры открытого общества могут отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других акционеров этого общества. Такое обще-
ство вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их 
свободную продажу с учетом законодательных требований. Открытое общество вправе 
проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда 
возможность проведения закрытой подписки ограничена уставом общества или требова-
ниями правовых актов Российской Федерации. Число акционеров открытого общества не 
ограничено. Акционерное общество не отвечает по имущественным обязательствам акци-
онеров. Имущество открытого акционерного общества формируется за счет продажи ак-
ций в форме оптовой подписки, полученных доходов и других законных источников. 
Закрытое акционерное общество не имеет права проводить открытую подписку на 
выпускаемые им акции либо иным образом предлагать их для приобретения неограничен-
ному кругу лиц. Число акционеров (учредителей) закрытого общества не должно превы-
шать пятидесяти. В случае если число акционеров (учредителей) закрытого общества пре-
высит законодательно установленный предел, указанное общество в течение одного года 
должно преобразоваться в открытое. Если число его акционеров не уменьшится до уста-
новленного законом предела, общество подлежит ликвидации в судебном порядке. 
Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право приобретения ак-
ций, продаваемых другими акционерами этого общества, по цене предложения другому 
лицу. Уставом общества может быть предусмотрено преимущественное право общества 
на приобретение акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не использовали 
свое преимущественное право приобретения акций. 
Основой коммерческой деятельности любого акционерного общества служит акцио-
нерный капитал. Образуется он за счет эмиссии акций и части прибыли, направляемой на 
накопление. Различают: а) уставный капитал; б) подписной (мобилизованный путем под-
писки); в) оплаченный (внесенный в момент подписки). Величина уставного капитала ак-
ционерного общества равняется суммарной номинальной стоимости всех акций общества, 
приобретенных акционерами. Уставный капитал акционерного общества определяет его 
минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. В соответ-
ствии с законодательными требованиями фиксируется минимальный размер уставного ка-
питала. Для открытого акционерного общества минимальный размер уставного капитала 
должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на дату регистрации общества, и для закрытого ак-
ционерного общества - не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, 
 установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества. 
34. АКЦИЯ – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акци-
онера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на уча-
стие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его 
ликвидации. Акция удостоверяет вложение капитала (финансовых и имущественных 
средств) в акционерное общество и гарантирует ее владельцу (держателю) получение ча-
сти прибыли общества в виде дивиденда. Величина дивиденда зависит от массы прибыли, 
пропорции между ее сберегаемой и потребляемой долями, инвестиционной, а также внут-
ренней и внешней политики акционерного общества и др. В зависимости от проводимой 
акционерным обществом политики дивиденд может совсем не выплачиваться по резуль-
татам прошедшего финансового года. 
Предельный размер дохода владельца акций не установлен; все зависит от количе-
ства акций владельца и конечных результатов коммерческой деятельности акционерного 
общества. Эти доходы облагаются подоходным налогом в тех же размерах, что и заработ-
ная плата. Помимо дохода акция дает ее владельцу (держателю) также ряд и других прав, 
например, право голоса и право быть избранным в руководство акционерного общества. 
Акция делает ее держателя собственником части стоимости имущества акционерного об-
щества, совладельцем последнего. 
Выпуская акции, акционерные общества набирают и усиливают финансовую мощь, 
позволяющую им осуществлять крупные инвестиционные проекты. 
Акции, как и некоторые другие ценные бумаги, в частности облигации, используют-
ся для объединения мелких разрозненных сбережений, что увеличивает финансовые воз-
можности акционерного общества. Однако выпуск акций, как и любое явление, имеет по-
ложительную и отрицательную стороны. Выпуск акций увеличивает финансовые ресурсы 
акционерного общества, но в то же время «разводняет» его реальный капитал. Это значит, 
что приходящееся реально имущество акционерного общества на одну акцию уменьшает-
ся с каждым очередным выпуском акций. 
Акции бывают: привилегированные и простые. Привилегированные акции гаранти-
руют владельцу преимущественное право на получение дивидендов, но не дают ему реаль-
ной возможности контролировать внутреннюю и внешнюю политику акционерного обще-
ства, поскольку не дают ее владельцу права голоса. На каждой привилегированной акции 
указывается имя ее владельца, которое также вносится в реестр акционеров акционерного 
общества. Передача или отчуждение иным способом привилегированной акции другому 
лицу подлежит обязательной регистрация в реестре, и на самой акции в специально обозна-
ченном месте делается Передаточная надпись с указанием имени ее нового владельца. 
В соответствии с требованиями российского законодательства номинальная стои-
мость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 % уставного ка-
питала общества. 
В отличие от привилегированных акций простые обыкновенные акции в соответствии 
с российским законодательством и уставом акционерного общества гарантируют их вла-
дельцам участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его ком-
петенции, а также право на получение дивидендов, в случае же ликвидации общества – пра-
во на получение части его имущества. Размер дивидендов по этим акциям определяется 
ежегодно общим собранием акционеров по итогам хозяйственной деятельности за истек-
ший год. Каждая простая обыкновенная акция предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав, в т.ч. дает ее держателю один голос в собрании акционеров. 
При ликвидации акционерного общества владельцы простых обыкновенных акций 
могут получить средства, инвестированные в них, по их номинальной цене, но только по-
сле удовлетворения прав владельцев облигаций и привилегированных акций. 
Акции должны содержать следующие реквизиты: а) фирменное наименование акци-
онерного общества, выпустившего акции, его местонахождение; б) наименование ценной 
бумаги – «акция», ее порядковый номер, дата выпуска, категория акции, ее номинальная 
 стоимость, имя держателя акции (для именной и привилегированной акций); в) размер 
уставного фонда и количество выпускаемых акций (для акционерного общества на день 
выпуска акций); г) срок выплаты дивидендов; д) подпись руководителя акционерного об-
щества или другого уполномоченного на это лица. 
Простые обыкновенные акции подразделяются на два типа: на предъявителя и именные. 
На простых обыкновенных акциях на предъявителя не указывается имя их владельца. Их 
продажа (передача) другому лицу осуществляется без регистрации в реестре акционеров.  
На обыкновенных именных акциях указывается в обязательном порядке имя их вла-
дельца, которое также вносится в реестр акционеров общества. Продажа или отчуждение 
иным способом именных акций подлежит обязательной регистрации в реестре акционеров 
акционерного общества, а на самой акции в специально обозначенном месте делается пе-
редаточная надпись с указанием имени ее нового владельца. 
 
35. АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – одно из направлений государственно-
го регулирования экономики, представляющее комплекс государственных мер (соответ-
ствующее законодательство, система налогообложения, денационализация, разгосу-
дарствление и приватизация собственности, поощрение создания малых предприятий и 
пр.), направленных против монополизации производства и рынка и обеспечивающих раз-
витие конкуренции среди товаропроизводителей. 
Стержнем антимонопольной политики является антимонопольное законодательство 
– законодательно закрепленные основополагающие правила деятельности на рынке хозяй-
ствующих субъектов, органов государственной власти и управления. Основные задачи ан-
тимонопольного законодательства: а) обеспечение благоприятных условий и стимулов для 
развития конкуренции и предпринимательства в национальной экономике; б) снятие всех 
преград на пути активизации конкуренции на правовой основе, позволяющей исключить 
монопольные действия субъектов рынка, центральных органов власти и управления, дик-
тат хозяйствующих субъектов; в) определение правового режима регулирования ответ-
ственности за монопольные действия и нарушения правил честной конкуренции; г) защи-
та интересов малого и среднего предпринимательства от произвола крупного бизнеса; д) 
создание условий для развития национального хозяйства. 
Антимонопольное законодательство тесно связано с общей системой мер, с помо-
щью которых государство пытается воздействовать на рыночные отношения и формы 
объединения предпринимателей. Оно ограничивает некоторые наиболее грубые и очевид-
ные приемы монополистической деятельности, оказывает определенное воздействие на 
конкурентную борьбу, но никогда не задевает важнейших интересов крупных корпораций. 
Конкретная программа антимонопольных действий разрабатывается и проводится нахо-
дящимся у власти правительством. Следовательно, эта программа входит составной ча-
стью в общую экономическую программу правительства, которое может отражать интере-
сы отдельной предпринимательской группы, тех или иных социальных групп или общие 
интересы нации и должно учитывать общую внутреннюю и внешнюю экономическую, 
социальную и политическую конъюнктуру. Это значит, что эффективность применения 
антимонопольного законодательства и действенность антимонопольной политики в целом 
меняются и зависят от смены политического руководства страны. 
Впервые в хозяйственной практике и практике государственного регулирования ос-
новы антимонопольного законодательства были заложены в США в период усиления ан-
титрестовской борьбы, поэтому в США это законодательство называется антитрестовским 
законодательством. Наиболее известны законы Шермана (1890 г.), Клейтона (1914 г.), 
Кейлера-Кефовера (1950 г.), а также постановления министерства юстиции США и судов. 
Антимонопольное законодательство США, содержащее жесткие определения прояв-
ления монополистической деятельности, пока считается наиболее разработанным и эф-
фективным. Тем не менее антимонопольное законодательство США содержит ряд исклю-
чений, которые введены в него с учетом экономической, военной и политической без-
опасности и национальной безопасности в целом. В частности, антимонопольный имму-
 нитет распространяется на деятельность американских фирм, занятых в экспортной тор-
говле, транспортной системе, банковском деле, а также на ряд отраслей производства (во-
енную промышленность, атомную энергетику и т. д.). 
Крупные корпорации в обход антимонопольного законодательства используют ле-
гальные с точки зрения антимонопольного законодательства формы объединений и моно-
полистической деятельности – холдинговые компании (см. Холдинг), систему участия, 
конгломеративные слияния (объединения компаний, относящихся к разным сферам хо-
зяйственной деятельности), а также скрытые приемы установления монопольного господ-
ства – джентльменские соглашения, лидерство в ценах. В современных условиях усиления 
действия антимонопольного законодательства корпорации проводят перестройку своей 
структуры, приспосабливаясь к изменяющимся реалиям и сохраняя свою суть.  
В России пока не сложилась полноценная система антимонопольных действий, идет 
ее постепенное формирование. Основой антимонопольной политики стал Закон РФ «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», при-
нятый в 1991 г. и частично пересмотренный и дополненный в 1995 г. Среди причин отсут-
ствия действенного антимонопольного института следует выделить несовершенство ры-
ночных отношений, отсутствие должного опыта и практики, силу сложившихся государ-
ственных монополий в промышленности и традиционную централизацию власти испол-
нительных органов на всех уровнях. Это отразилось в специфике российского антимоно-
польного законодательства. Данная антимонопольная законодательная особенность про-
является в направленности закона против всех форм централизации, и особенно централи-
зации исполнительной власти. Последнее служит характерной чертой российского анти-
монопольного законодательства. 
Следует также отметить, что действие такого законодательства распространяется на 
сферу торговли и не затрагивает производство. В частности, Закон РФ «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» распространяется на 
отношения, влияющие на конкуренцию на товарных рынках в России, в которых участву-
ют российские и иностранные юридические лица, федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а 
также физические лица. Закон применяется и в тех случаях, когда действия и соглашения, 
соответственно совершаемые либо заключаемые указанными лицами за пределами терри-
тории РФ, приводят или могут привести к ограничению конкуренции или влекут за собой 
другие отрицательные последствия на рынках в России. 
Под запрещенную законом монополистическую деятельность подпадают все проти-
воречащие антимонопольному законодательству действия, а также бездействие хозяй-
ствующих субъектов или федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, направленные на недо-
пущение, ограничение или устранение конкуренции.   
Формирование российского антимонопольного законодательства отражает разногла-
сия и противоречия становления рыночной экономики в России и проходит в упорной и 
сложной борьбе, в которой переплетаются и сталкиваются интересы различных групп 
предпринимателей, исполнительной и законодательной власти и общества. 
 
36. АНТИЦИКЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – одно из направлений общей социаль-
но-экономической политики государства по регулированию национального хозяйства с 
целью мягкого вывода его из кризиса и смягчения последствий последнего, а также сдер-
живания его подъема на стадии слишком бурного бума, т. е. обеспечение относительно 
плавного социально-экономического развития. 
Антициклическая политика представляет комплекс государственных мер в области 
законодательства, планирования, социальной, кредитно-финансовой и налоговой сферах с 
целью воздействия на предложение и спрос населения (потребительский спрос) и пред-
принимателей (производственный спрос). Стержнем антициклической политики является 
государственный бюджет. 
 Впервые на практике антициклические меры государственного регулирования наци-
ональной экономики применил президент США Ф. Рузвельт. Благодаря этим мерам аме-
риканское общество было выведено из крупнейшего экономического кризиса 1929–1933 
гг. Этот комплекс государственных мер регулирования экономики получил название «но-
вый курс». Впервые теоретически изложил и обосновал антициклические меры государ-
ственного регулирования национальной экономики английский экономист Дж. Кейнс 
(1883–1946 гг.) в работе «Общая теория занятости, процента и денег», которая была изда-
на в Великобритании в 1936 г.; ее русский перевод был выпущен в СССР в 1948 г. Эта 
концепция антициклического регулирования была разработана под непосредственным 
воздействием мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. В ее основу была положена 
идея активизации спроса за счет бюджетного дефицитного финансирования и усиления 
налогового пресса как главного источника доходов государственного бюджета. При этом 
полностью игнорировалось предложение. На практике кейнсианская концепция антицик-
лического регулирования имела не только положительные, но и отрицательные послед-
ствия. В частности, она вызвала в послевоенный период развитие неуправляемых инфля-
ционных процессов, которые в сочетании с экономическим спадом породили новое явле-
ние – стагфляцию, названную по месту происхождения «английской болезнью». В после-
военный период наряду с этой кейнсианской теорией были разработаны и другие концеп-
ции антициклического регулирования. В частности, неоконсерваторами была предложена 
концепция антициклического регулирования, основанная на активизации предложения 
при игнорировании спроса. 
Сегодня наиболее разумной концепцией антициклического регулирования признана 
разработанная американским экономистом П. Самуэлсоном концепция неоклассического 
синтеза, которая объединяет спрос и предложение как два важнейших компонента регу-
лирования рыночной экономики. 
Современная антициклическая политика разрабатывается с учетом существующих 
концепций антициклического регулирования спроса и предложения, с использованием 
методов государственного регулирования экономики. 
В частности, для достижения наибольшей стабильности социально-экономического 
развития правительство (государство) использует две основные зависимости в националь-
ной экономике. Первая из них состоит в том, что при росте бюджетных расходов государ-
ства (за счет дефицитного бюджетного финансирования) возрастает совокупный спрос 
общества на предметы потребления и на новые средства производства. В результате уве-
личивается выпуск продукции, повышается занятость трудоспособного населения и раз-
вивается инфляция. Вторая зависимость проявляется в том, что при увеличении государ-
ственных налогов уменьшаются прибыли предпринимателей и доходы домашних хо-
зяйств (семей), в результате сокращается потребительский и производственный спрос, что 
в конечном счете влияет на снижение выпуска продукции и занятости работников. 
При спаде (кризисе) производства государство проводит следующие антицикличе-
ские меры: а) увеличивает государственные расходы; б) снижает налоги, что ведет к 
уменьшению падения производства и ускорению выхода из экономического кризиса. Ко-
гда в экономике страны происходит высокий хозяйственный подъем, вызванный повы-
шенным спросом товаров на рынке и инфляционным ростом цен, то государство проводит 
политику сдерживания деловой активности, сокращает государственные расходы и увели-
чивает налоги. Это уменьшает инфляционный спрос и снижает объем производимой про-
дукции (предотвращается угроза большого экономического кризиса перепроизводства то-
варов). Итак, основой антициклической политики являются формирование и использова-
ние государственного бюджета. 
 
37. БАНК – особый экономический институт, осуществляющий: аккумуляцию де-
нежных средств и накоплений, предоставление кредита, проведение денежных расчетов, 
выпуск в обращение денежных средств, эмиссию ценных бумаг и операции с ними и дру-
гие функции. Возникновение и развитие банков обусловлено требованиями развития то-
 варно-денежных отношений. 
Зачатки банкового дела существовали в рабовладельческом и феодальном обще-
ствах. В средние века банковское дело прежде всего развивалось в торгово-
промышленных городах Северной Италии. Термины «банк» и «банкир» происходят от 
итальянского слова «banco», означающего «стоп»; за столом производили свои операции 
менялы и ростовщики. Значительное развитие получил ростовщический кредит, а ростов-
щический денежный капитал исторически был одной из первых форм капитала, в т.ч. бан-
ковского капитала. В дальнейшем рост и эволюция банков в Западной Европе протекали 
под непосредственным воздействием развития капиталистического товарного производ-
ства. 
Банки развиваются как особые финансовые предприятия, организующие движение 
ссудных капиталов. Основной целью их деятельности, как и любой коммерческой фирмы, 
является извлечение прибыли. Они во многих случаях становятся акционерными обще-
ствами, что значительно расширяет возможности их роста и проникновения во все сферы 
экономического предпринимательства. 
С развитием рыночной экономики необходимость в учреждениях, осуществляющих 
посредничество в кредите и платежах, неуклонно возрастает. Банки собирают свободные 
денежные средства и отдают их в ссуду на различные сроки. Они ведут текущие счета 
предприятий и производят расчеты между ними. Эти операции вырастают до больших 
размеров уже при классическом капитализме и в значительной мере способствуют разви-
тию производительных сил. Постепенно среди многих банков выделяются наиболее круп-
ные. Концентрация и централизация банков особенно усиливаются после промышленной 
революции второй половины XIX в. В настоящее время в ряде стран количество банков 
исчисляется сотнями и даже тысячами, но фактически подавляющая часть операций со-
средоточена в руках нескольких крупнейших банков. Кроме того, множество мелких бан-
ков в той или иной степени зависит от немногих гигантов. Крупнейшие банки имеют мно-
гочисленные отделения, расположенные в различных предпринимательских центрах стра-
ны и за рубежом. 
В крупных банках все шире внедряется электронно-счетная техника. Электрониза-
ция банковских операций создала материальную базу для увеличения и расширения бан-
ковских операций и услуг. Современные банки представляют собой банковские универса-
мы, которые предлагают более двухсот банковских операций. 
В совокупности с другими кредитно-финансовыми учреждениями – страховыми, ин-
вестиционными, финансовыми компаниями, сберегательными и строительными кассами, 
пенсионными фондами – банки образуют кредитную систему. 
По функциям и характеру деятельности банки подразделяются на следующие типы: 
центральные эмиссионные, коммерческие (депозитные), инвестиционные, сберегательные, 
специального назначения (ипотечные, сельскохозяйственные, внешнеторговые и т. д.). По 
форме собственности можно выделить банки: акционерные, банкирские дома (неакционер-
ные), кооперативные (в США – взаимные), муниципальные и коммунальные, государствен-
ные, смешанные – с участием государства, международные и межгосударственные. 
Центральные эмиссионные банки (в США – Федеральная резервная система) осу-
ществляют надзор над всей кредитной системой, являются важнейшим инструментом 
кредитно-денежной политики государства и концентрируют временно свободные или обя-
зательные резервы других банков, выпускают наличные деньги – банкноты, кредитуют 
преимущественно государство и коммерческие банки. Одной из главных задач централь-
ного банка является содействие реализации правительственных программ с учетом разви-
вающейся экономической конъюнктуры и правительственных установок. Во многих стра-
нах центральный банк обладает статусом независимого от правительства органа, но обя-
зан отчитываться перед правительством и высшим законодательным органом. 
Банковские операции подразделяются на пассивные, активные и комиссионные. К 
пассивным относятся операции, посредством которых банки образуют ресурсы для креди-
 тования, к активным – операции, посредством которых банки используют эти ресурсы с 
целью извлечения прибыли (предоставление ссуд, покупка ценных бумаг и др.). 
Связь между пассивными и активными операциями банков сложна и своеобразна. 
Для привлечения депозитов банки повышают по ним процент [годовая плата за использо-
вание заемных денег (см. Заем) может также выплачиваться ежемесячно и ежекварталь-
но], но слишком высокий депозитный процент ограничивает и подрывает активные опе-
рации банка, благодаря которым банк получает доход. Величина ссудного процента дол-
жна быть выше величины депозитного процента. 
Разница между ними и обеспечивает банку доход. Чем больше разница, тем больше 
доход. Однако высокий ссудный процент снижает конкурентоспособность банка, ограни-
чивая его возможности кредитования. Высокий ссудный процент резко снижает число же-
лающих взять ссуду (кредит). 
К комиссионным операциям относится выполнение отдельных поручений клиентов 
за определенное вознаграждение – комиссию. Это посреднические (перевод, инкассо и 
аккредитив), акцептно-гарантийные, доверительные операции. 
Банковская гарантия – поручительство банка-гаранта за своего клиента. Банк берет 
на себя обязательство по поручению и за счет клиентов в случае неуплаты клиентом в 
срок причитающихся с него платежей произвести платеж за свой счет. Такая гарантия вы-
дается банком, как правило, под соответствующее обеспечение. 
Главная функция банков – обеспечить передачу денежного капитала из тех сфер хо-
зяйства и общества, где он накапливается, в те сферы, где он используется. Благодаря 
банкам действует механизм распределения капитала по сферам и отраслям производства и 
происходит выравнивание нормы прибыли. Банки играют важную роль в экономии обще-
ственных издержек обращения и рационализации всех процессов обращения товаров и 
капитала. Их функционирование тесно связано с денежным обращением. Банки остаются 
центрами хозяйственной жизни, активно участвуя в процессах централизации и концен-
трации капитала, в развитии мощной структуры экономики. Этому способствует и зако-
нодательство, согласно которому фирма, организация, предприятие обязаны держать свои 
денежные средства на своих счетах в банках. Банки контролируют не только капиталы 
рантье и временно свободные денежные капиталы предпринимателей, но сбережения и 
постепенно расходуемые доходы всех слоев населения. Они сосредоточивают в своих ру-
ках расчеты между предпринимателями и в немалой мере расчеты предпринимателей с 
потребителями. Выполняя функцию расчетных центров, банки осуществляют расчетное и 
кассовое обслуживание предпринимателей, организуют и производят безналичные расче-
ты между ними, а также расчеты предпринимателей с финансово-банковской системой. 
Банки производят расчеты по внешнеторговым и другим экономическим взаимоотноше-
ниям с иностранными государствами. 
Нынешняя банковская система РФ включает Центральный банк Российской Федера-
ции (Государственный центральный эмиссионный банк), кредитные организации (сбере-
гательные и коммерческие банки с их филиалами и другие кредитные учреждения), а так-
же филиалы и представительства иностранных банков. На середину 90-х гг. банковская 
система насчитывала примерно 2,5 тыс. банков, почти 6 тыс. их филиалов, 18 кредитных 
учреждений, в т. ч. 4 клиринговых центра. Практически все кредитно-банковские учре-
ждения представляют собой открытые или закрытые акционерные общества. Банк России 
регулирует всю кредитно-банковскую деятельность в стране. 
Кредитно-банковская система России находится пока еще в процессе формирования. 
Банковский кризис 1995 г. потряс ее, вызвав банкротство нескольких сот банков. Успех ее 
формирования зависит от успеха реформирования российской экономики. 
Правовое регулирование банковской деятельности осуществляется Конституцией 
РФ, банковским законодательством и другими федеральными законами. 
 
38. БИРЖА – представляет собой наиболее развитую форму регулярно функциони-
рующего оптового рынка товаров, продающихся по стандартам и образцам, ценных бумаг 
 и иностранной валюты. В отличие от ярмарок при продаже товаров сделки происходят не 
на наличные товары. 
Биржа – классический институт рыночной экономики, формирующий оптовый ры-
нок товаров путем организации и регулирования биржевой торговли. Основным содержа-
нием деятельности биржи является создание наиболее благоприятных условий для заклю-
чения торговых сделок во время гласных публичных торгов, проводимых в определенном 
месте и в установленное время. Биржа как организация с правом юридического лица не 
выступает стороной в сделках купли-продажи, т. е. не осуществляет торгово-посредни-
ческую деятельность. Главная функция товарной биржи – организация постоянно дей-
ствующего товарного рынка и оказание посреднических, информационных и других услуг 
участникам биржевых торгов. 
Нормальное функционирование товарной биржи возможно при наличии рыночной 
среды, при самостоятельности предприятий, достаточно насыщенном рынке биржевых 
товаров, неограниченном числе продавцов, покупателей и посредников, конкурентном по-
ведении всех участников биржевых сделок, стабильности денежной системы, развитой 
инфраструктуры. Биржевой механизм предполагает открытый рынок, свободное ценооб-
разование, свободные торги по определенным правилам. 
Торговля на бирже ведется по ограниченному количеству наименований продукции. 
К классическим биржевым товарам относятся: зерно, мясо, живой скот, нефть и нефте-
продукты, цветные и драгоценные металлы, лес, некоторые стандартизированные виды 
продукции машиностроительных и химических отраслей. При этом сделка осуществляет-
ся без предъявления товаров как таковых, а по образцам, пробам, технической до-
кументации, т.е. на основе сложившихся биржевых стандартов. 
Для упрощения биржевых операций стандартизируется объем товаров, который мо-
жет быть продан по одному контракту. Такое минимальное количество товаров называет-
ся «биржевой единицей» или «фасовкой», что соответствует, как правило, вместимости 
одного транспортного средства или места. Фактические объемы поставок (лоты), преду-
сматриваемые в контрактах, должны быть кратны биржевой единице. Таким образом, к 
биржевому товару предъявляются жесткие требования: качественная однородность, заме-
няемость данного товара любым другим из этой партии, количественная определенность 
(размер, вес, число в партии). Биржевая торговля по отдельным видам продукции концен-
трируется на минимальном числе бирж (как правило, специализированных), за счет чего 
складываются объективные возможности для создания рыночной ситуации, близкой к 
свободной конкуренции. 
Массовая реализация продукции, унифицированной в соответствии с биржевыми 
стандартами, в одном месте и в одно время способствует прежде всего формированию ре-
альных рыночных цен. На бирже нивелируется воздействие на цены и рыночную конъ-
юнктуру случайных факторов, проявляющихся в отдельных разовых сделках. В то же 
время биржевой механизм позволяет продавцам и покупателям оперативно реагировать на 
изменения спроса и предложения, происходящие по различным причинам (стихийные 
бедствия, катастрофы, политические события и т. д.). 
Первой из организационных форм биржевой торговли была открытая товарная бир-
жа. Для нее характерно непосредственное участие в сделках продавцов и покупателей. 
Функции биржевых посредников – брокеров сводились здесь, в основном, к стыковке 
контрагентов друг с другом и консультированию торгующих. 
С развитием рыночной инфраструктуры и прогрессирующей специализацией пред-
принимателей сделки стали совершаться только через брокеров, выступающих представи-
телями продавцов и покупателей. Результатом такой трансформации явились увеличение 
оборотов товарных бирж, упрощение торговли, существенная экономия времени и 
средств, затрачиваемых на реализацию продукции. 
Значительному росту биржевого оборота на протяжении последних двух-трех деся-
тилетий способствовало внедрение новых технических средств, прежде всего ЭВМ. Так, 
 установка в расчетных палатах ЭВМ позволила полностью решить проблемы автоматиза-
ции расчетов с клиентами, выписки всех необходимых документов, связанных с расчета-
ми, начисления комиссии, хранения информации и т. д. Кроме того, удалось снизить рас-
ходы по обслуживанию фьючерсной торговли, ускорить обработку документации и улуч-
шить ее качество, создать технические предпосылки для расширения биржевой торговли. 
Внедрение ЭВМ позволяет сосредоточивать в одном центре расчеты для нескольких бирж 
не только одной страны, но и ряда стран. Например, Международная товарная расчетная 
палата (Лондон, Великобритания) осуществляет расчеты не только для лондонских фью-
черсных рынков, но также для сиднейских, парижских и ряда других, что снижает расхо-
ды клиентов по проведению арбитражных операций между рынками разных стран и меж-
ду рынками различных товаров одной страны и ведет к увеличению объема фьючерсных 
сделок. Применение ЭВМ на биржах позволяет автоматизировать процесс биржевой тор-
говли. Несмотря на все преимущества электронизации биржевых операций, многие броке-
ры выступают против подобной системы, тормозят и препятствуют ее внедрению в бир-
жевую практику, так как в этом случае они лишаются комиссионных и возможности по-
лучить прибыль за счет завышения или занижения цен для клиентов по сравнению с фак-
тическими ценами сделок. В начале 90-х гг. три биржи в Западной Европе и пять – в бас-
сейне Тихого океана использовали электронные системы для заключения сделок. Однако 
полной электронизации биржевой деятельности пока нет. 
 
39. БРОКЕР – посредник (юридическое или физическое лицо) при заключении сде-
лок купли-продажи между покупателями и продавцами товаров, ценных бумаг, валют и 
других ценностей на валютных, страховых, фрахтовых рынках и биржах. Брокер действу-
ет по поручению и за счет клиентов, получая за посредничество определенную плату 
(брокеридж – вознаграждение, величина которого устанавливается в виде процента от 
стоимости сделки, например, при продаже ценных бумаг, или определенной суммы, вы-
плачиваемой за партию груза) или комиссионные по соглашению сторон либо в соответ-
ствии с установленной биржевым комитетом таксой. Существуют различные категории 
брокеров: биржевые, страховые, фрахтовые. 
Итак, брокер выступает посредником между покупателем и продавцом, страховщи-
ком и страхователем, судовладельцем и грузовладельцем, обычно одновременно креди-
тующим иностранного поставщика, но лично не несущим ответственности за выполнение 
сделки. Брокер помогает продавать или облегчает предшествующие продаже или следу-
ющие за ней операции, производимые за счет средств клиентов. Этим брокеры отлича-
ются от джобберов (Лондонская фондовая биржа), специалистов (Нью-Йоркская фондовая 
биржа), дилеров, торгующих ценными бумагами за собственный счет. 
Посредническая деятельность брокеров на бирже сводится в основном к выполне-
нию поручений клиентов по покупке или продаже товаров. Брокер представляет интересы 
своего клиента: заключает контракт от его имени, а не от своего, т. е. фактически выпол-
няет функции торгового агента. Нередки и комиссионные сделки, которые совершаются 
брокером по поручению клиента и для него, но от собственного имени брокера и через его 
расчетный счет, куда клиент заранее перечисляет деньги. В этом случае брокер становится 
комиссионным торговцем. При выполнении брокерами этих функций и особенно при 
подборе клиентов необходимо стремиться к работе с непосредственным производителем 
товара, а не быть посредником у посредников, что ведет к увеличению цены и уменьше-
нию вероятности совершения сделки. 
У каждого брокера достаточно узкое поле деятельности. Брокер-специалист (специ-
ализирующийся по конкретным видам акций, ценных бумаг и других товаров) ограничи-
вает свою деятельность на бирже заключением сделок, касающихся одного или несколь-
ких конкретных видов акций, ценных бумаг и других товаров, которые продаются или по-
купаются в одной секции (см. Биржа). Специалист всегда на месте (у секции) и готов при-
нять распоряжения от других брокеров. Вознаграждение он получает от брокеров, давших 
ему распоряжения. Инвесторы (см. Инвестиции) ничего дополнительно не платят специа-
 листам. Последние не только выполняют распоряжения других брокеров, но и сами за 
свой счет покупают и продают акции, на которых специализируются. 
В России формирование и развитие института брокеров имеют специфику, обуслов-
ленную трансформацией советского общества из абсолютной монополии государственной 
собственности в конкурентную рыночную систему, основанную на плюрализме форм соб-
ственности. Слабой стороной российского брокерства являются отсутствие знаний в обла-
сти маркетинга, менеджмента, законодательства, рыночной экономики и непонимание 
необходимости овладения этими знаниями. Во многих случаях сохраняется старый сте-
реотип мышления и действий. В то же время некоторые брокерские конторы и особенно 
фирмы пришли на отечественные биржи, уже имея определенную специализацию и опыт 
внебиржевого посредничества, работы в торговле, навыки внешнеэкономической деятель-
ности, что дало им стартовое преимущество перед другими брокерскими конторами. Бро-
керскую деятельность начинают практиковать и производственные структуры, которые 
имеют преимущество в том, что за ними стоит непосредственный производитель товара, 
но проигрывают другим брокерским конторам из-за отсутствия опыта работы на бирже. 
Только сочетание того и другого дает возможность брокерской конторе работать стабиль-
но и повышать свои обороты и доходы. 
Брокерская контора, стремящаяся к успеху на бирже, должна иметь надежных кли-
ентов и главным образом постоянных. Не следует игнорировать и разовых (случайных) 
клиентов. Сочетание разовых клиентов, которые находятся по информационным каналам 
биржи, и постоянных клиентов, поиск которых остается прерогативой конторы, позволяет 
брокерской конторе чувствовать себя на бирже достаточно устойчиво. 
Сегодня на российской бирже, как показывает практика, наиболее эффективными спо-
собами нахождения надежных клиентов считаются: личные связи (85 %), реклама (48 %), об-
щение среди коллег (43 %). Реже используется рассылка писем с координатами конторы по 
адресам предприятий – потенциальных клиентов (15 %), нахождение клиентов через биржу 
(15 %). Другими словами, российские брокеры до сих пор не овладели наукой маркетинга. 
Договор на брокерское обслуживание заключается, как правило, с постоянным кли-
ентом на определенный срок и за дополнительное вознаграждение (брокерское возна-
граждение оговаривается отдельно в договоре на брокерское обслуживание, договоре по-
ручения или договоре комиссии в зависимости от сложившейся практики на биржах), где 
основными пунктами являются первоочередное обслуживание клиента в течение срока 
действия договора и принятие к исполнению любых заявок клиента, кроме специально 
оговоренных. 
Как правило, процент, причитающийся в качестве вознаграждения брокерской кон-
торе, зависит от суммы сделки – чем она больше, тем процент меньше. Анализ сложив-
шейся биржевой практики на настоящее время показывает, что величина брокерского воз-
награждения для большинства брокерских контор (45 %) составляет 4–5 % сделки. Размер 
брокерского вознаграждения примерно 25 % брокерских контор достигает около 3 %, 
брокерское вознаграждение в размере 6–10 % берут 23 % брокерских контор, и только 7 % 
из них используют вознаграждение за брокерские услуги свыше 10 % . При установлении 
процента брокерского вознаграждения важную роль играет также специфика товара. При 
этом учитываются его дефицитность или массовость, качество и количество, разовая или 
регулярная поставка и многие другие факторы, влияющие на конъюнктуру рынка. 
При том, что работа брокеров является довольно сложным, ответственным и рискован-
ным делом, на нее негативное влияние оказывают проблемы современного экономического 
положения общества. Это в первую очередь общеэкономические проблемы, заключающиеся 
в нестабильности политической и экономической ситуации, которые усугубляются несовер-
шенством налогового законодательства и таможенных правил. Инфляция, плохая работа бан-
ковской системы и связи, проблемы с наличным и безналичным оборотами, недостаток обо-
ротных средств и трудности с кредитом осложняют работу брокерских контор. 
Большие трудности с информацией, а точнее с отсутствием ее в необходимом для 
 работы объеме усугубляются неоперативностью и, что самое плохое, ненадежностью и 
недостоверностью информации. Особенно усугубляет проблемы брокерских контор от-
сутствие инфраструктуры. Это и невозможность складировать товар, и перебои с транс-
портом, и ненадежная связь, и невозможность получить помещения под офис. Проблема 
профессионализма, подбора и обучения кадров влечет за собой проблемы ненадежности 
работы брокерской конторы, усугубляемые необязательностью клиентов и отсутствием 
реальных гарантий выполнения договоров. 
 
40. БЮДЖЕТ – так называли портфель, в котором министр казначейства Англии 
носил деньги и свои отчеты. С течением времени это слово стало означать «отчет мини-
стра казначейства перед парламентом». Современное понятие «бюджет» означает: смета 
доходов и расходов. 
Бюджет – оценка соотношения будущих доходов и расходов в течение определенно-
го периода времени. Бюджеты обычно используются в случаях, когда необходимые и же-
лательные расходы должны быть тщательно оценены в сравнении с предполагаемыми до-
ходами. Бюджеты применяются для оценки состояния дел семей, деловых предприятий, 
государственных финансов. Теория и практика бюджета постоянно совершенствуются. 
Например, в США с 1968 г. принята концепция унифицированного бюджета, кото-
рый включает финансовые ресурсы федеральных и доверительных фондов. Федеральные 
фонды формируются главным образом за счет налогов и займов. При этом формирование 
федеральных фондов по закону не ограничено выполнением определенных задач. Довери-
тельные фонды, например, фонд по безработице, формируются за счет определенной кате-
гории налогов и других поступлений; средства этих фондов расходуются на определенные 
цели или программы. Балансы доверительных фондов включают операции с министер-
ством финансов и инвестиции в ценные бумаги США. 
Основной источник поступлений в бюджеты промышленно развитых стран состав-
ляют налоги. Их доля в совокупных бюджетных поступлениях достигает 90 %, а в вало-
вом внутреннем продукте колеблется примерно от 30 % в США до 50 % в Дании. Для Рос-
сии эти показатели в 1 квартале 1996 г. составили соответственно 85 и 12 %. При этом в 
России основное налоговое бремя ложится на прибыль предпринимателей, поскольку до-
ходы подавляющей части населения настолько малы, что не обеспечивают общечеловече-
ские стандарты жизни. В странах с развитой рыночной экономикой основная тяжесть 
налогов приходится на население. Если принять всю сумму налоговых поступлений за 100 
%, то индивидуальный подоходный налог составил в США 36,2 %, в Японии – 24 %, в Ан-
глии – 20,6 %, в Германии – 29 %; налог на корпорации составил соответственно 8,1: 22,9; 
10,6: 5,0 % . Взносы в фонд социального обеспечения составляют: в США для служащих 
11,1 %, для предпринимателей 16,6 %: в Японии соответственно 10,2 и 14,8 %; в Англии 
8,3 и 9,4 % в Германии 16,1 и 19,1 %. Помимо прямых налогов широко применяется си-
стема косвенного налогообложения (см. Косвенный налог). 
Бюджет потребительский баланс денежных доходов и расходов семьи, характеризу-
ющий сложившийся уровень жизни различных групп населения. Он показывает все дохо-
ды по источникам поступлений и расходы по их назначению, а также источники и разме-
ры приобретения продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. 
Изучение динамики потребительского бюджета по различным категориям населения 
позволяет судить об изменении жизненного уровня. Для обоснования социальной полити-
ки государства (установления размеров пенсий, пособий, стипендий и т. п.) рассчитывает-
ся нормативный и фактический средний, а также минимальный потребительские бюдже-
ты. Последний позволяет определить минимум заработной платы, который в данных эко-
номических условиях необходим для нормального воспроизводства населения. 
 
41. БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ сумма денег, некоторую за данный период (обычно 
год) расходы правительства, фирмы, организации, семьи, гражданина превосходят его до-
ходы; на микроэкономическом (частном) уровне он служит одним из основных показате-
 лей банкротства фирмы; на макроэкономическом одним из факторов развития инфляци-
онного процесса, показателем кризисного состояния государственных финансов. 
Баланс государственного бюджета – соотношение денежных доходов и расходов госу-
дарства. Превышение расходов над доходами создает дефицит государственного бюджета. 
Бюджетные доходы государства формируются за счет бюджетных поступлений, ко-
торые подразделяются на налоговые и неналоговые. Налоговые поступления бюджета – 
прямые и косвенные налоги с доходов населения, предпринимателей и государственных 
предприятий. Неналоговые поступления – поступления различного рода платежей и сбо-
ров, например от реализации государственных запасов, приватизации; это доходы от 
внешнеэкономической деятельности и поступления от государственной предпринима-
тельской деятельности, а также поступления от государственных займов, доходы от реа-
лизации билетов денежно-вещевой лотереи и др. Это также и обязательные платежи 
фирм, организаций, предприятий и граждан во внебюджетные фонды, например, на соци-
альное страхование, в фонд занятости. 
Бюджетные расходы – финансовые ресурсы, направляемые на развитие национального 
хозяйства и социальные нужды общества. Для финансирования бюджетных расходов широко 
используются государственные займы. Это особый вид кредита, при котором государство 
одалживает деньги у предприятий и населения, как правило, путем выпуска облигаций. 
Облигация – долговое обязательство государства, выдаваемое на определенный срок 
с выкупом и выплатой заранее оговоренного процента. От облигации следует отличать 
сертификаты – билеты особого вида государственного займа с высоким процентом и вы-
купом лишь по истечении установленного срока. 
Государственные займы в зависимости от сроков возврата могут быть краткосроч-
ными (до одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными 
(свыше пяти лет). Особыми формами государственного финансирования являются дота-
ции, субсидии и субвенции. Дотация – денежные средства, выдаваемые государством дей-
ствующим предприятиям для покрытия превышения ими расходов над доходами (напри-
мер, в России дотацию получают многие предприятия угольной промышленности, пред-
приятия, производящие товары детского ассортимента, сельскохозяйственные предприя-
тия). Субсидия – выделяемая из госбюджета отдельным предприятиям сумма на конкрет-
ную цель (например, на финансирование фундаментальных исследований, осуществление 
экологических программ и т. п.). Субвенция – вид финансовой поддержки государством 
отдельных отраслей и предприятий, имеющих целью восполнить недостающие им сред-
ства для решения какой-либо конкретной хозяйственной задачи. 
Итак, основными причинами дефицита государственного бюджета в современном 
обществе выступают необоснованное увеличение расходов на оборону, ведение боевых 
действий, рост расходов на аппарат управления и финансовая поддержка убыточных 
предприятий, необоснованный рост бюджетных расходов на социальные программы, а 
также бюджетное финансирование программ решения проблем безработицы. В условиях 
кризиса усиливает бюджетный дефицит и государственная (правительственная) экономи-
ческая политика по стабилизации экономики, смягчению кризисных последствий и фи-
нансированию экономического роста. Существует определенная зависимость между эко-
номическим ростом, состоянием занятости (безработицы) и инфляцией. Для повышения 
занятости и снижения безработицы с целью смягчения социальных проблем финансирует-
ся создание новых рабочих мест, что обеспечивает экономическое развитие. Однако такое 
бюджетное финансирование становится причиной развития инфляционных процессов. 
Основоположником концепции дефицитного бюджетного финансирования был ан-
глийский экономист Дж. Кейнс. 
Решение проблемы бюджетного дефицита и потребности в денежных средствах име-
ет несколько направлений. Это прежде всего более эффективное и рациональное исполь-
зование имеющихся бюджетных средств, реструктурирование доходной и расходной ча-
стей бюджета и жесткий контроль над эмиссией – выпуском новых денежных средств, не 
 обеспеченных товарами. 
 
 
42. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) – обобщающий экономический 
показатель внутренней хозяйственной деятельности страны; выражает совокупную стои-
мость конечных товаров и услуг, созданных внутри страны без учета хозяйственных ре-
зультатов внешнеэкономической деятельности: рассчитывается для сопоставления с 
предыдущими периодами в базисных и рыночных ценах. Рассчитывается тремя методами: 
1) по доходам – суммируются доходы частных лиц, акционерных обществ и частных 
предприятий, а также доходы государства от внутренней предпринимательской деятель-
ности; 2) по расходам – суммируются расходы на личное потребление, на государствен-
ные закупки (государственное потребление), на капиталовложения; 3) методом добавлен-
ной стоимости (производственным методом) – суммируется стоимость условно чистой 
продукции всех сфер экономики. Валовой внутренний продукт широко применяется для 
международных сопоставлений результативности национальных экономик, поскольку в 
этом показателе учитываются конечные результаты экономической деятельности внутри 
каждой страны без хозяйственных результатов ее внешнеэкономической деятельности. 
 
43. ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) – обобщающий показатель 
социально-экономического развития страны, определяемый как совокупная стоимость 
всех товаров и услуг, произведенных нацией за год в сфере материального и нематериаль-
ного производства, включая внутреннюю и внешнеэкономическую деятельность. Это 
наиболее общий показатель, охватывающий конечные результаты внутренней и внешней 
экономической деятельности всех хозяйствующих субъектов в производственной сфере и 
сфере нематериальных услуг. Другими словами, ВНП – совокупный доход всех домашних 
хозяйств, фирм и государства. Полуфабрикаты и сырье при этом не учитываются. 
Созданный ВНП определяется как сумма валовой добавленной стоимости для всех 
отраслей национального хозяйства. ВНП не включает стоимость промежуточного продук-
та и промежуточных услуг, т. е. ВНП очищен от повторного счета. Чтобы избежать по-
вторного счета, на практике суммируют всю добавленную стоимость, созданную во всех 
хозяйствах. Сумма всех добавленных стоимостей должна быть равна сумме всех доходов. 
Таким образом, считается, что национальный продукт равен национальному доходу. 
Иными словами, вся произведенная продукция должна быть оплачена и следовательно, 
должна всегда соответствовать доходам. Это относится в равной мере как к валовому 
(брутто), так и к чистому (нетто) доходу. ВНП, таким образом, равен валовому нацио-
нальному доходу. За вычетом амортизации капитала остается чистый (нетто) националь-
ный продукт, который равен чистому национальному доходу. 
Структура и объем ВНП различаются по странам, что отражает разную степень раз-
витости сферы услуг и достигнутой производительности труда в отдельных отраслях и 
национальном хозяйстве в целом. Распределение валового национального продукта явля-
ется основой образования доходов всех субъектов хозяйствования и населения от всякой 
экономической деятельности. ВНП распределяется на сумму заработной платы всех ра-
ботников, прибыль и доходы предпринимателей и иные доходы, а также годовую сумму 
амортизационных отчислений, т. е. распределенный ВНП выступает как сумма первичных 
доходов, образующих национальный доход, доходов лиц, занятых в сфере услуг, и сумма 
амортизационного возмещения годового износа основных фондов. 
Превращенный в доходы ВНП поступает на цели конечного потребления (личного и 
производственного). Поэтому использованный ВНП предстает как: а) конечное потребле-
ние населением материальных благ и услуг (потребительские расходы домашних хо-
зяйств, потребление услуг, предоставленных бесплатно государственными организациями 
и учреждениями); б) валовое накопление (капитальные вложения и прирост материальных 
оборотных средств); в) конечные расходы органов государственного управления, оборо-
ны, науки и др.; г) сальдо внешней торговли. 
 Вклад каждой отрасли экономики в общий доход нации (создание ВНП) определяет-
ся размером торговой выручки, принимающей форму зарплаты, прибыли и амортизаци-
онных отчислений. 
ВНП включает фонд возмещения израсходованных средств труда (сумму амортиза-
ционных отчислений на реновацию) и национальный доход (всю вновь созданную стои-
мость в масштабе страны). ВНП выражается в рыночных ценах, т. е. в ВНП включаются 
косвенные налоги, входящие в цену, и исключаются государственные субсидии. 
В зависимости от многих обстоятельств (от экономической роли государства, разма-
ха и эффективности накопления, развитости сферы услуг и др.) в разных странах неодина-
ково складывается конечное использование ВНП. 
 
44. ВАЛЮТА – денежная единица данного государства (национальная валюта) и 
денежные знаки иностранных государств, а также кредитные и платежные документы 
(векселя, чеки, банкноты и др.), выраженные в иностранных денежных единицах и приме-
няемые в международных расчетах (иностранная валюта). Исполнение платежей по меж-
дународной задолженности может быть произведено также чеками, векселями и другими 
коммерческими документами. Эти платежные требования оплачиваются либо по предъяв-
лению, либо в течение определенного срока. 
Национальная валюта – установленная законом денежная единица, используемая на 
территории данного государства для всех расчетов и платежей. До начала 70-х гг. нацио-
нальная валюта большинства стран мира сохраняла фиксированное законом золотое со-
держание, которое в послевоенной международной валютной системе выступало основой 
их курса по отношению друг к другу в международных расчетах. С начала 70-х гг. страны 
отказались от золотого содержания своих валют. Отказ от золотого обеспечения превра-
тил валюты в декретированные бумажные денежные средства с ограниченными (неполно-
ценными) денежными функциями. После отмены золотого стандарта внутренним содер-
жанием валют стали экономическое, социальное и политическое состояние государства и 
его престиж в мире. В результате валютные курсы стали плавающими (изменяющимися) и 
определяются соотношением спроса и предложения данной валюты на валютном рынке 
(фондовой бирже). Поэтому на содержание современных валют влияют внутренние и 
внешние экономические, социальные и политические факторы. Валюты подразделяются 
на: а) полностью обратимые, т.е. свободно конвертируемая валюта, которая беспрепят-
ственно обменивается на другую валюту; б) частично обратимые или частично конверти-
руемые валюты – национальная валюта стран, в которых применяются валютные ограни-
чения по отдельным видам обменных операций и платежного оборота; в) необратимые 
(замкнутые, неконвертируемые) – валюта, используемая в пределах одной страны. 
С крахом золотого стандарта национальные валюты потеряли способность полно-
ценно выполнять функцию международного платежного средства. Однако развитие меж-
дународной торговли и внешнеэкономических связей настоятельно требовало введения 
такого международного расчетного средства. Поэтому к валютам относят также междуна-
родные счетные денежные единицы (СДР (СПЗ) и ЭКЮ), эмитируемые межправитель-
ственными валютно-кредитными организациями. СДР и ЭКЮ стали выполнять прежде 
всего функцию международного платежного (расчетного) средства. 
СПЗ (специальные права заимствования) – не существующая в материальной форме 
счетная единица; создана Международным валютным фондом в 1968 г. Оценка СПЗ осу-
ществляется на базе корзины валют, включающей: доллар – 42 %, западноевропейские де-
нежные единицы (фунт стерлингов, франк, марку) – 45 %, иену – 13 % . ЭКЮ – европей-
ская расчетная единица; создана Европейским экономическим сообществом (ЕЭС), оце-
нивается на базе 10 валют стран – членов ЕЭС, которые для ее обеспечения депонировали 
2800 т золота (оно существует только в виде записей) и доллары. Из счетной единицы 
ЭКЮ постепенно превращается в реальные деньги – инструмент урегулирования между-
народных расчетов. С 1993 г. ЭКЮ стала единой европейской валютой, контролируемой 
Европейским центральным банком. 
 К свободно конвертируемой валюте, которую можно свободно перевозить из одной 
страны в другую без существенных ограничений, а также свободно продавать и покупать, 
относятся доллар США, английский фунт стерлингов, японская иена, французский франк, 
итальянская лира и валюты ряда других развитых и нескольких развивающихся госу-
дарств. Главная особенность свободно конвертируемой валюты (СКВ), – способ ность об-
мениваться на любую другую валюту по текущему курсу благодаря ее твердому товарно-
му покрытию, при этом ее собственный курс остается неизменным. По этим причинам 
СКВ иногда называют твердой валютой. 
В перечне кодов, с помощью которых Внешэкономбанк Российской Федерации ве-
дет учет валютных средств, СКВ относят к валютам первой группы. Предприятия, имею-
щие на счетах СКВ, могут использовать ее для расчетов как по торговым, так и по нетор-
говым операциям практически в любое время и в любой стране. Во всех западных странах 
почти все иностранные валюты котируются (см. Котировка) на валютной бирже, их курсы 
фиксируются и объявляются ежедневно. Все сделки во внешней торговле связаны с пла-
тежами, т.е. переводом денег из одной страны в другую. Этим они отличаются от системы 
клиринговых расчетов, когда платежи между клиентами и государственными или внешне-
торговыми банками производятся в одной стране, а окончательный расчет происходит 
между государственными центральными банками этих стран. 
Международные счетные денежные единицы и свободно конвертируемые валюты 
составляют резервную валюту, которая используется странами для урегулирования за-
долженности на их международных счетах или в качестве резерва для национальных ва-
лют. Общая сумма официальных валютных резервов в 1989 г. составила 340 млрд СПЗ, в 
том числе в Японии – 60,3 млрд, в Германии – 42,6 млрд, в США – 33,2 млрд. 
Для увеличения валютных резервов используется активная внешняя торговля, поло-
жительное сальдо которой составляет валютную выручку. Валютная выручка – разница 
между суммой поступлений по экспортным операциям и суммой платежей по импортным 
операциям, включая комиссионные, страховые, транспортные платежи и поступления и т. 
д. Показатель «валютная выручка» используется при расчетах эффективности экспорта. 
Важным показателем эффективности национальной валюты является ее покупатель-
ная способность, зависящая от результативности национального хозяйства, от производи-
тельности всех факторов производства. Следовательно, покупательная способность нацио-
нальной валюты – непостоянная величина. При анализе ее динамики используется соотно-
шение уровней цен единого набора товаров и услуг за сравниваемые периоды путем по-
строения индекса цен. При международном сравнении покупательная способность нацио-
нальных валют разных стран определяется как соотношение уровней национальных цен 
единого набора товаров и услуг путем построения международного индекса цен. Информа-
ционной основой для начисления такого индекса являются сведения об уровне националь-
ных цен и товарной структуре потребительских расходов населения, затратах на капиталь-
ное строительство, экспортных поставках и т. д. Следовательно, покупательная способность 
национальной валюты определяется не только спросом и предложением на валютном рын-
ке, но и эффективностью национальной экономики, уровнем производительности всех фак-
торов производства, потребностью страны в импорте и ее экспортными возможностями, 
общей экономической ситуацией и степенью политической стабильности в стране. 
Набор товаров-представителей, аналогичных и идентичных для сравниваемых стран, 
являясь одним из необходимых и важнейших условий определения покупательной способ-
ности валют, представляет, по существу, сознательную организованную выборку. Строгого 
теоретического обоснования относительно оптимального числа и вида товаров-
представителей, используемых в статистике международных сопоставлений для определе-
ния пересчетных валютных коэффициентов, пока нет. К тому же отсутствует международ-
ный стандарт качества сравниваемых товаров, что затрудняет разработку единой базы рас-
чета. Для поддержания курса национальной валюты на международном валютном рынке 
центральный банк страны проводит валютную интервенцию, представляющую собой один 
 из способов воздействия центрального эмиссионного банка страны, валюта которой являет-
ся конвертируемой, на процессы формирования курса своей валюты на международном ва-
лютном рынке. Источником для проведения валютной интервенции могут быть как внеш-
ние займы, кредиты, так и внутреннее перераспределение находящейся в стране валюты. 
 
45. ВАЛЮТНЫЙ КУРС – выражение цены денежной единицы одной страны в де-
нежных единицах другой страны. Фиксирование валютного курса осуществляется либо в 
соответствии с золотым паритетом (гарантированным золотым содержанием националь-
ной денежной единицы в условиях золотого стандарта), либо по международному согла-
шению. При классическом золотом стандарте, т.е. при свободном размене валюты на зо-
лото в центральном банке, валютные курсы устанавливались в пропорциях их золотого 
содержания. После краха золотого стандарта в первой половине 70-х гг. курсы валют ста-
ли плавающими и определяются соотношением спроса и предложения валют на валютном 
рынке. Поэтому на курс современных валют влияют также и другие экономические, соци-
альные, политические внутренние и внешние факторы, в частности покупательная спо-
собность валют. 
Для конвертируемых валют в основе курса лежит валютный паритет. Однако курсы 
валют почти никогда не совпадают с их валютным паритетом. В условиях международной 
торговли и других внешнеэкономических связей соотношение поступлений и платежей в 
иностранной валюте (состояние платежного баланса) и следовательно, спрос и предложе-
ние иностранной валюты никогда не находятся в равновесии. При активном платежном 
балансе, когда валютные поступления из-за границы превышают платежи, курсы ино-
странных валют на валютном рынке данной страны падают, а курс местной национальной 
денежной единицы повышается. Обратное происходит в случае, когда страна имеет пас-
сивный платежный баланс. Поэтому в большинстве стран наряду с твердым официальным 
курсом национальной валюты существует свободный. По официальному паритет у произ-
водятся расчеты центральных банков и других валютно-финансовых учреждений стран 
между собой и с международными организациями (Международный валютный фонд - 
МВФ, Международный банк развития и реконструкции – МБРР и др.). По свободному 
курсу осуществляются расчеты между частными лицами и организациями, вытекающие из 
внешнеторговых и внешнеэкономических связей. 
Валютный курс может быть колеблющимся, плавающим, фиксированным и прину-
дительным. 
Колеблющийся курс – свободно изменяющийся под воздействием спроса и предло-
жения валютный курс, основанный на использовании рыночного механизма. 
Плавающий курс – разновидность колеблющегося валютного курса, предполагаю-
щего применение рыночного механизма валютного регулирования. Для ограничения рез-
ких колебаний курсов национальных валют, вызывающих неблагоприятные последствия 
во взаимных валютно-финансовых и экономических отношениях стран, государства, во-
шедшие в Европейскую валютную систему, в рамках режима плавающего курса ввели в 
практику согласование относительных пределов взаимных колебаний валютных курсов. 
Фиксированный валютный курс – официально установленное соотношение между 
национальными валютами, основанное на определяемых в законодательном порядке ва-
лютных паритетах. Фиксированный валютный курс предполагает закрепление содержания 
национальных денежных единиц непосредственно в золоте, в долларах США или в меж-
дународных счетных денежных единицах – СПЗ (см. Валюта) или ЭКЮ – при строгом 
ограничении колебаний рыночных курсов валют в пределах одного процента. 
Курсы, по которым обмениваются валюты, определяются их спросом и предложени-
ем, которые меняются изо дня в день, из года в год. В основе курса современных валют по-
мимо прочих факторов лежат потребности страны в импорте и ее экспортные возможности, 
конкурентоспособность национальной экономики на мировом рынке, экономическая конъ-
юнктура, в т. ч. инфляционные (см. Инфляция) процессы и степень стабильности политиче-
ского состояния в стране. Долгосрочные колебания курса национальной валюты по отно-
 шению к валютам других стран воздействуют на конкурентоспособность национальных 
предпринимателей на внешнем рынке. Например, в начале 1986 г. 1 долл. США стоил        
10 французских франков, два года спустя он стоил всего лишь 6 французских франков. По 
мере изменения обменных валютных курсов меняются цены импортируемых и экспортиру-
емых товаров этих стран. Так, при обменном курсе 10 французских франков за 1 долл. 
США американской фирме надо потратить только 6 долл., чтобы импортировать 60-фран-
ковую бутылку французского вина. При курсе 6 франц. франков за 1 долл. США требуется           
10 долл., чтобы купить ту же самую 60-франковую бутылку. Подобным же образом при 
курсе 10 франков за 1 долл. французский покупатель будет вынужден выложить 100 000 
франков, чтобы купить в США компьютер «ИБМ» по цене 10 000 долл. При курсе б фран-
ков за 1 долл. цена для французского покупателя сократится до 60 000 франков. 
Таким образом, способность экспортеров США конкурировать на мировых рынках и 
способность американских фирм конкурировать с импортируемыми товарами на амери-
канских рынках зависят не только от фактора производительности, но и от существующих 
обменных курсов. В действительности трудности, с которыми столкнулись экспортеры 
США в первой половине 80-х гг., и растущий аппетит американцев на импортируемые то-
вары в этот период были вызваны главным образом устойчивым ростом обменного курса 
доллара с 1980 до начала 1985 г. Что касается технологического лидерства и уровня ме-
неджмента, то они оставались на высоком уровне, и США не уступили здесь позиций, что 
подтверждается успехами транснациональных корпораций – ТНК США, действующих в 
других странах. Следовательно, курс национальной валюты существенно влияет на кон-
курентоспособность национальной экономики, на конкурентоспособность национальных 
экспортеров и импортеров. Поэтому не утрата технологического лидерства и не снижение 
уровня менеджмента, а усиление курса доллара стало причиной падения конкурентоспо-
собности промышленности США в первой половине 80-х гг. 
Обменные курсы влияют на внешний торговый баланс страны и имеют сильное воз-
действие на ход международных финансовых операций. Однако независимо от того, яв-
ляются ли обменные курсы валют высокими или низкими, превышает стоимость экспорта 
стоимость импорта или наоборот, экспортируются те товары, которые могут производить-
ся в стране со сравнительно низкой альтернативной стоимостью, а импортируются те, что 
производятся за рубежом при аналогичных условиях. 
Как складывается курс рубля по отношению к доллару США, почему случился такой 
обвал рубля, когда еще в начале 1993 г. 1 долл. равнялся 653 руб. и затем превысил отмет-
ку в 5 тыс. руб., когда был введен валютный коридор? Прежде всего этот курс не пред-
ставляет собой истинный показатель покупательной способности рубля, потому что скла-
дывался на валютных аукционах и под влиянием операций на валютной бирже. Это очень 
«узкое горлышко», на которое оказывают давление только те группы товаров, которые 
наиболее выгодны для импорта в Россию и которые дают фирмам наиболее высокую при-
быль. Если спирт выгодно продавать по 10 000 руб. за 1 л, а закупают его, допустим, за     
1 долл. по оптовой цене на Западе (он самого низкого качества, полутехнический), то для 
такого покупателя валюты 5000 руб. и более за 1 долл. не предел, он все равно получит 
прибыль. Прежде такой выгодной сделкой была закупка компьютеров, потом – табачных 
и чулочно-носочных изделий, дешевой косметики. Это и определило большой спрос на 
валюту вместе с ослаблением позиции рубля после либерализации цен. К тому же валют-
ных запасов в стране было явно недостаточно, был децентрализован импорт, не стало ва-
лютного плана. Сказалось и «бегство» отечественных капиталов из России. Возникает во-
прос: можно ли как-то бороться с долларизацией экономики России? В борьбе с долларом 
нельзя применять никаких волевых решений. Если доллар будем «гнать в дверь», он «вле-
зет в окно», потому что стекла выбиты. Борьба с долларом – прежде всего борьба за 
устойчивый рубль. 
Принудительный курс – официальный фиксированный курс, вводимый государством 
в условиях валютных ограничений для обмена валюты данной страны на иностранную; обя-
 зателен при совершении всех или определенной части валютных операций. Применение 
принудительного курса, как правило, порождает функционирование черного рынка, где 
купля-продажа иностранной валюты производится по стихийно складывающемуся курсу. 
46. ВЕКСЕЛЬ – разновидность ценной бумаги, представляющей письменное долго-
вое обязательство строго установленной законом формы, выдаваемое заемщиком (вексе-
ледателем) кредитору (векселедержателю), предоставляющее последнему право требовать 
с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в векселе. Таким об-
разом, векселем признается ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обя-
зательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 
(переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока опре-
деленную сумму владельцу векселя (векселедержателю). 
В России выпуск и обращение векселей регулируются Положением о переводном и 
простом векселе, утвержденным постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 24 июня 1991г. 
В настоящее время в России применяются два типа векселей с учетом выполняемых 
ими функций: товарные и финансовые. 
Товарный вексель может быть выдан любым юридическим лицом и использован при 
расчетах за товары, выполненные работы и оказанные услуги. Бланки товарных векселей 
единого образца выпускаются Министерством финансов РФ и реализуются через банки. 
Обращение товарных векселей регулируется постановлением Правительства РФ «Об 
оформлении взаимной задолженности предприятий и организаций векселями единого об-
разца и развитии вексельного обращения» (сентябрь 1994 г.). 
Финансовый вексель выдается под полученные на возвратных началах денежные 
суммы. Выпуск финансовых векселей разрешается только организациям, имеющим соот-
ветствующую лицензию, выдаваемую Центральным банком Российской Федерации. 
Реквизиты векселя определены законодательством и являются обязательными. От-
сутствие в документе каких-либо из установленных обозначений лишает его силы вексе-
ля. Вексель сочетает в себе черты ценной бумаги, с одной стороны, и платежного средства 
– с другой. 
В России выпускаются два вида векселей: простой и переводный. 
Простой вексель должен содержать следующие реквизиты: а) наименование «век-
сель» на том языке, на котором составлен документ; б) простое и ничем не обусловленное 
обещание уплатить определенную сумму; в) указание срока платежа; г) указание места, в 
котором должен совершиться платеж; д) наименование того, кому или по приказу кого 
платеж должен быть совершен; е) указание даты и места составления векселя; ж) подпись 
векселедателя; з) наименование плательщика. 
В отличие от простого в переводном векселе участвуют не два, а три лица: векселе-
датель (трассант), выдающий вексель: первый приобретатель (векселедержатель), полу-
чающий в силу векселя право требовать платеж по нему, и плательщик (трассат), которо-
му векселедержатель предлагает произвести платеж. Если плательщик не акцептовал (не 
принял) вексель к оплате и не заплатил по векселю, вексельную сумму обязан уплатить 
векселедатель. 
Одно из отличий векселя от других долговых обязательств состоит в том, что век-
сель может передаваться из рук в руки по передаточной надписи – индоссаменту. Суть 
индоссамента заключается в том, что проставлением на оборотной стороне векселя или на 
добавочном листе (аллонж) передаточной надписи вместе с векселем другому лицу пере-
дается право на получение платежа. В соответствии с Положением о простом и перевод-
ном векселе платеж по векселю может быть обеспечен полностью или частично посред-
ством поручительства – аваля. Такое обеспечение дается третьим лицом (обычно банком) 
как за векселедателя, так и за каждого обязанного по векселю лица. Отметка об авале мо-
жет быть сделана на векселе, добавочном листе или даже на отдельном листе за подписью 
авалиста с указанием того, за кого именно он дан. Авалист и лицо, за которое он поручил-
 ся, несут солидарную ответственность. Оплатив вексель, авалист приобретает все права, 
вытекающие из векселя, против того, за кого он дал гарантию, и против тех, которые в си-
лу переводного векселя обязаны перед этим последним. 
Обязательства по переводному векселю для трассата (плательщика) возникают лишь 
с момента акцепта (принятия) им векселя. В противном случае он остается (для векселя) 
посторонним лицом. Исходя из этого, получателю денег по векселю следует до наступле-
ния срока платежа выяснить отношение плательщика к оплате векселя. Это достигается 
путем предъявления векселя трассату с предложением его акцептовать и, следовательно, 
принять на себя обязательство произвести платеж. В случае неоплаты векселя в указанный 
в нем срок или отказа трассата от акцепта вексель предъявляется к протесту. Протест век-
селя в неплатеже (неакцепте) и недатировании акцепта производится нотариусом. 
Векселедержатель для совершения протеста должен предъявить такой вексель нота-
риусу по местонахождению плательщика. Нотариус в день принятия векселя к протесту 
предъявляет плательщику требование о платеже или акцепте векселя. Если после этого 
последует платеж, нотариус, не проводя протеста, возвращает вексель плательщику с 
надписью по установленной форме на самом векселе о получении платежа и других при-
читающихся сумм. Если на требование произвести акцепт или платеж векселя плательщик 
отвечает отказом, нотариусом составляется акт по установленной форме о протесте в не-
платеже или неакцепте, одновременно он делает соответствующую запись в реестре, а 
также отметку о протесте в неплатеже или неакцепте на самом векселе. 
Последствия протеста могут быть следующие: 1) органы суда вправе выдавать су-
дебные решения по искам, основанным на опротестованных векселях; 2) наступает ответ-
ственность перед векселедержателем всех обязанных по векселю лиц, которые отвечают 
солидарно, т.е. векселедержатель вправе предъявить иск ко всем обязанным по векселю 
лицам или к одному из них; 3) векселедержатель, неся определенные издержки, вызван-
ные совершением протеста векселя и неполучением платежа по нему, вправе требовать с 
обязанных лиц большую сумму, чем указано в векселе (неуплаченная вексельная сумма с 
процентами). 
С введением в хозяйственный оборот векселей банки совершают с ними следующие 
операции: 1) учет векселей, состоящий в том, что векселедержатель передает (продает) 
векселя банку по индоссаменту до наступления срока платежа и получает за это вексель-
ную сумму за вычетом за досрочное получение определенного процента от этой суммы, 
который называется учетным процентом или дисконтом; 2) выдача ссуд под залог вексе-
лей (кредитование под обеспечение векселями осуществляется в общеустановленном по-
рядке на основе кредитного договора); 3) принятие векселей на инкассо для получения 
платежей и оплаты векселей в срок. 
Банк не несет ответственности за утрату векселей на почте, несвоевременное полу-
чение их в месте платежа по вине почты, упущения, а также за недостатки, допущенные 
нотариусом при протесте, и не зависящие от банка обстоятельства, которые могут повлечь 
невыгодные для клиента последствия. 
Вексельное обращение в России развито еще слабо. Это связано с отсутствием 
должной нормативной базы и методики оценки платежеспособности векселедателей, из-за 
чего нередко выпускаются ничем не обеспеченные векселя. 
 
47. ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ – основная форма технологических нововведений. 
Этот вид предпринимательства характерен для коммерциализации результатов научных 
исследований в наукоемких и в первую очередь в высокотехнологичных областях, где 
успех не гарантирован и имеется значительная доля риска. Западные инвесторы – создате-
ли рисковых компаний, решившись на реализацию какой-либо идеи, подбирают команду 
из числа известных менеджеров, юристов, ученых, специалистов-практиков и выделяют 
средства, необходимые для работы компании в течение первых двух-трех лет. В дальней-
шем роль инвесторов ограничивается в основном оценкой пройденного периода и субси-
дированием следующих этапов, если имеются промежуточные результаты. Особое внима-
 ние уделяется выполнению заранее согласованного бизнес-плана, а соблюдение сроков 
завершения работ является условием получения дополнительных средств. Характерно, что 
подобные компании в США, не имея доступа к традиционным источникам финансирова-
ния, получают средства из фондов рискового капитала, вкладов частных компаний, а так-
же капиталовложений пенсионных касс, вклад которых в общем объеме рисковых инве-
стиций составляет до 40 % . Инвесторы планируют получение прибыли за счет продажи 
приобретенных акций после достижения компанией успеха, когда ее акции станут котиро-
ваться на фондовой бирже. 
Если рисковой компании удалось первой создать новую продукцию, выйти с ней на 
рынок и, увеличив капитал, стать публичной компанией (открытое акционерное общество, в 
котором нередко принимает участие государство), бывшие инвесторы немедленно распро-
дают акции и выходят из дела, чтобы включиться, как правило, в новый рисковый бизнес. 
Среди функций сотрудников рисковых компаний следует выделить: проведение ис-
следований, создание оборудования, отработку технологий, производство продукции, 
маркетинг, рекламу, патентную защиту, обеспечение деятельности рисковой компании. 
Интенсивная работа в компании и сложность достижения коммерческого результата сти-
мулируются не только высокой заработной платой, но и возможностью покупки акций 
всеми работниками компании, которые становятся, по существу, ее совладельцами. 
Венчурные операции – операции, проводимые в основном инновационными банка-
ми, связанные с кредитованием и финансированием научно-технических разработок и 
изобретений. Эти операции характеризуются повышенной степенью риска. 
Венчурный капитал выступает обычно в следующих организационных формах: вен-
чурные предприятия и внедренческие фирмы. 
Венчурные предприятия – обычно небольшие фирмы, действующие в наукоемких 
сферах хозяйства. Они, как правило, заняты научными исследованиями, инженерными 
разработками, созданием и внедрением нововведений, в т. ч. по заказам крупных фирм и 
государственным субконтрактам. 
Внедренческая фирма – посредническо-консультационная хозрасчетная организа-
ция, специализирующаяся на распространении инноваций. Как правило, внедренческая 
фирма выполняет следующие виды работ: проведение диагностического анализа и опре-
деление предпочтительных вариантов развития производства товаров и услуг с предложе-
нием соответствующих инноваций; рекламу научно-исследовательских, научно-
методических, проектных, опытно-конструкторских и иных разработок и поиск их потре-
бителей; проведение маркетинговых исследований; консультационную деятельность и др. 
Доходы по кредитным операциям возросли, экономический рост в целом замедлил-
ся, а цены на сырьевую продукцию снизились. В результате страны-должники были вы-
нуждены платить более высокие проценты по своим внешним долгам. Однако в связи со 
снижением цен на экспортируемые товары должники стали получать меньше доходов, не-
обходимых для обслуживания внешнего долга. 
Обычно правительства стран-должников принимают меры по устранению или 
уменьшению внешнего долга: а) выплачивают долг за счет золото-валютных резервов; б) 
проводят консолидацию внешнего долга – превращают краткосрочную задолженность в 
долгосрочную (переносят предстоящие в скором времени платежи на отдаленное буду-
щее); в) проводят реструктуризацию внешнего долга, пересматривая со странами-
кредиторами первоначальные условия его погашения; г) сокращают размеры внешнего 
долга путем конверсии (превращают его в долгосрочные иностранные инвестиции: дают 
возможность иностранным кредиторам приобрести недвижимость, участвовать в привати-
зации государственной собственности); д) страны-должники, попавшие в тяжелое поло-
жение, обращаются к международным банкам (региональным, Всемирному банку) за 
льготными кредитами; при этом к странам-должникам предъявляются жесткие требования 
к государственной экономической политике (к доведению до минимума дефицита госу-
дарственного бюджета, выпуску новых денег и др.).  
 
 48. ВНЕШНИЙ РЫНОК – 1) одна из сфер хозяйственной деятельности, которая 
связана с международной производственной и научно-технической кооперацией, экспор-
том (вывозом) и импортом (ввозом) товаров и услуг, выходом предприятий и организаций 
на мировой рынок; 2) мировой рынок товаров и услуг, сфера обращения между государ-
ственно-обособленными хозяйствами. 
Применительно к отдельной стране различаются закрытая экономика (не связанная с 
внешним рынком), открытая экономика, которая регулярно осуществляет экспорт (вывоз 
товаров и услуг на внешний рынок), и импорт (поставка товаров и услуг из других стран). 
Характер, уровень развития экономических связей каждой страны с внешним рынком за-
висят от ее участия в международном разделении труда. О степени открытости нацио-
нальной экономики, ее связи с внешним рынком свидетельствует индекс товарности – 
удельный вес экспорта и импорта в валовом национальном продукте. 
Внешняя торговля предполагает двусторонний процесс: чтобы иметь возможность 
импортировать товары и услуги из-за границы, страна должна осуществлять экспорт. Для 
оплаты импорта государства не могут беспредельно прибегать к иностранным займам или 
продавать свои ценности. Международная торговля основывается на специализации стран 
на производстве определенных товаров, превышающих внутренний спрос. Излишек этих 
товаров экспортируется в другие страны в обмен на другие товары, которые стремится 
покупать население данной страны, но которые не создаются в ней вообще или произво-
дятся в недостаточном количестве. Благодаря страновой специализации и обмену во 
внешней торговле извлекается выгода из разницы в затратах на производство товаров в 
разных странах. Такие выгоды обусловлены разницей в технологиях, неодинаковой степе-
нью доступности сырья и другими производственными факторами. Международная тор-
говля позволяет странам специализироваться в тех отраслях и видах производства, где из-
держки производства минимальны, и импортировать из-за границы то, что дорого произ-
водить самим. Внешняя торговля позволяет легче получить экономию труда и средств 
производства от расширения масштабов выпуска экспортной продукции (снизить издерж-
ки на изготовление каждого изделия при укрупнении производства). 
Во второй половине XX в. во многих государствах изменились характер и значение 
экспорта товаров и услуг на внешний рынок. В конце XIX – первой половине XX в. один по-
ток товаров промышленного изготовления шел из индустриально развитых государств в сла-
боразвитые (колонии и зависимые страны). В обратном направлении шел поток сырьевых 
товаров и энергоносителей. Сейчас наряду с традиционными потоками половина мирового 
экспорта приходится на внешнеторговые связи между высокоразвитыми странами, которые 
обмениваются продукцией, воплощающей достижения научно-технической революции. 
Характерно, что в 80–90-е гг. на всемирном рынке укрепили свои позиции Европей-
ское сообщество и Япония. Они существенно увеличили продажу другим странам того, 
что наиболее ценится и свидетельствует о высоком уровне используемой техники и тех-
нологии. Ухудшилось же положение развивающихся стран, которые стали меньше экс-
портировать традиционные для них сырье и топливо. 
 
49. ГИПЕРИНФЛЯЦИЯ – быстрый рост товарных цен и денежной массы в обра-
щении, ведущий к резкому обесцениванию денежной единицы, расстройству платежного 
оборота и нарушению нормальных хозяйственных связей. Кроме разрушительных послед-
ствий для перераспределения гиперинфляция ускоряет экономический крах. Гиперинфля-
ция способствует тому, что усилия направляются не на производственную, а на спекуля-
тивную деятельность. Предприятиям становится все более и более выгодным накапливать 
сырье и готовую продукцию в предвидении будущего повышения цен. Вместо того чтобы 
вкладывать капитал в инвестиционные товары, производители и отдельные лица, защища-
ясь от инфляции, приобретают непроизводительные материальные ценности – ювелирные 
изделия, золото и другие драгоценные металлы, недвижимость и т. д. 
Гиперинфляция оказывает крайне отрицательное влияние на состояние экономики, 
усиливает диспропорциональность развития, порождает чрезвычайный спрос на реальные 
 ценности (недвижимость, благородные металлы), развивает спекуляцию, форсирует «бег-
ство» капиталов. Особенно остро это проявляется в периоды, когда покупательная спо-
собность денег начинает катастрофически падать. 
Одним из важных факторов развертывания гиперинфляции служит усиленный выпуск 
денежных средств в обращение. На определенной стадии гиперинфляция приобретает чер-
ты самоподдерживающегося кумулятивного (увеличивающегося) процесса: рост цен требу-
ет дополнительной эмиссии денег, а их обесценивание вызывает новую волну роста цен. 
В чрезвычайной ситуации, когда цены подскакивают резко и неравномерно, нор-
мальные экономические отношения разрушаются. Владельцы предприятий не знают, ка-
кую цену на товары надо назначить, а потребители – какую цену платить. Поставщики 
сырья хотят получить реальные товары, а не быстро обесценивающиеся деньги. Гиперин-
фляция ускоряет финансовый крах, депрессию и общественно-политические беспорядки. 
К несчастью, история дает ряд примеров, вписывающихся в эту мрачную модель. 
Обычно это инфляция военных лет, которая быстро превращалась в гиперинфляцию с ка-
тастрофическими последствиями. Рассмотрим влияние второй мировой войны на уровень 
цен в Венгрии и Японии. 
Инфляция в Венгрии побила все известные прежде рекорды. В августе 1946 г. 829 
октильонов (единица с 22 нулями) обесцененных форинтов были равны стоимости одного 
довоенного форинта. В 1947 г. японские рыбаки и фермеры пользовались весами, чтобы 
взвешивать валюту и мелочь, а не утруждать себя пересчитыванием. С 1938 по 1948 г. це-
ны в Японии повысились в 116 раз. В Германии в 20-е гг. гиперинфляция носила ката-
строфический характер: дети играли с пачками банкнот по 1000 марок, в то время как це-
ны многократно удваивались каждый день, так что в конце концов одно яйцо стоило 60 
тыс. марок. К октябрю 1923 г., чтобы послать письмо из Германии в США, надо было за-
платить 200 тыс. марок. Фунт масла стоил 1,5 млн марок, мяса – 2 млн, батон – 200 тыс. 
марок. Цены росли так быстро, что официанты несколько раз меняли их в меню во время 
завтрака. Иногда посетители ресторанов могли заплатить за съеденный обед вдвое больше 
той цены, которая значилась в меню, когда они только делали заказ. На фотографиях того 
периода изображена немецкая домохозяйка, разжигающая печь бумажными деньгами. 
Гиперинфляция – явление очень редкое, чего, к сожалению, нельзя сказать о галопи-
рующей инфляции (скачкообразный стремительный рост цен). Последняя, по аналогии с 
периодами длительной безработицы, время от времени разражается даже в промышленно 
развитых странах (Франция, Италия, Англия). Однако главная тенденция развитых стран, 
таких, как США, – умеренная инфляция. Государственное вмешательство (денежное и 
фискальное) позволяет удерживать инфляцию в экономически допустимых рамках. 
По видам доходности они разделяются на: процентные (по которым держатели по-
лучают установленный государством доход) и выигрышные (по которым плата за пользо-
вание кредитом поступает в виде выигрышей). Размещение денежных займов может быть 
добровольным, когда облигации свободно продаются и покупаются, и принудительным 
(например, займы военных и послевоенных лет в нашей стране). Массовой формой креди-
тования государства населением является помещение им свободных денежных средств в 
сберегательный банк. В зависимости от места размещения различают внутренние и внеш-
ние государственные займы. 
 
50. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – подробная смета правительственных до-
ходов и расходов по источникам поступления и основным каналам расходования средств. 
Состояние государственных финансов, ключевые ориентиры и особенности бюджетной и 
налоговой политики ведущих стран находят отражение в регулярно публикуемых офици-
альных бюджетных документах, важнейшим среди которых является бюджет центрально-
го правительства. В настоящее время масштабы финансовых операций государственного 
бюджета сделали его важнейшим параметром экономического развития. Сейчас через ка-
налы государственного бюджета перераспределяется в среднем от 1/4 до 1/2 валового внут-
реннего продукта (ВВП). Общей тенденцией выступает устойчивое участие государства в 
 экономических процессах, в формировании потоков движения финансовых средств. Кон-
кретные направления и объемы расходования бюджетных средств по различным прави-
тельственным программам определяются общими принципами государственного вмеша-
тельства в экономику, текущими и долгосрочными приоритетами хозяйственного разви-
тия. Выработка этих приоритетов представляет собой сложный процесс, в котором при-
нимают участие различные социальные слои и группы населения, чьи интересы выражают 
специфические общественные организации, представители делового и научного мира, за-
конодательной и исполнительной власти. 
Бюджетные средства расходуются на следующие основные цели: содержание во-
оруженных сил и государственного аппарата, финансирование социальной сферы (соци-
альное обеспечение, здравоохранение, просвещение, наука и др.), финансирование нацио-
нального хозяйства. Отношение между этими статьями определяется многими факторами: 
положением страны в мировой системе, социально-экономической структурой общества, 
историческими традициями и даже тем, какая партия находится у власти. Государство 
финансирует производственные затраты, связанные с развитием инфраструктуры (дороги, 
транспорт, связь). Огромную роль играет бюджет в финансировании образования и подго-
товки квалифицированных кадров. Государственный бюджет – важный источник финан-
сирования социальных расходов. 
Доходная часть государственного бюджета складывается главным образом из нало-
говых поступлений. Здесь же аккумулируются взносы в фонды социального страхования, 
а также процентные платежи, связанные с расширением государственных ссудных опера-
ций. От 75 до 90 % (в зависимости от страны) всех налогов и обязательных взносов взима-
ется с прибылей корпораций и доходов населения, остальные 10–25 % приходятся на об-
ложение имущества и капитала. Налоговая (фискальная) политика служит методом госу-
дарственного воздействия на хозяйственные процессы. Меняя ставки подоходного обло-
жения, правительство может регулировать сумму средств, остающихся на руках у населе-
ния и предпринимателей. 
Исторический мировой опыт свидетельствует о том, что правительствам ряда стран 
удавалось посредством изменения уровня государственных расходов и налогообложения 
регулировать такой важнейший макроэкономический параметр, как объем совокупного 
спроса в экономике, т. е. величину потребительских и инвестиционных расходов, и тем 
самым смягчать колебания экономической конъюнктуры. 
Экспансивная бюджетная политика государства, выражающаяся в увеличении госу-
дарственных расходов и снижении уровня налогообложения, используется для преодоле-
ния экономических кризисов, ускорения темпов экономического развития. Рестриктив-
ная бюджетная политика оправдала себя как важнейший инструмент нормализации эко-
номической конъюнктуры, ослабления инфляционных тенденций. Эффективность бюд-
жетного механизма определяется в значительной степени тем, насколько он увязан с ме-
роприятиями в кредитно-денежной системе.  
Экспансивная бюджетная политика, не подкрепленная ограничениями в области де-
нежной эмиссии и кредита, чревата инфляцией, в то время как рестриктивная бюджетная 
политика в сочетании с жесткими кредитно-денежными мерами может вызвать экономи-
ческий кризис. Особенностью бюджетного процесса в развитых странах является то, что 
разработка очередного бюджета начинается фактически за год до очередного финансового 
года. Утверждение бюджета представляет собой сложную многоступенчатую процедуру, 
в которой исполнительной власти (правительству) отводится основная роль на ранних 
стадиях подготовки проекта центрального бюджета, в то время как законодатели (члены 
парламента) обладают мощными инструментами воздействия на объем и структуру госу-
дарственных расходов при прохождении бюджета через парламент. 
 
51. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – сумма задолженности государства по кредит-
ным операциям. В зависимости от рынка размещения валюты, в которой выпущены и 
размещены займы, государственный долг может быть внутренним и внешним; в зависи-
 мости от срока погашения – капитальным и текущим. Следует различать иностранный 
долг, с одной стороны, государственный долг – с другой. Иностранный долг – это то, что 
страна взяла взаймы за границей, чтобы покрыть дефицит платежного баланса. Государ-
ственный долг, напротив, – это то, что государство взяло взаймы внутри страны, чтобы 
покрыть дефицит платежного баланса. Обычно займы размещаются внутри страны, но 
часть из них может также размещаться и за границей. Та часть, которую государство за-
нимает за рубежом, будет входить как в государственный, так и в иностранный долг. 
Движение платежного баланса определяет суммарный иностранный долг. То же самое ха-
рактерно для бюджетного дефицита и государственного долга. Таким образом, государ-
ственный долг определяется динамикой бюджетного дефицита. Чтобы государственный 
долг уменьшился, бюджет должен иметь положительное сальдо. Если государственный 
бюджет имеет дефицит, увеличивается государственный долг. Чем больше бюджетный 
дефицит, тем быстрее растет государственный долг. Следовательно, если бюджетный де-
фицит сокращается, это не значит, что уменьшается государственный долг, он лишь мед-
леннее возрастает. 
Что же отсюда следует? Допустим, рискованно брать займы за границей и ввергать 
собственную страну в долги. Однако большая часть государственного долга возникает, 
как правило, внутри страны. Это значит – граждане берут взаймы у самих себя. В то же 
время, несмотря на то что все становятся должниками в качестве налогоплательщиков, т. 
е. «совладельцев» государства, далеко не все предъявляют государству требования о воз-
врате долга, давая ему деньги взаймы. Большая доля займов поступает от предприятий и 
более или менее зажиточных домашних хозяйств. Итак, граждане (все вместе) тем или 
иным способом оплачивают издержки государственного долга – не в последнюю очередь 
путем уплаты налогов, чтобы государство имело возможность платить проценты по госу-
дарственному долгу. Но далеко не все получают от государства проценты по государ-
ственному долгу в свой доход. В результате растущий государственный долг вызывает 
труднообозримые и, возможно, непростые последствия в области распределения. Чем 
выше ставка процента, тем сложнее становятся эти проблемы. 
 
52. ДЕМПИНГ – массовый выброс на рынок товаров по бросовым ценам, т. е. по 
ценам ниже издержек производства (бросовый экспорт, демпинг цен), для разорения кон-
курентов на внутреннем и внешнем рынках и захвата внешних рынков; валютный дем-
пинг – вывоз товаров по ценам ниже мировых из страны с обесцененной валютой в стра-
ны с более твердой или менее обесцененной валютой; возможность валютного демпинга 
возникает в том случае, если покупательная способность данной денежной единицы внут-
ри страны снижается медленнее, чем ее курс по отношению к другим валютам. Существу-
ет несколько определений и толкований понятия демпинга. В законодательстве большин-
ства развитых стран демпинг определяется как продажа товаров на внешнем рынке по це-
нам ниже цен, существующих на внутреннем рынке в стране-экспортере. В таких случаях 
страна, импортирующая (см. Импорт) товар, имеет право облагать его сверх обычной еще 
антидемпинговой пошлиной в размере разницы между внутренней его ценой в стране 
происхождения товара и экспортной. Поскольку в индустриально развитых странах уро-
вень внутренних цен обычно выше экспортных, подобное определение является широким 
и позволяет монополиям использовать демпинг в качестве орудия против импорта. Моно-
полии, пользуясь этими особенностями законодательства, имеют возможность осуществ-
лять постоянную скрытую угрозу в отношении своих конкурентов, прибегают к установ-
лению высоких ввозных пошлин. Монополии той или иной страны с помощью различных 
протекционистских мероприятий поддерживают на внутреннем рынке высокие цены и 
применяют для их сохранения (помимо обычных) еще антидемпинговые пошлины, 
направленные против экспорта более дешевых товаров из-за границы; вместе с тем те же 
монополии широко практикуют демпинг по отношению к другим странам, грубо нарушая 
нормы, предусмотренные законодательством, действующим в странах нахождения этих 
монополий. Демпинг обычно бывает: 
 1) спорадический (стихийный, единичный) – реализация за рубежом товара приводит 
к его непредвиденному избытку на рынке. Как явление носит единичный характер; 
2) грабительский – сознательный, преднамеренный вывоз товара за границу по ценам 
более низким, чем цены внутреннего рынка, с намерением подорвать положение зарубеж-
ных поставщиков на их собственном рынке. Цель такой акции – устранение конкуренции 
на внешнем рынке и образование монополий; 
3) устойчивый (перманентный) – продолжающиеся длительное время усилия по реали-
зации демпинговой политики с цепью обеспечения, (завоевания) конкурентоспособной пози-
ции на внешнем рынке, более гибком в отношении цен по сравнению с внутренним рынком. 
 
53. ДЕНЬГИ – особое общественное средство, выполняющее роль всеобщего эквива-
лента. Ему отводится общественная роль выражать стоимость всех остальных товаров. С 
появлением общественного носителя денежных функций все товары стали измерять в нем 
свою стоимость. На одной стороне обмена стал выступать общественный носитель денеж-
ных функций, как непосредственное и всеобщее воплощение стоимости, на другой – все 
остальные товары. В нем, как и в любом другом товаре, стоимость которого он воплощает, 
выражаются общественные отношения между людьми в процессе производства и обмена. 
Деньги ускорили и облегчили товарообмен. Во многом сложность понимания феномена де-
нег объясняется их необычным свойством – быть воплощением способности товаров обме-
ниваться. Это свойство денег проявляется по-разному в разные исторические эпохи.  
Существуют две концепции происхождения денег: рационалистическая и эволюцион-
ная. Первая – объясняет происхождение денег как итог соглашения между людьми, убе-
дившимися в том, что для товарообмена необходимы специальные инструменты. Согласно 
второй концепции, деньги появились в результате эволюционного процесса, который по-
мимо воли людей привел к тому, что некоторые товары выделились из общей товарной 
массы и заняли особое место в товарообмене, выполняя роль всеобщего эквивалента. 
Рационалистическая теория происхождения денег впервые была изложена Аристо-
телем в работе «Никомахова этика». Он отмечал, что монета (в тот период деньги высту-
пали в виде монет) является результатом общего соглашения людей и поэтому имя ее 
«номисма» (монета) означает, что она существует не по природе, а по установлению, а де-
нежная единица, позволяющая соизмерять разные товары, носит условный характер. 
Эта идея Аристотеля была законодательно воплощена в античном и средневековом 
обществах. Одно из положений римского права гласит, что император декретирует стои-
мость денег. Идея о деньгах как о договоре безраздельно господствовала до конца XVIII 
в., когда достижения в области археологии существенно поколебали ее. Вместе с тем мно-
гие положения Аристотеля воплотились в трудах современных западных экономистов, 
рассматривающих деньги как искусственную социальную условность, как продукт согла-
шения между людьми. Сегодня эта концепция подтверждается и реализуется в примене-
нии в качестве денег декретированных национальных бумажных денежных средств и сов-
местно разработанных индустриально развитыми странами международных счетных де-
нежных единиц в качестве международного платежного средства. 
Однако ни одна из концепций не дает удовлетворительного ответа на вопрос: что же 
такое деньги? Каждая из концепций отвечает на поставленный вопрос для определенного 
исторического периода. Вся история возникновения денег служит подтверждением эво-
люционной теории денег. Современная практика подтверждает рационалистическую кон-
цепцию денег. Однако договор – слишком шаткое основание для такой важной экономи-
ческой категории, как деньги. 
Общественная роль денег, их место в экономической системе, состоит в том, что 
деньги выступают в качестве реальной общественной связи между товаропроизводителя-
ми. Они являются силой, связывающей отдельных товаропроизводителей через обще-
ственное разделение труда и рынок в единый народно-хозяйственный организм, соединя-
ют частный труд в систему общественного труда, обеспечивают эквивалентность обмена 
между товаропроизводителями. Деньги – не только средство связи между товаропроизво-
 дителями; их значение выходит далеко за эти рамки. Соединяя между собой многие явле-
ния и процессы, они позволяют определить эффективность функционирования хозяй-
ственного механизма. Измерение и измеримость общественных затрат и полученных ре-
зультатов – важное условие рационального ведения хозяйства. 
Конечно, не деньги формируют общественные связи. Последние возникают в сфере 
производства посредством общественного разделения труда и кооперации обособившихся 
товаропроизводителей. Деньги только закрепляют их, придают устойчивость обмену, 
представляют собой залог надежности общественных связей товаропроизводителей по-
средством рынка. 
Деньги проявляются в денежных функциях. Эти функции формировались постепен-
но, с развитием товарного производства и обмена. Они зарождались и формировались как 
реакция, ответ на требования товарообмена, развивавшегося от местного рынка к регио-
нальному, затем национальному и международному рынку. Насчитывается пять функций 
денег: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления (об-
разования) сокровищ и международное платежное средство – мировые деньги. 
Поскольку деньги возникли в результате развития товарного производства и рынка, 
постольку на роль всеобщего эквивалента, носителя и исполнителя денежных функций 
претендовали различные товары: железо, меха, скот, имевшие для разных народов на раз-
личных этапах исторического развития наивысшую ценность и олицетворявшие богат-
ство. Но эти товары ограниченно выполняли денежные функции и роль всеобщего экви-
валента, потому что у каждого народа на разных этапах его развития было свое представ-
ление о богатстве. Такое разнообразие носителей денежных функций тормозило и препят-
ствовало развитию международной торговли. 
Постепенно из всего многообразия товаров выделился один товар, олицетворявший 
богатство у всех народов, полноценно выполнявший все пять денежных функций и роль 
всеобщего эквивалента. Этим товаром было золото. Для облегчения товарно-денежного 
обращения золото в нем представляли бумажные денежные средства: казначейские и бан-
ковские билеты. До 30-х гг. XX в. сохранялось различие между казначейскими билетами и 
банкнотами, состоявшее в том, что последние обеспечивались золотом и другими актива-
ми государства, а их выпуск ограничивался размерами его золотого запаса. В США до 
1971 г. 25 % банкнот должно было обеспечиваться золотом. С отменой золотого стандарта 
различие между казначейскими билетами и банкнотами стерлось. В современном мире 
после окончательной отмены золотого стандарта в начале 70-х гг. функции денег по-
всеместно выполняют декретированные бумажные денежные средства. 
Переход от золотого стандарта к невещному денежному обращению был связан с 
утверждением крупномасштабного серийного производства, появлением разного рода ме-
ханизмов ограничения рыночной конкуренции, усилением экономической роли государ-
ства, расширением масштабов вывозов капиталов за границу, развитием интернационали-
зации хозяйственной жизни. 
Бумажные деньги выпускаются государством и имеют принудительный курс, т. е. 
официально (законодательно) устанавливается покупательная способность бумажной 
единицы. Каждая страна выпускает свои национальные денежные средства, удовлетворя-
ющие потребности товарно-денежного обращения своей национальной экономики. Этим 
объясняется их разная покупательная способность, поскольку реально последняя зависит 
от степени развития национальной экономики, эффективности использования и произво-
дительности факторов производства, размера годового валового национального продукта. 
Национальные декретированные бумажные денежные средства одной страны не могут 
выполнять денежные функции в экономике другой страны. 
Итак, в современном мире носителем денежных функций и исполнителем роли все-
общего эквивалента являются декретированные бумажные денежные средства, покупатель-
ная способность которых непостоянна. Поэтому современные носители (денежные сред-
ства) не могут полноценно исполнять все пять денежных функций. Сегодня они полноценно 
 выполняют три функции: меры стоимости (ценности товара), средства платежа и средства 
обращения. Остается нерешенной проблема двух денежных функций: средства накопления 
сокровищ (в условиях инфляции) и международного платежного средства (ибо российский 
рубль не сумеет выполнять в других странах те денежные функции, которые он осуществ-
ляет на российском рынке, точно так же египетский фунт не может выполнять денежные 
функции на российском рынке). В современном рыночном хозяйстве усиливаются тенден-
ции интернационализации национальных экономик, поэтому национальные декретирован-
ные бумажные средства не отвечают всем требованиям, и прежде всего требованиям меж-
дународного товарообмена. Функцию международного платежного средства выполняют 
совместно разработанные развитыми странами международные счетные денежные единицы 
– СПЗ и ЭКЮ, которые также называют бумажным золотом (см. Валюта). 
Таким образом, деньги предоставляют определенные услуги и тем самым пользу каж-
дому в отдельности и обществу в целом. Другими словами, стоимость денег в отличие от дру-
гих товаров образуется своеобразным соглашением в обществе. Деньги оцениваются опосре-
дованно, т. е. их стоимость определяется товарами, которые можно купить на них. Следова-
тельно, деньги можно условно называть олицетворением «права на получение товара». 
Важнейшая роль денег заключается в их использовании как средства всеобщего обме-
на. Исходя из этого, под деньгами подразумевают абсолютно все, что дают и принимают в 
экономике в качестве оплаты за товар и услуги или же как покрытие других обязательств, 
например, задолженностей. В последнем случае, когда речь идет не об обмене товарами или 
услугами, а о финансовой трансакции, деньги выступают не только в качестве всеобщего 
средства обмена. Здесь правильнее рассматривать функцию денег как средства платежа. 
Деньги являются также единицей расчетов. Такая функция денег имеет более аб-
страктный смысл, но представляет собой неотъемлемую предпосылку для экономики, ос-
нованной на разделении труда, ибо абстрактная единица «деньги» позволяет соизмерить, 
сопоставить стоимость самых разных товаров. 
Очевидно, что перечисленные ранее функции могут выполняться удовлетворительно 
лишь до тех пор, пока деньги остаются в «цене». Только тогда можно обменять товар на 
деньги, когда есть уверенность, что деньги не обесценятся. Именно доверие к деньгам и 
их стабильности – основа финансовой системы современной рыночной экономики. 
Более наглядно это можно показать на примере такой функции денег, как функция 
накопления. Обесценивание денег прежде всего бьет по этой функции, и тогда становится 
ясно, что деньги не только опосредуют товарообмен, но и представляют накапливаемый 
платежеспособный спрос. 
Прямая польза денег состоит в том, что тот, у кого есть деньги, – «ликвидный» (см. 
Ликвидность). Его уже не беспокоят непредвиденные платежные обязательства, которые к 
нему, возможно, предъявят в ходе экономической деятельности. 
Чем больше стремление человека застраховаться от невзгод жизни, тем больше он 
склонен держать запас наличных денег. Предпочтение ликвидным средствам объясняется 
общепринятым требованием кредитодателя получить за временное предоставление денег 
возмещение в форме процентов от заемщика. Проценты, таким образом, служат ценой за 
временный отказ кредитодателя от своей ликвидности. 
Деньги не являются единственным средством накопления. Покупательная способ-
ность может также накапливаться в виде ценных бумаг или недвижимости. Такие вложе-
ния могут (в отличие от денег) давать доход в форме процентов или же арендной платы. 
Однако они не представляют собой ликвидные накопления и при определенных условиях 
лишь с убытком могут обмениваться опять на деньги. Часто они заменяют деньги, если 
стабильность последних не обеспечена. 
Как всеобщее средство обмена и как средство накопления стоимости деньги позво-
ляют переносить стоимость во времени и пространстве. В связи с этим деньги могут быть 
как наличными, так и безналичными, для чего деньги часто заменяются чеками или вексе-
лями. В то время как векселями пользуются в основном предприятия, частные лица могут 
 пользоваться чеками. При электронизации финансовой системы все чаще применяются 
чековые и кредитные карточки. Таким образом, в денежном обороте участвует все меньше 
наличных денег. 
54. ЗАКОН ОУКЕНА – экономический закон, устанавливающий количественную 
зависимость между темпами экономического роста (увеличением или уменьшением ВНП 
– валового национального продукта) и темпами изменения уровня безработицы (увеличе-
ния или уменьшения доли безработных в составе совокупной рабочей силы страны). Со-
гласно закону Оукена ежегодный прирост реального ВНП на уровне примерно 2,7 % 
удерживает долю безработных на постоянном уровне. Каждые дополнительные 2 про-
центных пункта прироста реального ВНП уменьшают долю безработных на 1 процентный 
пункт. Наоборот, каждое дополнительное сокращение темпов прироста ВНП на 2 про-
центных пункта вызывает рост нормы безработицы на 1 процентный пункт. Отсюда сле-
дуют два важных положения. Первое положение: определенная величина роста ВНП 
необходима только для того, чтобы предотвратить рост нормы безработицы. Численность 
рабочей силы каждый год возрастает, а в условиях НТР эффективность ее использования 
возрастает, т.е. ее использование становится более производительным. По этим причинам 
от 2,5 до 3 % ежегодного прироста реального ВНП необходимо для создания новых рабо-
чих мест, что помогает удерживать безработицу на прежнем уровне. 
Второе положение: закон Оукена описывает изменение доли безработных в зависи-
мости от изменения темпов прироста ВНП. Более быстрый рост ВНП сокращает безрабо-
тицу, тогда как относительное падение темпов роста ВНП увеличивает долю безработных. 
Если темпы прироста увеличиваются, например, с 3 до 5 % , то доля безработных 
уменьшается примерно на 1 процентный пункт. В свою очередь, уменьшение нормы при-
роста с 4 до 2 % увеличивает долю безработных примерно на 1 процентный пункт. 
Второе положение закона Оукена наиболее важное, поскольку из него вытекает пра-
вило 2:1. Правило 2:1 имеет количественную характеристику и определяет количествен-
ную взаимосвязь между темпами экономического роста и безработицей в долгосрочном 
периоде, показывая, каким должен быть экономический рост, чтобы решить проблему 
безработицы. Предположим, что в соответствии с принятой федеральной программой за-
нятости принято решение сократить долю безработных с 8 до 6% . Это означает, что эко-
номику нужно «заставить» расти более интенсивно посредством денежного и фискального 
стимулирования. Насколько же быстрым должен быть экономический рост? Безработицу 
в течение года требуется сократить на 2 пункта. Для этого федеральному правительству 
нужно в течение следующего года обеспечить темп прироста реального ВНП на уровне 
примерно 6,7%, из них 2,7 пункта – чтобы только сохранить безработицу на уровне 
предыдущего года, еще 4 пункта для того, чтобы сократить долю безработных на 2 % . 
Закон Оукена подразумевает, что норма безработицы является результатом быстрого 
или медленного кумулятивного экономического роста. Увеличение доли безработных в 
соответствии с законом Оукена может быть результатом нескольких лет медленного роста 
или спада. Чтобы затем сократить ее до естественного уровня, может потребоваться дол-
гий период интенсивного роста. Высокую безработицу невозможно быстро ликвидиро-
вать, поскольку для образования и заполнения достаточного количества новых рабочих 
мест требуется время. 
 
55. ЗАЛОГ – имущество, используемое в качестве обеспечения (например, квартира, 
земля) для получения кредита, и, следовательно, один из способов обеспечения исполне-
ния обязательств должником (залогодателем) перед кредитором (залогодержателем), ко-
торый имеет право в случае неисполнения должником своего обязательства взыскать раз-
мер долга из стоимости заложенного имущества. 
В качестве закладываемого имущества могут выступать: земля, здания, сооружения, 
завод, фабрика, иные предприятия, дома, квартиры и другая недвижимость, а также ценные 
бумаги, ювелирные изделия, личные вещи и иное движимое имущество, предназначенное 
для личного потребления, а также иные ценности. При этом вещь, передаваемая в залог, 
 должна принадлежать залогодателю на праве собственности. Вместе с тем необходимо учи-
тывать, что передача имущества в залог означает распоряжение этим имуществом. 
В рыночной экономике залог занимает особое место среди способов обеспечения 
исполнения гражданско-правовых обязательств. Особый статус залог приобретает в не-
устойчивой экономике с такими негативными чертами, как инфляция, падение уровня 
производства, повсеместные неплатежи за поставленные товары, выполненные работы 
или оказанные услуги. В такой ситуации широкое использование иных способов, как, 
например, неустойка, теряет практический смысл, поскольку контрагент по договору, не 
имеющий денежных средств в количестве, достаточном для уплаты долга, не сумеет упла-
тить штраф или пени. Залог обладает несомненными преимуществами. Во-первых, дого-
вор залога имущества обеспечивает наличие и сохранность этого имущества на тот мо-
мент, когда должнику придется рассчитываться с кредитором. Причем стоимость зало-
женного имущества будет возрастать пропорционально уровню инфляции. Во-вторых, за-
лог имущества должника позволяет кредитору-залогодержателю удовлетворить свои тре-
бования. В-третьих, реальная опасность потерять имущество в натуре (а предметом залога 
является, как правило, особо ценное, быстроликвидное имущество) служит хорошим сти-
мулом для должника исполнить свои обязательства надлежащим образом. 
Несмотря на преимущества, залог в России пока широко не распространен в пред-
принимательских отношениях. Объясняется это в первую очередь отсутствием системы 
единой государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с недвижимым 
имуществом, которое в качестве залога (ипотеки) представляет наибольший интерес для 
кредиторов. В результате нередко случается, что одно и то же имущество передается в за-
лог неоднократно. При этом каждый последующий кредитор-залогодержатель не знает о 
том, что его обязательство обеспечено залогом имущества, уже обремененного ранее за-
ключенными договорами. 
Одна из основных целей залога заключается в том, чтобы к моменту, когда должник 
не исполнит свое обязательство, кредитор располагал реальной возможностью обратить 
взыскание на заложенное имущество, т. е. использовать заложенное имущество для пога-
шения задолженности. Одним из способов обеспечения сохранности заложенного имуще-
ства выступает твердый залог, когда предмет залога хотя и остается у залогодателя, но с 
наложением знаков, свидетельствующих о залоге. Возможен и такой вариант, когда вещь, 
передаваемая в залог, остается у залогодателя под замком и печатью залогодержателя. 
В предпринимательской деятельности нередко используется залог товаров в обороте, 
представляющий собой залог товаров (товарных запасов, сырья, материалов, готовой про-
дукции), оставляемых у залогодателя, которому в этом случае предоставляется право из-
менять состав и натуральную форму заложенного имущества при условии, что их общая 
стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. 
Среди населения широко распространен залог вещей в ломбарде. Это залог принад-
лежащего гражданам движимого имущества, предназначенного для личного потребления, 
в обеспечение краткосрочных кредитов. Залогодержателем по таким договорам могут вы-
ступать лишь специализированные организации – ломбарды. Для занятия этим видом 
предпринимательской деятельности ломбарды должны иметь соответствующую лицен-
зию. Заключение договора о залоге вещей в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом 
залогового билета. Закладываемые вещи во всех случаях должны быть переданы залого-
держателю-ломбарду. 
Отношения по залогу имущества должны быть оформлены договором в письменной 
форме. Некоторые из таких договоров (в зависимости от закладываемого имущества) под-
лежат нотариальному удостоверению, а также государственной регистрации. Несоблюдение 
формы договора о залоге, когда требуется нотариальное удостоверение или государствен-
ная регистрация, делает такой договор недействительным (влечет его недействительность). 
 
56. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – форма материального вознаграждения за труд (часть 
стоимости созданной и реализованной продукции, услуг), поступающего наемным работ-
 никам предприятий и учреждений. По договору о найме на работу человек обязан в тече-
ние оговоренного времени работать на предприятии (в учреждении), а предприниматель в 
обмен на его труд выплачивает ему определенную сумму денег. В связи с этим заработная 
плата воспринимается как цена (денежное вознаграждение) труда как товара. 
Величина заработной платы зависит от ряда социально-производственных факторов. 
Во-первых, заработная плата устанавливается с учетом стоимости жизненных средств 
(благ), необходимых для нормального воспроизводства рабочей силы – способности чело-
века к труду. Государство в законодательном порядке устанавливает минимальный уро-
вень оплаты труда для работников с самой низкой квалификацией, соответствующий 
прожиточному уровню (совокупности товаров и услуг, требующихся для удовлетворения 
минимальных жизненных потребностей человека). Во-вторых, величина заработной платы 
зависит от уровня квалификации работников. На предприятиях устанавливается прямая 
связь между размером оплаты труда и квалификацией работника, сложностью выполняе-
мой работы. В-третьих, уровень заработной платы отражает национальные различия в 
степени развитости экономических и социальных условий жизни населения. Например, в 
1992 г. почасовая заработная плата составляла по отношению к почасовой оплате труда в 
США (принятой за 100 %): в Мексике – 22 %, в Греции – 43, в Испании – 57 %. В-
четвертых, на величину вознаграждения за труд существенно влияют спрос и предложе-
ние на рынке труда. В последние десятилетия на рынке труда возрастает спрос на работ-
ников, имеющих среднее и высшее профессиональное образование, владеющих навыками 
использования компьютерной техники и другими достижениями научно-технической ре-
волюции. Одновременно уменьшается спрос на труд с наименьшей квалификацией. 
Заработная плата имеет две формы: повременную, когда размер вознаграждения за труд 
зависит от проработанного времени – за один час, день, неделю, месяц, сдельную, при кото-
рой заработная плата возрастает в зависимости от количества изготовленных изделий. 
 
57. ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕНТА – нетрудовой доход, не связанный с предприниматель-
ской деятельностью, представляющий собой часть прибавочного продукта, создаваемого 
производителями, хозяйствующими на земле. Регулярно присваивается собственником 
земли. Рента выступает как форма экономической реализации собственности на землю (и 
ее природные ресурсы). 
Размер ренты обусловлен величиной и формами дополнительной прибыли, образу-
ющейся в результате хозяйствования на земле. Монополия предпринимателя препятствует 
свободе конкуренции в данной сфере и следовательно, выравнивании индивидуальных 
цен и норм прибыли. В силу этого часть при были не подвергается перераспределению и 
закрепляется за собственником земли в виде абсолютной ренты. 
Другая форма дополнительной прибыли появляется вследствие монополии хозяй-
ствования на землях относительно лучшего плодородия и местоположения или более вы-
сокого качестве какого-либо природного ресурса (например, полезных ископаемых). Там, 
где природные условия лучше, удается получить больше продукции с единицы площади 
или в расчете на единицу затрат либо произвести продукцию более высокого качества, ко-
торая может быть продана по повышенной цене. В результате производитель, хозяйству-
ющий на относительно лучшей земле, получает устойчивую сверхприбыль. Она образует 
основу дифференциальной ренты. Если земля сдана в аренду (непосредственный произво-
дитель не является ее собственником), то любая сверх прибыль может изыматься соб-
ственником в форме арендной платы. Рента может изыматься также посредством цены, 
если собственником земли выступает государство, централизованно устанавливающее це-
ны. Такая практика имела место и до сих пор частично сохраняется. Государство диффе-
ренцирует закупочные или оптовые цены и при этом стремится, возмещая индивидуаль-
ные издержки находящихся в разных природных условиях предприятий и обеспечивая им 
определенную рентабельность, изъять ренту. Практика показала неэффективность подоб-
ного механизма, невозможность реально учесть и отразить все, что требуется для ее дей-
ственного использования. 
  
58. ИНВЕСТИЦИИ – долгосрочные вложения капитала (внутри страны или за гра-
ницей) в предприятия различных отраслей национального хозяйства. По форме собствен-
ности различают инвестиции: частные и государственные. Частные инвестиции полно-
стью сосредоточены на задаче получения прибыли, государственные могут осуществлять-
ся и с целью регулирования развития экономики. Источником финансирования частных 
вложений служат собственные средства компаний (нераспределенная прибыль, отчасти 
амортизационные и другие фонды), привлеченные извне средства, полученные от прода-
жи акций, облигаций, других ценных бумаг, а также в виде долгосрочных кредитов и зай-
мов. Государственные инвестиции финансируются за счет налогов, прибылей государ-
ственных предприятий, эмиссии денег либо путем выпуска внутренних и внешних займов 
правительства. 
Различают инвестиции: реальные и финансовые (портфельные). Реальные инвести-
ции – это инвестиции, вложенные в какую-либо отрасль экономики, в результате чего 
осуществляется приращение реального капитала (здания, оборудование, товарно-матери-
альные запасы и т. п.). Финансовые инвестиции вложения капитала (частного или госу-
дарственного) в акции, облигации, иные ценные бумаги. В этом случае прироста реально-
го капитала не будет, суть состоит в покупке титула собственности (то же происходит при 
покупке земли, любой другой недвижимости). Во всех сделках подобного рода налицо 
трансфертные, т. е. передаточные, операции. 
Уровень инвестиций подвержен значительным колебаниям и зависит от рыночной 
конъюнктуры, а также от ряда других факторов: развития техники, проводимой государ-
ственной политики и др. Поскольку в условиях рыночной экономики и свободного пред-
принимательства нет автоматического регулятора совокупных инвестиций, постольку 
возможно появление устойчивых тенденций либо к чрезмерному инвестированию, по-
рождающему инфляцию, либо, напротив, к недостаточному инвестированию, вызываю-
щему дефляцию, потери и безработицу. Поэтому при регулировании инвестиций и эконо-
мического роста необходима продуманная государственная инвестиционная политика в 
области налогов, государственных расходов, а также в кредитно-денежной сфере. 
Инвестиционной политике в России в современных условиях свойственно сокраще-
ние доли централизованных государственных капиталовложений с заменой их самофи-
нансированием и привлечением иных источников финансирования. В связи с этим пред-
принимается налоговое стимулирование инвестиционной деятельности предприятий. Ин-
вестиции должны обеспечить доход инвестору – лицу, осуществляющему капиталовложе-
ния. Инвестор – юридическое или физическое лицо, принимающее решение и вкладыва-
ющее собственные, заемные и иные привлеченные имущественные и интеллектуальные 
ценности в инвестиционный проект. Он может выступать как вкладчик и как кредитор, 
самостоятельно определяет объемы, направления и эффективность инвестиций. По его 
распоряжению права владения, пользования, распоряжения инвестициями и их результа-
тами могут быть переданы другим физическим и юридическим лицам в порядке, установ-
ленном законодательством. Инвестор имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться 
объектами и результатами осуществления инвестиций, включая реинвестиции. 
На инвестиционном рынке капиталов существенную роль играют инвестиционные 
компании. Они представляют собой разновидность кредитно-финансовых институтов, ак-
кумулирующих денежные средства частных инвесторов путем эмиссии собственных цен-
ных бумаг (обязательств) и помещающих их в акции и облигации предприятий в своей 
стране и за рубежом. Подобно инвестиционным банкам, они занимают промежуточное 
положение между заемщиком и индивидуальным инвестором, но отличаются тем, что 
полностью выражают интересы последнего. В отличие от холдинговых компаний инве-
стиционные компании не контролируют деятельность корпораций. 
Наряду с инвестиционными компаниями популярностью на инвестиционном рынке 
капиталов пользуются инвестиционные фонды. Подобно инвестиционным компаниям, 
они вкладывают капитал в ценные бумаги других компаний. По российскому законода-
 тельству инвестиционным фондом признается любое открытое акционерное общество, 
одновременно осуществляющее привлечение средств за счет эмиссии собственных акций, 
инвестирование собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговлю цен-
ными бумагами, а также владеющее инвестиционными ценными бумагами, стоимость ко-
торых составляет 30 % и более общей стоимости его активов в течение более четырех ме-
сяцев суммарно в пределах одного календарного года. 
В соответствии с законодательными требованиями российские инвестиционные 
фонды имеют право выполнять свою деятельность (выпускать, покупать или продавать 
ценные бумаги, рекламировать свою деятельность и оповещать через средства массовой 
информации о продаже акций) только после получения соответствующей лицензии. Инве-
стиционные фонды могут быть открытыми акционерными обществами. 
В последнее время набирает силу инвестиционное сотрудничество. Оно представля-
ет вид международных экономических отношений, направленных на рациональное рас-
пределение ресурсов, достижение государствами более высоких результатов в экономике 
за счет использования преимуществ участия в международном разделении труда, обнов-
ления технологической структуры общественного производства. 
 
59. ИНФЛЯЦИЯ – процесс, присущий экономике, при котором происходит пере-
полнение сферы обращения бумажными деньгами вследствие чрезмерного (по сравнению 
с реальным предложением товаров) выпуска их. Инфляция может быть и результатом со-
кращения производства товаров при неизменном количестве выпущенных бумажных де-
нег. Она сопровождается ростом цен, понижением уровня жизни населения. 
Инфляция как постоянное явление в экономике возникла при отмене золотого стан-
дарта и введении в обращение декретированных, узаконенных бумажных денежных 
средств. Кроме того, концентрация и централизация производства и капитала, усилившие-
ся и ускорившиеся под воздействием промышленного и позднее научно-технического 
прогресса (спутника развития человеческого общества), постоянно нарушают сбалансиро-
ванность народнохозяйственных пропорций, в т. ч. систему ценообразования, основанную 
на соотношении спроса и предложения, и вызывают необходимость усиления государ-
ственного регулирования экономики, проводимого с учетом решения социальных про-
блем. В совокупности все это стало базой инфляции. Впервые теоретическое обоснование 
инфляции было разработано английским экономистом Дж. Кейнсом под воздействием 
«великой депрессии» 1929–1933 гг., предложившим концепцию активизации спроса пред-
принимателей и населения. Реализация этой концепции выхода из кризиса превратила ин-
фляцию в хроническое явление рыночной экономики. Другими словами, инфляция стала 
платой за процветание рыночной экономики, платой за решение социальных проблем. 
Противоположную концепцию предложила монетаристская школа. Крупный пред-
ставитель ее – американский экономист М. Фридмен подразумевал под инфляцией 
«устойчивый и непрерывный рост цен, выступающий всегда и везде как денежный фено-
мен, вызванный избытком денег по отношению к выпуску продукции». Такое монетарист-
ское определение предполагает, что центр тяжести инфляции находится в сфере обраще-
ния. С подобных позиций допустимо ограниченное вмешательство государства в воспро-
изводственный процесс. Для выхода из кризиса и ограничения инфляции необходимо ак-
тивизировать предложение, сократив бюджетные расходы на социальные программы. 
Инфляция – это здоровая реакция экономического организма на возникшее финан-
совое расстройство, попытка преодолеть его, достичь равновесного состояния между то-
варами и деньгами, между спросом и предложением. Инфляция выражается в избыточном 
покупательском спросе, причины которого вызываются как предложением, так и спросом. 
Среди регулируемых и устранимых причин инфляции следует выделить: 
1) государство заранее предположительно исчисляет ожидаемые доходы и расходы 
на определенный срок. Когда расходы государственного бюджета превышают его доходы, 
возникает бюджетный дефицит. Государство, не имея материальных источников для по-
крытия превышения расходов над доходами, использует денежную эмиссию (выпуск бу-
 мажных денежных средств, не обеспеченных товарами и услугами) для покрытия бюд-
жетного дефицита, т.е. запускает печатный станок. Это приводит к обесцениванию декре-
тированных бумажных денежных средств по отношению к имеющимся товарам и услу-
гам, сопровождается ростом цен и снижением реальной заработной платы, пенсий, сти-
пендий, социальных выплат, поскольку уменьшается количество товаров и услуг, которые 
можно приобрести за обесцененную сумму денег; 
2) сокращение объемов производства, т.е. происходит спад производства. Сопровож-
дается спад двумя явлениями в экономике: стагнацией (застоем в производстве с одно-
временным ростом безработицы и инфляцией) и стагфляцией (состоянием экономики, при 
котором застой в производстве, торговле имеет место при одновременном развитии ин-
фляционного процесса); 
3) рост рыночных цен под воздействием инфляционного спроса, порожденного 
стремлением покупателя спасти обесцениваемые деньги путем массовых покупок товаров, 
что вызывает рост цен и искусственно стимулирует производство; 
4) возрастание издержек производства (затрат) на изготовление продуктов. 
Среди других причин инфляции надо отметить необоснованный рост расходов на 
содержание аппарата управления, оборону, милицию, социальные программы и на раз-
личного рода дотации и субсидии. 
Среди социально-экономических последствий инфляции необходимо различать: 
1) обесценивание наличных денег – население получает меньший реальный доход с 
ростом инфляции; 
2) доходы и богатство перераспределяются между различными классами и социаль-
ными группами в пользу наиболее обеспеченных; 
3) ухудшение положения трудящихся выражается в повышении стоимости жизни, 
увеличении цен, понижении уровня жизни, безработице. Безработица является одной из 
основных причин падения жизненного уровня трудящихся, сокращения их заработной 
платы. Более 40 % всех случаев сползания за черту бедности было связано с утратой рабо-
ты в 80-х гг. После инфляции высокий уровень безработицы долго сохраняется. Согласно 
«кривой Филипса» существует закономерность между ростом инфляции и безработицей, 
чтобы снизить уровень инфляции на 1 % , необходимо увеличить уровень безработицы на 
2 % . Государство разрабатывает и проводит антиинфляционную программу, которая, как 
правило, включает такие общие меры, как ужесточение денежной политики, регулирова-
ние доходов, ограничение цен и т. д. Иногда в курсе антиинфляционной политики госу-
дарством проводится нулификация, представляющая собой радикальный метод восстанов-
ления устойчивости денежного обращения путем аннулирования государством обесцени-
вающихся бумажных денег. Она применяется в тех случаях, когда покупательная способ-
ность денег вследствие глубокой инфляции сводится практически к нулю. 
Различаются три рода инфляции: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. При 
умеренной инфляции цены растут медленно, стоимость денег сохраняется; при галопиру-
ющей – цены растут от 20 до 200 % в год. Большинство контрактов привязывается к росту 
цен или к иностранной валюте (например, к доллару США). Деньги начинают ускоренно 
материализовыватъся в товары и уже не одалживаются по обычной процентной ставке. 
При гиперинфляции количество денег в обращении и цены растут астрономическими 
темпами. Расхождение цен и заработной платы становится катастрофическим. Разрушает-
ся благосостояние даже наиболее обеспеченных слоев общества. 
 
60. КАЗНАЧЕЙСТВО – правительственный финансовый орган, ведающий кассо-
вым исполнением государственного бюджета. Он организует взимание налогов, сборов, 
пошлин, а также доходов от реализации государственных займов и других доходов госу-
дарства, отпускает средства на расходы, предусмотренные государственным бюджетом, и 
осуществляет эмиссию бумажных денег. Казначейство может иметь самостоятельный ста-
тус или быть одним из подразделений министерства финансов. 
В США казначейство существует как департамент министерства финансов, во Фран-
 ции – как казначейское управление министерства финансов, в Великобритании – как са-
мостоятельный орган. В большинстве развитых стран функции кассового исполнения 
бюджета возлагаются на центральный эмиссионный банк. Такая банковская система кас-
сового исполнения бюджета сокращает расходы государства на содержание аппарата каз-
начейства и одновременно облегчает ему контроль над ресурсами государственного бюд-
жета. В России казначейство учреждено после 1863 г., когда в составе министерства фи-
нансов был создан департамент государственного казначейства. В его распоряжении 
находились местные органы – казенные палаты. Все собранные казначейством доходы за-
писывались на единый счет в государственном банке. 
В СССР казначейство было упразднено, что соответствовало экономической поли-
тике, проводимой в рамках единой государственной формы собственности; кассовое ис-
полнение государственного бюджета осуществлялось центральным банком страны. С вос-
становлением плюрализма форм собственности казначейство было вновь учреждено в 
России Указом Президента от 8 декабря 1992 г. № 1556 в структуре Министерства финан-
сов. К его целям относятся: эффективное проведение государственной бюджетной поли-
тики; эффективное управление доходами и расходами федерального бюджета; повышение 
оперативности в финансировании государственных программ; усиление контроля за по-
ступлением, целевым и экономным использованием государственных средств. 
Казначейство имеет статус юридического лица и выполняет следующие задачи: 1) 
организацию, осуществление и контроль за исполнением федерального бюджета, управ-
ление средствами на счетах казначейства; 2) регулирование финансовых отношений меж-
ду федеральным бюджетом и государственными (федеральными) внебюджетными фонда-
ми, финансовое исполнение этих фондов, контроль за внебюджетными (федеральными) 
средствами; 3) краткосрочное прогнозирование объемов государственных финансовых 
ресурсов, а также оперативное управление этими ресурсами в пределах установленных на 
соответствующий период государственных расходов; 4) сбор, обработку и анализ инфор-
мации о состоянии государственных финансов, представление высшим законодательным 
и исполнительным органам государственной власти и управления России отчетности о 
финансовых операциях правительства страны и состоянии ее бюджетной системы; 5) 
управление и обслуживание совместно с Центральным банком России государственного 
внутреннего и внешнего долгов; 6) разработку методологических и инструктивных мате-
риалов, порядка ведения учетных операций по вопросам, относящимся к компетенции 
казначейства, обязательных для соблюдения органами государственной власти и управле-
ния, предприятиями, учреждениями и организациями, включая организации, распоряжа-
ющиеся средствами государственных (федеральных) внебюджетных фондов, а также ве-
дение учета государственной казны России. 
Для исполнения возложенных задач и укрепления бюджетной дисциплины казна-
чейство наделено широкими правами. В частности, казначейство может: 1) производить в 
государственных учреждениях и организациях (в т. ч. в министерствах, ведомствах, на 
предприятиях), в банках и иных финансово-кредитных учреждениях, основанных на лю-
бых формах собственности (включая совместные предприятия), проверки денежных до-
кументов, регистров бухгалтерского учета, отчетов, планов, смет и иных документов, свя-
занных с зачислением, перечислением и использованием средств федерального бюджета, 
а также получать необходимые объяснения, справки и сведения по вопросам, возникаю-
щим при проверках; 2) требовать от руководителей и других должностных лиц проверяе-
мых органов государственного управления, предприятий, учреждений и организаций 
устранения выявленных нарушений порядка исполнения федерального бюджета, контро-
лировать их устранение; 3) приостанавливать операции по счетам предприятий, учрежде-
ний и организаций (включая банки и иные финансово-кредитные учреждения), использу-
ющих средства федерального бюджета, государственных (федеральных) внебюджетных 
фондов и внебюджетные (федеральные) средства в случаях непредставления (отказа 
предъявить) органам казначейства и их должностным лицам бухгалтерских и финансовых 
 документов, связанных с использованием указанных средств; 4) изымать у предприятий, 
учреждений и организаций документы, свидетельствующие о нарушениях порядка испол-
нения федерального бюджета, государственных (федеральных) внебюджетных фондов и 
нарушениях порядка совершения операций с внебюджетными (федеральными) средства-
ми на основании письменного постановления должностного лица органа казначейства, а 
также взыскивать в бесспорном порядке средства, выделенные из федерального бюджета 
страны или внебюджетных (федеральных) средств, используемых не по целевому назна-
чению, с наложением штрафа в размере действующей учетной ставки Центрального банка 
России; 5) налагать на банки или иные финансово-кредитные учреждения штраф в случа-
ях несвоевременного зачисления ими средств, поступивших в доход федерального бюд-
жета, в государственные (федеральные) внебюджетные фонды.  
 
61. КОНКУРЕНЦИЯ – элемент рыночного механизма, реализующийся в форме 
взаимодействия рыночных субъектов и борьбы между ними за наиболее выгодные усло-
вия приложения капитала. Конкуренция в условиях рынка представляет собой основной 
механизм формирования хозяйственных пропорций и санации экономики. 
Конкуренция на рынке выступает в различных формах и осуществляется различны-
ми методами. Она может быть внутриотраслевой и межотраслевой. 
Внутриотраслевая конкуренция – это соперничество между предпринимателями од-
ной отрасли хозяйства за более выгодные условия выпуска и сбыта товаров. Эта конку-
ренция происходит потому, что предприятия отрасли существенно различаются между 
собой по качеству используемых средств производства (оборудования, станков), техниче-
ской оснащенности и квалифицированности рабочей силы, вследствие чего возникают 
различия по величине стоимости выпускаемых изделий и размеру прибыли в расчете на 
единицу продукции. Однако, как бы ни были велики эти различия, внутриотраслевая кон-
куренция приводит к уравнению цен и прибылей. Если рассматривать длительный период, 
то отклонения рыночных цен в ту или иную сторону от равновесной цены под воздей-
ствием конкуренции взаимопогашаются. В итоге внутриотраслевая конкуренция ведет к 
установлению единой рыночной цены на данный вид продукции. Поскольку все предпри-
ятия вынуждены продавать однородную продукцию по одной и той же цене, то в наихуд-
шем положении оказываются владельцы технически отсталых фирм, выпускающих доро-
гостоящие товары. Напротив, предприятия, работающие в лучших условиях, получают 
сверхприбыль, равную разнице между рыночной ценой и более низкой индивидуальной 
стоимостью товаров, изготовленных на них. 
Межотраслевая конкуренция – вид конкуренции между производителями, действу-
ющими в разных отраслях экономики. В основе стимулов межотраслевой конкуренции 
лежит стремление предпринимателей к получению максимальной прибыли, поиску 
наиболее выгодной сферы приложения капитала. Под действием межотраслевой конку-
ренции капитал устремляется в отрасли, характеризующиеся в данный момент наивысшей 
нормой прибыли. В результате такого перелива капитала увеличивается выпуск и соответ-
ственно возрастает предложение товаров в отрасли, имеющие высокую норму прибыли, а 
это, в свою очередь, приводит к снижению рыночной цены и уменьшению нормы прибы-
ли. В отраслях с низкой нормой прибыли, откуда произошел отток капитала, размеры 
производства и предложения товара уменьшаются, в результате этого при неизменном 
спросе возрастают цена и норма прибыли. Таким образом, межотраслевая конкуренция 
воздействует на изменение направления вложения капитала, на его распределение по сфе-
рам экономики, т. е. регулирует потоки капиталовложений. 
Для рыночной экономики характерны разные типы конкуренции. В хозяйствах, ос-
нованных на частной собственности, развивается несколько типов конкуренции: 1) про-
стых товаропроизводителей; 2) единоличных капиталов: 3) монополии; 4) национальных 
капиталов; 5) интернациональных капиталов. Конкуренция, например, между простыми 
товаропроизводителями (крестьянами-тружениками и ремесленниками) ориентируется на 
общественную рыночную стоимость товара. Те из простых товаропроизводителей, у кото-
 рых затраты на единицу продукции превышают общественно необходимую величину за-
трат, разоряются. Соперничество же между капиталистическими предпринимателями ве-
дется ради иной цели – получения большей прибыли (которая составляет разницу между 
стоимостью продукции и издержками производства – затратами на средства производства 
и заработную плату). 
Несмотря на различия, все типы конкуренции имеют некоторые одинаковые черты и 
общие тенденции. Конкуренция – поистине «война всех против всех», когда сражение на 
рынке ведется на три фронта. Первый фронт – конкуренция среди продавцов: все они хо-
тят продать свои товары подороже, но побеждает тот, кто сбывает товары подешевле, что-
бы стимулировать покупательский спрос; рост прибыли обеспечивается за счет увеличе-
ния объема продаж. С этой целью иногда даже применяется демпинг – продажа товаров 
по чрезвычайно низким (бросовым) ценам. Второй фронт конкуренции развертывается 
среди покупателей, которые стремятся приобрести товары по меньшей цене. Здесь побеж-
дает (покупает больше) тот, кто предложил более высокую по сравнению с рыночной це-
ну. Наконец, третий фронт проходит между продавцами и покупателями, стоящими в от-
ношении уровня цены на противоположных позициях. Выигрывает та сторона, которая 
больше сплочена и в итоге может навязать другой стороне свою цену. В исходе многосто-
ронней борьбы в каждый данный момент на рынке устанавливается общая (равная) цена 
на однородные продукты, обладающие одинаковым качеством. Конкуренция, таким обра-
зом, выступает в качестве силы, уравнивающей рыночные цены. 
Следует различать свободную конкуренцию и монопольную конкуренцию. Свобод-
ная конкуренция ведется посредством снижения цен, заставляет всех товаропроизводите-
лей следовать единой линии хозяйственного поведения, т.е. соблюдать общие правила иг-
ры и руководствоваться ими. Она также предполагает свободный, ничем не ограниченный 
вход на рынок и выход с него для любого товаропроизводителя. Свободная конкуренция 
способствует: 1) наиболее рациональному и эффективному развитию экономики; 2) по-
стоянному усовершенствованию техники и организации управления; 3) внедрению науч-
но-технических достижений в производство; 4) снижению издержек производства 
(уменьшению себестоимости товаров и услуг путем увеличения производительности тру-
да и уменьшения производственных затрат); 5) повышению качества товаров; 6) расшире-
нию ассортимента; 7) улучшению торгового и послеторгового обслуживания покупателей. 
Среди конкурентов выделяются смелые предприниматели, которые нередко рискуют сво-
им имуществом, изобретают и внедряют новинки техники и технологии, находят более 
эффективные формы организации труда и производства, способы экономного использова-
ния производственных ресурсов. Тем самым они прокладывают для всех дорогу к научно-
техническому и экономическому прогрессу. В чистом виде свободной конкуренции нет. 
Монопольная конкуренция – господство одной компании в производстве и сбыте 
определенного товара (услуги), позволяющее ей устанавливать цены с учетом полных 
конкурентных издержек, включающих обычную норму прибыли вне зависимости от того, 
какая часть основного капитала бездействовала, ограничивает другим компаниям выход и 
вход в данную сферу хозяйственной деятельности. В современном рыночном хозяйстве 
монопольная конкуренция рассматривается как запрещенная практика, подрывающая хо-
зяйственную деятельность и не отвечающая интересам социально-экономического разви-
тия общества. 
Наиболее распространена в современной рыночной экономике конкуренция каче-
ства, отвечающая в наибольшей мере интересам потребителей – покупателей и общества в 
целом. Она предполагает соперничество товаропроизводителей на основе технического 
превосходства, параметров качества и надежности товаров и услуг, более эффективных 
методов реализации, расширения видов предоставляемых сбытовых и послебытовых 
услуг, применения маркетинга. 
С развитием конкуренции качества (неценовой конкуренции) в обществе все боль-
шее внимание уделяется методам и приемам законодательно запрещенной недобросовест-
 ной (нечестной) конкуренции, нарушающей и подрывающей принятые на рынке нормы и 
правила конкуренции. К ним относятся: 1) демпинг; 2) установление контроля над дея-
тельностью конкурента с целью ограничения или прекращения этой деятельности; 3) зло-
употребление господствующим положением на рынке; 4) установление дискриминацион-
ных цен или коммерческих условий; 5) установление зависимости поставок конкретных 
товаров или услуг от принятия ограничений в отношении производства или распределе-
ния конкурирующих товаров; 6) введение ограничительных условий в агентские соглаше-
ния; 7) тайна на торгах и создание тайных картелей; 8) ложные информация и реклама; 9) 
недобросовестное копирование (имитация) товаров и продукции конкурентов и сбыт по 
более низким ценам (в мировой практике получившие название пиратства); 10) нарушения 
качества, стандартов и условий поставок товаров и услуг. 
Недобросовестная конкуренция в большинстве стран запрещается положениями за-
конодательства по борьбе с ограничительной деловой практикой, по охране прав потреби-
телей, контролю за монополиями, а также гражданскими уголовными кодексами. В со-
временных международных торгово-экономических отношениях постепенно сформирова-
лись правила конкуренции. Это прежде всего международные согласованные нормы.  
 
62. КООПЕРАТИВ – организация, созданная группой людей, добровольно объеди-
нившихся для предпринимательской деятельности на началах самоуправления и самофи-
нансирования. Она выступает юридическим лицом, может использовать собственные и 
заемные средства, а также собственное или арендованное имущество. Продукция коопера-
тива является его собственностью. Потребительский кооператив – кооператив, удовлетво-
ряющий потребности своих членов и других граждан в торговом и бытовом обслужива-
нии, а также членов кооперативов в жилище, дачах, садовых участках, гаражах и стоянках 
для автомобилей, в социально-культурных и других услугах. Наряду с указанными функ-
циями потребительские кооперативы могут также развивать разнообразную производ-
ственную деятельность, т.е. быть кооперативами смешанного типа. 
Членом кооператива может быть любой гражданин старше 16 лет: в нем можно ра-
ботать по совместительству, и это совместительство ничем не ограничивается; члены ко-
оператива могут нанимать работников и служащих по трудовому договору; в трудовых 
книжках членов кооператива их должности указываются в точном соответствии с единым 
тарифно-квалификационным справочником – ЕТКС (это будет очень важно при начисле-
нии пенсии). Кооператив также может принимать людей на работу постоянную, сезонную, 
временную, с испытательным сроком. В кооперативе запрещено работать тем руководите-
лям, которые по роду своей деятельности обязаны их контролировать. Размер заработка 
члена кооператива по закону не ограничивается. Председателем кооператива не может 
быть человек, ранее судимый за должностные преступления. Бухгалтером кооператива 
может быть только тот его член, который имеет финансовое, экономическое или юриди-
ческое образование. Члены кооператива имеют право определять длительность своего от-
пуска, но не меньше общей нормы. Длительность неоплачиваемого отпуска также опреде-
ляется членами кооператива самостоятельно. Если у кооператива есть свободные сред-
ства, он может в одном и том же году предоставить своим членам, всем или одному, до-
полнительный оплачиваемый отпуск. Создание профсоюзных организаций необязательно, 
но мероприятия социального страхования обязательны. Часть прибыли кооператив имеет 
право использовать на выплату оздоровительных и экологических пособий. Все свои дела 
кооператив планирует, все решения принимает согласно своему уставу. Есть лишь одно 
ограничение: увольнение из членов кооператива любого работника, в том числе и предсе-
дателя, оно осуществляется только на общем собрании. 
Кооператив – очень гибкая и универсальная структура. Этим и объясняется его по-
пулярность. Кооперативное движение имеет перспективу в любых экономических услови-
ях. Производственный кооператив – добровольное объединение на основе членства для 
совместного ведения предпринимательской деятельности путем объединения его участни-
ками имущества и личного трудового участия. 
  
 
63. КРЕДИТ – форма движения ссудного капитала. Различают следующие формы 
кредита: коммерческий и банковский, или банкирский. Коммерческий кредит предостав-
ляется в товарной форме и обычно бывает краткосрочным. Банковский кредит дается бан-
ками предпринимателям, предприятиям в виде денежных ссуд на различные сроки. Необ-
ходимость в коммерческом кредите возникает в результате несовпадения времени произ-
водства и обращения капитала. Произведенный товар не находит сбыта из-за отсутствия 
наличных денег у покупателя. В этом случае продажа товара в кредит способствует не-
прерывности процесса производства, обеспечивает ускорение оборота капитала и уве-
личение прибыли. 
По видам кредита выделяют: государственный, потребительский, международный. 
Потребительский кредит – вид кредита, служащий средством удовлетворения потре-
бительских нужд населения. При потребительском кредите заемщиками выступают физи-
ческие лица, а кредиторами – кредитные учреждения, предприятия и организации. Потре-
бительский кредит может носить как денежную, так и товарную форму. Выдача и погаше-
ние потребительского кредита осуществляются посредством безналичных перечислений 
или наличных денег. По формам погашения потребительский кредит делится на кредит с 
разовым погашением и с рассрочкой платежа. Потребительский кредит предоставляется 
населению для приобретения в рассрочку предметов личного потребления. 
Международный кредит – одна из форм содействия движению стоимости на миро-
вом рынке, заключающаяся в продаже товаров и услуг с отсроченным платежом или вре-
менной передачей денег и материальных ценностей на условиях возврата и с уплатой 
определенного процента. По назначению внешнеторговый кредит может быть экспортным 
и импортным. Экспортный кредит предоставляется экспортеру в виде дополнительных 
средств для продолжения процесса производства на основе отгрузочных и иных требуе-
мых документов, подтверждающих проведение экспортной операции. Импортный кредит 
служит дополнительным источником оплаты ввозимых товаров или перевода за них ино-
странной валюты. Внешнеторговый кредит может быть фирменным (коммерческим) при 
предоставлении кредита самой фирмой-поставщиком или банковским в случае предостав-
ления кредита банком на основе соответствующей документации. В зависимости от срока 
выплаты кредиты могут быть краткосрочными (до 1 года), среднесрочными (2–7 лет) и 
долгосрочными. Для осуществления операций по страхованию внешнеторгового кредита 
в отношениях с другими странами и предоставления гарантий по займам созданы специ-
альные банки (например, в США – экспортно-импортный). 
 
64. МАКРОЭКОНОМИКА – составная часть экономики, образующая националь-
ный комплекс, в котором органически соединяются все звенья материального и нематери-
ального производства в единый целостный организм. Как раздел экономической теории 
макроэкономика изучает экономические явления, охватывающие все национальное хозяй-
ство как единую целостную систему. Это такие проблемы, как инфляция, безработица, 
уровень и качество жизни, ВНП, объем и темпы роста общественного производства и др. 
Макроэкономика – не простая механическая сумма предприятий и домашних хо-
зяйств (изучаемых в разделе микроэкономики). Она представляет собой единую совокуп-
ность хозяйственных связей, объединяющих все низовые звенья экономики в единый 
народнохозяйственный комплекс. Такое единство обеспечивают: а) общее разделение 
труда между всеми крупными сферами, отраслями производства и регионами (разными 
частями страны); б) кооперирование (объединение) крупных структурных подразделений 
производства (поставка ими друг другу комплектующих, полуфабрикатов и сырья для 
совместно изготавливаемой продукции); в) национальный рынок, образующий единое 
экономическое пространство. 
Макроэкономика опирается на свою специфическую базу, призванную обеспечивать 
общенациональные потребности и интересы. В эту базу входят: значительное государ-
 ственное присвоение материальных благ и услуг; производство общественных (государ-
ственных) благ и организация их коллективного потребления; общенациональная инфра-
структура (производственные и социальные отрасли и виды хозяйства, обеспечивающие 
условия жизнедеятельности общества). 
Государство устанавливает макроэкономические связи, которые по вертикали (свер-
ху вниз) связывают его со всеми предприятиями и домашними хозяйствами. Через такие 
связи оно проводит активную экономическую политику, используя финансы, кредит, 
бюджет и другие имеющиеся в его распоряжении средства и рычаги для воздействия на 
ход хозяйственного развития страны. 
 
65. МАРКЕТИНГ – в общем смысле деятельность в сфере рынка – рынковедение. 
Необычно сложное явление, охватывающее множество разных видов человеческой дея-
тельности (от промышленности до политической борьбы, и от спорта до социальных дви-
жений). В классическом понимании – предпринимательская деятельность, направленная 
на управление продвижением товаров и услуг от производителя к потребителю. Однако с 
позиций современных представлений о рынке это определение не в полной мере отражает 
его сущность. Так, специалисты Американской ассоциации маркетинга характеризуют его 
как процессы планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и ре-
ализации идей, товаров и услуг посредством обмена, позволяющего достичь цели отдель-
ным лицам и организациям. Другие маркетологи понимают под маркетингом систему 
управления деятельностью фирмы, направленной на обеспечение максимального сбыта 
продукции. Существуют определения маркетинга как системы стратегического управле-
ния рынком с ориентацией на потребителя, системы управления производственно-
сбытовой деятельностью в условиях рынка и т. д. Таким образом, маркетинг можно пред-
ставить как комплекс мероприятий по удовлетворению интересов всех субъектов рынка, в 
т. ч. потребностей покупателей и достижение целей максимизации прибыли производите-
лей-продавцов. Целями маркетинга являются: формирование и стимулирование спроса, 
обеспечение обоснованности принимаемых управленческих решений и планов работы 
фирмы (предприятия), а также расширение объема продаж, рыночной доли и прибылей. 
«Производить то, что продается, а не продавать то, что производится» – современный ло-
зунг маркетинга. Прежде чем производить, нужно провести тщательное изучение по-
требностей конкретных потребителей, в соответствии с полученными данными дорабо-
тать и усовершенствовать товар и только затем выйти с этим товаром на рынок, а не 
наоборот: произвести товар, а потом испытывать серьезные трудности в отношении его 
продажи. Маркетинг – не навязывание и проталкивание товара, а научно разработанная 
концепция анализа и учета требований покупателей, требований конкретного сегмента 
рынка (группы покупателей, объединенных общими чертами), разработка в соответствии 
с выявленными требованиями нового товара; это система организации его продаж, вклю-
чая меры по стимулированию, установлению цен и рекламе: это также и система каналов 
движения товара (посредники, филиалы и др.). 
Маркетинг затрагивает жизнь каждого человека. Это процесс, в ходе которого раз-
рабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, обеспечиваю-
щие определенный уровень жизни. 
Многие путают маркетинг с коммерческими усилиями по сбыту, тогда как на самом 
деле он сочетает в себе несколько видов деятельности, направленных на выявление, об-
служивание, удовлетворение потребительских нужд для решения целей, стоящих перед 
организацией. Маркетинг начинается задолго до купли-продажи и продолжается еще дол-
го после нее. 
Основными понятиями маркетинга являются: нужды, потребности, запросы, товар, 
обмен, сделка и рынок. Именно всестороннее изучение спроса, потребностей и их учет в 
целях более правильной ориентации производства и составляют главное назначение марке-
тинговой деятельности в системе управления производством. Изучение спроса – не просто 
достаточно точное выявление спроса на конкретные товары и услуги, удовлетворяющие 
 определенные потребности, но и формирование спроса, предвидение, в каком направлении 
он будет изменяться под влиянием НТП, возросших покупательных способностей населе-
ния, требований к качеству и надежности продукции. Маркетинг устанавливает и поддер-
живает между продавцом и покупателем постоянную, надежную, долгосрочную связь, ко-
торая гарантирует фирме постоянный, надежный и долгосрочный канал доходов, а покупа-
телю – удовлетворение его растущих потребностей. Считается, что маркетинг как особый 
вид коммерческой деятельности возник в начале XX в. в США, когда монополии преврати-
лись в решающий фактор хозяйственной жизни. В 1908 г. в США образовалась первая фир-
ма, изучающая проблемы, связанные с маркетингом, появились первые исследования. В 30-
е гг. был период массового распределения, когда основой деятельности компании стала 
ориентация на сбыт. Послевоенный период открыл эру маркетинга. В середине 60-х гг. бо-
лее 80 % из 500 крупных корпораций США строили свою деятельность в соответствии с це-
лями маркетинга. Сейчас фирмы вкладывают в маркетинговую деятельность около 50 % от 
реализации продукции: от 1/4 до 1/3 населения занято в маркетинге. 
Маркетинг, представляя собой одну из важнейших сфер системы управления всеми 
аспектами деятельности предприятия, оказывает на них все более активное влияние, 
включая управление финансами, системой снабжения, организационным построением 
служб отделов и цехов, определяет кадровую политику и т. д. Поэтому маркетинг как тео-
рия, философия предпринимательской деятельности требует внимательного научного его 
изучения и реалистического подхода к использованию в практике управления. Изучение 
мирового опыта в области практического маркетинга и быстрейшая реализация его прин-
ципов и методов в условиях многообразия форм собственности в России позволяют лик-
видировать парадоксальное явление – диктат производителя и поставить человека с его 
нуждами, потребностями и запросами во главу угла всей экономики. Производить то, что 
продается, а не продавать то, что производится, – это должно стать определяющим прин-
ципом в любой сфере деятельности. 
Особый интерес представляет ценовая маркетинговая система. Здесь существуют 
различные виды ценовой стратегии: 1) стратегия высоких цен, или «снятие сливок», ха-
рактерна для продажи товаров-новинок; 2) стратегия низких цен, или прорыв на рынок 
(стимулирование спроса, победа над конкурентами, завоевание массового рынка); 3) стра-
тегия дифференцированных цен (скидки и надбавки для различных сегментов рынков и 
покупателей), разновидности их – льготные и дискриминационные цены; 4) стратегия 
престижных цен (предназначены для привлечения рыночного сегмента, который большее 
внимание уделяет качеству товара, его уникальности, а не цене).  
Основными направлениями ценовой стратегии в настоящее время являются установ-
ление и проведение политики: 1) единых цен, одинаковых для всех потребителей, что 
укрепляет их доверие, делает возможными продажи по каталогам, посылочную торговлю; 
2) гибких цен – изменение цены в зависимости от возможности покупателя торговаться 
(ювелирные магазины, автомобильные, антикварные); 3) стандартных цен – использова-
ние неизменных цен в течение длительного периода (массовые продажи: цены на конфе-
ты, печенье, журналы); 4) меняющихся цен – зависимость от ситуации на рынке, спроса 
или издержек и продаж; 5) неокругленных цен – цены ниже круглых сумм (потребители, 
получая сдачу, воспринимают такие цены как более низкие, считают, что фирма тщатель-
но анализирует свои цены). 
В планировании цены определенную роль играют правительственные меры: госу-
дарство запрещает фиксированные цены, минимальные не должны быть ниже издержек 
производства, общественно необходимых затрат, предлагает руководствоваться принци-
пом «справедливой торговли» (установление одних, и тех же цен на одну и ту же продук-
цию). Разработка ценовой стратегии не является одноразовым действием. Ее необходимо 
пересматривать, так как ценовая стратегия базируется на издержках, спросе или конку-
ренции: товар проходит через различные фазы (создается новый товар), конкуренты ме-
няют цены, возрастают издержки или на цены воздействует правительство. 
 
 66. МЕНЕДЖМЕНТ – система теоретических и практических знаний о принципах, 
методах, средствах и формах управления производством в целях повышения его эффек-
тивности и увеличения прибыли. Менеджмент формировался постепенно, обобщая луч-
шие результаты управленческой деятельности. Первой была школа научного управления 
(1885–1920 гг.), которая считала: управлять надо, применяя данные инженерных и других 
наук. Основатель школы американский инженер Ф. Тейлор и его последователи вели ис-
следования в низовом звене управления. Они стремились найти наиболее рациональные 
трудовые приемы и исключить лишние движения, проводили серии наблюдений за техно-
логическими операциями и замеры времени на каждую из них, анализируя способы по-
вышения производительности труда рабочих. Этот подход включал: а) точный учет рабо-
чего времени с применением инструментов и методов, необходимых для надлежащего 
учета; б) стандартизацию всех орудий труда и элементарных операций и движений; в) 
установление нормы выработки и т.д. 
Следующей была административная школа управления (1920–1950 гг.), которая пе-
решла от изучения низового звена управления производством (рабочих мест) к исследова-
нию управления всей организацией в целом. Родоначальник этой школы французский 
ученый и практик А. Файоль, имевший опыт руководства компанией по добыче угля, 
сформулировал 14 универсальных принципов управления, которые сохранили определен-
ную ценность и сегодня. Вот эти принципы: 1) разделение труда и специализация в обла-
сти управления; 2) полномочия и ответственность; 3) дисциплина; 4) единоначалие (ра-
ботник получает приказы только от одного начальника); 5) каждая управленческая группа 
действует по единому плану и имеет одного руководителя; 6) подчиненность личных ин-
тересов общим; 7) вознаграждение персонала; 8) централизация труда; 9) скалярная цепь 
(иерархия, или ступенчатое построение управления в порядке подчинения и перехода от 
низшего к высшему); 10) общий порядок; 11) справедливость: 12) предотвращение теку-
чести кадров; 13) инициативность; 14) корпоративный дух. 
Третьей была школа человеческих отношений (1930—1950 гг.) и разработки пове-
денческих наук (1950 г. – по настоящее время). Крупными авторитетами в развитии шко-
лы человеческих отношений были американские ученые М. Фоллет и Э. Мэйо. Они уста-
новили, что четко разработанные операции и хорошие заработки не всегда ведут к повы-
шению производительности труда. Иногда люди лучше работают, если руководитель про-
являет заботу о них, способствует удовлетворению их социальных потребностей. Поэтому 
было рекомендовано использовать приемы управления человеческими отношениями: про-
водить консультации с работниками, предоставлять им более широкие возможности об-
щаться на производстве и применять другие методы налаживания межличностных отно-
шений. Стали изучать поведение человека на работе, мотивы, определяющие его отноше-
ние к труду, социальное взаимодействие людей, характер авторитета, кто является лиде-
ром в производственном коллективе и др. В результате были выработаны рекомендации 
по широкому вовлечению работников в управление предприятием, по улучшению содер-
жания и качества трудовой деятельности, более полному использованию возможностей 
каждого человека в соответствии с его потенциалом. 
Менеджмент творчески обогатился за счет других научных направлений: а) количе-
ственного подхода (использование математики и статистики для исследования отдельных 
управленческих операций и разработки их моделей); б) процессного подхода (изучение 
управления как серии непрерывных взаимосвязанных действий: планирования, организа-
ции, мотивации и контроля); в) системного подхода (выяснение системных качеств управ-
ления); г) ситуационного подхода (применение науки управления к ситуациям – конкрет-
ному набору обстоятельств, влияющих на организацию в данное конкретное время). В по-
следние годы усилился международный характер менеджмента, что обусловлено интерна-
ционализацией производства и усилением международной конкуренции. В связи с этим 
исследуются новые проблемы: общее и особенное в хозяйственном управлении всех 
стран; универсальные закономерности, формы и методы руководящей деятельности; фор-
 мы и методы управления внешнеэкономической деятельностью. 
В итоге менеджмент научно отразил основные принципы и способы организации 
производства на предприятии, определил функции управления, методы деятельности хо-
зяйственного руководителя и пути обеспечения эффективной деятельности организации, 
опираясь на знания экономики, организации и управления производством на предприятии, 
права, психологии и др. 
«Словесный портрет» менеджера 90-х гг. включает следующие индивидуальные ка-
чества: способность управлять собой; разумные личные ценности; четкие личные цели; 
упор на постоянный личный рост; навык в решении проблем; изобретательность и спо-
собность к инновациям (нововведениям); высокая способность влиять на окружающих; 
знание современных управленческих подходов: способность руководить; умение обучать 
подчиненных; способность формировать эффективные рабочие группы.  
 
67. МИКРОЭКОНОМИКА – особый раздел экономической теории, в котором изу-
чаются экономические отношения между отдельными хозяйствующими субъектами, их 
деятельность и влияние на национальную экономику. 
К хозяйствующим субъектам относятся потребители, работники, вкладчики капита-
ла, земледельцы, фирмы, практически любой предприниматель, играющий существенную 
роль в функционировании экономики. Микроэкономика объясняет, как и почему прини-
маются экономические решения на низовом уровне, на уровне компании. Например, она 
объясняет, как потребители принимают решение о покупке товара и как на их выбор вли-
яют изменения цен и их доходов, каким образом фирмы планируют численность рабочих 
мест и как работники решают, где и сколько им необходимо работать. 
Другим важным аспектом микроэкономики является взаимодействие субъектов эко-
номики в процессе образования более крупных структур – рынков в отраслях промыш-
ленности. Микроэкономика помогает понять, например, логику исторического развития 
отдельной отрасли промышленности и формирования национального хозяйства в целом. 
Она объясняет, как устанавливаются цены на отдельные товары, какие средства и почему 
инвестируются в строительство новых заводов, в развитие тех или иных отраслей и про-
изводств, сколько конкретных товаров производится ежегодно. Изучая деятельность от-
дельных товаропроизводителей и потребителей, микроэкономика вскрывает, как функци-
онируют и развиваются отрасли промышленности и рынки, каким образом на их деятель-
ность влияют политика правительства и экономические условия в других странах. 
В отличие от этого макроэкономика связана с совокупностью общих экономических 
показателей, таких, как темпы роста производительности труда в стране, учетные ставки 
процента, безработица и инфляция. Но границы между макро- и микроэкономикой в по-
следние годы все больше размываются. Причина заключается в том, что макроэкономика 
также связана с анализом совокупных рынков, например товаров, услуг, рабочей силы и 
ценных бумаг. Чтобы понять, как действуют совокупные рынки, надо сначала изучить по-
ведение фирм, потребителей, рабочих, вкладчиков капитала, которые участвуют в функ-
ционировании рынков. Таким образом, специалисты по макроэкономике все же занима-
ются микроэкономическими обоснованиями, а макроэкономика представляет собой про-
должение микроэкономического анализа. 
 
68. МОНОПОЛИЯ – исключительное право производства, торговли, промысла и т. 
п., принадлежащее одному лицу, определенной группе лиц или государству; рынок, на ко-
тором действует один продавец некоего товара или услуги. Различают закрытую, есте-
ственную и открытую монополию. 
Закрытая монополия защищена от конкуренции с помощью юридических ограниче-
ний. Примером может служить монополия почтовой службы США на доставку почты 
первым классом. Другими вариантами возникновения закрытой монополии являются па-
тентная защита, институт авторских прав. 
Естественная монополия возникает в отрасли, в которой долгосрочные средние из-
 держки достигают минимума только тогда, когда одна фирма обслуживает рынок цели-
ком. В такой отрасли минимальный эффективный масштаб производства товара близок к 
количеству или даже превосходит то, на которое рынок предъявляет спрос по любой цене, 
достаточной для покрытия издержек производства. В данной ситуации разделение выпус-
ка между двумя или большим количеством фирм приведет к тому, что масштабы произ-
водства каждой будут неэффективно малы. С естественными монополиями, в основе ко-
торых лежит экономия на масштабах производства, тесно связаны монополии, базирую-
щиеся на владении уникальными природными ресурсами. 
Открытая монополия – монополия, при которой одна фирма, по крайней мере на не-
которое время, становится единственным поставщиком продукта, но не имеет специаль-
ной защиты от конкуренции. В ситуации открытой монополии часто оказываются фирмы, 
впервые вышедшие на рынок с новой продукцией. Их конкуренты, однако, могут по-
явиться на рынке несколько позже. 
Такая классификация монополии на три категории условна. Некоторые фирмы могут 
принадлежать к нескольким видам монополии. К их числу относятся, например, фирмы, об-
служивающие систему телефонной связи, а также электрические и газовые компании, кото-
рые могут быть отнесены как к естественной монополии (так как присутствует эффект эко-
номии на масштабах), так и к закрытой монополии (так как присутствуют барьеры для кон-
куренции). Также может быть проведена классификация, основанная на учете временных 
интервалов. Например, патентное свидетельство дает фирме закрытую монополию на крат-
косрочный период. Последнее происходит не только из-за ограниченности срока действия 
патента, но также из-за того, что конкуренты могут изобрести новые продукты. 
Фактически все монополии могут считаться открытыми. Легальные барьеры, кото-
рые защищают закрытые монополии от конкурентов, могут быть отменены судом. Пре-
имущества в издержках естественных монополий могут быть сведены на нет изменениями 
в технологии. Все монополии подвержены влиянию конкуренции со стороны товаров-
субститутов (заменителей). 
Монополия, которая в каждый конкретный момент времени продает свою продук-
цию по одной и той же цене своим покупателям, называется простой монополией. 
 
69. МОНОПОЛЬНАЯ ЦЕНА – особый вид рыночной цены, устанавливаемой на 
уровне выше или ниже стоимости товара с целью получения монопольной сверхприбыли 
(см. Прибыль). Такой доход представляет собой не что иное, как экономическое господ-
ство монополистов на рынке. Это своего рода дань, которой они облагают других пред-
принимателей и население. Для получения сверхприбыли монополиям, как правило, не 
требуется проведения улучшений в производстве товаров, достаточно договориться об 
уровне цен. Этим подрываются экономические стимулы к техническому и иному прогрес-
су. В противоположность конкуренции, побуждавшей к постоянному совершенствованию 
производства, всякая монополия хотя бы временно порождает в нем застой. 
Механизм монополистического обогащения за счет остальной части общества стро-
ится с учетом законов спроса и предложения. При этом используются два вида монополи-
стического ценообразования. Если монополистическим объединениям удается сосредото-
чить в своих руках значительную часть товаров отрасли, они получают возможность уста-
навливать монопольно высокие цены, превышающие общественно необходимые затраты 
труда. Одновременно они искусственно создают товарный Дефицит, ограничивая выпуск 
продукции до таких пределов, чтобы спрос на нее превышал предложение. Полученный 
таким образом монопольный доход представляет собой разницу между монопольно высо-
кой ценой и стоимостью (или равновесной ценой) товара. Естественно, что покупатели те-
ряют часть своего дохода в пользу монополий. Обогащение монополий за счет завышен-
ных цен – одна из решающих причин инфляции. 
Чрезмерная монополизация экономики в бывших социалистических странах также 
вызвала повышение оптовых и розничных цен. В бывшем СССР в конце 80-х гг. с помо-
щью высоких договорных цен на дефицитные товары изготавливающие их предприятия 
 смогли увеличить уровень рентабельности (степень прибыльности, доходности) произ-
водства в 3 раза по сравнению со средним сложившимся уровнем. Прибыль стала состав-
лять свыше 60 % к себестоимости продукции (производственные затраты). 
Монополисты стремятся также быть единственными покупателями определенного 
продукта. Искусственно ограничивая на какое-то время свои закупки, они добиваются то-
го, чтобы предложение товаров со стороны продавцов превышало спрос со стороны моно-
полий. Это позволяет устанавливать монопольно низкие цены, уровень которых не дости-
гает общественно необходимых затрат труда. В этом случае монопольный доход пред-
ставляет разницу между стоимостью (или нормальной равновесной ценой товара) и моно-
польно низкой ценой. Другими словами, он является вычетом из нормального дохода про-
давцов. (Именно таким путем происходит ограбление капиталистических предпринимате-
лей и мелких товаропроизводителей стран Азии, Африки и Латинской Америки: ино-
странные монополии закупают у них дешевое сырье. Низкие цены устанавливаются на 
товары традиционного африканского экспорта (чай, кофе, какао-бобы). К примеру, индекс 
цен по 16 основным экспортным товарам африканских стран снизился к концу 1987 г. в 2 
раза по сравнению с 1977 г.). 
Монополии добиваются такой динамики цен, чтобы увеличивался разрыв между це-
нами на продаваемые и покупаемые товары, именуемый «ножницами цен». Для анализа 
«ножниц цен» на промышленные и сельскохозяйственные товары обычно пользуются пари-
тетным (см. Паритет) соотношением цен (отношением индекса цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию к индексу цен, уплачиваемых фермерами за промышленные товары и услу-
ги). За основу при сравнении берется какой-либо период (чаще всего тот или иной год), ко-
гда данное соотношение было относительно эквивалентным (см. Эквивалентность). 
Во второй половине XX в. с ростом сферы агробизнеса в США. Франции. Велико-
британии и других развитых капиталистических странах «ножницы цен» стали одним из 
главных методов, с помощью которого крупные монополисты вытеснили мелких и сред-
них фермеров из сельскохозяйственного производства. 
В бывшем СССР «ножницы цен» сложились в период индустриализации и техниче-
ского перевооружения промышленности. Государство устанавливало относительно высо-
кие цены на промышленные изделия и низкие цены на сельскохозяйственную продукцию, 
что нанесло большой ущерб экономике села. 
 
70. НАКОПЛЕНИЕ – использование прибыли для увеличения факторов производ-
ства (средств производства и рабочей силы) в целях расширения выпуска продукции. 
Согласно трудовой теории стоимости накопление представляет собой превращение 
прибавочной стоимости в капитал в процессе расширенного воспроизводства, что служит 
источником роста производства, увеличения размера капитала. При расширенном воспро-
изводстве прибавочная стоимость делится на две части: доход и накопление. 
В целях накопления предприниматель увеличивает размеры капитала путем самофи-
нансирования. На этот процесс воздействуют следующие факторы: деление сверхстоимо-
сти на доход и накопление, увеличение прибавочной стоимости, экономия постоянной ча-
сти капитала (фондов). Накопление является одновременно процессом воспроизводства 
материальных благ и производственных отношений, т. е. социально-экономических отно-
шений, существующих в обществе. 
Величина накапливаемой части прибавочной стоимости зависит от ряда факторов: 1) 
в каких пропорциях распределяется сверхстоимость на доход и накопление. Чем больше 
средств выделяется на накопление, тем меньше денег идет на личное потребление, и 
наоборот; 2) массы прибавочной стоимости; 3) удешевления постоянной части капитала. 
Среди стимулов накопления можно выделить: личную выгоду собственника, конкурен-
цию, заставляющую собственника (предпринимателя) повышать экономический потенци-
ал и обеспечивать непрерывный технический прогресс. 
Таким образом, движущими стимулами накопления выступают стремление к макси-
мизации прибыли и конкуренция, принуждающая предпринимателя увеличивать масшта-
 бы производства для сохранения своих позиций на рынке, а это требует расширения капи-
тала, т.е. накопления. 
Источником накопления служат прибавочная стоимость, труд наемного работника. 
Согласно трудовой теории стоимости уже в процессе простого воспроизводства капитал 
через определенное время неизбежно выступает как результат присвоения предпринима-
телем чужого неоплаченного труда. Потребляя ежегодно часть прибавочной стоимости 
(при простом воспроизводстве полностью), предприниматель через несколько лет (равных 
частному от деления величины авансированного капитала на потребляемую ежегодно 
прибавочную стоимость) полностью потребляет первоначально авансированный капитал. 
То обстоятельство, что у него остается капитал, величина которого не изменилась, означа-
ет, что за это время им присвоена прибавочная стоимость, эквивалентная первоначально 
авансированному капиталу. Следовательно, вне зависимости от первоначального источ-
ника любой капитал по прошествии определенного времени становится капитализирован-
ной прибавочной стоимостью. 
Согласно трудовой теории стоимости наемный работник, постоянно производя про-
дукт, создает капитал, т. е. средство для своей собственной эксплуатации. Сам же наем-
ный работник выходит из процесса производства в том виде, в каком вступил в него, по-
скольку предприниматель оплачивает лишь стоимость необходимых жизненных средств 
для воспроизводства его рабочей силы. Наемный работник по-прежнему лишен средств 
производства. Потребив жизненные средства, он вновь появляется на рынке труда. Инди-
видуальное потребление наемного работника выступает как момент воспроизводства ка-
питала. В процессе воспроизводства производятся не только товары, включающие приба-
вочную стоимость, но и воспроизводятся производственные отношения – предпринима-
тель на одной стороне, наемный работник – на другой. 
Накапливаемые средства направляются на увеличение двух основных производ-
ственных факторов: средств производства (покупка дополнительно нового оборудования 
и сырья) и рабочей силы (заработная плата для новых работников). Пропорция и структу-
ра накопления определяются органическим строением капитала (соотношением объемов 
накапливаемых средств, распределяемых на покупку средств производства и на рабочую 
силу), который постоянно увеличивается под воздействием научно-технической револю-
ции. Например, сумма накопления составляет 1 млн руб. и органическое строение капита-
ла – 1:1, тогда денежная сумма распределяется поровну (по 500 тыс. руб.) на покупку 
средств производства и на выплату заработной платы новым работникам. При соотноше-
нии 4:1 на покупку средств производства направляется уже 800 тыс. руб., на оплату труда 
новых работников – только 200 тыс. руб. Следовательно, проблему накопления капитала 
нельзя сводить только к увеличению собственности (средств производства), за этим ро-
стом скрывается социально-экономическое положение работников – степень их занятости 
(или уровень безработицы). 
При неизменной пропорции, в которой прибавочная стоимость используется на 
накопление и доход предпринимателя, рост масштабов накопления связан с увеличением 
массы прибавочной стоимости, с ростом эксплуатации наемных работников. 
Накопление, являясь одной из исторических форм расширенного воспроизводства, с 
одной стороны, ведет к развитию производительных сил, созданию материальных условий 
производства для более высокой ступени развития человеческого общества. С другой сто-
роны, оно представляет собой расширенное воспроизводство существующей системы 
производственных отношений, включая производство, распределение, управление, трудо-
вые отношения, социально-классовую структуру общества и др. 
Среди факторов, ограничивающих накопление, следует выделить: возможность мак-
симизировать прибыль через систему монопольных цен; рост непроизводительного (пара-
зитического) потребления. 
В индустриально развитых странах важную роль в накоплении капитала играет гос-
ударство. Аккумулируя в государственном бюджете с помощью налоговой системы зна-
 чительные средства, государство использует их для создания благоприятных условий 
накопления капитала. 
К факторам, стимулирующим рост накопления капитала, относится прежде всего 
научно-техническая революция, которая привела к появлению новых отраслей, произ-
водств, видов продукции, что потребовало крупных капиталовложений. Научно-
технический прогресс ускоряет темпы обновления производственного аппарата, обостряет 
конкурентную борьбу между фирмами и корпорациями как на национальном, так и осо-
бенно на мировом рынке. Выигрывают те предприниматели, которые больше средств 
вкладывают в техническое совершенствование производства и создание его новых видов. 
Научно-техническая революция ведет к повышению эффективности основного капитала, 
снижению капиталоемкости продукции и повышению эффективности фондоотдачи, что 
позволяет при относительно меньших вложениях увеличивать производство. Это обстоя-
тельство выступает как фактор, обусловливающий тенденцию к уменьшению нормы 
накопления. Накопление непосредственно влияет на научно-технический прогресс, кото-
рый, в свою очередь, во многом определяет масштабы и структуру накопления. Поэтому 
современная структура накопления включает средства, направляемые на приобретение до-
полнительных средств производства, дополнительной рабочей силы и на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) и их внедрение. 
Существенные особенности имеет накопление в развивающихся странах. В частно-
сти, низкий уровень развития производительных сил, относительно небольшая величина 
создаваемого прибавочного продукта сдерживают размеры накопления. 
 
71. НАЛОГИ – обязательные платежи, взимаемые государством (центральными и 
местными органами власти) с юридических лиц и населения в государственный или мест-
ный бюджет. Налоги служат основным источником поступлений в государственный бюд-
жет и, следовательно, дополнительным источником ресурсов для покрытия общегосудар-
ственных расходов на удовлетворение общественных потребностей. 
Налоги были, есть и будут формой принудительного изъятия государством в свою 
собственность части имущества (в денежной форме – с развитием денежного обращения), 
принадлежащего предпринимателям (юридическим лицам) и населению (физическим ли-
цам). Налоги – естественный атрибут любого общества, в котором публичная власть от-
чуждена от собственности или не располагает собственными источниками доходов в раз-
мере, обеспечивающем исполнение возложенных на нее обществом функций. 
Налог как способ изъятия и перераспределения дохода возникает вместе с государ-
ством. Однако теоретическое обоснование государственного налогообложения началось 
лишь с середины XVIII в. в связи с потребностями формирующегося буржуазного обще-
ства и развивающейся буржуазной государственности. Родоначальником науки о налогах 
считается английская классическая школа политической экономии. Эта школа раскрыла 
понятие налога, определила место налоговой политики государства в хозяйственной жиз-
ни и сформулировала основные принципы налогообложения, которые позднее были до-
полнены и развиты. Согласно теоретическим выкладкам английской классической школы 
налог – это бремя, накладываемое государством в форме закона, который предусматрива-
ет его размер и порядок уплаты. 
Право государства взимать налоги и обязанность населения их платить вытекают из 
необходимости существования государства и его учреждений в интересах всего общества и 
отдельных лиц. При этом государство должно руководствоваться определенными принци-
пами: а) всеобщности (каждый должен участвовать в поддержке государства соразмерно 
своей платежной способности, т.е. пропорционально доходу, которым он пользуется под 
покровительством государства); б) определенности (налогоплательщику должны быть из-
вестны время, место, способ и размер платежа); в) удобства взимания налога для платель-
щика (удобным способом, в удобное время, когда плательщик располагает максимумом 
средств); г) дешевизны взимания (вводить налоги, сбор которых минимизирует издержки); 
д) выбора объектов обложения, которые в наибольшей степени способствуют развитию хо-
 зяйства (или в наименьшей степени его стесняют); е) справедливости обложения. 
Важнейшие теоретические положения и принципы налогообложения получили зако-
нодательное, а зачастую и конституционное закрепление во многих странах Западной Ев-
ропы. Устанавливая основы налогообложения, законодатель определял условия последу-
ющего налогового нормотворчества, ограничивая таким образом возможные налоговые 
притязания государства. 
В России принципы налогообложения закреплены Конституцией РФ и Законом РФ 
«Об основах налоговой системы в РФ». Среди этих принципов следует выделить: а) все-
общность (каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы – ст. 57 Консти-
туции); б) верховенство представительной власти в их установлении (ст. 57, 71, 76, 105, 106 
Конституции, ст. 1 Закона): в) прямое действие во времени законов, устанавливающих но-
вые налоги или ухудшающих положение налогоплательщиков (ст. 57 Конституции); г) од-
нократность налогообложения (один и тот же объект не может облагаться налогами одного 
вида (уровня) два раза за один период налогообложения – ст. 6 Закона);    д) очередность 
взимания налогов из одного источника (в целях уменьшения налогового бремени – ст. 22 
Закона); е) временное ограничение налоговых притязаний (ст. 24 Закона); ж) определен-
ность налогообложения (согласно ст. 11 Закона в целях определения обязанностей налого-
плательщика законодательные акты о конкретных налогах устанавливают и определяют 
субъект налога, объект и источник налога, единицу налогообложения, налоговую ставку, 
сроки уплаты налога, бюджет или внебюджетный фонд, в который налог зачисляется); з) 
приоритет ратифицированных РФ международных норм и правил налогообложения в слу-
чае расхождения их с национальным правом (ст. 23 Закона). 
Налоги выполняют две функции: фискальную и социально-экономическую. 
Исторически первой была фискальная функция налогов, отражающая интересы гос-
ударственной казны. Она состоит в формировании денежных доходов государства, кото-
рое, устанавливая налоги, стремится прежде всего обеспечить себе необходимую матери-
альную базу для осуществления своих функций и возложенных задач, в период становле-
ния буржуазного государства (в основном с полицейскими функциями) эта направлен-
ность налогов признавалась единственной. 
К концу XIX в. в эпоху больших социальных потрясений формируется новая концеп-
ция теории налогов, рассматривающая их как социальный регулятор, орудие социальных 
реформ, направленных на постепенное выравнивание уровня доходов населения. Во второй 
половине 30-х гг. XX в. появляется концепция использования налогов в качестве средства 
регулирования экономики, обеспечения стабильного экономического роста и сглаживания 
социального напряжения – налоги выполняют социально-экономическую (вторую) функ-
цию. С середины XX в. регулирующая функция налогов получает всеобщее признание и 
широкое применение. Таким образом, экономическая функция налогов состоит в регулиро-
вании (поощрении или сдерживании) темпов развития общественного производства, воз-
действии на политику капитальных вложений, платежеспособный спрос населения. 
Мировой опыт свидетельствует о том, что функции налогов постоянно развиваются 
вместе с развитием государства. Обеспечивая поступление денежных средств в бюджет, 
налоги являются одним из основных источников финансирования всех направлений дея-
тельности государства и экономическим инструментом реализации государственных при-
оритетов. 
Налоговая система России только формируется с учетом зарубежного опыта, по-
скольку отечественного опыта налогообложения в условиях перехода от государственной 
экономики к рыночной нет. Концепция ее построения базируется на формировании це-
лостной системы, охватывающей обложение доходов, имущества и потребления и способ-
ствующей становлению рыночного хозяйства. 
«Обкатку» система проходит в сложных условиях спада производства, ослабления 
центральной власти, быстрого расслоения населения, борьбы между предпринимательски-
ми группировками и прочих, которые подвергают ее опасности превращения в систему по-
 собий, возложения на налоги не свойственных им функций, развала ее целостности. Опыт 
функционирования налоговой системы в 90-х гг. вскрыл существенные ее недостатки: мно-
гочисленность налогов, надуманность отдельных налогов (сбор за местную символику, три 
сбора с ипподромов, сбор за киносъемку и др.), нестабильность налогового законодатель-
ства, доминирование политики над экономикой, убийственную для экономического разви-
тия общую сумму налоговых отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды. 
Объединение налогов в систему предполагает возможность классификации по раз-
ным основаниям, что позволяет анализировать систему с разных позиций. Законом РФ 
«Об основах налоговой системы в РФ» все налоги подразделяются на виды (исходя из 
государственного устройства РФ): федеральные, налоги субъектов РФ (их все чаще назы-
вают региональными), местные. Такое деление позволяет, например, определить долю 
налогов каждого вида в общей сумме налоговых поступлений и соотнести ее (через рас-
ходы) с объемом функций органов власти каждого уровня, а также степень централизации 
управления в стране. 
 
72. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД – часть совокупного общественного продукта, со-
держащая вновь созданную в течение года стоимость. Этот доход – чистая стоимость ко-
нечного продукта; он не включает старую стоимость предметов обработки и средств тру-
да, которые созданы в предыдущие годы. 
В различных странах неодинаково понимают суть и способы подсчета национально-
го дохода. В некоторых странах и в ряде международных организаций этот показатель 
учитывает все виды доходов (заработную плату рабочих и служащих, прибыль, процент и 
ренту), полученных в материальном производстве и в сфере услуг. При этом допускается 
двойной счет. Например, получатели заработной платы определенную ее часть тратят на 
платные услуги на предприятиях, обслуживающих население (в парикмахерских, прачеч-
ных, фотографиях, кинотеатрах и др.). Выходит, что одна и та же часть заработка работ-
ников производства выступает и в виде их дохода, и в форме источника существования 
работников, оказывающих им платные услуги. В итоге в национальном доходе опреде-
ленные суммы дохода фигурируют дважды. 
В России национальный доход определяется как сумма доходов, которые первона-
чально получают занятые в материальном производстве. Этот показатель можно подсчи-
тать, если из валового общественного продукта исключить потребленные за год средства 
производства или же если суммировать чистую продукцию всех отраслей материального 
производства (не содержащую материальных затрат). 
Национальный доход (На) предстает как результат всего необходимого (жизненные 
средства для работников материального производства – Нп и прибавочного (произведен-
ные дополнительные жизненные блага – Пс) труда: Нд = Нп + Пс. 
Такой взгляд позволяет понять источники доходов всех социальных групп общества. 
Он помогает выявить общественный механизм, с помощью которого обретают источники 
существования все не занятые в материальном производстве, в том числе в сфере услуг. 
Доходы общества первоначально образуются в сфере материального производства. 
В связи с этим подсчитывается показатель «произведенный национальный доход». Он со-
здается во всех отраслях материального производства и распределяется между всеми, кто 
участвует в производственном процессе своим трудом или собственностью, т. е. образует 
первичные доходы в форме заработной платы работников, прибыли (предприниматель-
ского дохода, дивиденда), процента и ренты. 
Первичные доходы (при перераспределении национального дохода) служат базой 
образования вторичных (производных) доходов – доходов работников отраслей непроиз-
водственной сферы. Основными каналами перераспределения выступают: оплата услуг 
непроизводственной сферы работниками и предприятиями материального производства, 
государственный бюджет, взносы в общественные и благотворительные фонды. К вто-
ричным доходам относятся все виды доходов, которые получают работники, предприятия 
и учреждения непроизводственной сферы, выплаты по социальному страхованию, стипен-
 дии, другие поступления из финансовых учреждений (проценты по вкладам, выигрыши по 
лотереям, займам и т. п.). В результате распределения и перераспределения национально-
го дохода образуются конечные доходы всех групп населения и предприятий. 
Национальный доход используется на цели текущего (годового) потребления насе-
ления и накопления. Отсюда вытекает показатель «национальный доход, использованный 
на потребление и накопление». По величине он обычно не совпадает с показателем произ-
веденного национального дохода. Использованный доход уменьшается на сумму потерь 
(несобранная часть урожая в сельском хозяйстве, ущерб от стихийных бедствий). Он мо-
жет уменьшаться или возрастать в зависимости от внешнеторгового сальдо (разности 
между стоимостью экспортируемых из страны и импортируемых товаров). 
Реально используемый национальный доход распределяется на фонды потребления 
и накопления. В зависимости от уровня и целей социально-экономического развития, эф-
фективности накопления и других условий складываются различные соотношения между 
этими фондами. В 80-е гг. в наиболее развитых странах мира удельный вес фонда потреб-
ления в национальном доходе составлял 80–89 % , в менее развитых – 60–75 %, остальная 
же часть направлялась на накопление и прочие расходы. 
В использовании национального дохода возможны две крайности. Если доход нации 
обратить в основном на текущее потребление, то этим могут быть подорваны возможно-
сти дальнейшего роста производства (а стало быть, и потребления) в перспективе, т.к. не 
будет достаточных средств для накопления. В свою очередь, излишне большое увеличе-
ние доли фонда накопления сужает ресурсы текущего потребления, что снижает жизнен-
ный уровень населения, уменьшает заинтересованность работников в результатах труда. 
 
73. НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – такое состояние рынка, при котором 
покупатели или продавцы способны влиять на уровень рыночных цен. Такими покупате-
лями или продавцами выступают монополии, монопсонии (господство покупателя на рын-
ке), олигополии, а также монополистическая конкуренция. 
Если на рынках с совершенной конкуренцией осуществляется рациональное распре-
деление ресурсов без государственного вмешательства, то это тем не менее не означает, 
что реально существующие рыночные экономики автоматически эффективны. В реальной 
практике такая эффективность ограничивается властью монополий, внешними факторами 
и несовершенной информацией. В этом случае рынок характеризуется как несовершенно 
конкурентный. 
На рынках с несовершенной конкуренцией господствуют фирмы, обладающие мо-
нопольной властью. 
Во многих отраслях национального хозяйства ведущим фирмам принадлежит 
настолько большая часть рынка, что они могут посредством своих собственных действий 
оказывать влияние на рыночную цену. Реальная возможность такого прямого воздействия 
на рыночную цену заставляет эти компании внимательно следить за действиями других 
ведущих фирм, их новыми товарами, ценовой политикой. Рынки, на которых либо поку-
патели, либо продавцы принимают в расчет свою способность воздействовать на рыноч-
ную цену, являются несовершенно конкурентными. К ним относятся, в частности, рынки 
автомобилей, в России – также рынок нефтегазовой продукции, рынки продукции метал-
лургической и алюминиевой промышленности. Господствующее положение на рынке мо-
нополии, исключающей вхождение в него других фирм, представляет собой самую край-
нюю форму несовершенной конкуренции. 
На совершенно конкурентном рынке имеется множество продавцов и покупателей, 
ни один из которых не выступает достаточно крупным для того, чтобы влиять на рыноч-
ную цену. Вследствие этого покупатели и продавцы на конкурентном рынке рассматри-
вают цену как неизменную и находящуюся вне их контроля. Чтобы максимизировать свои 
прибыли, продавцы выбирают такой объем выпуска продукции, при котором предельные 
издержки равняются цене. Однако на несовершенно конкурентных рынках индивидуаль-
ные продавцы (фирмы) могут влиять на цену, которую они получают за свою продукцию. 
 Прикидывая, как им максимизировать прибыли, они принимают в расчет свою способ-
ность влиять на цену. Следовательно, правило выбора конкурентного объема выпуска не-
пригодно для максимизации прибыли в условиях несовершенной конкуренции. 
Среди рынков с несовершенной конкуренцией следует выделить: рынок монополи-
стической конкуренции, рынок олигополии и рынок монополии. 
Самым ярким случаем несовершенной конкуренции служит монополия, т.е. рынок с 
единственным продавцом и исключающий возможность вхождения в него других. 
Например, до начала 80-х гг. компания «Объединенные прииски Де Бирс» фактически 
контролировала все источники поставок алмазов в мире. В качестве других примеров 
можно привести монополию «Полароид» на моментальную фотографию, единственный 
бакалейный магазин в уединенном маленьком городке и владельцев подавляющей части 
каналов местного кабельного телевидения. В большинстве крупных городов услуги мест-
ной телефонной связи и снабжения электричеством также обеспечиваются монополиями, 
но цены, устанавливаемые этими продавцами, регулируются государством. Монополия по 
сравнению с совершенной конкуренцией ограничивает выпуск и повышает цену. 
Олигополия подразумевает наличие нескольких продавцов. Олигопольный рынок - 
такой рынок, на котором большая часть выпускаемой продукции производится несколь-
кими крупными фирмами, каждая из которых достаточно велика для того, чтобы оказы-
вать влияние на весь рынок своими собственными действиями. Автомобильная, сталели-
тейная, нефтегазовая промышленности являются олигополиями. Отдельные олигополи-
сты могут сами влиять на цену, как и при монополии, но цена определяется действиями, 
предпринимаемыми всеми продавцами, как и при совершенной конкуренции. Каждой 
фирме приходится вырабатывать решения не только относительно того, как будут реаги-
ровать покупатели на ее действия, но также учитывать реакцию других фирм в отрасли, 
поскольку их ответная реакция будет влиять на прибыли фирмы. На олигополъном рынке 
конкуренция ведется на базе дифференциаций продукции. Следовательно, олигополия за-
нимает промежуточное положение между монополией и конкуренцией. 
 
74. НЕЦЕНОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ – использование экономических и внеэконо-
мических методов борьбы на рынке за увеличение и поддержание желаемой величины 
спроса. Среди этих методов и приемов следует выделить: улучшение качества изделий, 
рекламу, маркетинг, лоббизм и т.п., тогда как ценовая конкуренция – это способы борьбы 
конкурентов посредством снижения или повышения цен. Неценовая конкуренция сфор-
мировалась как результат стремления общества упразднить рыночную монополию, и про-
цесс этот еще далек до завершения. 
Во многих странах действует антимонопольное законодательство (см. Антимоно-
польная политика), позволяющее государству активно вмешиваться и ограничивать хо-
зяйственную деятельность монополий, контролировать и регулировать их рыночную до-
лю. В частности, государство следит, чтобы на рынке одной продукции действовало не-
сколько фирм, устанавливая верхний предел рыночной доли, превышение которой рас-
сматривается как нарушение положений и требований антимонопольного законодатель-
ства. В результате в экономике преобладают олигополии, т.е. основная масса товаров со-
средоточена у нескольких фирм. 
Примером может служить авиационная, судостроительная и автомобильная отрасли. 
Крупные фирмы избегают непосредственного применения методов ценовой конкуренции. 
Однако, стремясь увеличить рыночную долю и покупательский спрос на свою продукцию, 
они широко используют методы и приемы неценовой конкуренции. Среди них следует выде-
лить маркетинговые методы и приемы освоения новых рынков (см. Маркетинг), увеличение 
рыночной доли на уже освоенном рынке и увеличение спроса на свою продукцию в целом. 
Конкуренция в этом случае ведется, в частности, на основе технического превосход-
ства, высокого качества и надежности изделий, более эффективных методов сбыта, рас-
ширения видов предоставляемых услуг и гарантий покупателям, условий оплаты и других 
приемов. При этом учитывается усиление воздействия научных достижений на характер и 
 качество выпускаемых изделий, а также возрастание общественной роли и значимости 
торговой рекламы. 
Неценовая конкуренция в современных условиях все чаще базируется на дифферен-
циации продукции (изготавливается, например, множество видов аудио-, видеотехники, 
продуктов питания), и покупатель получает возможность выбора среди большого числа 
одноименных товаров, различающихся типом, стилем, качеством. Это стимулирует уско-
рение технологических нововведений и улучшает качество товаров. 
Неценовая конкуренция существенно меняет рыночный механизм регулирования 
взаимосвязи цен и стоимости. Поскольку на рынке господствует установленная олигопо-
лией высокая цена, то она уже не может совершать прежнее движение вокруг стоимости 
товара. Наоборот, величина стоимости – общественно необходимых затрат труда и мате-
риальных средств – изменяется в соответствии с уровнем зафиксированной цены продук-
тов. Так, в зависимости от остроты противоборства на рынке увеличиваются или снижа-
ются расходы фирм на повышение качества изделий, на содержание сети обслуживания 
потребителя, на рекламу и т. п. 
Особое внимание в неценовой конкуренции отводится рекламе. Неконтролируемая 
реклама навязывает потребителю определенную марку изделия, создает у него устойчивое 
предпочтение и привязанность к определенной товарной разновидности (например, опре-
деленный вид парфюмерии, зубной щетки и пасты). Но не всегда рекламируемая диффе-
ренциация продукции сама по себе равнозначна улучшению ее качества. Если фирма рас-
считывает, что потребитель не сможет оценить истинное качество вещи (например, фар-
мацевтических препаратов), то она широко использует практику намеренной фальсифика-
ции, ухудшения ее качества, поскольку это позволяет существенно снизить расходы на 
производство. Все расходы фирмы на рекламу и другие маркетинговые мероприятия 
включаются в издержки производства и соответственно в цену и, следовательно, оплачи-
ваются конечным покупателем. 
Таким образом, все расходы фирм, связанные с неценовой конкуренцией, в конеч-
ном итоге оплачиваются потребителем-покупателем. 
 
75. «НОЖНИЦЫ ЦЕН» – это прежде всего результат монопольного ценообразова-
ния, основанного на двух уровнях монопольных цен: системы монопольно завышенных 
цен и системы монопольно заниженных цен. 
Овладевая законами спроса и предложения, монополии устанавливают две системы 
выгодных им цен, с помощью которых образуют механизм обогащения за счет остальной 
части общества. Так, крупные промышленно-финансовые объединения стремятся сосре-
доточить у себя значительную часть всех товаров отрасли. Это позволяет установить мо-
нопольно высокую цену, превышающую общественно необходимые затраты труда. Одно-
временно они искусственно создают товарный дефицит, ограничивая выпуск продукции 
до таких пределов, чтобы спрос на нее превышал предложение. В данном случае доход 
представляет собой разницу между монопольно высокой ценой и стоимостью товара (рав-
новесной ценой). Монополии изымают у покупателей часть их нормального дохода в 
свою пользу, Обогащение за счет завышенных цен – одна из решающих причин инфля-
ции. К тому же монопольно высокие цены (гарантируя сверхприбыль без каких-либо до-
полнительных затрат) тормозят до известной степени научно-технический, экономиче-
ский, социальный и политический прогресс общества. В период действия монопольно вы-
соких цен наступает мертвый сезон в применении технических новинок, поддерживаются 
искусственно незначительный дефицит и превышение спроса над предложением. В ре-
зультате постоянно поддерживается завышенная цена, являющаяся ложным стимулом для 
небольших товаропроизводителей. Итог – нерациональное использование ресурсов (в 
условиях ограниченности сырьевых ресурсов это становится первостепенной проблемой) 
и прямой убыток для национальной экономики. Так, в США потери от монопольно высо-
ких цен составляют 0,5–2 % валового национального продукта. Выступая в качестве мо-
нопольного продавца, монополии стремятся также стать единственным покупателем 
 определенного продукта (средств производства, главным образом сырьевых ресурсов, по-
луфабрикатов, топлива, энергии). Они искусственно ограничивают на какое-то время свои 
закупки, добиваясь того, чтобы предложение товаров со стороны продавцов превышало 
их спрос. Это позволяет установить монопольно низкую цену. В данном случае доход – 
это разница между стоимостью товара (равновесной ценой) и монопольно низкой ценой, 
т. е. это прямой вычет из нормального дохода продавцов. 
Например, концерны западных стран издавна закупают по монопольно заниженным 
ценам сырье у предпринимателей и мелких товаропроизводителей стран Азии, Африки и 
Латинской Америки. Заниженные цены устанавливаются, например, на ряд товаров тради-
ционного африканского экспорта (чай, кофе, какао-бобы). При этом особенностью моно-
польной системы «ножниц цен» является противоположное движение двух составляющих 
ее систем: повышение монопольно завышенных цен и снижение монопольно заниженных 
цен. Так, индекс цен для 16 основных экспортных товаров африканских стран снизился за 
период 1977-1987 гг. в 2 раза, тогда как индекс цен импортных товаров промышленного 
производства за этот же период возрос. Монополии добиваются такого соотношения дина-
мики цен на изделия, чтобы увеличивался разрыв между ценами на продаваемые и покупа-
емые товары, который и составляет «ножницы цен» и соответственно их доход. 
Во второй половине XX в. с ростом сферы агробизнеса в США, Франции, Велико-
британии и других западных странах «ножницы цен» стали одним из главных методов, с 
помощью которого крупные фирмы вытеснили мелких и средних фермеров из сельскохо-
зяйственного производства. Со второй половины XX в. монопольные объединения, охва-
тив все отрасли национального хозяйства, превратили монопольную сверхприбыль в 
устойчивую форму прироста капитала. Предприниматели, не входящие в эти объедине-
ния, при покупке у них товаров по завышенным ценам теряют часть прибыли. Включая 
эти потери в себестоимость и цены товаров, они перекладывают убытки на подобных же 
бизнесменов других отраслей. В итоге общая величина прироста капитала немонополизи-
рованного сектора экономики снижается на всю сумму монопольной сверхприбыли. Эта 
сверхприбыль пополняется также за счет стоимости товаров, которые создают простые 
товаропроизводители, вынужденные подвергаться воздействию «ножниц цен». Стало 
быть, монопольная сверхприбыль – результат присвоения монополиями части прибыли 
других предпринимателей и части стоимости товаров простых товаропроизводителей. 
В нашей стране политика «ножниц цен» проводилась государством, в частности, в 
период индустриализации народного хозяйства и технического перевооружения промыш-
ленности. Государство устанавливало завышенные цены на промышленные изделия 
(сельскохозяйственную технику, горюче-смазочные материалы и пр.) и заниженные цены 
на сельскохозяйственную продукцию, что нанесло большой ущерб экономике села. До сих 
пор такого рода «ножницы цен» не устранены. 
В международной торговле «ножницы цен» представляют расхождение уровней и 
динамики цен на отдельные группы товаров, в первую очередь на готовые изделия и топ-
ливно-сырьевые товары. «Ножницы цен» – один из факторов, определяющих условия тор-
говли, экономические выгоды партнеров с учетом структуры их экспорта и импорта. По-
казатель «ножниц цен» используется в статистике внешней торговли и при анализе ее ре-
зультатов для оценки эквивалентности обмена между развитыми странами-экспортерами 
готовой продукции, в частности машин и оборудования, и развивающимися странами-
поставщиками сырья, топлива и сельскохозяйственных товаров. «Ножницы цен» приме-
няются как инструмент выкачивания прибыли из развивающихся стран. Концепция меж-
дународной экономической безопасности включает задачу ликвидации «ножниц цен» как 
составную часть нового международного экономического порядка. 
 
76. ОЛИГОПОЛИЯ – господство небольшого числа крупнейших фирм, компаний в 
производстве и на рынке, т. е. основная масса товаров сосредоточена у нескольких фирм; 
теория олигополии – экономическая теория, отрицающая монополистический характер 
рыночной экономики на том основании, что в каждой отрасли хозяйства господствует не 
 одна, а несколько крупнейших фирм. Примером может служить автомобильная промыш-
ленность. Так, в США три гиганта автомобилестроения – «Дженерал моторс», «Форд» и 
«Крейслер» производят свыше 90 % всей продукции. Аналогичная картина сложилась и в 
автомобильной промышленности России, где выпуск легковых автомобилей сосредоточен 
на АЗЛК, ВАЗе и ГАЗе. 
Возникновение и развитие олигопольного рынка являются реакцией на антимоно-
польную политику государства, в частности на антимонопольное законодательство. Тем 
не менее олигополии различными путями (посредством «лидерства в ценах», тайного 
«джентльменского соглашения») обходят антимонопольные законы и добиваются повы-
шения рыночных цен или поддерживают, по крайней мере выгодные им, цены как необ-
ходимое условие их сверхприбылей. Для этого в ход пускаются новые способы борьбы за 
покупательский спрос – неценовая конкуренция и маркетинговые методы и приемы. Со-
перничество в этом случае ведется на основе технического превосходства, высокого каче-
ства и надежности изделий, более эффективных методов сбыта, расширения видов предо-
ставляемых услуг и гарантий покупателям, условий оплаты и других приемов. Олигополь-
ная конкуренция ведется на базе дифференциации продуктов, а покупатель получает воз-
можность широкого выбора среди большого числа одноименных товаров, различающихся 
типом, стилем, качеством. 
Неценовая конкуренция существенно меняет рыночный механизм регулирования 
взаимосвязи цен и стоимости. Поскольку на рынке господствует установленная олигопо-
лией высокая цена, то она уже не может совершать прежнее движение вокруг стоимости 
товара. Таким образом, олигополия выступает как разновидность монополии. 
Эти черты олигополии были проанализированы еще в начале нынешнего столетия. В 
конце 20-х гг. XX в. американский экономист Э. Чемберлин в своей теории монопольной 
конкуренции рассматривал олигополию в основном как групповую монополию конкурен-
тов на рынках дифференцированных товаров одного и того же вида (например, автома-
шин разных классов), а также дал анализ олигополии применительно к рынкам стандарти-
зированной продукции; немецкий ученый Г. Штаккельберг классифицировал различные 
виды олигополии. С выходом в свет работ американских ученых Дж. Кларка, Р. Триффи-
на, У. Фелнера и других в теории олигополии стал учитываться более сложный характер 
рыночных условий (взаимосвязь между отраслями, сдвиги в спросе и предложении то-
варов, уровень информации о рынке и т.д.).  
Американские экономисты П. Самуэлсон, Р.Дорфман и другие отмечали, что олиго-
полия преследует цель достижения наивысшей прибыли и вместе с тем функционирова-
ние групповой монополии подчинено интересам потребителя. Кроме того, по их мнению, 
олигополъная структура отрасли и методы неценовой конкуренции способствуют сохра-
нению и росту монопольных цен. Другие экономисты, например американский экономист 
Дж. Гэлбрейт, отмечая отрицательное воздействие олигополии на потребителя, доказыва-
ют рациональный и даже плановый характер ее деятельности, способствующий высоким 
темпам роста производства. 
Современный олигополъный рынок – такой рынок, на котором большая часть выпус-
каемой продукции производится и реализуется несколькими крупными фирмами. Во мно-
гих отраслях национальной экономики действуют олигополии, которые являются лидера-
ми в ценообразовании. Однако в условиях растущей дифференциации продукции на цено-
образование влияют и аутсайдеры (небольшие фирмы). Поэтому олигополия учитывает 
возможную реакцию и действия других фирм (входящих в коллективную монополию) от-
расли, поскольку их ответная реакция может повлиять на прибыли олигополии и образу-
ющих ее фирм. На олигопольных рынках продукция может быть дифференцированной 
(например, автомобильный рынок), так и почти идентичной (например, продукция метал-
лургической и алюминиевой промышленности). В этом случае используются методы и 
приемы неценовой конкуренции: дизайн, реклама, сервис и пр. 
Олигополия занимает промежуточное положение между монополией и конкуренци-
 ей. На олигопольных рынках обычно существуют некоторые барьеры вхождения (доступ 
на рынок осложнен), но эти ограничения не столь жестки, чтобы рассматривать их абсо-
лютно непреодолимыми. Мягкие ограничения открывают доступ другим фирмам в от-
расль, что снижает прибыль в долгосрочном периоде. Именно это и определяет позицию 
олигополии к аутсайдерам и новичкам. 
Поведение олигополии всегда определяется двумя силами, действующими в проти-
воположных направлениях. Первая сила – коллективная заинтересованность фирм в мак-
симизации совокупной прибыли отрасли посредством сговора и совместных действий 
фирм (установление фиксированных цен, квотирование производства и продаж). Вторая 
сила – стремление каждого концерна максимизировать собственную прибыль. Существо-
вание олигополии, т. е. отраслей, большая часть продаж в которых совершается несколь-
кими фирмами, обусловлено отчасти экономией от масштаба, обеспечивающей эффектив-
ность функционирования подобных отраслей только при наличии в них небольшого числа 
продавцов. Но уровень концентрации продавцов зачастую выше, чем требуется для реали-
зации экономии на масштабах производства. 
Экономия на масштабах порождает также барьеры, препятствующие вхождению но-
вых фирм в отрасль, что дает олигополистам возможность получать прибыли. 
Дифференциация продукции, имеющая важное значение для многих рынков, возни-
кает в силу того, что продавцы находят прибыльным удовлетворение различных вкусов 
покупателей и их стремление к разнообразию. Дифференциация продукции обычно связа-
на с рекламой и другими торговыми издержками. 
 
77. ПАССИВ – правая часть бухгалтерского баланса, отражающая источники фор-
мирования средств юридического лица (организации, фирмы, предприятия) – хозяйству-
ющего субъекта по их составу, целевому назначению и размещению (собственные резер-
вы, займы), т.е. в пассиве все средства юридического лица группируются по источникам 
формирования (уставный фонд, ссуды банка, задолженность поставщикам и т. д.). Пасси-
ву – правой стороне баланса – противостоит актив – левая сторона баланса, в которой все 
средства юридического лица группируются по их функциональной роли в процессе вос-
производства и характеризуются по их составу и размещению (основные средства, произ-
водственные запасы, готовая продукция, касса и т. д.). 
В пассиве отражается совокупность средств юридического лица по стоимости (в де-
нежном выражении) на начало года и конец отчетного периода, т. е. на дату составления 
баланса, что позволяет следить за изменением их величины. Каждый показатель пассива 
(и баланса в целом) принято называть статьей. Каждой статье или статьям пассива корре-
спондирует соответствующая статья актива – левая сторона бухгалтерского баланса. 
Внешне пассив бухгалтерского баланса представляет таблицу из четырех колонок. В 
первой колонке содержатся наименования статей пассива; во второй – код (порядковый 
номер) строки, содержащий наименование соответствующей статьи пассива, что облегча-
ет ее нахождение, и ссылки на отдельные статьи; в третьей – указывается в стоимостном 
(денежном) выражении размер средств юридического лица по каждой статье пассива на 
начало года; в четвертой колонке – размер этих же средств на дату составления баланса, т. 
е. на конец отчетного периода. Указанные в пассиве данные на начало года и дату состав-
ления баланса позволяют следить и контролировать движение (изменение) этих средств. 
Все статьи пассива группируются в три раздела: 1) источники собственных средств; 
2) долгосрочные пассивы; 3) расчеты и прочие пассивы. 
В первом разделе «Источники собственных средств» обобщается информация о со-
стоянии и движении фондов и резервов юридического лица, создаваемых в соответствии с 
законодательством и учредительными документами. На счетах этого раздела указываются 
величина уставного и резервного фондов, фондов специального назначения, размер 
арендных обязательств и расчетов с учредителями, а также нераспределенная прибыль 
прошлых лет и величина прибыли отчетного года и ее распределение. 
На счетах второго раздела «Долгосрочные пассивы» обобщается информация о со-
 стоянии средств юридического лица, полученных извне на финансирование его деятель-
ности. К внешним источникам финансовых средств относятся: банковские кредиты и кре-
диты других заимодавцев. Средства в иностранной валюте учитываются на счетах второго 
раздела в рублях. На счетах третьего раздела «Расчеты и прочие пассивы» отражается 
движение финансовых средств юридического лица, в т.ч. краткосрочные кредиты, расчеты 
с кредиторами, полученные авансы. 
 
78. ПРИВАТИЗАЦИЯ – часть процесса разгосударствления собственности на сред-
ства производства и передача ее в собственность частным и акционерным компаниям, от-
дельным физическим лицам (частным собственникам) и трудовым коллективам на основе 
выкупа или в аренду с правом последующего выкупа, а также безвозмездно, т. е. транс-
формация государственной собственности в иные формы собственности. К формам при-
ватизации относятся также распродажа определенной доли акций; денационализация и 
реприватизация (передача государственной собственности в иные формы собственности). 
Приватизация в странах с рыночной экономикой, в которой «уживаются» различные 
формы собственности, означает трансформацию государственной собственности в иные 
формы собственности: в основном в частную или акционерную. В этих странах теорети-
ческое обоснование необходимости непосредственного государственного участия в эко-
номических процессах обосновал английский ученый и государственный деятель Дж. 
Кейнс под воздействуем мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. С конца 70-х гг. 
в курсе политики неоконсерваторов начался процесс приватизации – смена собственника -
передача на тех или иных условиях предприятий и иного имущества, находящихся в госу-
дарственной собственности, в собственность частным и акционерным компаниям. Про-
цесс приватизации в этих странах едва ли завершится в этом столетии. 
В социальном плане приватизация означает формирование и укрепление широкого 
слоя собственников как наиболее надежной опоры и основы стабильности общества.с ры-
ночной экономикой. К собственникам относят в Японии до 90 % , в США – до 2/3 всего 
населения. Многие собственники являются мелкими и средними предпринимателями. 
Важно иметь в виду, что в социальном плане возможны трансформации в соотношении 
различных стадий воспроизводства. В Швеции, например, считают, что производство у 
них на 85–90 % организовано по принципу частного предпринимательства, а присвоение 
почти наполовину носит общественный характер. Дело в том, что налоги на прибыль хо-
зяйства составляют 52 %, а на доходы предпринимателей – до 70 % (в среднем 50 %). Они 
поступают государству и распределяются им на социальные нужды общества и поддержку 
мелких (небольших) предпринимателей. Во многом схожее положение наблюдается и в 
ряде других стран Запада. Из этого следует, что приватизация производства, имущества, 
капитала не означает равноценную приватизацию доходов. 
В России и республиках бывшего СССР приватизация означала ликвидацию абсо-
лютной монополии государственной собственности и формирование различных форм 
собственности путем передачи предприятий и иного имущества, находящегося в соб-
ственности государства, в собственность трудовым коллективам, отдельным физическим 
лицам и затем в собственность созданным акционерным обществам. Поэтому приватиза-
ция как движение к плюрализму форм собственности выступает необходимым условием 
перехода к рыночной экономике, поскольку лишь путем ее осуществления можно сфор-
мировать субъекты рынка: свободных, независимых товаропроизводителей, конкурирую-
щих между собой. 
Приватизация при прочих равных условиях должна способствовать повышению эф-
фективности функционирования каждого отдельного предприятия и экономики страны в 
целом. Она позволяет передать подавляющее большинство функций управления соб-
ственнику, что освобождает государство от решения не свойственных ему задач. Имеются 
три подхода к приватизации: ориентированный на возмездный характер преобразований; 
основанный на бесплатной раздаче государственной собственности всем гражданам стра-
ны: предполагающий безвозмездную передачу имущества предприятий в собственность 
 трудовым коллективам. 
Законы республик, входивших в состав бывшего СССР, о приватизации устанавливают 
различные способы ее проведения. Российское законодательство о приватизации отличается 
от аналогичных законов других членов (государств) СНГ тем, что в нем отсутствует регламен-
тация форм разгосударствления: аренды без права выкупа, преобразования в государственное 
акционерное общество, приобретения приватизируемого имущества государственными пред-
приятиями. Не выделяется и такая форма приватизации, как выкуп трудовым коллективом с 
образованием коллективного предприятия. Ограничены условия выкупа через аренду. 
Законы о приватизации стран СНГ допускают применение аукционной и конкурсной 
форм продажи приватизированного имущества. Взаимозаменяемость данных форм за-
ставляет задуматься о критериях выбора. Преимущества аукциона: возможность извлече-
ния максимальных доходов, наглядность выбора победителя и малая вероятность служеб-
ных злоупотреблений. Преимуществом конкурса является возможность учета многих кри-
териев при выборе претендентов и отслеживания дальнейшей судьбы приватизируемого 
объекта. Однако множество критериев отбора претендентов вносит элементы субъекти-
визма при принятии решения, что может стать благодатной почвой для коррупции и иных 
злоупотреблений. 
В программе приватизации государственного имущества России предусмотрены су-
щественные льготы членам трудовых коллективов приватизируемых предприятий. Име-
ются в программе приватизации административные ограничения для иностранных инве-
сторов. Интересно и то, что трудовые коллективы, пожелавшие стать собственниками 
своих магазинов, столовых и ресторанов, мастерских и ателье, пользовавшиеся преиму-
ществом на их приватизацию, обязаны были выполнить следующее условие приватиза-
ции: в течение года новые владельцы приватизированных предприятий торговли, обще-
ственного питания и службы быта не имели права менять профиль хозяйственной дея-
тельности выкупленных предприятий. В дальнейшем изменения в характер работы могут 
быть внесены только при согласовании с администрацией муниципального округа. Общая 
оценка проведенной в России приватизации общенародной собственности (в ее государ-
ственной форме) носит негативный характер. Ибо в реальности произошло перераспреде-
ление накопленной столетиями собственности (имущества, богатства, в т.ч. созданного за 
годы советской власти) в пользу относительно небольшой группы граждан за счет ущем-
ления интересов основной части населения. Приватизация в России носила в основном 
номенклатурный характер с широким участием представителей теневой экономики. 
 
79. СОБСТВЕННОСТЬ – система исторически изменяющихся объективных отно-
шений между людьми в процессе производства, распределения, обмена, потребления, ха-
рактеризующих присвоение средств производства и предметов потребления. Собствен-
ность представляет собой присвоение, обретение чего-то в свою власть, в свою принад-
лежность. К. Маркс рассматривал собственность как отношение к предметам, как к своим 
собственным. В знаменитом Кодексе Наполеона (Гражданский кодекс Франции) отмеча-
ется, что «собственность есть право пользоваться и распоряжаться вещами наиболее абсо-
лютным образом». 
Различают три типа собственности: общую (ее формы: первобытнообщинная, се-
мейная, государственная, коллективная, общенародная); частную (трудовая – семейная, 
фермерское хозяйство, индивидуальная трудовая деятельность; нетрудовая – рабовла-
дельческая, феодальная, буржуазно-индивидуальная) и смешанную (акционерная, коопе-
ративная, совместная). 
Каждом форме собственности соответствуют определенные социально-экономи-
ческие отношения. Отношениям собственности в обществе принадлежит главенствующая 
роль, т. е. основу экономической жизни составляет совершающийся в определенной исто-
рической форме процесс производства. Собственность на средства производства, в 
первую очередь на средства труда как их активную часть, характеризует сущность соци-
ально-экономических отношений, господствующих в данном обществе. Каждой обще-
 ственно-экономической стадии развития присущи свои формы собственности. Опреде-
ленному уровню развития производительных сил соответствуют определенные отношения 
собственности. Следовательно, собственность зависит от определенного способа произ-
водства. 
В процессе исторического развития общества отношения собственности изменяются, 
принимая формы, соответствующие общественному способу производства. Отношения 
собственности, существующие в обществе, закрепляются и охраняются государством. По-
средством законодательства устанавливаются правовые нормы, регламентирующие отно-
шения между людьми, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуще-
ством, принадлежащим различным юридическим и физическим лицам или обществу в це-
лом. В результате этого отношения собственности приобретают форму юридических от-
ношений, а субъекты собственности наделяются определенным правом собственности. 
Распределение объектов собственности между субъектами зависит от результатов обще-
ственного воспроизводства. 
В России после 1917 г. частнокапиталистическая собственность была заменена абсо-
лютной монополией государственной собственности, которой соответствовала вертикаль-
но-централизованная система управления и планирования. Наличие средств производства 
в собственности отдельных лиц исключалось. Господство абсолютной монополии госу-
дарственной собственности: резко ограничило возможности удовлетворения потребностей 
удовлетворение которых должно было обеспечиваться иными формами собственности; 
резко снизило стимулирование труда; первоначально дало толчок, а затем затормозило 
научно-техническое и социально-экономическое развитие страны. Возникла необходи-
мость ликвидации господства абсолютной монополии государственной собственности и 
трансформации отношений собственности и собственно собственности в иные формы (см. 
Приватизация, Разгосударствление собственности) с целью создания необходимых усло-
вий для свободы предпринимательства в стране, рыночной конкуренции, насыщения рын-
ка товарами и т.д. 
В настоящее время можно выделить следующие формы собственности: государ-
ственную; республик, входящих в Российскую Федерацию, автономных областей, авто-
номных округов, краев, областей; интеллектуальную; промышленную; коллективную; му-
ниципальную, общественных объединений (организаций); частную и т. д. 
Государственная собственность в РФ выступает в виде федеральной собственности, 
собственности субъектов федерации и собственности местных органов власти, управления 
и самоуправления (муниципальной собственности). Владение, пользование и распоряже-
ние государственным имуществом осуществляют соответствующие федеральные органы 
либо органы местного самоуправления. В государственной собственности РФ находятся: 
имущество органов власти и управления страны, ресурсы континентального шельфа и 
морской экономической зоны, культурные и исторические ценности общественного зна-
чения, средства государственного бюджета, государственные банки, золотой запас, алмаз-
ный и валютный фонды, федеральные пенсионный, страховые, резервные и иные фонды, а 
также предприятия промышленности, транспорта, связи, информации, топливно-
энергетического комплекса, иные предприятия и иное имущество, необходимое для осу-
ществления федеральных задач. 
В собственности республик, входящих в Российскую Федерацию, автономных обла-
стей, автономных округов, краев, областей находятся имущество их органов власти и 
управления, культурные, исторические ценности народов, средства соответствующего 
бюджета, а также предприятия, имущественные комплексы и иное имущество, обеспечи-
вающее самостоятельность национально-государственных и административно-
территориальных образований Федерации. 
Со второй половины XX в. особое место занимает интеллектуальная собственность. 
Она представляет отношения по поводу присвоения результатов интеллектуальной дея-
тельности, выраженных в объективной форме: произведений литературы, искусства, 
 науки, в т. ч. открытий. Изобретений, рационализаторских цредложений, промышленных 
образцов, программ для ЭВМ, баз данных, товарных знаков, фирменных наименований и 
знаков обслуживания. В целях координации деятельности международных специализиро-
ванных и национальных объединений и организаций в области интеллектуальной соб-
ственности на Стокгольмской конференции 1967 г. была принята Конвенция об учрежде-
нии Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), вступившая в силу 
в 1979 г. Под эгидой ВОИС действуют различные специализированные союзы. 
Промышленная собственность – разновидность интеллектуальной собственности, 
касающаяся производственной и коммерческой деятельности. Парижская конвенция об 
охране промышленной собственности (1983 г.) к такой деятельности относит: изобрете-
ния, товарные знаки и знаки обслуживания, промышленные образцы, фирменные наиме-
нования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пра-
во по пресечению недобросовестной конкуренции. Промышленная собственность не 
включает ноу-хау, правовой режим которого регулируется лицензионными соглашениями. 
Коллективная собственность – собственность, принадлежащая одновременно не-
скольким субъектам с определением долей каждого из них (долевая собственность) или 
без определения долей (совместная собственность). Владение, пользование и распоряже-
ние имуществом, находящимся в коллективной собственности, осуществляются по согла-
шению всех собственников, а при его отсутствии определяются судом, государственным 
арбитражем или третейским судом по иску любого из собственников. В РФ допускается 
объединением имущества, находящегося в частной и государственной собственности, и 
образование следующих форм коллективной собственности: собственность хозяйственно-
го общества и товарищества: предпринимательского объединения, кооператива, коллек-
тивного предприятия, арендного предприятия, общественных организаций (объединений), 
благотворительных и иных общественных фондов, религиозных организаций. 
Муниципальная собственность (коммунальная) – форма экономических отношений 
между людьми, возникающих в государстве по поводу имущества, принадлежащего ассо-
циациям граждан, живущих в краях, областях, районах и других первичных администра-
тивно-территориальных образованиях, и совместно ими используемого. В собственности 
муниципального района, города и входящих в них административно-территориальных об-
разований могут находиться предприятия сельского хозяйства, торговли, бытового обслу-
живания, транспорта, промышленные, строительные и другие предприятия, имуществен-
ные комплексы, учреждения народного образования, культуры, здравоохранения и иное 
имущество, необходимое для экономического и социального развития и выполнения дру-
гих задач, стоящих перед административно-территориальными образованиями в соответ-
ствии с законодательством о местном самоуправлении. Распоряжение и управление муни-
ципальной собственностью осуществляют местные администрации и органы местного са-
моуправления. Имущество, являющееся государственной или муниципальной собствен-
ностью и закрепленное за государственным или муниципальным предприятием, при-
надлежит предприятию на праве полного хозяйственного ведения. При принятии органом, 
уполномоченным управлять государственным или муниципальным имуществом, решения 
о реорганизации или ликвидации государственного или муниципального предприятия, 
кроме случаев, когда оно признано несостоятельным (банкротом), трудовой коллектив 
вправе потребовать передачи предприятия ему в аренду или преобразования его в иное 
предприятие, основанное на праве частной или муниципальной собственности и закреп-
ленное собственником за учреждением, состоящим на государственном или муниципаль-
ном бюджете и находящимся в органах оперативного управления этого учреждения. 
Собственность общественных объединений (организаций) – форма экономических 
отношений, возникающих в государстве между юридическими лицами, имеющими право 
полного хозяйственного ведения или право оперативного управления закрепленным за 
ними имуществом. Общественные организации (профсоюзы и др.) могут иметь в соб-
ственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество 
 культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности, 
предусмотренной их уставами (положениями). 
Общественные организации могут заниматься предпринимательской деятельностью, 
создавать и приобретать для осуществления этой деятельности предприятия и другое 
имущество лишь в соответствии с необходимостью выполнения их уставных задач. 
Частная собственность – собственность отдельного гражданина или семьи на зе-
мельные участки с постройками, жилье, предприятия в сфере производства товаров, быто-
вого обслуживания, торговли и иной сфере предпринимательской деятельности, здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства и иные средства производства, а также 
денежные средства, акции, облигации и другие ценные бумаги. Частная собственность со-
здается и приумножается за счет участия гражданина в производстве и иного распоряже-
ния своими способностями к труду, его доходов от предпринимательской деятельности, от 
ведения собственного хозяйства и доходов от средств, вложенных в кредитные учрежде-
ния, акции и другие ценные бумаги, приобретения имущества по наследству и по иным 
основаниям, допускаемым законодательством. 
Законом о собственности установлено, что предприятия в РФ могут находиться в 
собственности: государственной, муниципальной, общественных организаций, частной. 
Могут также создаваться предприятия смешанной формы собственности, основанные на 
объединении государственной, муниципальной, частной собственности. Развитие разно-
образных форм предпринимательства на основе различных форм собственности должно 
способствовать развитию производственного процесса в стране, предпринимательства. 
 
80. СТРАХОВАНИЕ – система экономических отношений, включающая образова-
ние за счет предприятий, организаций и населения специального фонда средств и исполь-
зование его для возмещения ущерба в имуществе от стихийных бедствий и других небла-
гоприятных (случайных) явлений, а также для оказания гражданам (их семьям) помощи 
при наступлении различных событий в их жизни. В страховании обязательно наличие 
двух сторон: страховщика – специальной организации (государственной или акционерной, 
взаимной и др.), ведающей созданием и использованием денежногр фонда: страхователя – 
юридического и физического лица, вносящего в названный фонд установленные платежи. 
Основные черты страхования: целевое назначение создаваемого фонда, расходова-
ние его ресурсов лишь на покрытие (предоставление помощи) в заранее оговоренных слу-
чаях: вероятностный характер отношений, поскольку заранее не известно, когда наступит 
соответствующее событие, какова будет его сила и кого из страхователей оно затронет; 
возвратность средств, т. к. они предназначены для выплаты совокупности страхователей 
(а не каждому страхователю). 
Страхование осуществляется, как правило, в денежной форме. В современных усло-
виях преобладает система страхования, построенная на внесении страхователем твердо 
установленной, исчисленной заранее суммы платежей, не зависящей от размера возник-
ших в данном году убытков, т. е. возмещение потерь производится за счет созданного из 
предварительных взносов фонда. Различают: имущественное страхование, объектом кото-
рого выступают всевозможные материальные ценности; личное страхование, где основа 
экономических отношений – события в жизни физических лиц; страхование ответствен-
ности, предметом которого служат возможные обязательства страхователя по возмеще-
нию ущерба (вреда) третьим лицам. 
Страхование может проводиться в добровольном порядке на базе соглашения сторон 
и в обязательном порядке, когда это предписано законодательством. Особые формы стра-
хования: перестрахование и сострахование, позволяющие распределять и перераспреде-
лять крупные риски между многими страховыми организациями. 
Страховая премия – очередной денежный взнос страхователя страховому обществу, 
плата за страхование; ее размер определяется общей величиной взносов, необходимой для 
выплат по требованиям держателей полисов, а также для административных расходов. 
 Страховая стоимость – фактическая, действительная стоимость объекта страхования. 
При страховании ответственности страховая сумма конкретно может не указываться, но 
ее объем не может превышать размера прямого ущерба. 
Страховая сумма (страховое обеспечение) – определенная договором страхования 
или установленная законом (при обязательном страховании) денежная сумма (страховой 
интерес в денежном выражении), обусловливающая размер выплат при наступлении стра-
хового события: а) в личном страховании страховая сумма устанавливается по соглаше-
нию сторон; б) по остальным видам страхования сумма не должна превышать страховой 
стоимости объекта страхования. В противном случае страхование считается недействи-
тельным в части превышения страховой суммы над страховой стоимостью. Страховое 
возмещение – сумма, выплачиваемая страховщиком в возмещение ущерба, причиненного 
страховым случаем имуществу или имущественным интересам страхователя. Размер стра-
хового возмещения зависит от страховой суммы, системы страхового обеспечения и при-
менения франшизы (условие страхового договора, предусматривающее освобождение 
страховщика от возмещения убытков, не превышающих определенного размера). 
Страховой полис – свидетельство, выдаваемое страховой компанией лицу или учре-
ждению, застраховавшему в нем свою собственность, жизнь и пр. 
Для ведения страховой деятельности учреждается страховая компания, которая 
должна представить в соответствующий государственный орган документы для получе-
ния лицензии на право осуществления страховых операций. 
В соответствии с Законом РФ «О страховании» страховщиками признаются юриди-
ческие лица, созданные для осуществления страховой деятельности и получившие в уста-
новленном порядке лицензию. Предметом непосредственной деятельности страховщиков 
не может быть производственная, торгово-посредническая и банковская деятельность. 
Страховые организации при проведении страховой деятельности могут оказывать кон-
сультационные и маркетинговые услуги в сфере страхования, организовывать обучение и 
повышение квалификации страховых работников, выступать в качестве эксперта и ава-
рийного комиссара. Кроме того, страховые организации могут выступать учредителями 
других юридических лиц. 
 
81. ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА – часть внешнеторговой деятельности государ-
ства, регламентирующая объем, структуру и условия экспорта и импорта товаров. Одной 
из форм проявления таможенной политики является таможенный протекционизм, усили-
вающийся в период кризисов. В этот период вводятся высокие таможенные пошлины на 
импортные товары и, как правило, льготные таможенные пошлины на экспортную про-
дукцию. В последние десятилетия наряду с таможенными пошлинами широко применя-
ются нетарифные методы ограничения импорта: квотирование, стандарты качества и эко-
логической чистоты. 
Таможенная пошлина – государственные денежные сборы (налоги), взимаемые через 
таможенные учреждения с товаров, ценностей и имущества, провозимых через границу 
страны. Таможенной пошлиной облагаются товары, ввозимые, вывозимые и транзитные, 
Ее размер определяется таможенными тарифами, содержащими списки товаров, облагае-
мых таможенной пошлиной. В таможенном тарифе товары сгруппированы в зависимости 
от степени обработки (готовые изделия, полуфабрикаты, сырье) и по происхождению 
(промышленные, сельскохозяйственные, минерально-сырьевые и т. д.). По методам взи-
мания различают таможенные пошлины: адвалорные (процент с цены товара) или в форме 
твердых ставок за установленную единицу товара (штуки, вес, объем, длина и т. д.). Та-
моженные пошлины удорожают цену импортируемых товаров, что позволяет государству 
защищать внутренний рынок, регулировать объем импорта и его структуру. Таможенная 
пошлина – это один из постоянно действующих источников поступления денежных 
средств в государственный бюджет. 
Таможенный сбор – дополнительные сборы, взимаемые сверх таможенной пошлины. 
К таможенному сбору относятся: марочный сбор, взимаемый при приеме различных де-
 клараций и выдаче квитанций таможней, сбор за сохранность и складирование товаров; 
сбор за право вывоза товара со склада таможни; сбор за пломбирование, а также за штем-
пелирование почтовых посылок; санитарные сборы при осуществлении санитарного кон-
троля; лицензионные сборы, взимаемые при выдаче разрешения на ввоз и вывоз товаров; 
бандерольный сбор. 
Реализация таможенной политики осуществляется через таможню — государствен-
ное учреждение, контролирующее ввоз и вывоз всех товаров, пропускаемых через грани-
цу. На таможне проверяются грузы и взимаются установленные таможенные пошлины и 
таможенные сборы (за сохранность и складирование, марочный сбор и т. п.).   
 
82. ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА – хозяйственная деятельность, осуществляемая в 
нарушение действующих в этой сфере законов. Она не признает общеустановленного по-
рядка, регламентирующего получение доходов, лишает государство права участвовать в 
их распределении. Теневая экономика охватывает широкий круг деятельности по произ-
водству и обмену. Она осуществляется с целью прямой личной выгоды вразрез с дей-
ствующим законодательством. Теневая экономика представляет собой совокупность не-
учтенных, нерегламентированных (отличающихся от зафиксированных в нормативных 
документах и правилах хозяйствования) и противоправных видов экономической деятель-
ности. Основными чертами теневой экономики являются: скрытый характер (такая дея-
тельность не регистрируется государством): охват всех фаз кругооборота общественного 
богатства (производства, распределения, обмена и потребления), незаконное обогащение 
за счет утаивания доходов от государственного налогообложения, безвозмездное присво-
ение чужого имущества и перераспределение общественного богатства в пользу преступ-
ных элементов. 
Теневая экономика укрупненно подразделяется на: неофициальную – разрешенные ви-
ды хозяйственной деятельности (ремонт квартир и других помещений, медицинская по-
мощь и др.), доходы от которой укрываются от налогообложения: фиктивную – деятель-
ность руководителей предприятий и государственных служащих, применяющих для лично-
го обогащения незаконные средства (приписки к выполнению государственных плановых 
заданий, мошеннические способы получения денег и т. д.); подпольную – запрещенная за-
коном деятельность (нарко-бизнес, контрабанда, фалыиивомонетчество и пр.). 
Теневая деятельность порождает специфические виды уголовных преступлений: 
хищения сырья и готовой продукции с предприятий, прикрываемые приписками или пря-
мые, с последующей реализацией похищенного на черном рынке или его присоединением 
к функционирующим фондам подпольного производства; рэкет – вымогательство части 
доходов предпринимателя (крупные рэкетиры называются гангстерами); взяточничество – 
дача (получение) должностным лицом денег за выполнение (невыполнение) в интересах 
взяткодателя действий, входящих в компетенцию взяткополучателя; коррупция – массо-
вый подкуп представителей государственной власти (хозяйственных руководителей, ра-
ботников правоохранительных органов и т. п.). 
 
83. ТОВАРИЩЕСТВО – объединение лиц для предпринимательской деятельности. 
Объединения подразделяются на две группы: полные товарищества и коммандитные, или 
«товарищества на вере». В полном товариществе все партнеры несут равную ответствен-
ность. В коммандитном товариществе часть партнеров может обладать неограниченной, 
а часть – ограниченной ответственностью. 
Товарищества создаются тогда, когда в организации предприятия решают принять 
участие два партнера и более. Несмотря на то, что, как правило, партнерство в товарище-
ствах закрепляется простым рукопожатием, всем участникам целесообразно составить 
письменное соглашение по ряду вопросов ведения дела. Это необходимо даже в том слу-
чае, если в качестве партнеров выступают родственники или близкие друзья. 
Одно из значимых преимуществ товарищества – возможность привлечения дополни-
тельного капитала: когда имеется несколько владельцев, кредиторы, да и сами владельцы, 
 более охотно и безбоязненно вкладывают в дело деньги. Наличие нескольких владельцев 
позволяет осуществлять специализацию внутри предприятия на основе знаний и умений 
каждого из партнеров. 
Вместе с тем данная организационно-правовая форма предпринимательской дея-
тельности имеет и недостатки: каждый партнер несет равную ответственность за все дол-
ги независимо от размеров его вклада: действия одного из партнеров являются обязываю-
щими для всех остальных, даже если они не согласны с этими действиями; для продажи 
своей доли каждый из партнеров должен получить согласие всех других и т. д. Эти и дру-
гие условия совместной предпринимательской деятельности (порядок разрешения споров, 
раздел имущества после прекращения существования дела, выплата заработной платы, 
длительность партнерства, права и обязанности партнеров и т. п.) могут быть оговорены 
письменным соглашением. 
При создании товарищества в форме коммандитного ряд из перечисленных ранее 
недостатков может быть преодолен. В таком товариществе предусмотрена возможность 
наличия даже одного партнера с неограниченной ответственностью, который и принимает 
все основные решения. Остальные же – партнеры с ограниченной ответственностью, и по-
этому в материальному плане их обязательства лимитируются только личными капитало-
вложениями. Они не имеют отношения к принятию решений, их имена не могут быть ис-
пользованы в названии фирмы и т. д. Наличие в товариществе партнеров с ограниченной 
ответственностью – это возможность: привлечь дополнительный (если необходимо для 
дела); получить прибыль без осуществления каких-либо трудозатрат. 
 
84. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – совокупность финансовых мероприятий госу-
дарства по регулированию правительственных расходов и доходов для достижения опре-
деленных социально-экономических целей. Потребность в разработке и систематическом 
проведении фискальной политики усилилась особенно во второй половине XX в., когда 
финансы государства стали играть значительную роль в обеспечении стабильного эконо-
мического роста. 
Фискальная политика как способ финансового регулирования экономики осуществ-
ляется с помощью мощных рычагов – налогообложения и государственных расходов. В 
связи с этим проводятся два вида фискальной политики: дискреционная и встроенных 
стабилизаторов. 
При дискреционной политике государство сознательно регулирует налогообложение 
и бюджетные расходы для улучшения экономического положения страны. Это регулиро-
вание различно на разных фазах экономического цикла (см. Цикл экономический). Так, во 
время кризиса (спада производства) государство увеличивает свои расходы, снижает 
налоги, что способствует расширению покупательского спроса. При подъеме производ-
ства, сопровождающемся инфляцией, государство сдерживает деловую активность 
(уменьшает свои расходы, увеличивает налоги). 
Фискальная политика, основанная на встроенных (автоматических) стабилизаторах 
(регуляторах), использует такой механизм, который без участия государства устраняет не-
благоприятное положение на разных фазах экономического цикла (в него входят налоговые 
поступления и социальные выплаты). Так, на фазе подъема экономики, когда растут доходы 
предприятий и работников благодаря прогрессивному налогообложению, еще быстрее уве-
личиваются суммы налогов. Одновременно уменьшается безработица и улучшается поло-
жение малообеспеченных семей, вследствие чего уменьшаются выплаты пособий по безра-
ботице и ряд социальных выплат. В итоге уменьшается общая величина совокупного спро-
са, чем сдерживается неумеренный экономический рост. На фазе кризиса суммы налоговых 
поступлений автоматически уменьшаются (суммы налоговых изъятий из доходов сокраща-
ются), а социальные выплаты (в т. ч. пособия по безработице) возрастают. В результате воз-
растает покупательная способность населения, что способствует выходу из кризиса.  
 
85. ФЬЮЧЕРСНЫЕ СДЕЛКИ – операции на товарной и фондовой биржах, при 
 которых акция должна быть передана, а деньги уплачены через обусловленный срок, 
обычно в течение месяца. 
Фьючерсные сделки представляют собой важный инструмент решения проблемы 
неопределенности цен. На Западе существуют организованные рынки будущих поставок 
многих товаров и ценностей, таких, как пшеница, кукуруза, прочие зерновые, кофе, сахар, 
медь, мазут, фанера, денежные средства, казначейские билеты, некоторые виды облигаций 
и др. Цены на них подвержены значительным колебаниям. Поэтому образовались особые 
фьючерсные рынки, позволяющие заинтересованным лицам и организациям снизить уро-
вень риска, связанного с неопределенностью будущих продажных и покупных цен. 
На фьючерсном рынке заранее объявляется цена на поставку, например, пшеницы в 
будущем (в период до 1,5 года). Стандартный контракт (договор) на поставку пшеницы 
определяет ее количество (обычно 5000 бушелей) и дату будущей поставки. Когда дата 
наступает, продавец, предложивший данный контракт, обязан поставить оговоренное ко-
личество пшеницы любому лицу, ставшему к тому времени владельцем контракта. Этот 
покупатель купит пшеницу сегодня по цене, назначенной на срок поставки. Договорная 
цена может оказаться по величине больше или меньше будущей наличной цены – это и 
предопределит выигрыш одного из участников фьючерсной сделки. 
Во всех, за небольшим исключением, случаях обязательства по фьючерсной сделке вы-
полняются путем уплаты или получения разницы в цене, а не путем поставки реального товара. 
 
86. ХОЛДИНГ – головная компания, как правило, закрытого типа (корпорация, за-
крытое акционерное общество), владеющая контрольными пакетами акций других компа-
ний, что позволяет контролировать и управлять их деятельностью с целью максимизации 
прибыли. Холдинг и другие контролируемые компании и фирмы, акциями которых он 
владеет, образуют холдинговую систему. Такая система обеспечивает учредителям хол-
динга значительные возможности существенно расширить контроль над собственностью и 
производственно-финансовыми ресурсами в национальной и зарубежной экономике, уси-
лить экономическую и соответственно политическую власть в обществе. Эта личная мо-
тивация, отражающая узкособственнические интересы небольшой группы людей, является 
внутренним двигателем развития и процветания холдинга. Стопроцентная нейтрализация 
личной мотивации приведет к гибели холдинга. Теоретически развитие холдинговой си-
стемы при бесконтрольной личной мотивации не исключает возможности узурпации всей 
власти в обществе небольшой группой людей. Последнее вызывает необходимость уста-
новления жесткого законодательного и общественного контроля над холдингами. 
В то же время холдинговая система создает условия для концентрации и централи-
зации производственно-финансовых ресурсов, что позволяет создать мощную экономику 
из промышленно-финансовых групп, включающих крупные промышленно-торговые, фи-
нансовые и информационные компании, и тем самым обеспечить прогресс общества. 
Таким образом, холдинговая система имеет отрицательную и положительную сторо-
ны, которые балансируют друг друга. Преобладание одной из сторон на конкретном этапе 
экономического развития зависит от субъективных и объективных факторов и возможно-
сти и степени установления законодательного и общественного контроля. 
Холдинговая система может обеспечить прогрессивное развитие, если общество су-
меет установить и корректировать соотношение между положительной (общественные 
интересы) и отрицательной (личные интересы учредителей) сторонами холдинга с доми-
нированием одной из сторон на определенном этапе общественного развития с учетом 
меняющейся социально-экономической и политической конъюнктуры. 
Холдинговую систему можно представить в виде многоступенчатой пирамидальной 
структуры, вершину которой увенчивает собственно холдинг, а все последующие ступени 
пирамиды составляют контролируемые компании. 
В холдинговой системе устанавливаются индивидуальные вертикальные финансо-
вые связи между головой и контролируемыми компаниями, позволяющие вводить в си-
стему компании из разных сфер предпринимательской деятельности, между которыми не 
 просто отсутствуют, но даже не могут возникнуть какие-либо производственно-
технологические отношения. Как правило, это регионально-финансовые связи – главный 
системообразующий фактор. В то же время они представляют собой уязвимое место хол-
динговой системы, поскольку отсутствие производственно-технологических: отношений 
способствует ее легкому разрушению. 
Учредители головной компании применяют классическую схему установления кон-
троля над другими компаниями, используют деление акций на «голосующие» и «безголо-
сые», или на простые обыкновенные с правом голоса и привилегированные, но без права 
голоса (см. Акция). Такая дифференциация акций позволяет относительно небольшими 
средствами установить контроль над компаниями, капитал которых многократно превос-
ходит собственный капитал холдинга. Механизм реализации данной стратегии захвата 
следующий: для мобилизации необходимых денежных средств холдинг (юридическое ли-
цо) продает на бирже для широкой публики в основном акции без права голоса, а акции с 
правом голоса (доля их невелика) продает своим учредителям и лицам, заинтересованным 
в усилении жизнеспособности холдинга. Полученные от продажи главным образом « без-
голосых » акций денежные средства вкладываются в «голосующие» акции тех фирм, над 
которыми холдинг стремится установить контроль. При этом «голосующие» акции неред-
ко приобретаются через подставных лиц. 
Головной холдинг – это финансовый центр всей пирамидальной структуры. 
Компьютеризация процесса управления и кредитно-денежного обращения открывает 
новые возможности для холдинговых систем. Различают два их вида: 1) чистый холдинг – 
строит свою деятельность на вертикальных финансовых связях, и она сводится к контролю 
над другими компаниями через владение контрольными пакетами акций; 2) холдинги, заня-
тые (кроме функции контроля) еще и непосредственно в производственной деятельности. 
Холдинговые системы лежат в основе создания и развития финансово-
промышленных групп, составляющих основу экономической мощи национального хозяй-
ства. 
Компании, входящие в холдинговые системы, имеют различные юридические фор-
мы. Они могут действовать как акционерные общества, единоличные компании, государ-
ственные организации, владеющие контрольным пакетом акций акционерных обществ.  
 
87. ЦЕНА – денежное выражение стоимости товаров и услуг. Цена – рыночный фак-
тор и находится под воздействием рыночных законов: соотношения спроса и предложения, 
конкуренции, монополизации (см. Монополия). По классической схеме возможны следую-
щие варианты: 1) если спрос превышает предложение, то цена растет, и, наоборот, если 
предложение превышает спрос, то цена снижается, при возникновении равновесия между 
объемом спроса и объемом предложения устанавливается равновесная цена; 2) конкуренция 
между продавцами ведет к снижению цены и ее стабилизация на определенном уровне, 
конкуренция между покупателями вызывает повышение цены; 3) монополизация оборачи-
вается установлением завышенных цен на продаваемые монополиями товары и заниженных 
цен на покупаемые ею товары; 4) в условиях товарного дефицита цены растут. Роль и зна-
чение цены в экономике определяются ее функциями: информационной, стимулирующей, 
ориентирующей и перераспределительной. Прежде всего цена информирует о предложении 
товара, его величине и о том, сколько продавец хочет получить за свой товар. Такая инфор-
мация воздействует на состояние рынка и формирует позицию покупателя, определяя вели-
чину его спроса. Стимулирующее значение цены заключается в ее способности поощрять 
тех предпринимателей, которые рационально используют свои производственные возмож-
ности для получения лучших конечных результатов, применяют передовую технику и тех-
нологию: от нее зависит, кто и насколько увеличит свои доходы или, наоборот, понесет 
убытки от продажи товаров. Цена также ориентирует продавца и покупателя делать свой 
выбор, обеспечивающий личный интерес. Наконец, цена способствует перераспределению 
капиталов, направляя их в наиболее эффективные и прибыльные отрасли. 
Цена отражает эффективность предпринимательской деятельности. В ней фокуси-
 руются, выражаются, сталкиваются и согласовываются материальные интересы продавца 
и покупателя (ими выступают отдельные граждане, предприниматели, государственные и 
коммерческие компании, отрасли и производства, регионы и страны). 
Формирование цены – сложнейший процесс, на него воздействует множество объек-
тивных и субъективных факторов. Существует низший предел, ниже которого продавец 
не может снизить цену и продать товар, т. к. полученный от продажи товара доход не 
компенсирует вложенные в производство (приобретение) товара средства и продавец по-
несет убытки. В то же время существует и верхний предел, обусловленный платежес-
пособностью покупателя и его возможностью и готовностью купить товар. Если цена пре-
высит этот верхний предел, то покупатель из-за ограниченности своего бюджета не сумеет 
приобрести данный товар. 
Следовательно, цена имеет ограничения: низшую и верхнюю границы, но она может 
изменяться в пределах этих границ под воздействием субъективных и рыночных факто-
ров, в т.ч. под воздействием соотношения спроса и предложения, концентрации и монопо-
лизации, возможности выбора альтернативных товаров. 
В пределах низшей и верхней границ на величину цены (помимо прочих) воздей-
ствуют два важнейших субъективных фактора: цена продавца и цена покупателя. Цена 
продавца отражает уровень, ниже которого он не может продать товар без ущерба для се-
бя. Вместе с тем продавец стремится установить максимальную величину цены на данный 
товар. Этому могут способствовать уникальность и редкость товара, престижность товара, 
поскольку обладание им обеспечивает особый общественный статус, монопольное поло-
жение продавца и отсутствие конкуренции со стороны других товаровладельцев, товар-
ный дефицит, растущее число покупателей. Цена покупателя характеризует уровень, вы-
ше которого он не станет платить за данный товар. В то же время покупатель стремится 
максимально снизить цену. Цена покупателя отражает субъективно-психологическую 
оценку необходимости для него данного товара, возможности заменить его на альтерна-
тивный товар. Взаимное движение цены продавца и цены покупателя ведет к установле-
нию цены согласия. 
Существуют две на первый взгляд противоположные концепции цены. Первая – 
трудовая теория стоимости, разработана представителями классической политической 
экономии (У. Нетти, Д. Рикардо, А. Смит, К. Маркс). В соответствии с трудовой теорией 
стоимости цена товара анализируется изнутри, с позиций производства, производителя-
продавца, но упускается из виду все то, что связано с поведением покупателя-
потребителя. Этот пробел был закрыт неоклассическим направлением экономической 
теории, объединившей в последней трети XIX в. несколько теоретических школ: австрий-
скую субъективно-психологическую школу (К. Менгер, Ф. Визер, Э. Бем-Баверк), мате-
матическую школу (английский экономист У. Джевонс, швейцарский экономист М. Валь-
рас, итальянский экономист В. Па-рето) и американскую экономическую школу (ее осно-
ватель Дж. Кларк). Это направление экономической мысли получило целостное заверше-
ние в трудах ученых кембриджской школы (А. Маршалл и А. Лигу). Представителями 
неоклассического направления экономической теории разработана субъективно-
психологическая концепция рыночной цены, отразившая интересы покупателя-
потребителя, т. е. ими проанализирована проблема цены с позиции рынка. Обе концепции 
цены представляют две части единого целого, каждая из них анализирует проблему цены 
со своей стороны, но только вместе дают целостное учение о цене. 
Согласно трудовой теории стоимости цена – это денежное выражение овеществлен-
ного (содержащегося) в товаре общественно необходимого труда товаропроизводителя, т. 
е. в основе формирования цены лежат связанные с выпуском товара производственные 
затраты (издержки производства). Разные уровни цен и их движения обусловлены дей-
ствием закона стоимости. 
В противовес трудовой теории стоимости неоклассики утверждали: 1) у каждого по-
купателя-потребителя имеется своя шкала ценностей, и поэтому один и тот же товар (одно 
 и то же благо) имеет разную ценность, т. е. каждый покупатель оценивает одно и то же 
благо с учетом своих потребностей, поэтому цена одного и того же блага будет разной; 2) 
по мере удовлетворения потребности ценность блага уменьшается; 3) чем реже данное 
благо, тем выше его ценность; 4) блага, имеющиеся в изобилии, никакой ценности не 
имеют; 5) затраты труда не находятся в непосредственной связи с величиной ценности. 
Итак, классики решающую роль в установлении цены отводили предложению това-
ропроизводителей, которые исходят из учета труда, затраченного на создание товара, а 
основатели теории предельной полезности определяющее значение отводили спросу по-
требителей. 
Создать целостное учение о цене, объединив обе ее концепции, попытались сторон-
ники кембриджской экономической школы. Они считали, что цена формируется под воз-
действием как предложения, так и спроса. По мнению представителя этой школы А. 
Маршалла, с равным основанием бесполезно спорить, какое лезвие ножниц разрезает ку-
сок бумаги – верхнее или нижнее. 
На практике в зависимости от форм товарно-денежного об ращения и видов реализу-
емых товаров различают несколько видов цен, взаимосвязанных между собой и образую-
щих единую систему. 
Прежде всего следует выделить оптовые цены, по которым одни фирмы поставляют 
большие партии выпускаемых ими изделий другим или реализуют свою продукцию по-
средникам, а также организациям оптовой торговли; они и составляют базу розничных 
цен, по которым товары продаются населению. Различают мировые и внутренние цены, 
базисные и контрактные цены. Базисная цена устанавливается в результате торгов на тор-
говых биржах и служит основой контрактных и оптовых цен. Контрактная цена устанав-
ливается в результате переговоров между покупателем и производителем на продукцию, 
которая будет произведена и поставлена в назначенный срок согласно подписанному до-
говору (контракту). Как правило, контрактные цены применяются при закупках крупных 
партий товаров и средств производства. 
Существенные особенности имеют рыночные цены, применяемые внутри крупней-
ших капиталистических фирм, в т. ч. транснациональных корпораций (товарообмен про-
исходит между принадлежащими им (предприятиями, расположенными в разных стра-
нах). Они называются трансфертными (передаточными) ценами и используются корпора-
циями для уклонения от налогообложения, поскольку скрываются под покровом коммер-
ческой тайны. 
Особое место в ценообразовании имеет масштаб цен, выражающий стоимость в де-
нежных единицах. В условиях золотого стандарта, когда носителем денежных функций 
была золотая монета, масштаб цен выражал весовое количество денежного металла (золо-
та или серебра), принятое в стране в качестве денежной единицы и ее кратных частей. 
Первоначально масштаб цен совпадал с весовым масштабом. В ходе исторического 
развития масштаб цен обособился, что было связано прежде всего с порчей монет, перехо-
дом денежного металла от серебра к золоту, введением в обращение иностранной валюты. 
Денежные единицы (фунт стерлингов, ливр), сохраняя прежнее наименование весовых еди-
ниц, фактически стали содержать значительно меньшее количество металла. В СССР роль 
масштаба цен выполнял один рубль (100 копеек), золотое содержание которого в январе 
19.61 г. было установлено в 0,987412 г чистого золота по сравнению с 0,774254 г, установ-
ленным в 1897 г. Золотое содержание одного доллара США равнялось 0,818513 г золота. 
С отмиранием золотого стандарта и введением в обращение декретированных бу-
мажных денег масштаб цен устанавливается государством и зависит от рыночных колеба-
ний спроса и предложения. 
 
88. ЦЕНА АКЦИИ – рыночная цена акции (см. Акция), продаваемой и покупаемой 
на фондовых биржах. Акция имеет две цены: номинальную и курсовую (продажную). 
Номинальная цена – цена, указанная на акции, ее величина фиксирована. В РФ ми-
нимальная и максимальная величины номинальной цены акции законодательно не опре-
 делены. В ряде стран минимальная величина номинальной цены акции установлена зако-
нодательно. Диапазон номинальных цен акций российских фирм весьма широкий. Напри-
мер, номинальная цена простой именной акции акционерного общества «Торговый дом 
ЦУМ» составляет 2 руб., акционерного общества «Айс-Фили» – 8 руб., акционерного об-
щества «Гостиничный комплекс «Космос»» – 20 руб. и чекового инвестиционного фонда 
«Московская недвижимость» – 1000 руб. Номинальная цена привилегированных акций 
(не дающих права голоса) всегда ниже номинальной цены простых обыкновенных акций с 
правом голоса. Так, номинальная цена привилегированных акций Сбербанка Российской 
Федерации 7-го выпуска составляет 1000 руб., а простых обыкновенных акций с правом 
голоса – 50 000 руб. Курсовая (продажная) цена, или курс акции, является величиной пе-
ременной и определяется соотношением спроса и предложения, которое зависит от двух 
основных факторов: величины дивиденда (размера дохода на акцию) и уровня банковско-
го процента. Курс акции тем больше, чем выше дивиденд. Одновременно при покупке ак-
ции владелец денежного капитала всегда сравнивает получаемый по ней дивиденд с дохо-
дом, который он может гарантированно иметь, положив свои деньги в банк. Чем выше 
уровень банковского процента, тем ниже курс акций, и наоборот. Предположим, акция 
номинальной (нарицательной) стоимостью 300 долл. ежегодно приносит дивиденд в раз-
мере 25 долл., а ставка банковского процента по вкладу равна 5 %. Тогда эта акция будет 
котироваться (устанавливаться на бирже цена) по курсу 500 долл. – эта сумма, положен-
ная в банк из расчета 5 % годовых, принесет доход, равный дивиденду, – 25 долл. 
В российской экономике рынок ценных бумаг пока еще находится в стадии станов-
ления. Отсюда курсовая цена акций устанавливается эмитентом (лицом, выпускающим 
акции) произвольно, без учета спроса на них. На вторичном рынке, на котором акции про-
даются их владельцами, курсовая цена акции ниже и даже значительно ниже курсовой це-
ны акции, установленной эмитентом. В России эмитент устанавливает курсовую цену ак-
ции, исходя из своего монопольного положения и социально-экономического положения в 
стране. Курсовая цена акции значительно выше номинальной, падение ее величины сиг-
нализирует об ухудшении положения фирмы на рынке; если курсовая цена падает ниже 
номинальной цены акции, то это свидетельствует о банкротстве фирмы. 
Курсовая цена акции зависит от положения фирмы на рынке, рыночных факторов, 
предпочтений покупателя-инвестора. На курсовую цену акции может влиять и политиче-
ская конъюнктура. Например, цена акций военно-промышленного комплекса будет сни-
жаться при заключении международного соглашения о сокращении всех видов вооруже-
ний или при достижении договоренности между ядерными державами о сокращении и по-
этапной ликвидации ядерного оружия. Наоборот, если руководитель одной из стран, вы-
ступающий за разоружение, заболел и его место может занять руководитель, стремящийся 
к вооружению, то курсовая цена акций предприятий военно-промышленного комплекса 
может повыситься. 
Курсовая цена акции постоянно колеблется вокруг своей номинальной величины в 
зависимости от соотношения между спросом на те или иные акции и их предложением. 
 
89. ЦЕННЫЕ БУМАГИ – юридические документы (титулы собственности), свиде-
тельствующие о праве их владельца на доход или имущество. Они определяют взаимоотно-
шения между эмитентом (лицом, выпустившим ценные бумаги) и их владельцами, преду-
сматривающие, как правило, выплату дохода в виде дивидендов или процентов, а также воз-
можность передачи денежных и иных прав, вытекающих из этих документов, другим лицам. 
По характеру права владения выделяют следующие виды ценных бумаг: 1) ценные 
бумаги на предъявителя, для реализации и подтверждения прав владельца которых доста-
точно предъявления ценной бумаги: к ним относятся акции и облигации на предъявителя, 
предъявительские чеки и входные свидетельства, простые складские свидетельства (вар-
ранты), коносамент (документ, подтверждающий прием грузов к перевозке) на предъяви-
теля и др.; 2) именные ценные бумаги, права держателей которых подтверждаются на ос-
нове имени владельца, внесенного в текст ценной бумаги, и записи в соответствующей 
 книге регистрации ценных бумаг или на основе электронной регистрации, которую в со-
ответствии с требованиями законодательства обязан вести эмитент; среди именных цен-
ных бумаг следует выделить прежде всего именные акции, облигации и сертификаты; 3) 
ордерные, ценные бумаги, права держателей которых подтверждаются предъявителем 
ценных бумаг и наличием соответствующих передаточных записей с подписями и печа-
тями на этих бумагах; важнейшее место среди них занимают векселя. 
По характеру операций и сделок, а также в зависимости от целей выпуска различают 
следующие виды ценных бумаг: 1) фондовые – акции и облигации, имеющие хождение на 
фондовой бирже; 2) коммерческие бумаги, обслуживающие процесс товарооборота и 
определенные имущественные сделки – векселя, чеки, коносаменты, складские и залого-
вые свидетельства, закладные. Фондовые ценные бумаги подразделяются на основные, в 
которых указывается основное имущественное право или требование владельца, и вспо-
могательные, содержащие дополнительное право, требование, условие, как правило свя-
занные с получением дохода (дивиденда, процента). К вспомогательным ценным бумагам 
относятся купоны, дающие право периодически получать доход, и талоны, дающие право 
на получение купона. Купоны, как правило, выдаются на предъявителя, даже если основ-
ная ценная бумага (акция или облигация) – именная. Вспомогательные ценные бумаги, 
отделенные от основных, могут стать самостоятельными ценными бумагами и иметь хож-
дение на внебиржевом рынке, т. е. они не могут обращаться на фондовой бирже. 
На фондовой бирже обращаются две категории ценных бумаг: 1) облигации – долго-
вые ценные бумаги обычно с твердофиксированной процентной ставкой и обязательством 
возврата капитальной суммы долга к определенной дате в будущем; 2) акции – ценные 
бумаги, представляющие непосредственно долю их владельца в акционерном капитале. 
Ценные бумаги выпускаются юридическими лицами: государственными и коммер-
ческими организациями. Покупателями ценных бумаг могут быть юридические и физиче-
ские лица. Цель эмиссии (выпуска) фондовых ценных бумаг заключается в централизации 
и аккумуляции денежных средств для увеличения капитала эмитента (юридическое лицо, 
выпускающее ценные бумаги) и финансирования его деятельности. Государство выпуска-
ет ценные бумаги также для покрытия бюджетного дефицита. 
Эмиссия фондовых ценных бумаг отличается массовым характером с указанием их 
количества, номинальной цены каждой ценной бумаги (акции, облигации) и суммы, на 
которую они выпускаются. Ценные бумаги одного выпуска тождественны друг другу и 
представляют определенную долю в капитале, имуществе или облигационном фонде. Вы-
пуск фондовых ценных бумаг подлежит обязательной регистрации в соответствующем 
государственном органе, где каждому выпуску ценной бумаги присваивается код. 
В странах, в которых практика фондовых бирж формировалась столетиями и также 
параллельно с момента возникновения бирж вырабатывались и совершенствовались пра-
вовые нормы, для эмитентов и вкладчиков, существуют строгие законы, контролирующие 
выпуск и продажу ценных бумаг. Необходимость законодательного регулирования вы-
пуска, первичного размещения и перепродажи ценных бумаг была подтверждена произо-
шедшими биржевыми кризисами, в частности крупнейшим мировым биржевым кризисом 
1929–1988 гг. Его следствием стало принятие во многих, странах законов, регулирующих 
выпуск и обращение ценных бумаг. Например, в США процедура выпуска регламентиру-
ется Законом о ценных бумагах от 1933 г. Компания-эмитент обязана предоставить все 
сведения о своей деятельности и предстоящем выпуске акций или облигаций: текущее со-
стояние дел, перспективы получения доходов, сведения о сделках последних лет, описа-
ние предыдущих выпусков ценных бумаг и прочую информацию. Специальные федераль-
ные (государственные) органы проверяют эти данные и, если они полные и достоверные, 
разрешают выпуск новых акций или облигаций. Данные о выпуске сводятся в специаль-
ные таблицы и печатаются в проспекте. 
Проспекты распространяются в течение определенного срока, установленного зако-
нодательством (в США – 40 дней). Для старых, надежных компаний существует укоро-
 ченная и упрощенная форма проспекта. В период распространения проспекта законом за-
прещено сообщать предполагаемым вкладчикам дополнительную информацию о конку-
рирующем выпуске. Реклама выпуска может быть помещена только в определенных ме-
стах и содержать строго определенные сведения: название выпуска, цену, размер, имена и 
координаты агентов-распространителей (дилеров). 
Эмитент заключает договор с дилером на распространение нового выпуска ценных 
бумаг по принципу взаимовыгодных условий. Дилер, распространяющий новый выпуск, 
должен выдавать проспект каждому, кто покупает ценные бумаги или просто интересует-
ся выпуском. 
Однако для больших выпусков ценных бумаг имеется следующая международная 
практика. Компания с хорошей репутацией обычно обслуживается инвестиционным бан-
ком, который берет на себя обязанность по распространению ценных бумаг, и сама нани-
мает дилеров. При этом инвестиционный банк берет на себя риск потерь от нераспростра-
ненных бумаг, равно как и право на прибыль от продаж по высокой цене. Такие обяза-
тельства банка или другого представителя финансовой системы именуются термином 
«подписчик – компания». Обычно поиск подписчика – дело нелегкое, а при его появлении 
связь «подписчик – компания» продолжается длительное время. В частности, это продик-
товано возможным выпуском и распространением новых акций и облигаций в поддержку 
или развитие начатого дела, а также тем обстоятельством, что часть ценных бумаг эми-
тента может быть приобретена самим банком. Такое приобретение может быть продикто-
вано как остатком нереализованных бумаг, так и высокой доходностью бизнеса, долевым 
участником которого банк решает стать. 
При больших эмиссиях ценных бумаг (в развитых странах это эмиссии на сумму бо-
лее 2,5–3 млн долл.) обычно создается банковский синдикат подписчиков. 
Итак, первоначальное размещение (реализация, продажа) очередного выпуска новых 
ценных бумаг осуществляется на фондовых биржах. Затем держатели (владельцы) ценных 
бумаг могут перепродать их на внебиржевом рынке, представляющем собой вторичный 
рынок ценных бумаг, начинающий функционировать после первичного размещения цен-
ных бумаг. Перепродажа ценных бумаг на внебиржевом рынке происходит в обход фон-
довой биржи через брокерские конторы, расположенные по всей территории страны. Це-
ны сделок устанавливаются в ходе переговоров брокеров с продавцами и покупателями 
ценных бумаг. Брокерские конторы за посреднические услуги взимают комиссионные. В 
странах с развитым фондовым рынком ценных бумаг размер комиссионных брокера ко-
леблется от 1 до 4 % в зависимости от суммы сделки, при этом чем больше сумма сделки, 
тем меньше размер комиссионных. На российском внебиржевом рынке ценных бумаг 
размер комиссионных колеблется от 35 до 40 % . 
Некоторые виды ценных бумаг (акции, облигации, депозитные и сберегательные 
сертификаты банков) выпускаются на специальных бланках, изготовление которых ли-
цензировано. Бланки сертификатов акций могут быть произведены и без лицензирования. 
Бланки ценных бумаг государственных и коммерческих организаций могут изготав-
ливаться на предприятиях государственного производственного объединения «Гознак» 
или на лицензированных коммерческих предприятиях. Лицензию могут получить только 
полиграфические предприятия, где налажен специальный технологический процесс изго-
товления бланков ценных бумаг (включая изготовление образцов, печатных форм, их ну-
мерацию, обработку и т. п.). Посреднические фирмы, которые на основании договоров-
поручений размещают заказы на лицензированных предприятиях-изготовителях, осу-
ществляют посредническую деятельность без лицензии. Однако, обращаясь к ним, следу-
ет удостовериться, что заказ будет размещен на действительно лицензированном пред-
приятии, а не будет выполнен «левым способом» с нарушением предъявляемых требова-
ний. 
При размещении заказов на изготовление бланков ценных бумаг за рубежом необхо-
димо получить лицензию на ввоз на территорию РФ бланков ценных бумаг и полуфабри-
 катов для их изготовления. Лицензия выдается на каждую отдельную партию ввозимых 
бланков ценных бумаг и их полуфабрикатов, при этом взимается сбор в размере 2 % сто-
имости контракта.  
 
90. ЦИКЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – постоянно повторяющееся движение рыночного 
производства, последовательно проходящее четыре фазы: кризис (спад – падение выпуска 
продукции) – депрессия (застой после спада) – оживление (достижение выпуска продук-
ции предкризисного уровня) – подъем (рост производства, превышающий предкризисный 
уровень). 
Экономический цикл, или цикл деловой активности, является необходимым элемен-
том рыночной экономики. Как правило, конъюнктура рынка (состояние экономики) опре-
деляется расширением или сужением сферы деловой активности. Расширение последней 
начинается с оживления в форме заключения новых контрактов, повышения потребитель-
ского спроса, в результате чего происходит увеличение объема производства товаров и 
услуг. На определенной стадии развития экономики сфера деловой активности сужается: 
реже заключаются торговые сделки, уменьшается объем торговых операций, осуществля-
емых как в кредит, так и за наличный расчет. В результате объем производства товаров и 
услуг начинает сокращаться. За снижением объема производства, как правило, следует 
длительный период застоя. 
Интервал времени, в течение которого сначала происходит увеличение объема про-
изводства товаров и услуг, затем снижение, депрессия и, наконец, его рост, и составляет 
цикл в развитии рыночной экономики. В основе циклического развития рыночной эконо-
мики лежит амортизация средств производства (основного капитала: активной части – 
оборудования, станков и пассивной части – сооружений, заводских корпусов, зданий). В 
условиях классического капитализма средняя продолжительность цикла составляла 12–15 
лет что совпадало со сроком эксплуатации активной части основного капитала. Монопо-
лизация, усиление государственного регулирования и научно-технический прогресс суще-
ственно видоизменили цикл. Прежде всего сократилась его продолжительность до 3–5 
лет, что связано и с ускорением научно-технического прогресса, усилившего роль мо-
рального износа основного капитала, и усилением государственного регулирования эко-
номического развития, направленного на сокращение фаз кризиса (спада) и депрессии, 
удлинение фаз оживления и подъема. Для этого государство разрабатывает антицикличе-
скую политику – комплекс мер по воздействию на экономический цикл с целью смягчить 
и сократить кризис, сделать его плавным и обеспечить длительный экономический рост. 
Для достижения наибольшей стабильности, устойчивости хозяйственного развития 
государство использует две основные зависимости в национальной экономике. Первая из 
них состоит в том, что при росте государственных расходов возрастает совокупный спрос 
общества на предметы потребления и на новые средства производства, а это вызывает 
увеличение выпуска продукции и занятости трудоспособного населения. Другая зависи-
мость заключается в том, что при увеличении государственных налогов уменьшаются до-
ходы домашних хозяйств (населения) и прибыль фирм, в результате чего сокращается 
спрос населения на потребительские товары и предпринимателей на факторы производ-
ства, а в конечном счете такое сокращение спроса отражается на снижении выпуска про-
дукции и занятости работников. 
При кризисе (спаде производства) государство проводит следующие антицикличе-
ские меры: а) увеличивает государственные расходы; б) расширяет систему общественных 
работ; в) проводит льготную кредитную политику; г) снижает налоги, что ведет к умень-
шению падения производства и ускорению выхода из экономического кризиса. Когда в 
экономике страны происходит мощный хозяйственный подъем, вызванный повышенным 
спросом на товары и инфляционным ростом цен, то государство проводит политику сдер-
живания деловой активности: сокращает государственные расходы; ужесточает кредитно-
финансовую политику; увеличивает налоги. Это уменьшает инфляционный спрос и сни-
 жает объем производимой продукции (предотвращается угроза большого экономического 
кризиса перепроизводством товаров). 
 
91. ЧЕК – ценная бумага, специальный документ, содержащий письменное распо-
ряжение чекодателя (безусловный приказ владельца текущего счета) банку уплатить дер-
жателю чека указанную в нем сумму. Чек должен быть предъявлен к оплате в течение 
срока, установленного законодательством. В условиях развитой системы банковских 
учреждений чеки широко применяются как универсальное средство платежа во внутрен-
нем обороте и в международных расчетах.  
Во внутреннем обороте чек используется: для получения в банке наличных денег; 
для расчетов за товары и услуги; в качестве инструмента, опосредующего безналичные 
расчеты. 
В международных расчетах чеки используются для осуществления коммерческих 
платежей (уплаты авансовых, гарантийных и других сумм), но главным образом приме-
няются при совершении платежей неторгового характера. Широко распространены бан-
ковские чеки как один из самых удобных способов перевода средств из страны в страну. 
Подавляющая часть находящихся в обращении чеков оформляется на специальных 
бланках, сброшюрованных в чековые книжки, выдаваемые байками своим клиентам – 
владельцам счетов. Такие чеки (в отличие от банковских) называются чеками из чековых 
книжек. 
Различают несколько видов чеков: предъявительские, именные и ордерные. Предъ-
явительский чек выписывается на предъявителя (он передается простым вручением): 
именной – на определенное лицо с указанием его фамилии, имени и отчества на лицевой 
стороне чека; ордерный – в пользу определенного лица или по его приказу. Держатель ор-
дерного чека может передать его новому владельцу с помощью индоссамента – переда-
точной надписи на оборотной стороне чека, векселя или другой ценной бумаги, удостове-
ряющей переход прав по этому документу к другому лицу и выполняющий функции, по-
добные функциям вексельного индоссамента. Итак, ордерный чек можно выписать в 
пользу любого физического или юридического лица. Однако ордерный чек может быть 
передан новому владельцу исключительно при наличии индоссамента, т. е. надписи на 
оборотной стороне. При именном индоссаменте указывается имя нового владельца ордер-
ного чека; при бланковом – отмечается лишь факт передачи чека без указания лица; безо-
боротный чек позволяет передать его, не принимая ответственности за платеж перед дру-
гими держателями: препоручительный индоссамент совершает владелец чека при переда-
че его на инкассо – вид банковской операции по поручению банком денег по различным 
документам (чекам, векселям и др.) от имени и за счет своего клиента. В этих формах че-
ковый индоссамент не отличается практически от вексельного индоссамента, ордерный 
чек – самый удобный и распространенный вид чека. Он передается более простым спосо-
бом, чем именной чек, и в то же время гарантирует, что им не сможет воспользоваться 
случайное лицо.  
Для дополнительной защиты чеков на случай их утраты, хищения, подделки законо-
дательство и коммерческая практика многих стран допускают применение ограниченных 
чеков: альтернативного, дорожного (туристического). Альтернативный чек – чек, который 
выписан на имя определенного лица; но оплата которого может быть произведена любому 
его предъявителю. Дорожный (туристический) чек – обязательство банка выплатить ука-
занную в дорожном чеке сумму владельцу, образец подписи которого проставляется на чеке 
в момент продажи. Оплата дорожного чека производится в иностранных банках против по-
вторной подписи его держателя. Эмитентами дорожного чека могут быть коммерческие 
банки, туристические организации, кредитные и финансовые учреждения. Чековая книжка 
– определенное количество сброшюрованных бланков чеков, выдаваемое банком владельцу 
текущего банковского счета. Используя чеки, клиент банка может снимать необходимую 
сумму со счета и получать ее наличными или расплачиваться с третьими лицами непосред-
ственно чеками. Чековая книжка – инструмент распоряжения текущим счетом. 
  
92. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – увеличение производства товаров и услуг в мас-
штабе всего национального хозяйства. В условиях высокоразвитой экономики оптималь-
ной (наилучшей) целью экономического роста является увеличение национального дохода 
в расчете на душу населения. Национальный доход суммирует все основные виды доходов 
граждан (заработную плату, прибыль, процент и ренту), а поэтому рост национального 
дохода в расчете на каждого жителя (при прочих неизменных условиях) означает повы-
шение благосостояния всех членов общества. 
Рост благосостояния во многом зависит от темпов увеличения объема национально-
го дохода, которые, как показывает исторический опыт, должны быть достаточными для 
достижения оптимальной цели и стабильными. В связи с этим должна проявляться посто-
янная забота об увеличении производства за счет инвестиций, о поддержании необходи-
мой доли накопления в составе национального дохода, а также о непрерывном научно-
техническом прогрессе. 
Важное значение для успешного экономического роста имеет правильное сочетание 
экстенсивного и интенсивного расширенного воспроизводства. Нормальное развитие об-
щества требует постоянного воспроизводства потребляемых благ, т. е. надо постоянно 
возобновлять блага для удовлетворения как личных потребностей человека, нуждающего-
ся в продуктах питания, одежде, жилье, бытовой технике, образовании, индустрии отдыха 
и т. д., так и потребностей производства, которому нужны сырье, оборудование, техноло-
гия. 
Источниками экономического роста являются факторы: предложения, спроса, рас-
пределения. К факторам предложения относятся: количество и качество природных ре-
сурсов; количество и качество трудовых ресурсов; объем основного капитала; технология; 
НТР. Факторы спроса определяются уровнями совокупных расходов домашних хозяйств 
(населения), фирм (производства) и государства. Факторы распределения означают 
наиболее целесообразное использование всех ресурсов и наиболее эффективное их при-
менение непосредственно в производстве. 
Показателем экономического роста служит увеличение реального ВНП (валового 
национального продукта) или ЧНП (чистого национального продукта) в целом или на ду-
шу населения. 
Следует различать простое и расширенное воспроизводство. Простое воспроизвод-
ство означает возобновление производства в неизменных масштабах, т.е. из года в год ко-
личество производимых благ не меняется, остается величиной постоянной. В конечном 
счете, если простое воспроизводство носит затяжной характер, происходят ухудшение ка-
чества и снижение уровня жизни населения, поскольку сокращаются величины ВНП и 
ЧНП на душу населения. Следовательно, простое воспроизводство не характерно для об-
щества. К тому же рост численности населения и действие объективного закона возвыше-
ния потребностей требуют постоянного расширения производства благ. Расширенному 
воспроизводству свойственны увеличение масштабов производства благ, рост экономиче-
ского потенциала общества. Расширенное воспроизводство воплощается в экономическом 
росте, означающем количественное увеличение и качественное совершенствование соб-
ственно производства и производимых благ, что ведет к росту ВНП и ЧНП на душу насе-
ления. В результате происходит повышение качества и уровня жизни населения. Источни-
ком экономического роста выступает ЧНП. 
Существуют два типа экономического роста: экстенсивный и интенсивный.  
Экстенсивный экономический рост означает простое наращивание, как правило, в 
уже сложившихся пропорциях (соотношениях) всех факторов производства: орудий труда 
(фабрик, заводов, оборудования), предметов труда (сырьевых ресурсов) и работников. Для 
экстенсивного роста показательны: технический застой, консервация существующей 
структуры производства, его затратный характер и ограниченность ресурсов. 
В условиях устойчивого спроса экстенсивный рост не меняет прогрессивно структу-
ру народнохозяйственных пропорций, а гипертрофированно увеличивает масштабы уже 
 сложившейся структуры. В этом случае экономика может развиваться высокими темпами 
в течение определенного периода, но каждый процент прироста обходится дороже и до-
роже, возрастают затраты всех ресурсов на единицу производимой продукции, т. е. усили-
вается затратный характер экстенсивного роста. Высокие темпы сопровождаются увели-
чением ограниченности всех ресурсов и прежде всего природных. 
На первых этапах обострения сырьевой проблемы эта преграда преодолевается за 
счет освоения отдаленных, труднодоступных сырьевых ресурсов, что удорожает добычу 
ресурсов и сами ресурсы, создает транспортные проблемы и удорожает конечную продук-
цию. Происходит общее снижение эффективности национальной экономики, что выража-
ется в снижении производительности труда, падении фондоотдачи (выпуска продукции с 
единицы оборудования) и росте материалоемкости (рост расходов сырьевых ресурсов на 
единицу выпускаемой продукции). Рано или поздно ограниченность ресурсов ставит за-
слон дальнейшему экономическому росту, наступает кризис. 
Например, чтобы получить урожай в 100 ц, требуется участок земли размером 2 га, 5 
сельскохозяйственных машин и 5 работников. Чтобы удвоить урожай при экстенсивном 
росте, требуется удвоить все ресурсы, и соответственно для урожая в 300 ц требуется в 3 
раза больше земли, машин, людей. Естественно, возникает проблема с ресурсами, и преж-
де всего не хватает земли. 
Итак, экстенсивный рост имеет пределы. Их преодоление требует переориентации 
развития на энерго-, материало- и фондосберегающие направления, т. е. перевод эконо-
мики на интенсивный экономический рост. 
Интенсивный экономический рост основан на применении прогрессивной (ресурсо-
сберегающей) техники и технологии, достижений науки, научно-технической и экономи-
ческой информации, росте квалификации работников. В результате возрастает эффектив-
ность экономики, в т. ч. повышаются производительность труда, ресурсосбережение, ка-
чество продукции. В целом улучшается использование имеющейся материальной базы. 
Интенсивный экономический рост позволяет преодолеть пределы и ограничения экстен-
сивного развития. 
Различают следующие виды интенсивного роста: трудосберегающий, капиталосбе-
регающий и всесторонний. Трудосберегающая интенсификация означает замену работни-
ков техникой. Капиталосберегающая интенсификация предполагает применение более 
эффективной техники и безотходной технологии (полное использование сырьевых ресур-
сов). Всесторонняя интенсификация предполагает использование всех форм ре-
сурсосбережения, обеспечивает качественное обновление процесса расширенного вос-
производства, носит антизатратный характер, формирует прогрессивную структуру эко-
номики, постоянно модернизируя ее. 
Переход от экстенсивного к интенсивному экономическому росту может пойти по 
одному из двух вариантов. Один вариант предполагает гладкий, безболезненный переход 
с одновременным наращиванием ВНП и ЧНП. Другой вариант не обеспечивает прироста 
общественного продукта, поскольку экономика находится в условиях перестройки, когда 
снижаются темпы экономического роста, качество и уровень жизни. По завершении 
структурной перестройки экономика наращивает темпы роста. Длительность перехода от 
одного типа экономического роста к другому зависит от проводимой в стране экономиче-
ской политики, от расстановки политических сил в обществе и степени создания и под-
держания населением - членами общества необходимости этого перехода. 
 
93. ЭКСПОРТ – вывоз товаров и услуг для реализации их на мировом рынке. Пред-
метами экспорта являются товары, произведенные в стране, а также продукты, вывезен-
ные из-за границы и подвергшиеся переработке. Реэкспортом (обратным вывозом) назы-
вают перепродажу на внешних рынках товаров, закупленных за рубежом, без какой-либо 
дополнительной обработки. 
В современных условиях о степени вхождения каждой страны во всемирное хозяйство 
свидетельствуют показатели ее участия прежде всего в мировом экспорте. За 80-е гг. на 
 всемирном рынке укрепили свои позиции главным образом Европейский союз (ЕЭС) и 
Япония. Эти государства существенно увеличили продажу другим странам того, что наибо-
лее ценится и характеризует высокий уровень техники и технологии, – современных машин, 
транспортных средств, химических товаров и других готовых изделий. Ухудшилось же по-
ложение развивающихся стран, которые стали меньше экспортировать сырье и топливо. 
Значительная часть экспорта товаров осуществляется на основе купли-продажи про-
дуктов. Около 1/4 экспорта западных стран приходится на поставки в рамках коопераци-
онных соглашений, примерно 1/3 – на внутрифирменные поставки по каналам транснацио-
нальных корпораций. 
Научно-техническая революция существенно изменяет экспорт услуг. Наряду с тра-
диционными (транспорт и связь, страхование, туризм и пр.) услугами предметом экспорта 
являются научно-технические и практические знания, воплощенные в лицензиях (предо-
ставляемое владельцам патентов право на использование технической документации или 
запатентованных изобретений), технических, управленческих и консультационных услу-
гах, а также содержащиеся в электронных банках данных. 
Правительство каждой страны, разрабатывая экспортную политику, преследует сле-
дующие цели: получение валютной выручки для финансирования импортных закупок и 
(или) национальной программы социально-экономического развития; укрепление нацио-
нальной промышленности и экономики в целом посредством стимулирования и создания 
льготных условий для усиления экспортных отраслей; увеличение экспорта, что создает 
дополнительные рабочие места, смягчая социальное напряжение в стране; использование 
экспорта как средства проникновения в экономику другой страны и установления над ней 
скрытого контроля. 
Для стимулирования экспорта разрабатывается специальная кредитно-финансовая 
политика, включающая такие меры, как экспортные дотации и субсидии, экспортный кре-
дит, налоговые и другие льготы экспортерам и производителям экспортной продукции. 
Экспортные дотации – средства, выделяемые из государственного бюджета экспорте-
рам для поощрения вывоза товаров. Они предназначены для: предоставления экспортерам 
различных налоговых льгот (снижение налоговых ставок или возврат внутренних налогов с 
товаров, вывезенных за границу; возможность покупки без налога на внутреннем и внеш-
нем рынках товаров, предназначенных для производства продукции на экспорт: освобожде-
ние от налогов транспортировки экспортных товаров, их складирования и т. п.); 2) субсиди-
рования льготных процентных ставок по предоставляемым коммерческим банком экспорт-
ным кредитам; 8) пополнения денежных ресурсов специализированных кредитных и стра-
ховых учреждений (в основном государственных или полугосударственных), осуществля-
ющих долгосрочное финансирование и страхование экспортных операций. 
Экспортный кредит — это кредиты, предоставляемые иностранным покупателям или 
их банкам с целью финансирования продаж товаров и услуг: средство стимулирования экс-
порта. В зависимости от того, кто непосредственно кредитует иностранного покупателя, 
экспортные кредиты называются фирменными (коммерческими) или банковскими. Фир-
менные экспортные кредиты предоставляются от лица экспортера, но, как правило, рефи-
нансируются банками. Сейчас более широко распространяются банковские экспортные 
кредиты, предоставляемые иностранным покупателям непосредственно банками. Также по-
лучила распространение практика комбинированных (смешанных) кредитов. В ряде случаев 
экспортные кредиты частных банков используются в комбинации с кредитами государ-
ственной помощи, кредитами международных кредитно-финансовых институтов. 
 
94. ЭМИССИЯ – выпуск в обращение денежных средств и ценных бумаг. Эмиссия 
денежных средств регулируется законодательством и осуществляется государством, кото-
рое распределяет эту функцию между центральным банком и казначейством. Централь-
ный банк выпускает кредитные деньги – банковские билеты (банкноты). Казначейство 
выпускает казначейские билеты и разменные монеты. До первой мировой войны (1914–
1918 гг.) эмиссия казначейских билетов существенно отличалась от эмиссии банкнот, ко-
 торая в соответствии с требованиями закона обеспечивалась золотом, т.е. любую банкноту 
можно было обменять на золото. Депозитно-чековая эмиссия производится коммер-
ческими банками и служит основой безналичных расчетов. По объему депозитно-чековая 
эмиссия значительно превосходит эмиссию денежных средств. 
В разных странах сложились различные эмиссионные системы, определяющие пра-
вила выпуска банкнот, размеры эмиссии, нормы и формы ее обеспечения. До окончатель-
ного краха золотого стандарта (1973 г.) существовало несколько эмиссионных систем, 
каждая из которых отличалась национальными особенностями и отражала состояние 
национальной экономики . Так, в Великобритании на основании акта Р. Пиля (1844 г.) был 
установлен твердый лимит фидуциарной (не покрытой золотом) эмиссии банкнот в 14 млн 
фунтов стерлингов. В соответствии с требованиями акта Р. Пиля все банкноты, выпущен-
ные сверх этого лимита, подлежали обязательному 100% -ному обеспечению золотом. 
При этом общий максимальный объем банкнотной эмиссии не фиксировался. 
Во Франции эмиссионная система была введена в 1870 г. Сразу же законодательно 
был установлен максимальный размер не обеспеченной и обеспеченной золотом банкнот-
ной эмиссии в 1,8 млрд франков, который постепенно увеличивался и к началу первой 
мировой войны составил 6,8 млрд франков. Банк Франции получил также право опреде-
лять размер золотого покрытия эмиссии. В Германии по закону 1875 г. не обеспеченный 
золотом максимальный размер эмиссии устанавливался в 250 млн марок для Рейхсбанка и 
в 135 млн марок для других эмиссионных учреждений страны. Золотом обеспечивалось не 
менее 1/3 выпуска банкнот. Вся величина эмиссии, выпущенная сверх установленного за-
коном размера, подлежала налогообложению в 5 % . Для сравнения: в США по Закону 
1913 г. при снижении нормы золотого покрытия с 40 до 32,5 % уплачивался налог в 1 % , 
при последующем снижении на 2,5 % налог повышался до 1,5 %. 
В России эмиссионная система была введена в 1897 г. В соответствии с требования-
ми закона Госбанку России разрешалось выпускать: а) не покрытые золотом кредитные 
билеты на сумму до 300 млн руб.; б) на сумму до 600 млн руб. при частичном золотом по-
крытии не менее 60 % объема эмиссии; в) кредитные билеты, выпущенные сверх этих 
сумм, подлежали обязательному 100% -ному обеспечению золотом. 
В начале XX в. золотое обеспечение банкнотной эмиссии утратило прежнее значе-
ние и на первый план выдвинулась проблема обеспечения эластичности денежного обра-
щения в связи с острыми кризисами денежно-кредитной системы. Повысилось значение 
кредитно-вексельного обеспечения эмиссии. Так, в США Законом о Федеральной резерв-
ной системе (ФРС, центральный банк страны), принятым в 1913 г., предусматривалось, 
что не менее 40 % эмиссии банкнот должно обеспечиваться золотом, а остальной: выпуск 
(60 %) должен обеспечиваться ценными бумагами: акциями, переучтенными векселями и 
траттами (переводными векселями). 
Первая мировая война вызвала огромное увеличение выпуска не обеспеченных золо-
том бумажных денежных средств. Частично восстановленный в 20-х гг. золотой стандарт 
потерпел крах почти во всех странах в годы мирового экономического кризиса. Золотой 
запас был передан в стабилизационные валютные фонды, и в большинстве стран золото 
перестало использоваться для покрытия внутренней эмиссии. Частично золотое обеспече-
ние эмиссии сохранилось: в Швейцарии – 40 %, в Бельгии – 35, в Португалии – 25 % . В 
США норма золотого покрытия эмиссии, сниженная в 1945 г. с 40 до 25 %, просущество-
вала до 1968 г., но имела практически формальное значение. 
Главным средством обеспечения банкнотной эмиссии стали государственные цен-
ные бумаги, т. е. одни бумаги обеспечивались другими бумагами. Такое бумажное обес-
печение эмиссии открыло широкую дорогу инфляции. 
Эмиссию ценных бумаг (акций, облигаций) осуществляют частные и государствен-
ные акционерные компании в промышленности, торговле, сельском хозяйстве, в сфере 
услуг, кредита и финансов, а также государство. Эмиссия ценных бумаг служит важным 
средством мобилизации капитала на длительный срок. Эмиссия государственных ценных 
 бумаг используется для покрытия бюджетного дефицита и мобилизации средств для фи-
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95. КЕИНС ДЖОН МЕИНАРД (1883–1946) – английский экономист, государ-
ственный деятель, основоположник одного из современных направлений экономической 
мысли, названного в его честь теорией кейнсианства, утверждающей ведущую роль госу-
дарства в рыночной экономике, способного обеспечить подъем производства и рост бла-
госостояния нации. Дж. Кейнс получил экономическое и математическое образование в 
Итоне и в Королевском колледже в Кембридже. С 1908 по 1915 г. – он преподаватель, с. 
1920 г. – профессор Кембриджского университета. В 1912–1946 гг. – редактор журнала по 
экономическим проблемам. 
Дж. Кейнс работал на государственной службе – в министерстве по делам Индии и в 
британском казначействе (1915–1919 гг.), в 1919 г. представлял интересы британского 
казначейства на Парижской мирной конференции. В 1942 г. он стал одним из директоров 
в Английском банке, в 1944 г. назначен членом правления Международного валютного 
фонда и Международного банка реконструкции и развития. 
Научная работа Дж. Кейнса плодотворна и обширна, ее начало связано с тридцати-
летием Дж. Кейнса. В 1913 г. вышла в свет его первая книга «Денежное обращение и фи-
нансы Индии». В работе «Экономические последствия Версальского мирного договора» 
(1919 г., рус. пер. 1922 г.), принесшей ему мировую известность, он выступил с критикой 
экономической политики стран-победительниц, которая усиливала послевоенную дезор-
ганизацию европейского хозяйства и закладывала предпосылки новой войны в Европе. 
Средство спасения капитализма в послевоенной Европе Дж. Кейнс видел прежде всего в 
стабилизации рыночной экономики. В последующие годы Дж. Кейнс опубликовал ряд ра-
бот, посвященных рассмотрению этой проблемы: «Пересмотр договора» (1922 г.), «Трак-
тат о денежной реформе» (1923 г.), «Трактат о деньгах» (1980 г.), В своем основном сочи-
нении «Общая теория занятости, процента и денег» (1986 г., рус. пер. 1948 г.) он сформу-
лировал принципы экономической политики государства, направленные на укрепление 
рыночной экономики, обеспечение бесперебойного хода воспроизводства. Это был пере-
ворот в теории, мировоззрении людей и общества и в практике: отрицалась господствую-
щая роль частной собственности и обосновывалась необходимость государственной соб-
ственности, т. е. Дж. Кейнс заложил фундамент в теорию и практику сосуществования 
двух типов собственности: частной и общей, обосновал необходимость социальной ори-
ентации экономического развития. По мнению Дж. Кейнса, нехватка денежных средств 
тормозит экономическое развитие, препятствует активности предпринимательства и под-
рывает рынок, а также свидетельствует о слабости национальной экономики, поэтому 
необходимы дополнительные денежные инъекции для поддержания и активизации нацио-
нальной экономики. Именно это положение Дж. Кейнса впоследствии критиковал амери-
канский монетарист М. Фридмен, который занял противоположную позицию. 
До великой депрессии 1929–1933 гг., охватившей ведущие капиталистические стра-
ны, господствовала концепция саморегулирования рыночного хозяйства. Мировой кризис 
перевернул общественные взгляды на способность механизма саморегулирования обеспе-
чивать нормальный ход воспроизводства. Настоящую революцию в экономической тео-
рии и практике совершил Дж. Кейнс. В труде «Общая теория занятости, процента и денег» 
он исследовал причины спадов производства и безработицы и предложил конкретные ме-
 ры по их регулированию. Эти причины он увидел в недостаточности покупательского 
спроса на предметы личного потребления и на средства производства. Такая недостаточ-
ность, по его мнению, обусловлена тем, что по мере роста доходов снижаются темпы уве-
личения спроса на полезные блага: у людей уменьшается «склонность к потреблению» и 
усиливается «стремление к сбережениям». Отсюда вытекают конкретные меры по стиму-
лированию спроса. Однако сделать это в условиях кризиса частный капитал не может, вы-
полнение такой миссии Дж. Кейнс возложил на государство которое должно воздейство-
вать на переменные величины (спрос, предложение, цену, издержки, процент и пр.), под-
дающиеся сознательному контролю и управлению со стороны центральных властей в 
рамках существующей хозяйственной системы. 
Дж. Кейнс обосновал ведущую роль государства в экономике. Чтобы обеспечить 
полную занятость работников, нужен (согласно кейнсиансшву) эффективный спрос, вызы-
вающий подъем производства и благосостояния нации. Для этого надо всемерно расши-
рять спрос населения на предметы потребления и спрос предпринимателей на инвестици-
онные товары (новые средства производства). При этом государство должно увеличивать 
объемы инвестиций (новых капитальных влонсений) и свои расходы на другие экономи-
ческие и социальные цели. Выдвинутые Дж. Кейнсом идеи и конкретные меры получили 
дальнейшее развитие, обогащались, наполнялись новым содержанием, но главное остава-
лось неизменным – новая роль и место государства в хозяйственных процессах. 
Под воздействием кризисной обстановки 30-х гг. XX в., породившей массовую без-
работицу и угрожавшей устоям капиталистического общества, Дж. Кейнс сформулировал 
принципы государственного регулирования рыночной экономики и разработал программу 
антикризисной политики государства в области экономики. Центральный пункт этой кон-
цепции и политики – создание эффективного спроса, под которым понималась способ-
ность правительства обеспечить предпринимателей и население (работников) денежными 
средствами, Такой подход предусматривал отмену золотого стандарта во внутреннем об-
ращении, национализацию эмиссионного центрального банка с передачей ему всех функ-
ций по выпуску новых денежных средств и контролю за денежным обращением, главное – 
государство получило неограниченные возможности через центральный эмиссионный 
банк финансировать свои программы. 
Отрицая закон рынка Сэя, по которому предложение товаров автоматически порож-
дает спрос, и признавая возможность несовпадения совокупного предложения товаров и 
совокупного спроса на них, Дж. Кейнс подчеркивает необходимость увеличения объема 
совокупного спроса. Объем эффективного спроса зависит, по мнению Дж. Кейнса, от двух 
групп факторов. Одна из них связана с рынком потребительских товаров, другая – с рын-
ком средств производства. Объем потребительского спроса, по утверждению Дж.Кейнса, 
определяется психологическими моментами: склонностью к потреблению и основным 
психологическим законом. Под склонностью к потреблению понимаются многочисленные 
факторы, которые определяют долю национального дохода, идущую на личное потребле-
ние независимо от величины национального дохода. Влияние этого последнего момента 
выражается в основном психологическом законе. 
Дж. Кейнс считал, что психология общества проявляется в отставании роста личного 
потребления от роста национального дохода, т.е. с ростом доходов населения большая 
часть их направляется в накопление и меньшая идет на удовлетворение потребностей. В 
результате увеличивается накапливаемая часть национального дохода, изымаемая из об-
ращения, и на эту величину сокращается спрос на потребительские товары. 
По теории Дж. Кейнса, емкость рынка средств производства определяется соотноше-
нием предельной эффективности капитала и нормы процента. Под предельной эффективно-
стью капитала понимается отношение ожидаемой прибыли, приходящейся на единицу 
вновь вводимого в действие «капитального имущества» (основного капитала), к восстано-
вительной стоимости этой единицы, т.е. прогнозируемая удельная рентабельность прироста 
основного капитала, тогда как норма процента выступает как вознаграждение за отказ от 
 хранения богатства в денежной форме. Величина процента находится, по расчетам Дж. 
Кейнса, в обратной зависимости от количества денег в обращении. При этом он игнорирует 
воздействие соотношения спроса и предложения ссудного капитала на величину процента. 
Дж. Кейнс считал, что с накоплением капитала его предельная эффективность имеет тен-
денцию к снижению, а норма процента к устойчивости. Разница между ними (фактически 
предпринимательский доход) имеет тенденцию уменьшаться. Падение же прибыльности 
капитальных вложений ведет к уменьшению спроса на средства производства. 
Дж. Кейнс придает большое значение роли инвестиций (вложений капитала) в эко-
номике. Он утверждает: объем национального дохода, а следовательно, и совокупного 
спроса находится в определенной количественной зависимости от общего объема инве-
стиций. Эту количественную связь Дж. Кейнс выражает в теории мультипликатора дохо-
да. Действительно, рост инвестиций является важным условием увеличения национально-
го дохода, но на его объем он влияет не прямо, а косвенно, через увеличение объема 
функционирующих средств производства и рабочей силы. Итак, расширение инвестиций 
ведет к увеличению занятости, а потому и дохода общества и тем самым к повышению по-
требительского спроса. 
Одним из источников пополнения государственного бюджета, средства которого 
направлялись главным образом на финансирование совокупного спроса, Дж. Кейнс считал 
налогообложение, при этом подчеркивал необходимость увеличения налогового бремени. 
Стабилизация развития национальной экономики невозможна без государственной 
собственности. Однако здесь Дж. Кейнс придерживался умеренных воззрений. Он считал, 
что нет очевидных оснований для системы государственного социализма (социализации 
экономики), которая охватила бы большую часть экономической жизни общества. Не соб-
ственность на орудия производства существенна для государства. Необходимые меры со-
циализации можно проводить постепенно, не ломая установившихся традиций общества. 
Объективные потребности экономики, особенно связанные с крупномасштабными 
затратами на ускорение научно-технической революции, способствовали осуществлению 
рекомендаций кейнсианства. Государственный сектор национальной экономики получил 
«постоянную прописку» во всех странах с рыночной экономикой. 
В орбиту государственного присвоения вошли, как правило, многие базовые отрасли 
промышленности (добыча энергоносителей, металлургия и др.), военно-промышленный 
комплекс, важнейшие финансовые учреждения (например, центральные банки, выпуска-
ющие деньги), инфраструктура производственная (железнодорожный, воздушный, трубо-
проводный транспорт, сеть электроснабжения и т. д.) и социальная (здравоохранение, об-
разование, социальное обеспечение и т. д.). Стало быть, государственный сектор ныне 
обеспечивает общие условия производства и жизнедеятельность всех людей. При этом 
наиважнейшими чертами государственной собственности являются: 1) долгосрочный ха-
рактер капиталовложений, тогда как частный капитал предпочитает краткосрочные вло-
жения; 2) бесприбыльность или небольшая прибыль; 3) обеспечение общих условий 
функционирозания национальной экономики и других форм собственности; 4) отсутствие 
конкуренции с частной собственностью, дополнение ее. 
Таким образом, кейнсианская революция способствовала разработке нового курса 
экономической политики государств с рыночной экономикой, направленной на активиза-
цию спроса {политика эффективного спроса) с целью расширения рынков потребитель-
ских товаров и средств производства. Для этого потребовалось значительное огосударств-
ление экономики: государство стало совладельцем многих новейших отраслей промыш-
ленности, предприятий производственной инфраструктуры (добыча угля, производство 
электроэнергии, транспорт и т. п.) и учреждений социальной сферы. Правительства орга-
низовали разработку рекомендательных планов и программ социально-экономического 
развития и, создав большой и устойчивый государственный рынок, привлекли крупный 
бизнес к выполнению своих заказов, что способствовало активизации рыночной деятель-
ности в странах, повышению занятости, снижению безработицы и одновременно принесло 
 высокие прибыли крупному предпринимательству. 
Государственное регулирование придало западной экономике «второе дыхание». 
Однако хватило его ненадолго. Из-за большого перерасхода бюджетных средств прави-
тельства США, Англии и других государств стали увеличивать размер налогов сверх вся-
кой меры, что подрывало заинтересованность предпринимателей и работников в увеличе-
нии доходов. Для покрытия дефицита государственного бюджета правительства прибега-
ли к кредитным средствам, займам и печатанию денег, что усиливало инфляционные про-
цессы. Все это в конечном счете породило «английскую болезнь» – стагфляцию (перепле-
тение низких темпов роста производства, инфляции и массовой безработицы). С середины 
70-х гг. стагфляция материализовалась в мощные мировые экономические кризисы. 
В ведущих странах с развитой рыночной экономикой против кейсианства реши-
тельно выступили его противники – неоконсерваторы (приверженность к старому, т. е. к 
свободе предпринимательства и невмешательству государства в хозяйственные процес-
сы), которые высказываются за расширение свободного предпринимательства и неограни-
ченную конкуренцию. «Восстание» против господствовавшего в течение нескольких де-
сятилетий учения о государственном регулировании национальной экономики в США 
возглавил М. Фридмен, в Великобритании – Ф. фон Хаек. 
В соответствии с рекомендациями неоконсерваторов в основу экономической поли-
тики США, Великобритании, Германии и ряда других государств был положен противо-
положный кейн-сианствупринцип – принцип «эффективного предложения» – поощрения 
частного бизнеса (в США такую политику назвали «рейгономика», в Англии — «тетче-
ризм»). Чтобы сделать более выгодным свободное предпринимательство, были суще-
ственно снижены налоги на прибыль и на трудовые доходы. Государство заметно умень-
шило свое вмешательство в хозяйственные дела, которое было признано малоэффектив-
ным. Началась частичная приватизация государственных предприятий – продажа их част-
ным лицам, преобразование в акционерные общества. Во многих странах было суще-
ственно свернуто планирование хозяйства, уменьшено финансирование социальных про-
грамм. Проведенные меры дали осязаемые результаты. В США и других странах несколь-
ко уменьшился дефицит государственного бюджета, сократилось количество денег в об-
ращении, а темпы инфляции снизились в 3–4 раза, возросли темпы хозяйственного разви-
тия. Однако в чистом виде рекомендации неоконсерваторов неприемлемы для современ-
ной рыночной экономики с господством крупных хозяйственых объединений, которые 
при отсутствии контроля со стороны общества и государства монополизируют нацио-
нальную экономику, поглотив малое предпринимательство. 
Мировая практика рыночного хозяйствования в масштабе страны подтверждает 
необходимость постоянного вмешательства государства в хозяйственную жизнь. В той 
или иной форме фактически признается смешанный тип управления национальным хозяй-
ством, предполагающий соединение двух регуляторов народнохозяйственной пропорцио-
нальности – рынка и государства. 
Роль и значение кейнсианства в развитии современной экономической теории и 
практики огромны; его влияние ощущается везде. Вместе с тем оценка учения Дж. Кейнса 
неоднозначна. Не все считают Дж. Кейнса основоположником нового направления в эко-
номической теории и практике. Почетный профессор экономики образования в Институте 
Лондонского университета, а также профессор-консультант Бэкингемского университета 
М. Блауг считает, что задолго до Дж. Кейнса ставилась под сомнение роль рыночного ме-
ханизма саморегулирования, в частности конкуренции, в обеспечении наивысшей эко-
номической эффективности. Дзк. Кейнс изложил и обосновал в строгой последовательно-
сти критику этого механизма так, что, прочитав его работу, невозможно сохранить веру в 
способность рыночной экономики автоматически поддерживать полную занятость. Кейн-
сианская революция ознаменовала подлинный конец доктрины laiser faire (свобода пред-
принимательства) и начало нового экономического мышления, главной идеей которого 
была концепция, что правительства могут «лечить» депрессию и безработицу, оперируя 
 государственными расходами и налогами. 
Другое мнение высказал лауреат Нобелевской премии американский экономист 
профессор П. Самуэлсон. По его мнению, «Общая теория занятости, процента и денег» – 
ужасно написанная книга, она плохо организована, полна иллюзий и путаницы. Сама 
кейнсианская система, считает П. Самуэлсон, изложена в ней неясно. Вспышки озарений 
и интуиции перемежаются с нудной алгеброй. Неуклюжие определения внезапно сменя-
ются незабываемым пассажем. П. Самуэлсон заключает, что когда книгу в конце концов 
одолеешь, то оказывается, что анализ в ней очевиден и в то же время нов. 
Мировая практика подтвердила, что Дж. Кейнс внес огромный вклад в экономиче-
скую теорию. Новое не обязательно лежит на поверхности. Высочайшая дань уважения, 
которая может быть выражена экономисту, заключается в признании того факта, что эко-
номическую теорию невозможно признать без него. В отношении Дж. Кейнса это верно. 
 
96. ЛЕОНТЬЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1906 г.) – американский эко-
номист русского происхождения, лауреат Нобелевской премии по экономике за разработ-
ку метода «затраты – выпуск», который был применен во многих странах при решении 
задач повышения экономической эффективности производства. 
В. Леонтьев родился в Санкт-Петербурге в семье профессора экономики. Годы его 
отрочества и юности пришлись на бурную эпоху первой мировой войны и революции в 
России. В 1925 г. он окончил Ленинградский (ныне Санкт-Петербургский) университет, 
где изучал философию, социологию и экономику, затем учился в Берлинском университе-
те и одновременно (в 1927–1928 гг.) начал работать младшим научным сотрудником 
Кильского университета. В 22 года В. Леонтьев получил степень доктора наук по эконо-
мике, затем работал в Китае экономическим советником при министерстве железных до-
рог. В 1931 г. эмигрировал в Соединенные Штаты, поступил в Национальное бюро эконо-
мических исследований и тогда же начал продолжающуюся всю жизнь научно-
исследовательскую и педагогическую работу в Гарвардском университете. В конце        
40-х гг. В.Леонтьев основал Центр экономико-аналитического анализа и возглавил кафед-
ру политической экономии, которой руководил до 1975 г., когда, выйдя в отставку, принял 
приглашение Нью-Йоркского университета занять пост директора и профессора экономи-
ки Института экономического анализа. Его плодотворная работа над проблемами мировой 
экономики продолжается под эгидой Организации Объединенных Наций. 
Исследовательскую работу В. Леонтьева отличают аналитическая строгость и фили-
гранная точность, широкий интерес к общеэкономическим проблемам. Будучи квалифи-
цированным математиком, он тем не менее нередко критиковал чрезмерное применение 
математических теорий и методов к объяснению мировых экономических процессов, счи-
тая экономику прикладной наукой, которая может принести пользу только при практиче-
ском осуществлении ее теорий. Этот подход проявился в первой написанной им книге 
«Структура американской экономики, 1919–1929 гг.: эмпирическое применение анализа 
равновесия» (1941 г.). В ней изложен метод экономического анализа «затраты – выпуск», 
ставший на долгие годы основой научной деятельности этого экономиста-новатора. Одна-
ко мировое признание В. Леонтьев получил в послевоенные годы, когда идеи Дж. Кейнса 
стали давать сбои. 
На базе леонтъевского метода «затраты – выпуск» стало возможным предсказать, 
как всеобщая занятость в различных секторах экономики (вплоть до предприятий) изме-
няется по мере изменения экономического развития в зависимости от условий войны и 
мира. Менее чем за 10 лет метод В.Леонтьева стал основой систем национальных счетов 
большинства стран мира. 
Метод «затраты – выпуск» по сути является приложением неоклассической теории 
общего равновесия, восходящей к трудам франко-швейцарского экономиста Л. Вальраса 
(1834–1910), к эмпирическому исследованию количественного взаимоотношения между 
различными сторонами экономической кий экспорт, например, содержит больше трудоза-
трат, нежели импорт, бросив тем самым вызов основному догмату теории международной 
 торговли. Известный как «парадокс Леонтьева» этот фундаментальный принцип стал ис-
точником более глубокого понимания структуры торговли в отношениях между различ-
ными странами. С учетом этого принципа министерство торговли США начало публико-
вать леонтъевские шахматные таблицы через каждые пять лет. ООН, Всемирный банк и 
большая часть государств мира, включая СССР, также взяли на вооружение анализ по ме-
тоду «затраты–выпуск» в качестве важнейшего инструмента экономического планирова-
ния и правительственной бюджетной политики. 
Тем не менее В. Леонтьев считает свой метод несовершенным и далеким от универ-
сальности. Главный недостаток метода – неспособность справиться с ситуацией, когда од-
на или несколько отраслей работают в течение значительного периода времени в условиях 
избыточных запасов, поскольку последние не могут быстро переливаться из одной отрас-
ли в другую. Возникают бездействующие запасы, которые трудно учитывать в динамиче-
ской модели. 
Метод В. Леонтьева «затраты – выпуск» применялся для подъема экономики Япо-
нии, Италии, Норвегии и других стран. Практика подтвердила высокую эффективность 
метода «затраты – выпуск». Разъясняя принцип функционирования национальной эконо-
мики, В. Леонтьев сравнивает ее с яхтой в море: «Чтобы дела шли хорошо, нужен ветер – 
это заинтересованность. Руль – государственное регулирование. У американской эконо-
мики слабый руль. Нельзя делать так, как говорил Рейган: поднимите паруса, пусть их 
наполнит ветер, и идите в кабину коктейль пить. Так нас и на скалы вынесет, разобьет ях-
ту вдребезги... Я думаю, что более правильно делают японцы. У них, конечно, есть част-
ная инициатива, но и государство играет большую роль, влияя на развитие экономики в 
лучшем направлении. Из всех капиталистических стран, у которых в настоящее время 
можно чему-то поучиться, я бы выбрал не США, а Японию». 
Япония имеет более чем 30-летний опыт общегосударственного планирования в 
условиях рыночного хозяйства. Здесь регулярно составляются средне- и долгосрочные 
программы социально-экономического развития, которые являются индикативными (ре-
комендательными) и безадресными. На практике большинство компаний в значительной 
степени строят свою производственно-коммерческую деятельность исходя из прогнозов и 
рекомендаций общего плана. С 1956 г. в Японии было составлено 10 планов, большинство 
из них было успешно выполнено. Опыт Японки показывает, что в условиях рынка об-
щегосударственное планирование служит эффективным и важнейшим фактором экономи-
ческого роста. 
Анализ по методу «затраты–выпуск» в современной экономической науке признан 
классическим. 
В. Леонтьев один из первых среди крупных экономистов – лауреатов Нобелевской 
премии выступил в защиту окружающей среды, все больше страдающей от воздействия 
хозяйственной деятельности человека, и ввел в модель «затраты–выпуск» самостоятель-
ный экологический фактор. 
В 1973 г. В. Леонтьеву была присуждена Нобелевская премия по экономике «за разви-
тие метода «затраты – выпуск» и его применение к важнейшим экономическим проблемам». 
В. Леонтьев является членом Национальной академии наук США, Американского 
статистического общества, Американского эконометрического общества. Американской 
академии искусств и наук, Британской академии и Лондонского Королевского статистиче-
ского общества. Американской экономической ассоциации (он также был ее президен-
том). Ему присвоены почетные докторские степени Брюссельского, Йоркского, Лувен-
ского, Парижского и некоторых других университетов. Он награжден высшим француз-
ским орденом Почетного легиона и множеством иных наград США и других стран. 
 
97. МАРКС КАРЛ (1818–1883) – один из выдающихся умов XIX в., в личности ко-
торого слились черты гениального мыслителя, осуществившего революционный перево-
рот в общественных науках, и несгибаемого революционного борца. 
К. Маркс как личность формировался в условиях развития классического капита-
 лизма, который также имеет иное название – кровавый капитализм, характерными черта-
ми его были: абсолютное господство частнокапиталистической собственности, поляриза-
ция общества на бедных и богатых, сверхэксплуатация наемных работников (продолжи-
тельность рабочего дня до 16 ч и использование детского труда), чрезвычайно низкий 
уровень жизни большей части населения (доходивший до нищеты) и пр. Это был период 
начала индустриального развития. Передовая просвещенная интеллигенция выступала 
против этих несправедливостей. 
Благодаря влиянию отца, трирского адвоката Г. Маркса, а также друга семьи Л.фон 
Вестфалена К. Маркс еще в школьные годы усвоил идеи французского и немецкого Просве-
щения. С осени 1835 г. К. Маркс – студент Боннского, а с октября 1836 г. – Берлинского уни-
верситетов, где изучал право, историю, философию, теорию искусства. Он стал привержен-
цем философии Г. Гегеля, прежде всего гегелевской диалектики, и сблизился с младогегель-
янцами, которые делали из гегелевского учения радикальные атеистические и политические 
выводы. В 1841 г. в возрасте 23 лет К. Марксу была присвоена степень доктора философии 
за сочинение «Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура». 
Уже в этой работе К. Маркс, оставаясь еще идеалистом, гегельянцем, проявил некоторую 
независимость от взглядов Г. Гегеля: признание античных философов-материалистов, бое-
вой атеизм, провозглашение принципа активного отношения философии к жизни. 
Большое влияние на К. Маркса оказали произведения Л. Фейербаха, способствовав-
шие в дальнейшем его переходу на материалистические позиции. В активной политиче-
ской и публицистической деятельности К. Маркс увидел средство практического осу-
ществления идеалов передовой философии. В статье «Заметки о новейшей прусской цен-
зурной инструкции» (1842 г.) К. Маркс резко критиковал полицейские меры против оппо-
зиционной печати, а также всю прусскую правительственную систему. Еще более ради-
кальный характер приобрели выступления К.Маркса на страницах «Рейнскойгазеты», из-
дававшейся в Кельне оппозиционными кругами прусской буржуазии. 
В 1843 г. К. Маркс женился на Ж.фон Вестфален, ставшей ему верным помощником. 
Эмигрантская жизнь принесла К. Марксу и его семье суровые испытания. Из семи его де-
тей выжили лишь три дочери – Жении, Лаура, Элеонора. Лишь самоотверженная помощь 
предпринимателя Ф. Энгельса, который был другом и соратником К. Маркса, нередко 
спасала семью К. Маркса от нищеты. Первая их встреча состоялась в 1844 г. 
Желание лучше понять положение трудящихся масс побудило К. Маркса заняться 
исследованием сферы материальных отношений. Он пришел к выводу, что не государство 
определяет гражданское общество, т. е. сферу материальных интересов, а наоборот, это 
последнее обусловливает политический строй и что анатомию гражданского общества 
следует искать в его экономическом устройстве. Он проанализировал экономические кор-
ни происхождения классов и характер классовых антагонизмов капитализма, вскрыл при-
роду присвоения буржуазией продукта труда наемных рабочих, показал реальное положе-
ние трудящихся в эксплуататорском обществе, основанном на абсолютном господстве 
частнокапиталистической собственности. Важную роль в формировании материалистиче-
ских взглядов на общественную жизнь сыграли занятия К. Маркса всемирной историей. 
В 1843 г. К. Маркс переехал в Париж с целью издания общественно-политического 
журнала. Его жизненный опыт обогатился непосредственным знакомством с революцион-
ными традициями французского пролетариата, с рабочими организациями, демократиче-
скими и социалистическими кругами, в т. ч. и с русскими эмигрантами. Анализ утопиче-
ских социалистических и коммунистических учений (произведения А. Сен-Симона,       
Ш. Фурье, Г. Бабефа, Т. Дезами, Р. Оуэна) оказал существенное воздействие на формиро-
вание мировоззрения К. Маркса. 
К. Маркс выдвигает положение о пролетариате как общественной силе, способной 
осуществить преобразования общества, и о передовой теории как необходимой духовной 
основе пролетариата. Совместно с Ф. Энгельсом он выступил в защиту формирующегося 
научного пролетарского мировоззрения, подвергнув критике идеалистическую филосо-
 фию, прежде всего субъективный идеализм младогегельянцев, показал значение борьбы 
материализма с идеализмом, обосновал необходимость соединения материализма с диа-
лектикой, сделал крупный шаг в разработке материалистической концепции общественно-
го развития, выделив из всей совокупности материальных отношений главное звено: об-
щественное производство. 
В противовес младогегельянцам, противопоставлявшим критически мыслящие силь-
ные личности инертной массе, К. Маркс доказывал решающую роль народных масс в ис-
тории, подчеркивая возрастание этой роли в революционные периоды. Развивая мысль об 
исторической роли рабочего класса, К. Маркс и Ф. Энгельс доказывали, что пролетариат 
осуществляет революционные преобразования общества в интересах всех трудящихся. 
Естественно, сегодня положение трудящихся коренным образом отличается от того, кото-
рое было в XIX в. Тогда было абсолютное господство частнокапиталистической собствен-
ности на средства производства (решающие факторы жизнедеятельности человека) с ин-
дивидуальным присвоением собственником всех результатов труда (всей прибыли), с рез-
кой границей между физическим и умственным трудом, с низким уровнем образования, 
знаний и культуры подавляющей части населения и с низким материальным уровнем 
жизни. Сегодня этого нет, наоборот, господство многообразия форм собственности, 
большая часть населения является в той или иной степени соучастником собственности 
через акции, пристойный уровень и качество жизни у подавляющей части населения, по-
стоянный рост образования, знаний и культуры населения, поэтому выводы К. Маркса 
следует рассматривать под иным углом зрения. 
К. Маркс подчеркивал решающее значение практики как в жизни общества, так и в 
процессе познания (практика – критерий истины). Однако есть непреходящие истины. 
Вскрыв диалектику взаимодействия производительных сил и производственных от-
ношений, показав неизбежность конфликта между устаревшими производственными от-
ношениями и развившимися производительными силами, К. Маркс и Ф. Энгельс выясни-
ли законы, обусловливающие смену одного способа производства другим, более прогрес-
сивным, и соответствующие изменения во всей политической структуре общества и фор-
мах общественного сознания. Материалистическое понимание истории явилось новым 
вкладом в развитие научной мысли. 
К. Маркс обосновал главные принципы материалистического понимания истории и 
выдвинул ряд положений, составивших методологические и теоретические предпосылки 
для разработки экономического учения пролетариата: об исторически преходящем харак-
тере капиталистического способа производства, основанного на господстве буржуазной 
частной собственности; об эксплуататорской сущности отношений между наемным ра-
ботником и буржуазией; об углублении противоречий капитализма; о социальных послед-
ствиях развития крупной промышленности – формировании пролетариата. 
К. Марксу принадлежала ведущая роль в основании Международного товарищества 
рабочих (Первого Интернационала). Позднее он добился конституирования Интернациона-
ла как подлинно рабочей организации. Пролетарскую революцию 1871 г. во Франции К. 
Маркс рассматривал как всемирно-исторический подвиг рабочего класса, открывший собой 
новую ступень в его освободительной борьбе. К. Маркс прилагал все усилия, чтобы помочь 
участникам Парижской Коммуны выработать правильную политику. Он был вдохновите-
лем движения солидарности с Коммуной, а после ее падения – кампании помощи комму-
нарам-эмигрантам. Раскрыв значение парижских событий как первой попытки установле-
ния диктатуры пролетариата и создания новой пролетарской государственности, он сделал 
вывод о необходимости замены государственной машины буржуазии государством нового 
типа, прообразом которого явилась Парижская Коммуна. Другой вывод, вытекавший из 
уроков Коммуны, был закреплен К. Марксом в решениях Лондонской конференции Интер-
национала (1871 г.), подчеркнувших важность политической борьбы рабочего класса и 
необходимость создания пролетарской партии. Усилия К. Маркса в последние годы жизни 
были направлены на совершенствование революционной теории, формирование пролетар-
 ских партий в отдельных странах и укрепление интернациональных связей между ними. 
В 1849 г. он переехал в Великобританию и здесь сосредоточил главное внимание на 
разработке экономической теории, анализе экономического развития Англии. В 50–60-е гг. 
К. Маркс, основываясь на трудах классиков политической экономии, завершил разработку 
нового экономического учения. В его главном труде «Капитал» (над которым он работал в 
общей сложности более 40 лет) изложены теории прибавочной стоимости и прибыли, рабо-
чей силы и заработной платы, природы товара и денег, двойственного характера труда, про-
блемы воспроизводства и первоначального накопления капитала, ренты. 
Значительное внимание уделял К. Маркс естественным наукам: химии, агрохимии, 
геологии, биологии. Его математические рукописи содержат самостоятельные исследова-
ния в области дифференциального исчисления. Много времени посвящал К. Маркс заня-
тиям всемирной историей. Итоги изучения эволюции общины были подведены им в 1881 
г. в набросках письма к В. Засулич. Здесь был сделан важный вывод о возможности нека-
питалистического и реформаторского пути развития отсталых народов при поддержке по-
бедившего пролетариата развитых стран. Успехи археологии, этнографии, палеонтологии 
побудили К. Маркса углубиться в историю первобытного общества. При конспектирова-
нии книги Г. Моргана «Древнее общество» он нашел подтверждение своим выводам о 
коммунистическом характере первобытного строя. Замечания в его конспекте были ис-
пользованы затем Ф. Энгельсом в книге «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства». 
К. Маркс был первым в истории мыслителем, распространившим материализм на 
сферу общественной жизни, показавшим определяющее место материального производ-
ства в общественном развитии, решающую роль в истории народных масс – производите-
лей материальных благ. По его мнению, исторический процесс представляет собой зако-
номерную смену общественно-экономических формаций, неизбежно ведущую к переходу 
от классово-антагонистического общественного строя к бесклассовому коммунистиче-
скому обществу. Как экономист К. Маркс первым раскрыл экономические законы разви-
тия общественных формаций, прежде всего капитализма, выявил эксплуататорскую сущ-
ность капиталистического строя, глубоко проанализировал экономические основы прису-
щих ему антагонизмов и доказал неизбежность его гибели. 
Он теоретически обосновал историческую миссию рабочего класса, доказав, что 
рост противоречий капитализма и обострение классовой борьбы обусловливают необхо-
димость социалистической революции, совершаемой пролетариатом под руководством 
пролетарской партии в союзе с другими угнетенными классами. К. Маркс показал, что не-
обходимым условием для перехода от капитализма к социализму являются взятие про-
летариатом политической власти, установление диктатуры пролетариата, представляющей 
собой главное условие революционных преобразований. Этот вывод он сделал для разви-
тых капиталистических стран – таковой в тот период была Англия. 
Многие обвиняют К. Маркса в утопизме, считая его теорию прибавочной стоимости 
необоснованной, но и опровергнуть ее не могут. Итак, К. Маркс завершил разработку тру-
довой теории стоимости, начатую английскими классиками политической экономии. В 
своем труде «Капитал» он прежде всего углубил и во многом по-новому изложил ее, по-
следовательно применив к исследованию процессов возникновения и развития капитали-
стической экономики. Главной же его заслугой является создание теории прибавочной 
стоимости, в которой всесторонне исследован экономический строй буржуазного обще-
ства. К. Маркс выяснил, как и при каких условиях возникает капиталистическое произ-
водство, по каким экономическим законам и в каком направлении оно развивается. В уче-
нии К. Маркса отражена вся сложность общественного и социально-экономического раз-
вития XIX в., важной чертой которого было начало процесса индустриализации экономи-
ки. К. Маркс нередко предупреждал о недопустимости догматического понимания его 
теории и выводов: то, что верно для одной страны и одного времени, не подходит в иных 
условиях. 
 
 98. МАРШАЛЛ АЛЬФРЕД (1842–1924). На формирование мировоззрения ученого, 
как и любого человека, влияют среда его обитания, прежде всего семья, присущее каждому 
честолюбие, объем получаемых знаний и их обширность и многогранность, умение попол-
нять и применять эти знания, морально-нравственные, этические и социальные нормы, про-
пагандируемые в обществе. С этой стороны А. Маршалл не представляет исключения. 
А. Маршалл родился в 1842 г. в Лондоне. Его отец, У. Маршалл, служил кассиром в 
Английском банке. Маршаллы происходили из клерикальной семьи, основанной в конце 
XVII в. В.Корнуолле. Будущий ученый был праправнуком преподобного У. Маршалла, 
полулегендарного, могучего сложения приходского священника в графстве Девоншир, 
прославившегося своей силой и способностью руками гнуть подковы. Прадед его, препо-
добный Д. Маршалл, директор средней школы в Эксетере, был женат на М. Хоутри, доче-
ри помощника настоятеля и каноника церкви в Эксетере и тете ректора колледжа в Итоне. 
Отец его был человек суровый, твердый и проницательный, воспитанный в духе стро-
жайшей протестантской религии; присущий ему деспотический характер он сохранил до 
конца своей жизни, уйдя из нее на 92-м году. Ближайшим объектом деспотизма У. Мар-
шалла была его семья, а самыми доступными жертвами – жена и сын; но его деспотизм в 
теории распространялся на весь женский пол, причем старый джентльмен написал даже 
трактат под названием «Права мужчины и обязанности женщины. Наследственность – мо-
гучая сила, и А. Маршалл не смог полностью преодолеть влияние отцовского характера. 
Внушенное ему с детства деспотическое отношение к женскому полу (впоследствии это 
выразилось в выступлении против присуждения женщинам научных степеней) боролось в 
нем с глубокой любовью и чувством восхищения, которые он испытывал к своей жене. 
В девятилетнем возрасте А. Маршалла отправили в школу М. Тейлора, для чего отец 
Альфреда, сославшись на его способности, испросил и получил у директора Английского 
банка, где он служил кассиром, 200 фунтов стерлингов на плату за обучение. Он заставлял 
мальчика вместе с ним выполнять школьные задания, часто на языке иврит, вплоть до 11 ч 
вечера. В результате отец довел сына до такого состояния переутомления, что, по словам 
Альфреда, жизнь ему спасла тетя Луиза, у которой он проводил летние каникулы. Она 
предоставляла в его распоряжение лодку, ружье и пони, и к концу лета он возвращался до-
мой загоревший и здоровый. Ю. Дермер, соученик Альфреда и староста класса в школе М. 
Тейлора, вспоминает, что Альфред был маленького роста, бледный, плохо одетый, выглядел 
переутомленным, у него было прозвище «свечка»; в мальчишеских играх участвовал мало, 
увлекался решением шахматных задач, был очень сдержан в установлении дружеских свя-
зей. Заняв в 1861 г. третье место в классе, Альфред согласно старым уставам получил право 
на стипендию в Оксфордском колледже Сент-Джон, что обеспечивало ему через три года 
аспирантскую стипендию и такое же стабильное материальное положение, каким пользова-
лись стипендиаты Итона в Кикгс-колледже или Уинчестера в Нью-колледже. 
Это уже был первый шаг на пути к посвящению в духовный сан в протестантской 
церкви, к чему и предназначал его отец. Но для самого Альфреда такая перспектива от-
нюдь не была главной целью жизни, она означала для него вечное порабощение древними 
языками. До конца дней у него сохранились неприятные воспоминания о тирании отца, 
заставлявшего его до глубокой ночи штудировать иврит и запрещавшего ему заниматься 
любимой математикой. Его отец не выносил одного вида книги по математике, но Аль-
фред прятал в карман «Евклидову математику» Потта и читал ее по пути в школу и домой. 
Он прочитывал какое-нибудь правило на ходу, а иногда останавливаясь, тщательно его 
обдумывал. Тот факт, что он уже в шестом классе школы М. Тейлора дошел по программе 
математики до дифференциального исчисления, выявил его подлинные склонности. Он 
должен был учиться в Кембридже, а не похоронить себя в Оксфорде среди мертвых язы-
ков. Оплатил начало обучения в Кембридже его добрейший дядя Чарлз, давший ему взай-
мы немного денег (поскольку отец Альфреда был слишком беден, чтобы продолжать ока-
зывать ему материальную помощь по истечении срока оксфордской стипендии). Племян-
ник вскоре вернул ссуду, когда, получив степень, стал зарабатывать деньги преподавани-
 ем, и которые вместе с 40 фунтами стерлингов в год, выделенными ему как победителю на 
показательных экзаменах в колледже Сент-Джон, открыли ему путь в математику и в 
Кембридж. Четырнадцать лет спустя дядя Чарлз оставил племяннику наследство в 250 
фунтов стерлингов, позволившее ему совершить поездку в Соединенные Штаты. 
В Кембридже в колледже Сент-Джон А.Маршалл реализовывал свои честолюбивые 
устремления. В 1865 г. он занял второе место на экзаменах по математике, и его тут же 
зачислили в аспирантуру. Он собирался посвятить себя изучению молекулярной физики. 
Становление А. Маршалла как ученого было сложным и противоречивым. На его 
формирование влияли детство, семья, церковь, исследования ученых (Ч. Дарвина, Г. Спен-
сера), дискуссии по морально-нравственным, этическим и другим гуманитарным пробле-
мам, которые широко велись в английском обществе. Так, А. Маршалл был членом не-
большого неофициального дискуссионного общества, известного под названием «Троут-
клаб». 
В 1865 г. в возрасте 23 лет А. Маршалл получил ученую степень и начал обретать 
свободомыслие, несколько освобождаясь от протестантского деспотизма отца. Суровое 
деспотическое воспитание в духе протестантской церкви выразилось позднее в том, что он 
трактовал с превеликой осторожностью все предыдущие экономические и другие научные 
концепции, боясь исказить их первоначальный смысл и содержание. 
Для А. Маршалла решение экономических проблем служило предварительным усло-
вием для реализации высших способностей человека. Он стремился исследовать причины 
бедности, причины деградации большой части человечества, считая, что прогресс человече-
ства также зависит от нравственных и политических возможностей человеческой натуры. 
К экономической науке А. Маршалл впервые обратился, исследуя проблемы этики. 
Обозревая в последние годы жизни свой путь в науке, он отмечал: «От метафизики я пе-
решел к этике и считал, что трудно оправдать нынешние условия жизни общества. Один 
мой друг, весьма начитанный в области, которую теперь называют наукой о морали, по-
стоянно твердил мне: «Ах, если бы ты разбирался в политической экономии, ты бы так не 
считал». Тогда я прочитал «Политическую экономию» Дж. С.Милля, и она произвела на 
меня глубокое впечатление. У меня возникли сомнения в правильности тезиса о неравных 
возможностях, противопоставляемого тезису о материальном достатке. Поэтому я во вре-
мя каникул посещал беднейшие кварталы ряда городов, обходил одну улицу за другой и 
всматривался в лица самых бедных людей. В результате я решил как можно обстоятельнее 
изучить проблемы политической экономии ». 
В сохранившейся рукописи, написанной примерно в 1917 г. в качестве предисловия к 
книге «Деньги, кредит и торговля», А. Маршалл так охарактеризовал свой переход к иссле-
дованию экономических проблем: «Примерно в 1867 г. (когда я преподавал математику в 
Кембридже) мне попались в руки «Бамптонские лекции» Мансела, и прочтение их привело 
меня к мысли, что собственные способности человека являются самым важным объектом 
для его изучения. Поэтому я на время обратился к исследованию метафизики, но вскоре пе-
решел к изучению психологии, казавшейся мне более прогрессивным предметом. Поразив-
шее меня выявление психологией более глубокого и более быстрого развития человеческих 
способностей породило у меня вопрос: в какой мере условия жизни британских (и иных) 
трудящихся классов удовлетворительны, чтобы обеспечивать им полноту жизни. Люди по-
старше и мудрее говорили мне, что производственных ресурсов не хватает для того, чтобы 
огромная масса людей могла пользоваться свободным временем и возможностями для по-
лучения образования, и они говорили, что мне необходимо изучить политическую эконо-
мию. Я последовал их совету и счел себя лишь временным путешественником в стране су-
хих фактов, которому затем очень скоро следует вернуться в богатый мир чистой мысли. 
Однако, чем больше я углублялся в изучение экономической науки, тем больше я осозна-
вал, что полученные мною знания в этой области гораздо меньше, чем мне требуется; и те-
перь, уже почти после полувека изучения практически только этой науки, я осознаю, что 
обладаю еще меньшими познаниями в ней, чем обладал в начале ее изучения». 
 А. Маршалл часто напоминал своим ученикам о необходимости объективного изу-
чения форм и принципов повседневной хозяйственной жизни, которые в большой мере 
обусловливают счастье людей и возможности для их благоденствия. Итак, А. Маршалл 
приступил к изучению экономических проблем, чтобы ликвидировать нищету и бедность 
и помочь людям жить в достатке. 
Экономист высшей пробы должен обладать множеством способностей: громадным 
объемом знаний в самых разных областях и сочетать в себе таланты, которые редко сов-
мещаются а одном лице. Он должен в известной мере одновременно быть математиком, 
историком, государствоведом, философом, понимать язык знаков, символов и уметь вы-
ражать свои понятия и концепции словами, уметь разглядеть в частном общее, одновре-
менно держать в уме и абстрактное, и конкретное: изучать настоящее в свете прошлого во 
имя предвидения будущего. Ни одну сторону природы человека и его институтов эконо-
мист не должен полностью оставлять без своего внимания, оставаясь одновременно целе-
устремленным и объективным, беспристрастным и неподкупным, но вместе с тем иногда 
столь же близким к реальной жизни, как и политический деятель. В большей мере, хотя и 
не полностью это идеальное сочетание качеств было присуще А. Маршаллу. Однако глав-
ным образом его многостороннее образование и разнообразные склонности наделили его 
самым важным для экономиста – он был одновременно знатоком истории и математики, 
искусным мастером в познании частного и общего, преходящего и вечного. 
В течение девяти лет А. Маршалл был аспирантом и преподавателем колледжа Сент-
Джон, сформулировал там основы своего учения, но ничего не опубликовал, если не счи-
тать случайных статей. 
В 1875 г. А. Маршалл четыре месяца провёл в США. Он объездил весь восток стра-
ны, а затем побывал в Сан-Франциско, в Гарвардском и Иельском университетах. Свою 
главную задачу он видел в изучении проблемы протекционистской политики в «новой» 
стране. По возвращении в Англию он прочитал лекцию об американской промышленно-
сти в кембриджском Клубе этики, а затем в 1878 г. выступил в Бристоле с рядом лекций 
на тему «Экономические условия в Америке». Поездка в США произвела на него глубо-
кое впечатление, оказавшее влияние на всю его дальнейшую работу. Он считал, что его 
там научили видеть вещи в их количественном соотношении. А. Маршалл всегда стре-
мился подчеркивать преходящий и изменяющийся характер форм организации бизнеса, 
форм, в которых находит воплощение экономическая деятельность. Он обращает особое 
внимание на ненадежность, неустойчивость той базы, на которой строилось индустриаль-
ное лидерство Англии. 
В 1876 г. состоялась помолвка А. Маршалла с мисс Мэри Пэйли, правнучкой знаме-
нитого архидиакона. Мисс М. Пэйли прежде была ученицей А. Маршалла, а затем Читала 
курс лекций по «экономике» в Ньюэнхемском колледже. Свою первую книгу « Экономика 
промышленности », опубликованную в 1879 г., А. Маршалл написал в соавторстве с Мэ-
ри. По существу, вначале это была не его, а ее книга, которую она начала писать по насто-
янию группы преподавателей вечернего факультета Кембриджского университета. Поже-
нились Альфред и Мэри в 1877 г. На протяжении сорока семи лет их брачного союза он 
находился в полной зависимости от ее преданности ему. Она целиком посвятила ему свою 
жизнь с таким бескорыстием и пониманием, что друзья и старые ученики не могли думать 
о них отдельно. 
Брак, повлекший за собой потерю стипендии, означал необходимость на время по-
кинуть Кембридж, и А. Маршалл занял пост главы университетского колледжа в Бристоле 
и одновременно профессора политической экономии. 
К 1877 г., когда ему было 35 лет, он сформулировал основы почти целой новой 
науки, имевшей громадное значение для человечества. Нарушение же его здоровья и рез-
кий упадок сил в последующие пять лет, когда он должен был бы выдать плоды своих ис-
следований миру, помешали реализовать эту задачу. 
Начав серьезные исследования экономической теории в 186 7 г., А. Маршалл развил 
 собственные доктрины к 1875г., а к 1883 г. они уже приобрели завершенную форму. Меж-
ду тем ни одна часть его трудов не была представлена широкой публике в надлежащей 
редакции до 1890 г. Он не держал свои идеи при себе, а щедро делился ими, читая лекции 
и беседуя с друзьями и студентами. Они просачивались в более широкие круги в форме 
приватно печатавшихся брошюр и сочинений его учеников, их «выжимали» из него на пе-
рекрестных допросах в Королевских комиссиях. Неизбежно поэтому, что, когда появились 
на свет книги А. Маршалла, им уже не хватало новизны и первооткрывательства, на кото-
рые они могли претендовать несколько десятков лет назад. Тем экономистам из всех стран 
мира, которые знают А. Маршалла лишь по его изданным работам, трудно понять, почему 
его английские современники и преемники придают ему столь исключительное значение. 
Идея применения в экономической науке математических методов уже витала в воз-
духе. Но сколько-нибудь существенных результатов она еще не принесла. А. Маршалл 
сумел успешно справиться с этой задачей. По его мнению, аналитические методы, приме-
нявшиеся экономистами-историками, не всегда оказывались достаточно строгими, чтобы 
оправдать их уверенность в том, что причины, которыми они объясняли экономические 
процессы, являются действительными причинами этих процессов. Он был убежден, что 
истолкование экономического прошлого почти столь же трудно, сколь и предвидение бу-
дущего. Кроме того, ему представлялось, что социалисты недооценивают трудности ре-
шения рассматриваемых ими проблем и делают слишком поспешные заключения о воз-
можности путем уничтожения частной собственности избавиться от недостатков и поро-
ков человеческой натуры. 
Он развивал свои новые идеи перед учениками, и основы математического и графи-
ческого методов в экономической науке были уже прочно заложены. Будучи основопо-
ложником этих методов в экономике, он продолжал их совершенствовать. В результате 
его устные достижения были изложены другими. В 1871 г. появилась «Теория политиче-
ской экономии» У. Джевонса, фактически изложившего идеи А. Маршалла, который 
слишком медленно разрабатывал и оттачивал их. Однако эти методы в изложении У. 
Джевонса носили поверхностный характер. Тем не менее книга У. Джевонса развеяла впе-
чатление новизны от новых идей А. Маршалла. Выступления А. Маршалла по вопросу о 
приоритете были сдержанны. 
Разработанные А. Маршаллом математические и графические методы анализа в эко-
номической теории отличались убедительностью, ясностью и научной строгостью и вы-
шли далеко за рамки чистых идей его предшественников. Он был слишком дотошен в по-
исках точных формулировок, а также в стремлении к сжатости изложения, чтобы оказать-
ся уже зрелым сочинителем, добиваясь их последовательности и логической взаимосвязи. 
Тот факт, что результаты научного труда А. Маршалла доходили до внешнего мира 
лишь капля за каплей и в полном объеме становились доступными только ограниченному 
кругу, в большой мере лишил его мировой славы. Еще более достойна сожаления отсроч-
ка А. Маршаллом публикации его «Теории денег» до достижения им престарелого возрас-
та, когда ушедшее время лишило его идеи свежести, а их изложение – остроты и силы 
убеждения. В этом труде, как ни в каком другом разделе экономической науки, особенно 
отчетливо выступают оригинальность идеи и приоритет открытий А. Маршалла; здесь, 
как ни в каком другом труде, видна глубина интуиции и знаний А. Маршалла, продемон-
стрированная в большей степени, чем у его современников. 
Когда в 1923 г. его книга «Деньги, кредит и торговля» вышла в свет, то к этому вре-
мени почти все его главные идеи нашли отражение в работах других авторов. Но уже в 
рукописи 1871 г. А. Маршалл изложил анализ количественной теории денег как составной 
части общей теории стоимости. Он всегда учил, что стоимость денег — это, с одной сто-
роны, функция их предложения; с другой – функция спроса на них, причем измеряется 
она средним запасом товаров, которым каждое лицо может располагать в готовой к про-
даже форме. Он продолжал объяснять, как каждый индивид решает, сколько товаров дер-
жать в готовом к продаже виде, в результате сопоставления преимуществ этой формы. 
 По убеждению А. Маршалла, правительство не должно само заниматься бизнесом, а 
должно оказывать ему помощь. 
А. Маршалл, как уже отмечалось, очень рано пришел к мысли, что постулаты эко-
номической теории сами по себе мало что стоят и не приближают сколько-нибудь суще-
ственно полезные, практические выводы. Все дело заключается в том, как их применять 
для истолкования повседневной экономической жизни. Это требует глубокого знания ре-
альных фактов из практики функционирования промышленности и торговли. Однако фак-
ты и отношение к ним отдельных людей постоянно и быстро меняются. 
Свои экономические идеи А. Маршалл в конце концов изложил в научном труде 
«Принципы экономической науки». Его теория распределения сложилась в 1883 и 1884 гг. 
Летом 1885 г. книга начала приобретать свою окончательную форму. 
В маршалловских «Принципах экономической науки» нашли отражение: а) новый 
подход к пониманию издержек производства, позволивший по-иному взглянуть на про-
блему стоимости; б) реабилитация старых экономистов, в большой степени недооценен-
ных современниками; в) общая теория экономического равновесия была подкреплена и 
сделана эффективной в качестве системы научного познания двумя глубокими дополни-
тельными концепциями – теорией предельной полезности и идеей о взаимозависимости 
позиций экономических факторов (концепция предельного замещения); г) введение эле-
мента «времени» (понятия «долгосрочный период» и «краткосрочный период») в качестве 
фактора в экономическом анализе, связывающего приложения общей теории равновесия 
спроса и предложения к различным периодам, установление различия между долгосроч-
ным и краткосрочным периодами; д) введение понятий «основные издержки» и «дополни-
тельные издержки» в экономическую науку; е) четкая формулировка идеи эластичности, 
показана зависимость спроса от колебаний цены; ж) выделены нравственные и остро не-
обходимые гуманные аспекты науки, считавшейся прежде мрачной и жестокой. 
«Принципы экономической науки» способствовали дальнейшему развитию эконо-
мической теории в новом для нее направлении – социальная ориентация на человека. 
В течение своей научно-преподавательской деятельности А. Маршалл принимал 
участие в трех важных движениях: основании Британской экономической ассоциации (те-
перь Королевское экономическое общество); полемике в Кембридже по вопросу о присво-
ении ученых степеней женщинам (А. Маршалл выступил против эмансипации науки); 
введении в Кембридже экзаменов на получение отличий по экономической науке. Высту-
пая в поддержку этого движения, А. Маршалл отмечал: «Необходимо более глубокое и 
более научное знание фактов; нужна более строгая и более полная система научных зна-
ний в этой области, система, которая была бы способна анализировать экономические 
проблемы нашей эпохи и содействовать их решению. Разумное создание и применение 
этой системы являют собой нашу первейшую задачу, а выполнение ее требует всех спо-
собностей широко образованного ученого. В преподавании экономической науки чрез-
мерно употреблялись красноречие и показная эрудиция. Они хороши на своем месте, но 
теперь больше всего требуется умение трезво и четко выявлять и анализировать взаимо-
действие множества взаимозависимых причин. Если не считать исключительных гениев, 
эту способность мы в редких случаях обнаруживаем только у тех, кто пришел суровую 
школу новейших наук... Отчасти это обусловлено тем, что единственный учебный план, в 
котором экономическая наука должна занимать очень важное место, – это программа экза-
менов на получение отличий по гуманитарным наукам. А многих из тех, кто способен был 
бы заниматься самыми глубокими и самыми трудными экономическими исследованиями, 
не привлекают метафизические дисциплины, которые требуется изучать по программе 
подготовки к сдаче экзаменов на получение отличия». 
А. Маршалл был первым в истории экономистом, первым, кто свою жизнь посвятил 
созданию экономической науки в виде самостоятельного предмета, строящегося на соб-
ственных постулатах и отличающегося таким же высоким уровнем научной точности, как 
естественные, или биологические, науки. 
 
 99. СМИТ АДАМ (1723-1790) – экономист и философ, представитель классической 
английской буржуазной политической экономии. Сын таможенного чиновника. Он полу-
чил образование в университетах Глазго и Оксфорда. Сначала был профессором универ-
ситета в Глазго (1751–1763 гг.), впоследствии стал его ректором. В 1764–1766 гг. находил-
ся во Франции, где познакомился с физиократами Ф. Кенэ и А. Тюрго – основателями 
французской школы физиократов, считающейся родоначальницей классической полити-
ческой экономии, философами и учеными Ж. Д'Аламбером, К. Гельвецием и др., оказав-
шими большое влияние на формирование его экономических и философских взглядов. 
С1778 г. А. Смит занимал должность таможенного комиссара в Эдинбурге, с 1787 г. стал 
ректором университета в Глазго. 
В 1759 г. была издана книга А. Смита «Теория нравственных чувств» (рус. пер., 1895 
г.). В 1776 г. опубликовано его основное произведение «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» (первый рус. пер., 1802г., второй пер., 1962 г.). Этот труд А. Смита 
вошел в сокровищницу мировой науки. 
Личность и мировоззрение А. Смита формировались в разгар борьбы между ослабе-
вающим и отмирающим феодальным производством с его цеховой монополией, для кото-
рой была характерна жесткая регламентация всей хозяйственной деятельности (месторас-
положения мастерской, числа работников и учеников, размера разрешенной к выпуску и 
продаже продукции), и зарождающимся рвущимся вперед буржуазным товарным произ-
водством с его стремлением к свободе любой хозяйственной деятельности без каких-либо 
внешних (тем более феодально-цеховых) ограничений. Это было прогрессивное движе-
ние, гарантирующее обществу дальнейшее поступательное развитие. Зарождалось инду-
стриальное (машинное) производство. Материальных благ (даже самых насущных) не 
хватало для удовлетворения потребностей всех граждан, всего населения -даже на мини-
мальном уровне. Нематериальное производство (образование, культура, искусство, услу-
ги) в масштабах всего общества играло незначительную роль. 
А. Смит выступал идеологом промышленной буржуазии XVIII в., когда она играла 
прогрессивную роль. Благодаря исследованиям А. Смита политическая экономия преобра-
зовалась не просто в систему экономических знаний, а в сравнительно разработанную 
науку об экономике – экономическую науку. А. Смит подверг критике теорию и практику 
меркантилизма (утверждавшего, что источник богатства нации лежит во внешней торгов-
ле), феодальные институты и пережитки, тормозящие развитие капиталистического то-
варного производства. 
А. Смит (как и другие классики английской политической экономии – Д. Рикардо, У. 
Петти) считал, что богатство создается во всех отраслях материального производства и 
его источником является труд. Этим была преодолена ограниченность французских фи-
зиократов, по мнению которых богатство страны создается в сельском хозяйстве и его ис-
точником служит природа. Отсюда девиз физиократов: «Природа – мать богатства» . 
Классики английской политической экономии скорректировали этот девиз: «Природа – 
мать богатства, а труд – его отец». 
Признавая своекорыстный интерес основным мотивом хозяйственной деятельности, 
естественным порядком в области экономической жизни А. Смит считал свободную кон-
куренцию, господство частной собственности, ограничение всякого рода монополий, сво-
боду торговли, невмешательство государства в экономику, т.е. им провозглашался знаме-
нитый тезис классического капитализма: laisser faire – свободу предпринимательству. 
Заслугой А. Смита является разработка трудовой теории стоимости, ее основопола-
гающих положений и категорий. Он признавал труд субстанцией стоимости, отстаивал 
товарную природу денег, различал меновую и потребительную стоимость, приблизился к 
пониманию двойственного характера труда, воплощенного в товаре.  
А. Смит обрисовал классовое строение буржуазного общества, выделив три класса: 
наемных рабочих, капиталистов и земельных собственников, причем наемных рабочих он 
противопоставлял остальным двум классам. Он признавал, что прибыль, процент и рента 
 представляют собой вычеты из продукта труда рабочего. Вместе с тем считал, что при-
быль есть плата предпринимателю за риск и затраты капитала. К заслугам А. Смита отно-
сится также анализ категорий заработной платы, дифференциальной ренты, производи-
тельного труда при капитализме как труда, создающего прибавочную стоимость, и др. 
А. Смит прокладывал дорогу в экономической науке, он был первопроходцем, по-
этому были неизбежны неточности в ряде понятий, которые впоследствии были исправ-
лены и откорректированы К. Марксом. Например, он определял заработную плату рабоче-
го как плату за труд (тогда как труд – процесс созидательной деятельности), ренту пред-
ставлял результатом деятельности природы, а производительным трудом, создающим бла-
га, считал лишь труд в сфере материального производства, отрицая тем самым производи-
тельный характер труда юриста, врача, педагога, священника и др. 
А. Смит считал, что стоимость товаров слагается и распадается на доходы: прибыль, 
заработную плату и земельную ренту. Он близко подошел к современной трактовке ос-
новного и оборотного капитала, пытался обнаружить факторы накопления капитала в 
сфере производства, однако не раскрыл внутреннюю природу и историческую тенденцию 
капиталистического накопления. 
Экономическое учение А. Смита оказало большое влияние на развитие политиче-
ской экономии. Научные идеи А. Смита составили фундамент классической политической 
экономии, которую также называют английской классической политической экономией. 
Следует отметить, что первым попытался найти объективное содержание менового 
равенства цен основоположник трудовой теории стоимости английский экономист У. 
Петти, Он установил, что в основе пропорции обмена лежит равенство труда, рабочего 
времени, которое затрачено на сопоставляемые товары, и так изложил существо своего 
открытия: «Если кто-нибудь может добыть из перуанских рудников и доставить в Лондон 
одну унцию серебра в то же самое время, в течение которого он в состоянии произвести 
один бушель хлеба, то первая представляет собой естественную цену другого...» 
Углубляя идеи У. Петти, А. Смит пришел к широкому обобщению: «Труд является 
единственным всеобщим, равно как и единственным точным, мерилом стоимости, или 
единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между собой стоимости 
различных товаров во все времена и во всех местах». 
Итак, ответ на кардинальный вопрос, затрагивающий существо товарного производ-
ства, дала трудовая теория стоимости. Эта теория включает три основных связанных меж-
ду собой положения: 1) равенство в меновой пропорции объясняется тем, что сопоставля-
емые товары имеют одинаковую стоимость: 2) стоимость представляет собой заключен-
ный в товаре общественный труд производителя (работа, предназначенная для удовлетво-
рения потребностей других людей); 3) величина затрат труда, а стало быть, и стоимости 
измеряется продолжительностью рабочего времени. 
Из данной теории следует вывод: меновая стоимость – форма, в которой проявляется 
стоимость. Благодаря стоимости все товары становятся качественно однородными (в них 
заключен одинаковый общественный труд), вполне сопоставимыми на рынке и количе-
ственно равными в меновой пропорции. 
Изучая экономическую науку, каждый рано или поздно начинает понимать, что си-
стема цен – это такой механизм,  который при определенных условиях накладывает стро-
гие правила на поведение участников экономического процесса, причем делает это авто-
матически, без центрального руководства или коллективного решения. Более того, если 
система цен включена в соответствующие институциональные рамки, то этот механизм 
способен гармонически сочетать достижение частных интересов с достижением обще-
ственных целей. Эту гармонию частных и общественных интересов первым осознал, 
освоил и понял всю мощь ее последствий А. Смит. Он увидел движение к общественному 
благосостоянию через достижение частных целей – это внутренний двигатель экономиче-
ского прогресса. 
А. Смит систематизировал разрозненные и отрывочные положения в области эконо-
 мики, разработал стройную систему экономических знаний, которая стала фундаментом 
экономической науки. Однако пальму первенства А. Смита в этой области оспаривают и 
ставят под сомнение. Так, по мнению почетного профессора экономики образования в 
Институте Лондонского университета, а также профессора-консультанта Бэкингемского 
университета М. Блауга, не следует изображать А. Смита основателем политической эко-
номии. Этой чести с гораздо большим основанием могут быть удостоены Р. Кантильон, Ф, 
Кенэ и А. Тюрго. Тем не менее М. Блауг вынужден признать, что «Эссе» Р. Кантильона, 
статьи Ф. Кенэ, «Размышления» А. Тюрго – в лучшем случае пространные брошюры, ге-
неральные репетиции науки, но еще не сама наука. 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смита – первый в эко-
номической науке полноценный труд, излагающий общую основу науки - теорию произ-
водства и распределения, затем анализ действия этих абстрактных принципов на истори-
ческом материале и, наконец, ряд примеров их применения в экономической политике, 
причем весь этот труд проникнут высокой идеей «очевидной и простой системы есте-
ственной свободы», к которой, как казалось А. Смиту, идет весь мир. 
Через всю работу «Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смит 
проводит идею о действии «невидимой руки» – впоследствии названной механизмом са-
морегулирования, обеспечивающим гармоничное сочетание частных интересов с интере-
сами общества. В рыночной экономике времен А. Смита цена на товары формировалась 
под воздействием свободного соотношения спроса и предложения. Ни один товаропроиз-
водитель, ни один продавец не мог устанавливать свою цену, не мог диктовать свои усло-
вия рынку и другим товаропроизводителям, продавцам и покупателям, поскольку его доля 
в общем (совокупном) объеме производства и продаж была незначительной, была такой 
же, как и у всех других. Все эти другие конкурировали с ним и друг с другом. Поэтому 
цена выступала как результат свободной конкуренции и служила флюгером, индикатором, 
показателем для товаропроизводителей и продавцов в их хозяйственной деятельности. 
Этот, рыночный автоматизм способствовал в определенном смысле оптимизации 
распределения ресурсов. Во времена А. Смита (и нередко сегодня) было широко распро-
странено мнение, согласно которому любое действие, совершаемое ради частного интере-
са, идет вразрез с интересами общества.  
А. Смит постулировал (выдвинул положение без его доказательства), что децентра-
лизованная, атомистическая, свободная конкуренция может обеспечить «максимальное 
удовлетворение потребностей». По мнению А. Смита, свободная конкуренция стремится 
приравнивать цены к издержкам производства, оптимизируя распределение ресурсов 
внутри отраслей. В фундаментальном труде «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов» он показал, что свободная конкуренция на рынке факторов производства 
стремится уравнивать «чистые преимущества» этих факторов во всех отраслях и тем са-
мым устанавливает оптимальное распределение ресурсов между отраслями, т.е. согласно 
положениям А. Смита такая конкуренция обеспечивает макроэкономические пропорции. 
Этим он сделал первый шаг к теории оптимального распределения ресурсов в условиях 
совершенной конкуренции. 
В труде «Исследование о природе и причинах богатства народов» А. Смит показал 
источники, направления и стимулы экономического развития. В частности, он рассуждает 
о направлениях экономической политики, ее воздействии на экономический рост в про-
шлом, равно как на развитие экономик различных стран. В свою концепцию экономиче-
ского развития А. Смит вводит особенности социальных условий, которыми определяют-
ся и направляются материальные интересы. Этим концепция отличается от аналогичных 
теорий экономического развития. А. Смит утверждал, что мощная побудительная сила 
личного интереса действует в согласии с интересами общества только в исключительно 
определенных институциональных условиях. А. Смит тщательно разрабатывает ту инсти-
туциональную структуру, которая гарантировала бы наилучшее проявление рыночных 
сил. Он понимает, что противоположные классовые интересы, борьба противоположных 
 классов за экономическое и политическое доминирование, или превосходство, а также 
личные интересы собственников (частные интересы собственности) могут в равной мере и 
препятствовать, и способствовать росту благосостояния общества; рыночный механизм 
установит гармонию только тогда, когда он включен в соответствующие правовые и ин-
ституциональные рамки. 
А.Смит ограничивает функции правительства (государства), придавая им неэконо-
мический характер. К этим функциям правительства он относит: охрану прав собственно-
сти, обеспечение обороны страны и выполнение некоторых видов общественных услуг. 
Труд государственных служащих, выполняющих общественные услуги, должен возна-
граждаться. При этом А. Смит подмечает, что слишком скупые вознаграждения или 
слишком щедрые вознаграждения только вредят делу служения обществу. По его мнению, 
низкая оплата труда государственных служащих порождает неспособность и негодность 
исполнителей этой важной общественной работы, тогда как слишком высокая оплата по-
рождает леность и небрежность выполнения этой работы, что наносит еще больший вред. 
Финансирование общественных работ по созданию производственной инфраструк-
туры (строительство и ремонт дорог, каналов, мостов, портов и пр.) должно, по мнению А. 
Смита, осуществляться за счет соответствующих взносов пользователей и только в край-
нем случае за счет государственного бюджета. 
 
100. ФРИДМЕН МИЛТОН (1912–1995) – американский экономист, родился в 
Нью-Йорке. Его родители эмигрировали в США из Восточной Европы. В 16 лет М. 
Фридмен выдержал конкурс, и был зачислен студентом в Рутджерский университет (штат 
Нью-Джерси), где специализировался по математике и экономике, уделяя особенно при-
стальное внимание денежному обращению. На формирование его научных взглядов во 
время учебы в университете большое влияние оказали преподаватели: А. Берне – специа-
лист в области денежного обращения, ставший впоследствии директором Федеральной 
резервной системы (центральный банк) США, и специалист в области теории процентной 
ставки X. Джонс, который руководил его дипломной работой, посвященной проблемам 
теории денег. Проблемы денег и денежного обращения впоследствии стали основой эко-
номических исследований М. Фридмена. Результат этих научных исследований – разра-
ботка монетарной теории, принесшей М. Фрид мену Нобелевскую премию. 
Стажировка в Колумбийском университете (Нью-Йорк) открыла М. Фридмену путь 
на должность ассистента-исследователя в Чикагском университете. Последняя позволила 
ему участвовать в разработке проекта исследования потребительского бюджета для Наци-
онального комитета по природным ресурсам США и одновременно сотрудничать с Наци-
ональным бюро экономических исследований США, где в 1937 г. М. Фридмен стал асси-
стентом С. Кузнеца – американского экономиста и будущего лауреата Нобелевской пре-
мии. Работа под руководством крупных специалистов в сочетании с исследовательскими 
способностями обеспечила М. Фридмену участие в крупных правительственных и акаде-
мических исследованиях. Он получает известность в правительственных и академических 
кругах и становится признанным руководителем Чикагской экономической школы. 
В 1938 г. М. Фридмен женился на Р. Директор, с которой его связывало многолетнее 
научное сотрудничество в Чикагском университете. 
В годы второй мировой войны М. Фридмен выполняет прикладные исследовательские 
работы по заданию правительства. В частности, по заданию министерства финансов он 
участвует в разработке фискальной политики и одновременно проводит статистические ис-
следования для военного министерства. По окончании войны он преподает экономику в 
Миннесотском университете (1945–1946 гг.), а затем возвращается в Чикагский универси-
тет. 
В 1950 г. М. Фридмен становится консультантом комитета по реализации «плана 
Маршалла» (по имени будущего нобелевского лауреата Премии мира 1952 г. А. Маршал-
ла), связанного с восстановлением национальных экономик стран послевоенной Западной 
Европы. Работая консультантом, он живет в Париже, где изучает концепцию плавающих 
 валютных курсов и становится ее активным сторонником. Анализ плавающих валютных 
курсов позволил М. Фридмену предсказать, что рано или поздно придется отказаться от 
фиксированных валютных курсов, введенных Бреттонвудским соглашением 1944 г., что и 
произошло в начале 70-х гг. 
Теорию постоянного дохода потребления, разработанную совместно с С. Кузнецом, 
М. Фридмен изложил в книге «Теория функции потребления» (1957 г.). Согласно идеям, 
содержащимся в теории функции потребления» потребители не планируют свои потреби-
тельские расходы на текущих доходах. Эти утверждения М. Фридмена опровергали кон-
цепцию Дж. Кейнса, согласно которой текущее потребление непосредственно связано с 
текущим доходом, поскольку в последних не учитывались доходы прошлых и будущих 
периодов. По мнению М. Фридмена, изменения в росте доходов обусловлены прежде все-
го изменениями роста денежной массы. Поэтому вывод о постоянном доходе в модели М. 
Фридмена отражает сложный процесс приспособления к рыночной ситуации. Вывод М. 
Фридмана о постоянном доходе сыграл важную роль в ходе последующей разработки мо-
нетарной теории. 
В работе «Монетарная история Соединенных Штатов», 1867–1960, написанной в со-
авторстве с А. Шварц и опубликованной в 1963 г., М. Фридмен провел статистический 
анализ денежного обращения страны за период со времени американской революции и, 
используя результаты этого анализа, доказал первостепенное влияние участвующей в обо-
роте денежной массы на инфляционные процессы. Он высказал мнение, противоположное 
мнению Дж. Кейнса, что сокращение количества имеющихся в обращении денег не свиде-
тельствует о слабости банковской системы, а, напротив, такое сокращение подтверждает 
ее силу. В этой книге М. Фридмен обвинял руководство Федеральной резервной системы 
США в неспособности в годы «великой депрессии» 30-х гг. поддержать адекватный уро-
вень ликвидности банковской системы, т.к. именно деньги, по его мнению, лежат в основе 
циклических колебаний и, следовательно, выполняют в то же время роль главного стаби-
лизирующего фактора механизма воспроизводства. • 
В этой книге на историческом материале М. Фридмен показал, что хаотические ко-
лебания денежной массы были основой всех крупных циклических изменений хозяй-
ственной активности в экономике США. Исследуя причинную зависимость между изме-
нениями денежного запаса и колебаниями национального дохода, М. Фридмен разработал 
«теорию номинальных доходов» и сформулировал «закон сохранения политической вла-
сти». Проводя связь между наличной денежной массой и политической властью, он счи-
тал, что существует неизменная сумма наличности, определяющая возможности полити-
ческой власти. По его мнению, если центральное правительство увеличивает свою власть, 
то делается это непременно за счет уменьшения функций местного самоуправления. 
Монетарная теория М. Фрид мена изложена в большом количестве работ, среди ко-
торых: «Очерки позитивной экономики» (1953 г.), «Программа монетарной стабильности» 
(1959 г.), «Теория цен» (1962 г.), «Послевоенные тенденции в монетарной теории и поли-
тике» (1963 г.), «Монетаризм против фискальной политики» (1969 г., в соавторстве с У. 
Хеллером), «Контрреволюция в монетарной теории» (1970 г.), «Деньги и экономическое 
развитие» (1973 г.), «Монетарные тенденции в Соединенных Штатах и Соединенном Ко-
ролевстве» (1981 г., в соавторстве с А. Шварц) и др. Монетарная теория М. Фридмена по-
лучила мировое признание, применяется на практике. На определенных этапах развития 
эта теория в том или ином виде входит в экономическую политику правительства. Моне-
тарная теория М. Фридмена не является безупречной, и многие ее положения ставятся под 
сомнение современной экономической наукой. 
М. Фридмен оказывал постоянное влияние на разработку экономической политики 
США, в частности на оценку фактора безработицы в периоды нарастания инфляции. Он 
доказал, что для краткосрочных периодов инфляционная бюджетная политика может 
только временно снизить уровень безработицы, поскольку население и предприниматели, 
естественно, стремятся к увеличению доходов, что в конечном счете ведет к росту цен и 
 усугубляет проблему занятости. Проблемы взаимозависимости инфляции и занятости бы-
ли изложены им в ряде работ, среди которых особое место занимает труд «Безработица 
против инфляции?» (1975 г.). 
В 1971–1974 гг. М. Фридмен работал экономическим советником президента США 
Р. Никсона. Он участвовал в разработке системы кардинальных мер по экономической 
стабилизации. Будучи антикейнсианцем, М. Фридмен как экономический советник прези-
дента предлагал ограниченное вмешательство правительства в хозяйственную жизнь, в 
частности это касалось федерального контроля над ценами и заработной платой, что не 
совпадало с мнением президента США. 
М. Фридмен оставался последовательным сторонником свободной рыночной эконо-
мики. Свои теоретические разработки он использовал для создания практических реко-
мендаций. В частности, его теоретические и практические рекомендации легли в основу 
плана возрождения и перестройки экономики Чили. «Чилийское экономическое чудо» со-
творила группа подготовленных им советников, которых называли «чикагские мальчики» 
или «мальчики Милтона Фридмена». 
Опираясь на свой богатый теоретический и практический опыт работы, М. Фридмен 
изложил свое видение дальнейшего развития США и рыночной системы в целом. Эти 
прогнозы были изложены в работах: «Свободный рынок свободных людей» (1974 г.), 
«Будущее капитализма» (1977 г.), «Невидимая рука в экономике и политике» (1981 г.), 
«Рыночные механизмы и централизованное экономическое планирование» (1981 г.), «Ти-
рания и статус-кво» (1984 г.), в соавторстве с Р. Фридмен. 
М. Фридмен стремился довести свои идеи до самой широкой общественности через 
все средства массовой информации, включая электронные технические средства. Всегда 
он отстаивал принцип, провозглашенный английскими классиками политической эконо-
мии: свобода предпринимательства. В частности, свои взгляды на важность невмешатель-
ства государства в социально-экономическую политику М. Фридмен регулярно излагал в 
журнале «Newsweek», экономическим обозревателем которого он был с 1966 г. Его попу-
лярные книги «Капитализм и свобода» (1962 г.), «Свобода выбора» (1980 г.) также отве-
чали этим задачам. М. Фридмен – один из крупнейших представителей экономической 
науки второй половины XX в. Он оказывается намного ближе к классическому либера-
лизму А. Смита и Д. Милля, чем к традиционно консервативному крылу экономического 
учения. Недаром лауреат Нобелевской премии по экономике П. Самуэлсон называл его 
«экономическим экономистом». 
М. Фридмен считал, что «рыночная модель» не должна безраздельно господствовать 
в обществе. Для общества в целом не безразлично, в какой мере все его члены имеют до-
ступ к ряду благ, которые с точки зрения господствующих в стране культурных, нрав-
ственных, религиозных и других устоев считаются необходимыми для жизни человека. К 
таким благам относятся прежде всего образование и медицинское обслуживание, а также 
механизм материальной обеспеченности людей независимо от результатов их конкретной 
деятельности. Вмешательство государства для обеспечения всем гражданам доступа к 
этим благам неизбежно и желательно, при этом, однако, необходим поиск приемлемого 
компромисса между неизбежными при любом вмешательстве элементами диктата и инди-
видуальной свободой.  
